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3's l' T aurus. 
U  Gemini. 
S  Cancer. 
£1  L eo. 
vrp V irg o .
Signa Planetarum■
- E X P L I C A T I O  S I G N O R U M .
Signa. Zodiaci. Catera Signa.
►*J >ries. pGs L ib ra. d  Conjunftio.
III Scorpius. Oppolitio.
/  Sagittar. +  A ugm enti,velA ddition. 
% Capricor. -< Decrem enti,velSubtrad. 
s t  A quarius 3 . Signum. Secunda m inu- 
X  Piices. ta, vel Septemtrio.
G. Gradus.
' M . M inuta prima, vel M e-
o ridionalis.
© vel O  Sol. J  Luna. D. Dies, vel Direttus.
5  Mercurius. M ars. H. Hora.
$ V en u s. 2/. Jupiter. A . Aultralis.
j  T ellu s. t) Saturnus. B. Borealis.
i?. Retrogradus.
Afterifm us^*) i°  S ian teSanftorum  nomina reperia- 
tur, indicat fe liu m , quo in terris hasreditariis Auftria- 
cislabores indulgentur, audito lub gravi praecepto M il­
l s  Sacrificio. 2d0 In columna E clipiium  fatcllit. 1 .Jovis, 
aut conjunftionibus {atellitis I V .  admonet Phsnomenon 
Viennae vifum  iri. 30 In  catalogo ftellarum fixarum  in­
dicat ftellam effe hujusmodi, quae a planetis aut occulta­
ri, aut proxime limbo ftringi videri aliquando potelt, id 
eft, ftellam effe Z odicalem ; in eodem hoc catalogo piu- 
res alterifmi locum numerorum occupantes, indicant 
ftellas aci. Flam fteedio non determinatas. 4'° In T ab u la  
X X V II.d en o ta t differentiam M eridiani,aut latitudinem 
loci ex accuratis obfervationibus altronomicis determi­
natam. 5“  In  Catal. macularum lunae admonet nomen 
maculae non effe P .R iccioli,fed  novum a me impolitum.
Signum <  in Catal. M acularum  lunas, fignificat no 
men H evelianum  correfpondens R iccioliano effe dubi­
um. L in e o la ^ -)  in T a b . X X V ,& X X V I .  poft nume­
rum polita indicat dimidium minuti, vel fecundi, 
f  H oc lignum  inter San&orum  nomina politum in 
icat diem jejunii E ccleliaftici. In  T a b u la  X X V I I  
_utem notat L o c i differentiam meridianam, aut latitu­
dinem ex dubiis obfervationibus haberi.
4Fefta Mobilia. 
Septuagetima 6. F ebruar. 
Dies cinerum 23. Februar. 
Jalcha - - io- A prilis. 
D ies Rogat. 1S.17.1b. M aji. 
Alcenfio Dom- 1 9 .  M aji.
Pentecolles - 29. M aji.
Dom. S S .T rin it. 5. Junii 
Feft.Corp.C h rilli. 9. Junii 
Dom. I Advenr. 2 7 . N’ov
Cyclorum Numeri. 
\Tuinerus aureus - • 
Spa&a. - 
C yclu s Solaris 
indiftio Romana 
L it. Dom inicalis
- 1 0 .
- i..
: :  i
Quatuor Tempora.
M artii 2. 4- 5. (Septembris 21. 23. 24. 
Junii 1. 3. 4. | Oecembris 14. 16. 17.
/Equinotlia. 
iEquinottium  Vernum , die 
19. M artii, hora 22. m.50. 
^ iquin oft. Autum n. die 22. 
Septemb. hora 11. m. 20.
Solftitia. 
Solftitium /Eilivum , die 20.
J u n ii,h o ra 2 i.m .5 o . 
Soltlitium  Brum ale, die 21. 
D ecem b. hora 2. m. <54.
Dijiantiie Si 
In diftantia media die 30.
M artii.
In maxima, feu Apogasa die 
50. Junii.
lis a Terra.
In diftantia media die 1. 
O ftob.
In m inim a,feu Perigaea die 
29. D ecem b.
D e Eclipjibus.
B in s hoc anno contingent Eclipfes Solis, utraque 
Europae invifibilis. Prim a eveniet 18. Febr. vifibilis 
in A frica meridionali; Secunda continget 14. A ugulti 
vifibilis in Am erica Septentrionali.
Bin® item contingent obfcurationes Lunas partiales. 
Prima eveniet die 3. Februarii cujus duntaxat initium 
\rseiinse Auflria; (  Luna ad occafum properante) fpe- 
tlabitur, Videatur Typus huius Eclipjeos prttfixufy &  Phoz- 
nomena ad hunc d:cm. Secunda continget die 30. Ju­
lii vifibilis Viennae* &  toti Europ». Videatur Typus 
prafixus, Phanomena ]) ad hunc diem.
'  M O N I T U M .
i 3
r l  'E m pora, his Ephem eridibus indicata, ailronomi- 
1  ca fu n t , & v e ra , exceptis iis , quse referuntur 
pagina cujusvis M enlis prim a, columna 5 .6 .7 .- quae 
media fu n t, &  civilia.
L o ca  lunae, &  Planetarum  ad m eridiem , feu Iole 
Viennae culm inante exhibentur.
Inclinatio Eclipticae ad A q u atorem  fupponitur in 
his calculis. 23 gr. 2$ m. 21 s.
Calculus folis innititur accuratiffimis T a b u lis  Hal- 
leyi. Luna?, & ceterorum  Planetarum loca fupputata 
iunt e T a b u lis  recentilfimis Cl. Caflini.
Afcenfiones reftae, &  Declinationes folis & lunae 
calculo Trigon om etrico  in dies iingulos determinatae 
habentur.
In plerifque calculis ratio etiam minutorum ter­
tiorum  habita , maxime , qui tempus medium , &  
lolem attinent.
E rra ta , ante iifum harum Ephemeridum corrigen­
da, quse (properante nimium quantum T y p o g ra -  
p h o ) irrep leru n t, ad calcem exhibentur.
w ?  m.4 & c J v jo je u > s  p c L r b v a L iy s  ' i w r u z -  c U t -5  
(tfe^rb&rdyru).
A_- B . a f s-amArcbuATL. € c lu s t lc f ^  . ,  
E.KG.H.E. cSaciio C on-l ivmbrojVJt-
C .T > .S e g m » r d ^ n v  o r b i t a .  'L\ur\ot, . 
i . 2 j . 3 . 4 . ( c D i j c M s s  -C vunay .
CcetesrcL. videjxriiu ,rm ier(Pkoe*i-.]). 
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o r itu r  0  k . iy .m .12,
e-r ictie j
7.  A N I M A D V E R S I O N E S .
I N P H A S E S  Q U A S D A M  E C L I P S E O S  L U N iE
A D  O C C A S U M  P R O P E R A N T I S  V I S I B I ­
L E S  ViENJNIvE A U S T R I S
D ie  3 Feir. Ajlron. 1757.
IN itium  hujus Eclipfeos continget die 3 F ebruarii, h- i'S- m .45. ad Cleojlratum, &  Pythagoram. A b  
his maculis lunas, U m bra terra: traniibit littora Jimts 
Roris ad Harpalum, Philolaum, & Anaxagoram.
2. C o n f t i tu to  fub Umbra terrae Jmu Roris a littore 
Ecliptico umbra tranliens per mediam Terram Pruina 
& httora Maris Frigoris, attinget Epigenem.
3. Umbra per /inum Iridum tranliens, ftringet Pla­
tonem, lecanfque terram Grandinis &  Mare i  rigoris ad 
littora orientalia Stagni Glaciei terminabitur.
4. Phali fubfequente tranfibit umbra a littore E cli­
ptico per Heliconem Cyzicenum tegendo totum  Platonem 
ufque ad littora occidentalia Stagni Glaciei.
5. A  littore Ecliptico per Ecphantum tegendo A r­
chii ani ftringet Thaletem.
6 . A littore Ecliptico tranfiens per medium Mare 
Imbrium ftringet Ariftotelem, &  tegendo totum  Tha­
letem ad Endymionem term inabitur.
7 . Phali u ltim a, qua cum V ie n n s  occum bet luna 
tribus digitis eclipticis ob lcurata, Umbrae peripheria 
a littore Ecliptico tranliens ad Arijlotelem, Archimedem
&  Arijlillwn per Paludem Nebularum tegendo Eudoxum, 
&  toto Endymione fub umbra conftituto ad Herculem,
&  Atlantem finietur. Videatur adjetta figura ]) objcu 
rata occumbentis.
H k  Phales, e T y p o  deduft®, num Coelo congruant, 
oblervationibus determ inandum , per quas correctio­
nes T y p o ru m  deducendas lunt.
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0 V  
per Meridia­
num.
H- M. S. T. S. T. M. 5. T. H. IVI. S. T.
0.00 I Sab. Cire, D . .V. /. r. 0. 4 . 1 9 . 2 6 f
.Adde
4 . 1 9 . 2 6 5 -1 0 .38 .44
OO l 2 B D m . S. M a c a r iu s 0. 4 .4 7 . 2 5
2 7 . 5 9  
27 43 4  4 7 .2 5 5- 6 .1 4 .  8iOO.2 3 L u n . S. G e n o v e v a 0 - 5 - I 5 - 8 2 7 . 1 6 5 15 - 8 5 - i . 5 ° .  000.3 4 M ar. S. T i t u s o .  5 -4 2 .2 4 2 6 .4 4 5 -4 2 .2 4 4 -5 7 -2 6. 4
!00 4 5 A lere . S. T e l e s p h o r . 0. 6 .  9 . 8 2 6 .1 5 6. 9 . 8 4 -5 3 - 2 .28
00.5 6 Jov. Epiphania Oom . o- 6 .3 5 .2 3 2 5 . 5 6 6 . 35-23 4 48 39-28
o o , 6 7 V cn. S. R a v m u n d u s 0. 7 .  1 . 1 9 25.23 7 .  1 . 1 9 4 - 4 4 - 1 6 .5 60 0.7 3 Sab. S. S evcr in us. 0. 7 . 2 6 .4 2 7 . 2 6 .4 2 4 -3 9 -54-43
o o  3 9 B .D m . I .  S. A d r ia n . 0. 7  5 1 . 3 0
24 .4 8
2 4 .1 7 7 . 5 I .30 4 -3 5 -3 2 .5 2
00.9 10 L u n . S. A g a t h o  M . 0. 8 . 1 5 . 4 7 23-31 8 . 15-47 4 -3 1 -1 2 . 8
0 . 1 0 11 Mar. S. H y g i n u s . 0. 8 .3 9 .1 8 2 3. 5 8 . 39-18 4 -2 6 .5 1 .4 4
0 . 1 1 12 M ere . S. Erneftus °  9 - 2.23 2 2 . 2 6 9 - 2.23 5 -2 2 . 3 2 . 8
0 , 1 2 13 T o v . S. M aurus 0. 9 .2  4-49 2 1 . 4 2 9 .2 4 .4 9 4 - 1 8 .1 2 .4 4
0 .13 14 y e n S. H i la r iu s .  £ . 0. 9 .4 6 .3 1 2 1 .  3 9 .4 6 .3 1 4 - 1 3 -5 4-2 0
0 . 1 4 15 Sab. S. P a u lu s  Er. 0 .1 0 .  7 . 3 4 2 0 .2 8 10. 7 -34 4 - 9 .3 6 . 4 4
0 . 1 5 16 B . D m . 2 . Feft. S .S .K .J . 0 . 1 0 . 2 8 .  2 1 9 . 3 5 1 0.2 8.  2 4 - 5 . 19-28
0 . 1 6 1 7 L u n . S. A n t o n . O . I O .4 7 .3 7 18 57 1 0 . 4 7 .3 7 4. 1 .  3 - i 6
0 . 1 7 18 M a r , S . S i m e o n . S t y l . 0 1 1 .  6 .3 4 I 8 I 4 1 1 .  6 .3 4 3 5 6 .4 7 .3 --
0 . 1 8 19 M e r e . S. C a n u t u s . O . I I .  24.48 17 .17 l f 24-48 3 -5 2 . 3 3 - f0 . 1 9 20 J o v . S . S ,F a b .&  Seb. 0 . 1 1 . 4 2 .  5 1 1 - 4 2 .  5 3 -4S . 18.44
0 20 21 v e n . S. A g n e s  V, 0 . 1 1 . 5 8 . 4 8 15 57 H - 58-48 3 4 4 - <-2R
0 .2 1 2 2 Sab. S. V in e c n t iu s 0 . 1 2 . 1 4 . 4 5 15 l ° 1 2 .1 4 . 4 5 3 39  53 .52
0 2: 23 B .D m .l3.De/Jn11.B.r.M 0 1 2 . 29-55
1 4 . 1 2
1 2 .2 9 .5 5 3 -3 5 -4 I . c
0.23 -14 I un. S . T h i m o t h e u s 0 .1 2 .4 4 -  ' 1 2 .4 4 - 17 3 . 3 1  30  j |
0 24 25 M ar. * CtnvcrJioS.Paul 0 . 1 2 . 5 7 -4 ? 13.41 1 2 . 57-48 3 - 2 7 . 1 9 . 5 6
0 2.5 26 Vier. S. P o ly ca rp u s 0 1 3 . 1 0 . 2 '
V : - ? , 1 3 -10 .23 3.23.10.28-0 .2 ' 27 j o v . S. J o a n . C h r y f . 0 .1 3 .2 2 .  I t n  53 I 2 . 2 2 . l 6 3 .19 .  2. 8
0.2* 28 Ven. S. C a r o l .  M . 0.1 3 .3 3 .2 4
i o  1 ! 13 . 33-24 3 . 1 4 . 5 4 . 2 40.2< 29 SsN. s .  Franc. Sa l. °- * 3 . 43 -3 1
1 0 . 1 4
9. 21 1 2 .4 3 .3 8 3 . 1 0 . 4 7 . 2 4
0.2 9 3< B.Dm 4. S. M a r t i n a 0 1 3 . 5 3 -
8.35
7 -3S
1 3 -5 3 - c 3. 6 . 4 1 .  2
>•3 J i L un. S. P e t r u s  N o ' . 0 -14 - 1 -3 . U - x-3S»1 3 . 2 3 5 . 4
A
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G. IVI. S. M. S. T. G. M. S. H. M. S. T . G. M- S. G. M. S.
1 1 . 2 0 . 3 8  
1 2 . 2 1 . 5 0  
13 -2 3 - I 
1 4 . 2 4 . 1 2  
I 5 -2 .5.24
2 .3 2 .5 7
2 .3 2 .5 7
2 .3 2 .5 7
2-3 2 .57
2 -32 .57
2 8 2 . 2 0 . 1 9
2 8 3 -2 6 .2 8
2 8 4 .3 2 .3 0
2 8 5 -3 8-2 9
2 8 6 . 4 4 . 2 3
1 8 . 4 9 . 2 1 . 1 6  
18 -5 3 . 45-52
18 -5 8 .1 0 .  0
19 - 2 -33-5 6  
19 - 6 .5 7 .3 2
2 2 .5 9 - H  
2 2 .53-48  
2 2 -47-5 4  
2 2 . 4 1 . 3 3  
22 3 4 .4 4
18 -47-58 
18 .5 3 .2 4  
13 .59 .1 8
19 - 5-39 
1 9 . 1 2 . 2 8
1 6 . 2 6 .3 6  
17 . 27-45 
1 8 .2 8 .5 6  
19-30 6 
2 0 . 3 1 . 1 5
2 . 3 2 .5 5
2 . 32.55  
2 -32 .55  
2 . 32 .52  
2-32-52
2 8 7 .5 0 . 8 
2 8 8 .5 5  46
290. 1 . 1 8
2 9 1 .  6 .4 7
2 9 2 . i i . 58
1 9 . 1 1 . 2 1 .3 2  
I 9 ' 1 5 . 4 3 - 4 
1 9 . 2 0 .  5 . 1 2
1 9 . 2 4 . 2 7 .  8 
1 9 . 2 8 . 4 7 . 5 2
2 2 . 2 7 . 3 1  
22 1 9  50 
22 11-44  
22. 3 . 9 
2 1 . 54-1 0
1 9 1 9 . 4 1
1 9 . 2 9 .2 2  
19-35  28
19-44- 3 
19-5 3 - 2
2 1 .3 2 . 2 4
22 -33-33
2 3 . 3 4 .4 1  
24 -35.48 
-’5 -3 tf 55
2 .3 2 .5 2
2.3 2.J O
2 .3 2 .4 7
2 .3 2 .4 7  
2 .3 2 .4 5
2 9 3 -1 7 - 4 
2 9 4 . 2 1 . 5 8  
2 9 5 . 2 6 . 4 9  
i 9 6 . 3 1 . 2 5  
2 9 7 -3 5  49
19 . 3 3 . 8 .1 6
i 9 - 3 7 . 2 7 . 5 2
1 9 . 4 1 . 4 7 . 1 6  
1 9 . 4 6 .  J .4 0  
1 9 . 5 0 . 2 3 1 6
21 -44-45
2 1 -34-55
21 2 4 . 3 9
2 1 -13-59 
21 .  2 .J 5
20. 2 .2 7 
2 0 . 1 2 . 1 7  
20.22 33 
20.33-1:*
20 4 4 , 1 7
26 . 3S. 1 
2 7 -3 9 - 7 
2 8 . 4 ° .  I I  
2 9 . 4- I 15 
0 ^ 42-18
3 . 3 2 .4 5
2 .3 2 .4 0
2 .3 2 .4 0
2 . 3 2 . 3 7
2.3 2 .3 5
29 8.4 0.  8 
2 9 9 . 4 4 . 1 1  
30 0.4 8. 7 
3 0 I . 5 I .45
3 0 2 5 5 1 9
1 9 . 5 4 . 4 0 . 3 2  
1 9 - 5 8 . 5 6 .4 4  
20. 3 . 12.28 
20. 7 . 2 7 . O 
2 0 . 1 1 . 4 1 . 1 6
2 0 .5 1 .2 6
20 -39-3 4  
2 0 . 2 7 . 1 8
2 0 .1 4 . 4 0  
20. r .38
20 -55-4 6  
2 1 . 7-38 
2 M 9 -5 4  
2 1 . 3 2 . 3 2




4 . 4<*-22 
5 -47-21
2 .3 2 .3 2
2 .3 2 .3 2  
2 .3 2 .3 0  
2 . 3 2 . 2 7  
2 .3 2 .2 2
3 0 3.5 8.38
305.  1-47
306. 4.45
3 0 7 .  7 . 2 9  
3 0 3 . 1 0 .  1
2 0 . 1 5 .54 .3 2  
20.20. 7 .  8 
2 0 .2 4 .1 9 .  0 
2 0 .2 8 .2 9 .5 6  
2 0 . 3 2 .4 0 . 4
1 9 - 4 8 - 14  
19 -34-28 
19 . 2 0 .2 0  
19 - 5 5 
1 8 . 5 1 .  1
2 1 -58-58
2 2 . 1 2 . 4 4  
22 .2  2 
22.41*21
2 2 . 5 6 . 1 1
6 .4 8 .1 8  
7 -49-15 
8 .5 0 .1 0  
9 -5 i- 5 
1 0 . 5 2 .  0 
1 1 . 5 2 . 5 3
2 .3 2 .1 2
2 . 3 2 . 1 7
2 . 3 2 . 1 7
2 . 3 2 . 1 7
2 . 3 2 . 1 2  
2 3 2 12
3 0 9 .1 2 .2 3  
3 1 0 . 1 4 . 2 8
3 1 1 . 1 6 . 2 4  
3 1 2 . 1 8 .  9
3 1 3 -19-40
3 1 4 -2 1 - 5
20 .3 6  49-32
20.4 0 5 7 . 5 2  
20 .4 5. 5 . 3 6
2 0 . 4 9 . 1 2 . 3 6
2 0 .5 3 .1 8 .4 0  
2 0 .5 7 .2 4 .2 0
1 8 . 35 . 50
I S . 20 .2 0
18. 4 .2 9  
1 7 -4 8 . 1 9
1 7 3 1 . 5 0
I 7 . 1 5 - 2
2 3 . 1 1 . 2 2  
2 3 . 2 6  52
2 3 . 4 2 . 4 3
2 3 .5 8 .5 3
2 4 1 5 - 2 2
2 4 -3 2 . 1 0
i r
J A N U A R I U S . s







Arr ns ff.- 




(VI. S. T M. S. T.
I 3 2 . 4 2 . 5 <S 3 5 -3 4 - 0
2 3 2 . 4 2 . 5 1 3 5 -32.12
3 3 2 -42-48 35-30  18
4 3 2 -42-41 3 5 -28 .2 0
5 3 2 . 42 .3 7 3 5 2 6 . 3 0
6 3 2 . 42 .3 2 3 5 2 4 . 3 6
7 3 2 . 42 .28 35-22 42
8 32 . 42-22 35-2 0.48
9 32-42  19 3 5 - I 8-54
10 32 .4 2  14 3 5 -17 .  0
1 1 3 2 . 4 2 .1 0 3 5 - 13-45
12 3 2 . 4 2 - 5 3 5 1 0 . 3 6
13 32 4 2 . 0 35- 7 -24
14 32 .41 -48 35- 4 .3 6
15 3 2 . 4 1 3 6 35- i-  0
16 3 2 .4 I - 2 * 3 4 -5 8 . 0
17 3 2 .4 1  12 34-55- 0
18 3 2 .4 1-  2 3 4 -5 2 . 0
' 9 32 .41-  0 3 4 -4 9 - 0
20 3 2 . 40.48 3 4 .4 6 .  0
21 32.40.3 6 34-42.30
22 3 2.40.2 3 3 4 -3 9 - 0
23 3 2 . 4 0 .1 1 3 4 -35-30  2
24 3 2 . 4 0 .  0 3 4 -3 2 . 0
25 3 2 . 39-49 3 4 2 8 . 4 5
26 3 2 . 39-37 3 4 . 24-20
27 3 2 . 39 .24 3 4 -22 .15
28 3 2 . 39-12 3 4 . 1 9 .  0
29 3 2 .3 9 .  0 34-15  30
30 3 2 . 38 .3 6 34 - 12 .  0 2







M . S. T.
2.22.16
2.22. 9
2 . 2 2 .  I 








2 . 21 .38  
2 . 2 1 .31 
2 -21 .23  
2-21. 16 
8
.2 0 .3 0
21629
2 1 6 2 9
2 1 6 3 0  
2 I<^ 3o
1 6 3 0
21631
2 1 6 3 2
2 1 6 3 4
2 1 6 3 5
2 1 6 3 6
•19 .5 2
. 1 8 . 5 0
•17-37
. 16 .34
2 1 6 3 7
2 1 6 3 9
2 1 6 4 0  
2 1 6 + 1  








1 9. 49 4.11
1 9 . 4 9 4 . 1 1
19-48 4 .1 2
’ 9 47 4. 1 3
1 9-47 4 . 1 3
Phrnom ena, & 
obfervationesO
1 9 4 5
1 9 .4 4









2 1 6 5 9
21663
2 1 6 6 5
2 1 6 6 7




2 16 8 3




1 9 3 9
19-38
1 9 . 3 7
4.15
4 . 1 6  
4-17 
4 .18  
4-18





1 9 . 3 0
19-28






1 9 . 1 9
1 9 .18







4 . 2 . 
4 . 2 'g 













Conjmiflio ©  & J
-Arens diurnus g. H.
301 m.
<v5 in Parallelo /3 
Corvi, eulm. H. I&. 
m. 54t.
©  in Parallelo 
Scorpii , eulm- H- 
20. m. 14.
® ln nojo afeen-
derite 1?




Inereflits j „ - 0. 
H. 7. m, 22#
Arens dinrnns H. 
9* m.o.
i r  ParaMe^ 1n- 
cid* cand* Ceti & 
cnlmin. H- 4. m. 7-
^  in parallela y 
Scorpii, eulm. H
19* 18*
^ "J V a T fe lo S e * . 
msMajoris culm.H. 
9. m. 23.
Q  in parallelo Inei» 
d* lepori* «  cnlm. 
H. 8* m. 35,




11. 26» Tncrementum 
diei a t. td  ^1 . eft 
T. H. 4..m. |
re
J A N U A R I U S .  3
Loca 3>u* Sole in Meridiano ver/ante. t
a Loflcirndo Motus ho- Varia- i Afcenfio 1-atitudo D eclin atio
" "l
•5 vera rarius tio mo- | r e f o .  1 vera 3
3rasr»O<’





$ 3> 3) afeendeus.
' S. G. M. S. IVI. s . T . S . T . 0. M. S. G. M. S. <;. > . 5. G. ivi. S.
I y. 27-51.23 30.13.47 - 12.45 56 17-21 5- 8.55
b.
H-34-49 «.24.50.142 H. 922.18 29-56-57 -  8.4° 68.26.50 4-57-58 16.58 29 24-4(,-54
3 21.17.37 29.37.20 2.17 8O.50.i24.34. 0 13.37-41 24.43.33
4<3>. 3. 9 23 29-39-37 2.17 93-20.48 3.58 10 19 27.57 24.40. r
5 .15. 2.14 29.41.20 2 40105.56.38 3.12. 8 19.26.26 24 36 52
6 26.54-5° 29.31.17 ^ 15-22 II 1.29.44 2.17-48 IS. 32.59 2,-3 -.30
7SL- 8.50.30 29.42.32 >£19.30 130.55-38 1.16.45 16.50.it 24 30.10
8 20.51.19 29-57-52 4-23.4° I43-U. 0o.n-52B.
0-54- 8
14.22.40 24-26.49
0re. 2.59 56 3°. 4-29 -lp4°.35 155-16.58 II-15-34 24.23.28
TO 15-18. 1 30.45.12 4^0.35 167.14.34 I 58-52 7-37-j6 24.20. 7
I I 27.52.20 31.14- 7 1r5i.2° 179.I4.IS- 2.59-14 3-35-14 24.10.46
i2* . 10.42.31 3i.56.47 >{■60. c 191.21. 83.50.54 0.42.1: 24.13.25
n 23 53-14 32.55.15 ■£61-32 203.47.51 4.33.4i. 5- 2.1: 24 10. 6
14nv 7-27-57 33-56.17 £62. 2216.46. 3 5- 2.3° 9-14-55 24- 6.45
15 21.27.17 35- 6. 5 4 54.17 230.26.36 5-13- 1 13.. 5-24 24- 3.-24
16* * . 5-51-26 36.14.5c x 39-25 244-52.55 5- 5-12 16.18. £ 24. 0. 4
17 20.37.18 37-I5-4C |tl«.25 260.17.58 4-37-19 IS.31.45 23.56.44
' 8Z -  5-38.56 37 58.17 -  5-47 275-58.57 3-5°- 9 I9.3I.I5 23.53.24
iy 20.47.56 38-20.27 -33-4.5 292. 2.53 2.46.34 19- 6.57 23-5°. 320=*. .5.5 4.37 38. 7.15 -54 17 307.53.46 1 .3 1 .3 3 17.20 28 23 46.42
21 . 20.47 48 37 12.57 -54-17 323. 7-39 0.12.16 I4-23-I5 23-43-24
-t1 x. 5.19.16 36.35.52 —  70. 2337-34-H 1. 8.34 IO.27.42 23-4°- 223 I9.I9-36 35-21.52 —  66.13 351.KS.25 2.21. 1 6.19.33 23.36.41
24V .  3-II-55 34- 8.36 — 60.17 2.40.41 3.24.42 1-.52. 123.33.23
2.5 16.27.48 32.56.35 -47.10 i6.47-.53 414.35 2.33.42 23.30. 3
2<?j 29-19-34 31-59-3° -37.15 28.58.34 4 48-55 6.44-28 23 J6.4427;y.i 1.52.28 31-21. 2 - 36.52 41. 2.40 5.10.16 10.29.33 23.23.23
23 24-10.28 30-25-1.5 - 17. 7 53- 7-39 s.15-58 13-43-56 23.20. 3
29 H. 613-43 3°. 0.52 —  9-52 65.16. 65. 7. 0j 6.20. 5 23.l6.43
30' 18.10. 7 29-45-57 -  4-5° 77-34-37 4-45-37 18.12. 423.»3-25I 3i‘«S>- °-  2-34 29.31.IO. 5- 7 90. 9. -I 4.I1-40 19 16.40 2310.16
13




















































9 . 12 . 1 j
9 . 5 3 . 1  
1 0 . 4 4 . 5 '
T 1.3  2 . T i













J) ad y  <?. Aldeb.
D ad fi- tf-
5) ad V- 0
J) Apoijsa in <5>. 






1 6 .*  14 
10. 41
5- 9
2 3 - 36  
i S .  4
I f? ad * Z  dift. 
18* m in.
?  ad. \J/. n\. 
dift. 20. min.
< f  ©  2 flipe»
1 3 -^- 3 4 
i j .  53-7 








.5 Plenflnn. H. 0 .  m. 5
o'
7 11.17 






$?. fole vcrfanre in 
15. gr. 28.'ni.
3 ) ad ( f . <5&*
1) ad C$>* -
3) in Nodo afeend. 
H- 9. m. 58* iri $  • 
pr. 24. n>. 25. 2) 
a .
3) ad /3. m?.
13
l 31  
<5- 59
• l .  26
1 8 . * S 4 
14- 21











16 5 J . 5 J 













1 a . 2 s . j 4  
19 .  2 2 0
J) ad y • Ul?. im- 
meriio H. 16 . in. 45*
23
25
21 . 4.5 
1 6 .  ' 1 3 15
1£ ad V. tQ=. 
dift. 7. min.
2 0 . 1 4 . 5 * laxis
Innas
Kmmerfio 11- 17 . 55* 
diituntia centri 'S 
H or. 8* m*
Ultimus Qnadraps 
H . 23. m. 24. Sole 





3) ad $ .
16
17
21.1  j . j o  
22 .14  15 









2 3 .  3 6
J) ad f .
5  in diftan- 






3) ad /x. *-►.
Conjnn-
cnor.es
I V .  ft-
I 55.0
5) Perigsa in 
gr. 7  m. 54.
a
n
20 D ad i) &  £*
21
??
' i y . 2 7  









5 4 5 6
19
Novilunium  H» 35* 
m. 7. Sole &. lmjE 
venantibus, in 
gr. a- m. 20*
n
&
tcl- J o v .
22 2 ad *.







H. 4. m. 40. 8 7 -5 .Orp.
Primus uadransH . 
lS.rn.34* fole verfan- 
cein ~ g r .  7.m,28.
16 l6 .  *  0 30 5 ad V.
Sr3^,W>
6.14.2
























i) ad 7 .  S.
J) ad .Aldcbt
S) ad /3- b*.
9) Apogfei -in <&.
g r .;. m. 21.
25 0 . 54
' . f u j . i ,
31
5 ad e. ^
& < $ ') •  bor. 
17* m.4S *in « s.| 
12. m .44. [
A  3
1757_______  14
J A N U A R I U S.
Orttis Pia- Tempus vc- Longitudo Latitudo Deci inatK) Occaftij
netarum uni Culmi- Vianet. Sole Planctar Pianetar. fo- Planetar.n apparens. lationis Pia- Culminantc Sole cnlm - le culmi- appar.m .
2 netarum. nante. n a n tf
3
«T
H. M. H. M. G. M. G. M. G. M. H. M.
1) Saturnus.
i 2 1 . 16 I. 57 9 . 5« I I O. A 47 18. A 45 6. 38
7 20. 53 I . 34 9 - 50 0. 47 18 34 6. 15
13 20. 26 I. 5 io . 30 0. 47 18 . 22 5 . 52
19 20. 3 O. 47 11 . 10 0. 47 18. 13 5- 31
2.5 19 - 42 0. 2 6 II-  53 0. 47 13 . 2 5 . 10
2J. j fupiter.
i i+. 5 « 19 . 52 13. m. 10 I. B 5 14. A  47 0. 48
7 H - 35 19. 29 14.. 8 I . 6 15 . I 0. 23
13 14. 13 19. 6 15. 0 I . 7 15 - 17 23. 59
19 13. 5 + 13. 45 15. 47 I . 8 15- 30 23 - 36
25 13. yo 18. 21 16. 30 I . 9 15. 42 23- 12
Cf” M a rs.
i 19- 30 23 . 35 6. JS 54 O. A 48 2 4 - A 6 3- 4 „
7 19- 23 23 . 30 1 1 .  29 O. 5 0 23. 43 3- 3 7
13 19- H 23. 23 J.6. 4 O. 5 i 23. 21 3- 3 ^
19 19 - 6 23 . 19 20. 4 1 O. 54 22. 46 3- 3 I
25 18 . 57 23 - 14 25. '22 O. 58 22. 4 3- 3 *
$  V en u s.
i 16. 39 2 1. 13 3 . * *  9 I .  B 57 18 . A  53 I .
7 16. 5 ° 2 1. 17 10. 2 6 I . 45 20. H I . 4 l
13 17 . 1 2 1. 22 1 7 . 44 I . 3o 2 1. 24 I . 4 .
19 17- 13 2 1. 30 25. 5 I . H 22. 9 I . 4 ;
25 17- 22 2 1. 36 2. z  25 0. 57 22. 29 I. 5 ?o
5  M ercurius
i 1 9 . 52 23- <f 51 8. 30 I  A 38 2 4- A  52 3. 50
7 20. . O O. 4 18. u I . 56 24- 10 4 - 8
13 :o . 1 0. 31 2^. =* 10 2 . s 22. 38 4 - 41
>9 20. 9 0. 37 8. 21 I. 57 20 9 5 - 5
19 - V7 0. 5.1 18 . 45 I. 28 Ift. 40 5 ' 59
t<  I 7 < 7

































































0 v  
•tjer Meridia­
lium*






S. I g n n i u s  M. 
Purif. B. V. M . 
S. B laf iu s  Ep. 
S .A n d r .  C o r f.  
S. A gatha  V .
0. 1 4 . 9 . 1 8  
0 . 1 4 . 1 6 . 1 2  
0 . 1 4 . 2 2 . 2 1  
0 . 1 4 . 2 7 . 4 7  
0 . 1 4 . 3 2 . 2 0
*











1 .  I
1 .  4 1
2. 47 
2 . 5 6
4 . 8
4 - 53
5 .  28 
6. 5
6. 40
7 .  26
8. 9
3 . 3°  
9 - 19 
9- 54
10.30
n -  5
1 1 .3 0  
H . S 9
Adde
14 . 9-19
I 4 . l 6 . I 2
14 - 2 2 . 2 1
1 4 . 27-47
14 . 32 .2 0
2 .5 8 .3 1 .2 8  
->.5 4 -2 8 . 4
2 .5 0.25.28  
2 .4 6 .2 3 .3 2  























S . R o m u a l d u s .  
S. J o a n .  de M. 
S . A p o l l o n . M .  
S. S c h o l a f t ica .
S . E u p h r o f i n a .  
S. E u l a l ia .
0 .1 4 . 3 6 .  1 
0 . 1 4 . 3 8  48 
0 . 1 4 . 4 0 . 5 7  
0 . 1 4 . 3 2 1 1  
0 . 1 4 . 4 2 . 3 4
0 . 1 4 . 4 2 . 1 2  
0 . 1 4 . 4 1 . 1 1
14 3 6 . I
I 4 . 33 .48  
I 4 -45-5 7  
1 4 . 4 2 . I  I 
I 4 -42-34
j 4 . 4 2 . I 2
j 4 4 i . i i
2 .3 3 .2 2 .  4 
2 .3 4 . 2 2 .4 0  
2 . 30 .23  5 2 . 
2 .2 6 .2 6 :  4 
2.22.28.56^
2 . 1 8 . 3 2 . 3 6
2 . 1 4 . 3 7 . 1 2 ,
B. Dm>
L u n .
M a r.





S. V a l c n t i n u s .  
S.Fauft.Sc J o v .  
S. J u l i a n a .
S. C o n f t a n t i n ,  
S . A n g i l b e r t u s  
S. C o n r a d u s .
0 . 1 4 . 3 9 . 3 0
0 . 1 4 . 3 6 . 4 3
0 . 1 4 . 3 3 . 4 7
0 . 1 4 . 2 9 . 3 9
0 . 1 4 . 2 4 . 4 6
0 . 1 4 . 1 9 . 1 8
0 . 1 4 . 1 3 . 1 3
1 4 - 3 9 . 3 0
1 4 -3 6 .4 3
H - 33-4 7
1 4 2 9 . 3 9
1 4 . 2 4 . 4 6  
1 4 . 1 9 . 1 8  
14 -13.13
2 .1 0 .4 2  24 
2. 6 .4 8 .3 6  
2. 2 . 5 5 . 1 6  
1 . 5 9 .  2 .44 
i - 5 5 . i l .  4 
I -5 I I 9  52 
1 . 4 7 -29-281
0 .5 0  
0-51 
< M 2 
0.53  
0 54  
o .J J  
0.56
°-5
° - 5 >:
B. D m . 




/ e n .
Sab.
Quinqudgejitna.
S. F e l i x  Ep. 
C a th .S . F .  A n t .  
Dtes Csneru/0.
S. M m 
S. V i & o r i n u s .  
S. V T a l b u r g a .
0 . 1 4 . 6 . 3 3  
0 . 1 3 . 5 9 . 7
o . i 3 -5 ° . J 8 
0 . 13-42  28 
3. 1 3 -3 3 . 9 
0 . 1 3 . 2 3 . 1 5  
0 .1 3 .1 2 .4 5
H -  6 .33 
i 3 -5 9 - 7 
13 .5 0 . 5 8
13 42-28 
I 3 -3 3 - 9 
1 3 . 23 .15  
1 3 1 2 . 4 5
1 .4 3 . 3 9 -4 8 . 
1.39  50-32  
t . 3 6 .  2 .1 2  
t . 4 2 . 1 4  20 
1 . 2 S . 2 7 .  4 
1 .2 4 . 4 0 . 2 4  




S. R o m a a u ' .
3 . 13 . 1 .4 0  
3 .12 .5 0 .10
1 3 . I .4 0  
1 2 . 5 0 . 1 0
t . 1 7 .  8.48 
1 . 1 3 . 2 3 . 5 2
A 4
F E B R U A R I U S ,  ©


























12 53  43 
13 -54-32
1 4 . 5 5 . 1 9
1 5 -5 6 . 7 
16 .5 6 -5 3
2.32. 9
2 .32. 2 
2-31-57
2 . 3 1 . 5 5
2 . 3 1 . 5 0
3 1 5 -2 2 ., 8 
2 l 6 . 22 .59  
3 1 7 . 23.38
3 1 8 . 2 4 .  7 
3 1 9 . 2 4 . 2 6
2 1 - 1 . 28-32 
2 1 . 5 -3 1 -<6 
2 1 .  9 -34-32 
2 1 . 13 -36-28 
2 1 . 1 7 -37-44
1 6 . 5 7  56  
1 6 . 4 0 . 3 3  
1 6 . 2 2 . 5 3
[ 6 .  4-5 5  
1 5 -4 6  40
2 4 . 1 9 - 1 6  
2 5 - 2 .39  
2 5 . 2 4 . I 9  
25-42  17  









2 0 -59-41 
22.  0.20
' . 31-47
2 .3 1 .3 2
2. 3 1 -4 °
2 . 3 1-37 
2 -31-37
3 2 0 .2 4 .2 9  
3 2 1 . 2 4 . 2 0  
3 2 2 . 2 4 .  2
3 2 3 -2 3 .2 9
3 2 4 -2 2 .4 6
2 1 . 2 1 . 3 7 . 5 6
2 1 . 2 5 . 3 7 - 2 0  
2 1 . 2 9 . 3 6 .  8 
2 1 . 3 3 -33-56
2 1 .3 7 -3 1 . 4
1,5 28 1 0  
15 . 9  24  
1 4  5 ° - 2 2  
1 4 -3 1 - 6 
i 4 . I I . 3 5
26 1 9 .  2 
2 6 . 3 7 -4 9  
2 6 .5 6  50 
2 7 . 1 6 .  6 






23. o . J 7
2 4 - i . 3 i
25- 2. 4 
26. 2 37 
27 - 3 - 8
2-3 1 .2 7
2 .3 1 .2 2
2 .3 1 .2 2  
2 . 3 1 . 1 7  
2 .3 1- 1 2
3 2 5 - 2 1 . 5 1
3 2 6 .2 0.42
3 2 7 . 1 9 2 4
3 2 8 . 17-51
3 2 9 . 1 6 . 1 1
2 1 . 4 1 . 2 7 . 2 4  
2 1 . 4 5 . 3 2 . 4 8  
2 1 . 4 9 . 1 7 . 3 6
2 1 . 5 3 1 1 . 2 4  
2 I-5 7 - 4-44
I 3 . 51-5 0  
13 31-52 
1 3 - I I . 4 1
1 2 . 5 1 . 1 7
1 2 .3 0  40
2 7 -55-22 
2 8 . 1 5 -3°  
2 8 . 35-31 
2 8 .55-55  







2 9 - 4 - 4 
?  K - 4-29
«• 4  53 
2 - 5  15
2 .3 1 .  7
2 .3 1 .  2
2 . 3 1 .  0 
2-30-55 
2 .3 0 .5 2
3 3 0 . 1 4 1 9
3 3 1 - 1 2 . 1 4
3 3 2 -1 0 . 2 
333  7-38 
3 3 4 - 5 - 3
22. 0 . 5 7 . 1 6  
22. 4  4 8 .5 6  
22. 8 . 3 8 . 2 0  
2 2 . 1 2 . 3 0 .3 2  
2 2 . l 6 . 2 0  12
12- 9 .51  
I I - 48-51
I I . 2 7 . 4 0  
I I .  6  18 
1 0 . 4 4 . 4 6
2 9 .2 7  21  
2 9 .5 8  21 
3 0 . 1 9 . 3 2  
3 0 .4 0 .5 4  






3 - 5 .3 6
4 - 5 -54
5. 6 . 1 2
6. 6 . 27 
7 - 6 . 4 0
2 -30 .45
2 .3 0.45
2. 3 0 .3 7
2 .3 0.32
2.3 0.30
3 3 5 - 2.22 
3 3 5 -59-27 
3 3 6 . j 6 . 2 5  
3 3 7 .5 3 .1 4  
3 3 8 -49-5 4
2 2 .2 0 .  9 .2 8  
2 2 . 2 3 . 57-48 
2 2 . 2 7 -4 5-4 0  
2 2 . 3 1 .3 2 .5 6
2 2 . 3 5 1 9 . 3 6
1 0 . 2 3 - 3 
10. 1 . 1 2
9  3 9 -1 1 
9 . 1 7 .  1 
8 -53-43
3 1 -2 4 - 9  
3 1 . 4 6 .  0 
32. 8. I 
3 2 .3 0  11 





9. 7 .  2 
10. 7 .  9
2.30.25
2 .3 0 . 17
2-30.15
339  46 .23  
340.4 2.4 8 
3 4 1 -3 9 - 2
2 2 . 3 9 . 5-28 
2 2 .4 2 .5 1 .1 2  
2 2 .4 6 .3 6 . 8
8 .32  18 
8. 9-44  
7 -4 7 - 4
3 3 -1 4 -4 4
3 3 -4 7 -2 8
3 4 - °-  8
17
F E B R U A R I U S .  0



















































32 3 7  + s 
32 3 7  2 4
32 37- c 
32 36 ?<s 
32 36 12
14- 5 - 0 
H- * 40
33 Sn 20 
33 SI- c 
3 3 49 3 °
2 . 16. 20 











1 9 1 2  





4 49  
4 5 0
•2 35 49 
!2 35 24 
32 35- 0 
32 34-3<5 
32 34-12
33 4 4 - 0 
33-4°-3° 
33-3 7 - 0
13 34-30  
3 3 -3 3 -3 °
2.1456 
2 1 4. 42  
2.14 28 
2 14 14 
2.I4. O
2 1 7 0 9
2 1 7 1 4
2 1 7 1 8
2 1 7 2 2











1 1 32 4-4-48 33 2 8 - 0 2.13 -52 2 1 7 3 0 19. 0 5 - 0
1 2 32 33 24 33 26. c 2 . 1 3 . 4 4 21736 18-58 5- 2 17
i . 32 3 3 - o 33 -24- 0 2 1 3 3 6 2 1 7 4 ° 18-59 S- 4
1 + 32.3 2.36 33.21. 0 2 .1 3 .2 4 2 1 7 4 6 18 55 5- 5
15 32 3 212 3 3 .13 . 0 2.13-12 2 1 7 .S1 18-53 5- 7 i<?
16 32 . J 148 33 15- 0 2.13- O 21755 18.51 5- 9
17 32 . Jl.24 33 .12.20 2 .12.48 21760 18.50 Vio 21
18 32.31 . 0 3 3 - 9 40 2.12.36 2 1 7 6 4 18 49 5.11
19 32 O.36 33- 7 - 0 2 .12.28 21771 18.47 5-13
20 32 .3 0.12 33- 4-20 2.12.17 21775 18.45 5 '5
25
21 3 2 .29.43 3 3 - 1.40 2.12. 7 21780 18.44 5 .16
12 3 2 -2 9 -2 4 3 2 -5 9 - 0 2 11.56 21736 18.42 5 18
23 32-29-12 32 5 6  30 2 II 46 717  9 i 18.40 5.20 27
24 32 29. 0 32-54- 0 2.II.36 21797 18.38 <.22
25 3228.36 32.51.20 2.1I 25 21802 18.36 5-24
28
26 32 .23.24 3 2 43.40 2 . 1 1 1 5 21808 18.35 5-25
27 32.27 48 32.46. 0 2 II- 4 21813 18.33 5-27
28. 32.27.24 32-43 . 0 2.10 52 21819 18.32 5-28
Pha-nom ena, &  
obfcrvationc*
O
Arcus diurnus H. 9.
m.30.
@  in parallelo Syrii, 
ciilm . H. 9. m ,24.
(gs in parallelo vi. O- 
p h iu ch i cu lm .H . 19. 
3?. m.
f\*. in .parallelo  
culm  H . 17. m. 9.
Arens diurnus H. 
10. ni« 0.
Ingreflhs &  in o . )( 
I i. 22. n i.13 .
Eclipfis 0  v »fib. in 
zona torrida fub ifc- 
quatofe.
Arcus diurnus 
io . 01. 32«
H.
Conjunftio 0  &  5 .
•vj in parallelo Ri- 
^el y culm. II. 6. ni.
25.
(V? in parallelo « . 
Hydrae fo?mel. culm. 
H. io . 26. m.
Increm entum  dici 
I.ad  28. eftH .l.m .20
F E B R U A R I U S .  3 ) -


























































S. G. M. f. M S T. S. T. G. M. S G. M. S. G. M. S. G. M. S.
«y. 11  3 3 - 5 
23  45-39 
a .  5 42 49 
j7 .4 tf .14
2.9 5 3 . 1
29  29.55 
29.37.16 
29.47-37 
30. 4 3 2
30 55.17
•Z-11 .30  
•^ 15 .37
►^20.55
^ 2 4 . 5 5
j  2 9 . 5
102 35 25
1I 5 . I 3 -I7
1 2 7 .4 1 .3 9  
1 4 0 . 4-33
I S I  32-38
A. 
3.27.18 
2 .3 3 - 8 
1-32  14 





1 8 5 1 5 1  




2 3 . 1 2 1 0  
2 3 - 3.27
23. O. 8 
22.56.49
2 2 .53-29  1
tit. 12 .19  4^ 
2 4 -5 3 - S 
i .  7 -38-52
20.41. 0 
m. 3 5 8 . 7
30.52.37
3 1 x 3 1 5
3 1 5 7 . 5 2
32 2 9 5 5  
3 3 - 9  41
^ 3 0 . 5 0
+ 4 1  • 2
tf-3 7 .2 7
+  42.52  
+ 44-35




2 1 3 . 3 0 .3 <i
1 .47-13 
2 -39-41 
3 4 4  4 4
4 -29-23
5- 0-34
8 35-40  






2 2 .4 6 .5 3
2 2 -43-3 4
22 4O I6 
2 2 .3 6 .5 9
17.32.23 
>->. 1 .2 4 2 9  
15 3 4 - 1
29 57-39 
Z .  14-37  37
3 3 -5 5 - 0
3 4 -48-35
35  18 15
36 6 40 
36.56 52
hF 45  • 1 5 
+ 3 5 - 1 5  
*  40.50 




2 5 3 -52 .21
267 53.30 
2 8 5 -3 1 - 6
5-15  3  ^
5 13- 9 
4  5 1 -4 9  
4 - H  41 
3 -14-43
12. 2. 6 
15 21 24 
17  5 1 - 7 
19.16.38 
1 9 2 7 . 4 0
22 3 3 -4 °  
22.30.29 
2 2 -2 7 - 4 




28  52.3 6
)(. 13-20.47 
2 7 -28.31
3 7 - 7.25 
3 7 -18-42
3 7 - 1-35 
36 1 5 2 0  
3 5 2 4 . 2 2
— 1 1  17 
- 34-17
- S i .  7 
- 55-52 
- 6 0 . 5 5
301. 6 37 
3 1 6 .2 5 . 7
331  14-26 
345-23  14 
358  53  13
2- 4-41
0 36.13  
A.
0 -34-52
1 5 2 . 2 7
3 - 1. 0
18 16  13
1 5 -51-38
12 27.23 
8 16  59
3 -4 6 .2 0
2 2 . i 7 . i 2




v .  H . 13-54 
2 4 3 4 . 5 5  
y .  7 -32.23  
20. 8-31 
d .  2.28 29
34  21.25 
33 17 .  0 
3 2 .11 .  5 
31.  6 50 
30.21 25
- 5 8  52 
- 5 3  20 
- 4 0  25 
- 1 6  55 
- 1 5  55
11 -52-37 
24-28  37 
3 6 -5 1 -5 ® 
49  8. 1 
6 1 .2 7 .4 4
3 -57-52
4 -3 9 - 9
5 - 5 - 9 
5 15-34 
5 i i -  5
B.
0 4 8 . 2 
5 12 21 
9 H -  5 
12  4 + H
15 35-45
22. O.48 
2 1 -57-31 
21 5 4  16 
21.50.58 
21.47  41
1 4 3 1 -4 1
2(5 2 7  31 
fy. 8 18 35
3 0  1. 30 
29 3 7  15
29 30 2C
- 1 1  55
+  0-25 
*  7-45
7 3  47  45 
8 6  1 1  6 
9 8 .4 8  20
4 5 2  15 
4-2 2 . 5 
3 -4 °  l °
17-43-24  
1 9 . 3 26 
1 9  32 54
2 1 . 44-25 
21  4 1  i c
2 1 . 3 7 . 5 4
T 9 r



















H. IVI. S. M. S.
I 10. 7 -3 8 I 2 9 3 0
0 I O J J 3 4 3 29-43
3 1 1  39  4S 5 j o .  g
4 12 2 9 . 2 1 7 30.29
5 13 15-23 S 3 1 . 3
6 14. 0 .5 4 11 3 1 4 2
? 14  45 5 « 13 3 2 1 9
8 15 3 1 - 2 1 15 3 2 . 5 6
9 l 6 . 2 0 .  I 22 31  i o
io 1 7 . 1 0 .  I 24 30 13
I I 1 8 .  2. 4 26 29 .4 2
12 18 J 7 - I 7 28 29-32
n 1 9  55- 4





M 2 1 56 .2 2 hori­
3 zonta®*
16 2 2 . 5 5 . 1 1
r IVI. S.
17 2 3 .5 4  n 1 H  3<5
18 3 5 4  57
iy 0.50 44 5 55 42
20 1 42. 31 7 5 6 .2 3
21 2 .3 2 .  6 9 57 24
22 3.20. 6 I T 58 39
23 4- 7-14 13 59 46
24 4 .5 4 . C 15 60 54
2.5 5 4 0 5 4 22 5 7  38
26 6 .28 - 2 24 55  54
27 7 15 35 26 54-53
28 8- 3-21 28 54  36
28




ticum H.ao. m .o.s.
32. Iole verfante in 
» .g r . i s .m .4s.s.5s.
Eclipfis 3) vifihil.
in A m crica.V icn n * 
Anftri** videbitur 
initium  penu mbrae 
luna ad occafum 
properante H. iy.m . 
4 4 .S .2 5 . initium  um ­
bra H .1 8 . m .4 5 .5 .2 8 . 
Obfcnratio maxima 
H. 20. m.9. s .i .  finis 
umbrae. H .ai.m.32.s. 
39. penumbrse. H . 
2i.m.33.*,37* Dnra­
tio t otalis umbra; H. 
2.46. i .m . quantitas 
maxim® obfcur. 6. 
dig. 36. m. Boream 
verfus. V ie n n *  oc­
cidet luna obfcurata 
3 .d ig . oritur &  H. 
19. m. 12. °ccid it
11. 19. m. II.
2) in nodo afcend.
3) ad « . & .
3). ad 7 .  iip. 
Ultimus qvadransH. 
10. m. 13. fole in
gr. 23. m. 26.5. 45. 
L u n a P en g*a in  /3 
gt. IU  m. 1.
J) in nodo defcend. 
Novilunium H.2. m.
12. fole ttc luna veri.
in X .gT .o m .i9.*-39* 
Eclipf. ®  in Africa 
Primus quadrans H. 
io.ui.4. lole exift. 111 
K .g r .7 . m .3l.s. 55. 
$ . a d « .  tf.im mer- 
fioH -7*n'-56. ernerf. 
H.9.m»i8.dift,centri
f ad A uft.s.m . A p o eia . in <3,. 





fate II itis 
Jovis 1. 
Im m cr- 
fiunes.
H- M.




8 20. 5 7
10 1 5 * 2 4
12 9- 53
14 4- 22
15 2 2 . 50
17 1 7 * 1 9
19 I I -  47
21 5- 15
23 0 . 44
24 1 8 * 1 2
26 1 3 - 41







2 9  50
infer.
IO 18 . 47
fupr.
19 3- 4 <S
infer.









2 ad 0. *-*. 
dilt. 19. m.
5 in Perihel.




§ in diflantia 
media*
? ad r,- X-
dm. 40 m.
F E B R U A R I U S .
__________________ 20________________
O r t u s  P l .m e - T e m p u s  v e ­ I - o n g i t n d o L a t i t u d o D e c l i n a t i o O c c a f u s  p i a -
r i .m  a u p a - r u m C u l m i - p la n c t a r u m p la n e t a r u m p la n e t a r u m n c t a r - i t n




n c t a r u m . n a n t e .  ' n a  n t c . n a m c .
H M . M . G . M . G .  IV I. G . M . H . IV I.
t) Saturnus.
i I V . 1 9 2 3 - 5 9 1 2 . 4 3 O .  A  4 8 1 7 - A  4 6 4 ' 3 9
7 1 3 . 5  + 2 3 - 3 6 1 3 - 3 3 0 .  4 8 1 7 . 3 2 4 - 1 8
1 3 1 8 . 3 2 2 3 - 1 5 1 4 . 1 8
O .  4 9 1 7 - 2 0 3 . (A O
O
1 9 1 8 . 1 0 2 2 . 5 4 > 5 - 0 0 .  4 9 1 7 - 8 3 * 3 3
2 5 1 7 - 5 i 2 2 . 3.5 1 5 - 4 0 0 .  5 ° 1 6 . 5 3 3 . 1 9
4 fu p ite r .
I 1 3 . 6 1 7 - 5 5 l 7 -  m 1 0 I .  B  9 1 5 - A  5 3 2 2 . 4 4
7 1 2 . 4 3 1 7 - 3 2 1 7 - 3 3 1 .  i o
1 6 . I 2 2 . 2 1
1 3 1 2 . 2 1 1 7 - 1 0 1 8 . 3 I .  1 1 l A . 5 2 1 . 5 9
> 5 I I . 5 9 1 6 . 4 9 1 8 .
2 0 I .  1 2 1 6 . 1 0 2 1 . 3 9
2 5 . 1 1 . 3 7 1 6 . 27 1 8 . 32 1 .  1 3 1 6 . 1 2 2 1 . 1 7
d * M ars.
1 ' 8 . 4 5 2 3 - 8 O .  a 4 9 I .  A  O 2 0 . A  5 5 3 . 3 1
7 1 8 - • 3 3 2 3 . 2 5 - 3 0 I .  2 1 9 - 5 4 3 - 3 1
1 3 1 3 . 2 2 2 2 . 5 8 1 0 . 1 2 I .  3 1 8 . 4 2 3 - 3 4
1 9 1 8 . 1 2 2 2 . 53 1 4 . 5 3 I -  4 1 7 - 2 5 3 - 3 4
2 5 1 8 I 2 2 . 50 1 9 . 3 7 1 . 6 1 6 . 0 3 - 3 0
2 V en us.
1 1 7 . 3 1 2 1 . 4 6 I I . 4 0 . B  3 6 22. A  26 2. I
7 17. 37 2 1. 54 18. 28 0. 20 21. 54 2. 11
13 17 . 4 0 22. 3 2 5 - 52 0. A .  0 2 1. 1 2. 2(5
19 1 7 - 4 0 22. 9 3 ~ i * 0. 16 19- 45 2. 33
25 1 7 - 3 5 2 2 . 1 8 1 0 . 4 1 0 . 3 1 1 8 . 7 2 . 5 7
M ercurius.
1 1 9 . 5 6 I . 2 1 8 . » = 4 = 1 0 .  A  3 p 1 2 . A  3 4 (5 . 8
7 1 9 . 3 7 I . 4 7 - X 01 1 .  B .  3 7 - 5 8 (5 . 31
1 3 1 9 . 1 3 0 . 4 9 8 . 151 4 2 2 .  3 9 5 - 4 2 6 . 2 5
1 9 1 8 . 3  <5 0 . 1 1 5 - « =
1 4
3 -  4 ° 6 . I I S - 4 <S
2 5 1 7 . 5 4 2 3 - 1 9 2 3 . 5 5 1 3 .  2(5 S . 3 S 4 - 4 4
21

















M A R T I U S .
'empns me- 






























M a r •
M er
J o v .
Ve 11. 
Sab.
S .A lb in u s  Ep.
■ 4 . Tempora. 
S .C u n eg . Im p . 
•f-S. C a l im iru s .  
■fS. F r id e r ic u s
3 . I 2 . 3 8 . I I  
3 . 1 2 . 25 .45  
3 . 12 .12  33 
O . I I . 5 9 .  1
0 . 1 1 . 4 5 .  4
—4
1 2 .2 6
1 3 . 1 2




1 2 . 3 8 . 1 1  
1 2 . 2 5 .4.5 
1 2 . 1 2 .3.1 
11 .5 9 - 1 
H - 4 5 - 4
I .  9 -39-28
i -  5 - 5 5 . 2 4
I. 2 12 .  8
0 5 3  2 9 . i(S 























S. T h o m . A q v .  
S .J o a n . d e  D e o  
S. F r a n c i f c a .  
SS. 40 M a rty r .  
S. C a t h .  B on . 
S ,  G r e g o r i u s .
0 . 1 1 . 3 0 . 2 9  
o . U . 1 5 . 5 7  
0 . 1 1 .  0 .43 
0 . 1 0 . 4 5 .  4 
0 . 1 0 . 2 9 . 2 0  
0 . 1 0 . 1 3 .  0 
0. 9 .5 6 -3 2
H -32 
1 5 - 9 
1 5 -4 4  
15-44 
1 6 . 2 0  
1(5.28 
1 7 .  4
1 1 . 3 0 . 2 9  
t i .15  5 7  
1 1 .  0.48 
1 0 .45 .  4 
1 0 . 2 9 - 2 °  
1 0 . 1 3 .  0
9 5 6 3 2
0 . 5 1 .  4 .3 2
0 . 4 7 . 2 2 . 5 6
0 . 4 3 . 4 1 . 3 6
0.4 0. 0 .4 4 '
0 .3 6 .2 0 .1 6 ]
0 .3 2 . 3 9 .5 6 !
















L un . 
M ar. 
M er. 
J o v .  
V c n .  
Sab.
3. Quadrares.
S. P e iru s . A hb. 
S. L o n g in u s , 
s . H e r ib e rtu s . 
S. P a tr i tiu s .
S. E d u a rd u s .
S. Jofephus.
0. 9 . 39-23 
0. 9 .2 2 . 3 3  
0. 9. 5 21  
3 . 8 . 47-58 
0. 8.30. 6 
0. 8 .1 2 .  9 
3 . 7 -5 3 . 5 3
16  55 
1 7 . 1 2  
17 -2 3





9-2  2.33 
9- 5-21  
3 .47-58 
8 . 3 0 . (5 
8 .1 2 .  9 
7 -53-53
0 . 2 5 . 2 0 . 2 4  
0 . 2 1 . 4 1 .  O
o ; i 8 .  1 . 5 2
0 . 1 4 . 2 2 . 5 6  
0 . 1 0 . 4 4 . 2 0  
0. 7 . 5.48 























S B en ed if tu s.
5. P a u lin a .
S. T lie o d u lu s .  
G ab ric1. A r e h .  
A nnuntiat.B .V . 
S. l u d g e r u s .
0. 7  35-48 
■0. 7 . 1 7 . 2 8  
0. 6 .5 9 .
0. (5. 40-39 
0. 6.22.
0. 6. 3 . 1 '  
0. 5 .44.26
1 8 .2 0  






7-35  43 
7 1 7  23 
6  59- 6 
6 .4 0 .3 9  
6-22. I
6. 3 . 1 7
5-44 -26
23.59.4 9.2 8
23 5 6 . 1 1 . 2 4  
2 3 .5 2 .3 3 . 2 s 
2 3 .4 8 -5 5 . 4 °  
2 3 .4 5 . 1 8 .2 -t 
2 3 . 4 1 .4 0 .  8


















S. G u n l i r .  E. 
S. B c r t h o 1dus , 
S. Q u i r i n u s ,
S. FaU^ina V.
o- 5 -2 5 - 4 4 
o- 5- 7- 5 
0. 4 48.2 
0. 4 29.4 
0. 4. 1 1 .
18-39  
1 3 ‘44 
I S . 4C 
13.32
'  U s 2
5 2.5 44 
5 7- 5 
4 48 21 
4 29 4 i 
4 i i -  9
2 3-34  24  3 '  
23 3 0. 4 6  5 
23 27- 9- 4 
23 23 3.1. 8 
2 3 -1 9  53. <!
22
M A R T I U S ,  o







n 13 7.2 1
4 H 7-21
5 15 7.20
6 16 7 . 1 7
7 17 7 .1 0
8 18 7 - 3
P 19 6-53
10 20 6  41
11 21 6 .28
12 22 6 .1 2
13 23 5-53
14 24 5-34
15 25 5  13
16 26 4  5 0
17 27 4 .2 4
18 28 3-55
19 29 3 . 2 6
20 0 v . 2 . 5 3
21 I. 2 .2 0
22 2. 1 .4 4
23 3 . i -  5
24 4 . 0 .2 6
25 4 - 59-43
26 5- 58-59
27 6. 53 .1 2
23 7 - 57  23
29 8- 5 6  33
30 0. 5 5  41




M . S. '
2.30.12 
2 .30. 2 


















2.28 .30  
2.28.22 
2 .28 .22  
2 .25  12  
2 .28 .10








G . ivi. s-
342-35- 8 





348 . 9 .16  
349- 4-36
349-59-49











0 57- 9 
I .5 I.3 8  
2 .46- 5 
3 .40.24 
4 34-58
5 29  27
6  23.52 
7 1 8 - 1 7  
8 1 2 .44  
9- 7-13











H. M. S. T. G. M. S. G. M. S.
22 .50 .20.32 
2 2 .54 . 4  36
22.57  4 7 5 2  
23 . 1 .30.44
23- 5-13-20
7 . 3 4 1 7
7 . 1.24 
6 .38.25 
6 . 15.21 






23- 8.55 28 
23-12.37- 4 
23 . 1 6 .18.24 
23-I9 -59 -1 6 
23 23.39  44
5 28 56 
5- 5 38 
4 4 2 -1 5  
4-18-49
3 55 20
36  18 16 
36 .4 I-3 4  
37- 4-57
37-28.23
3 7 5 1 -5 2
23 . 2 7 .20 . 4 
23-31- 0 . 4 
23 34 39-36 
23-38.I9- 0 









3 9 . 2 6 1 5
39 40-55
23-45 37- 4 
23-49-15-40
23 -5 2 -54-12
2 3 -5 6 -32.36
0. O.IO 32
1 3 3  36 





40 13 36 
40 3 7 .1 7  
4 1 . 0.59
41-24 41 
4 1 . 28.21
0 . 3-48 3S 
0 . 7 . 26.32 
0. 1 1 . 4.20 
0 . 1 4 .41.2 4 
0 . 18 . 19.52
O.24  49 
0 -48-28 
I 1 2 . 5 
1-35-42 
I -5 9 -U
42 .1 2 . I 
42.35-40






O 32.50  56 









44 33 25 
44-56-49
45 20.10 
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C M. S. T. M . S. T. ivi. S. T. H. M. H. M.
1 .1 2 . 2 5 . O 3 2 . 4 1  30 2 .1 0 .4 6 2 I 8 I 9 I 8 . 3 0 5 30 I
2 3 3 . 2 5 .2 4 32. 40. 0 2 .1 0 .4 0 2 1 8 2 6 18.28 5 32
3 3 3 . 2 4 -4-8 3 2 . 3 8 . 2 0 2 .1 0 .3 3 2 1 8 3 0 18 .2 6 5 -34 6
4 3 2 . 2 4 . 1 2 3 2 . 3 6 3 5 2 .1 0 .2 6 2 13 3 7 1 8 .25 5 3 5
J 3 2 .2 3  3 6 3 2 . 3 4 . 0 2 . 1 0 1 6 2 1 8 4 1 18-23 5 3 7
6 32-23- O 3 2 . 3 2 . 5 0 2 . 1 0 . 1 2 2 1 8 4 6 1 8 .2 1 5  3 9
9
7 32 2 2 . 3 6 3 2 . 3 1 . 0 2 .1 0 .  0 21855 1 8 . 1 5 5 4 1
8 3 2 -2 2 .1 2 3 2 . 2 5  20 2 . 5 -57 2 1 8 6 1 1 8 1 7 5  43 10
5 3 2 . 2 1 . 4 8 3 2 . 2 « .  0 2 . 5  52 2 1 8 6 5 1 8 . 1 6 5 -44
10 32 2 1 . 2 4 3 2 .2 7 . O 2. 5 .4 8 2 1 3 7 2 1 8 . 1 4 5-4«
14
1 1 3 2 . 2 1 . 0 3 2 2 4 -4 ° 2. 9.38 2 1 8 ^ 5 18 .12 5 -48
12 3 2 . 2 0 .2 4 3 2 .2 2 .1 5 2 . 5 . 2 5 2 1 8 8 5 1 8 .1 0 5 -5 0
13 3 2 . 15. 48 3 2 .2 1 .4 5 2 . 5 -27 218 9 2 1 8 .  9 5-51
1 + 3 3 . i 5 . i 2 3 2 . 2 1 . 0 2. 5 -24 2 1 8 5 6 1 8 . 7 5 5 3 1 6
i j 3 2 . 1 8 . 3 « 3 2 . 20 .35 2. 5  22 2 15 0 3 18. 5 5  55
16 3 2 . 1 8 .  0 3 2 . 2 0  0 2. 5 . 2 0 2 15 0 9 18 . 3 5-57
17 32-17  24 3 2 . 15 .5 0 2. 5  19 2 1 5 1 6 1 8 . 2 5 >8
18 3 2 . l 6 .48 3 2 . 1 5 . 4 ° 2. 5 . 1 8 2 1 9 2 3 18 .  I 5-59 19
19 32 l 6 . 1 2 32 .18  30 2. 5  14 2 1 9 2 5 1 7 5 5 6. 1
7 0 3 2 . I S .3 6 3 2 .18 -2 0 2. 5 . 1 3 2 1 5 3 6 17-58 6. 2
19
21 32  1 5 - 0 3 2 . 1 5 .  0 2. 9 . 1 6 215 4 2 17-57 6. 3
22 32  1 4 3 6 3 2 . 1 9 .2 0 2. 5 . 1 7 2 1 9 4 7 17-54 6. 6 -1 1
23 3 2 1 4 1 2 3 2 .19 .4 0 2. 5 . 1 8 2 1 5 5 3 17 52 6. 8 24
24 32  13-48 '32.20. 0 2. 9 .2 0 2 1 9 6 0 17  50 6 .10
25 3 2 . 13-24 3 2 . 20. 35 2. 5 . 2 2 2 1 9 6 7 17 48 6 1 2 26
26 3 2 . 1 3 - 0 3 2 . 2 1 .  0 2. 5  24 219 7 3 17 46 6 14
27 3 2 . 1 2 . 2 4 3 2 . 3 1 . 4 5 2 . 9-27 2 1 9 8 0 17 44 6  16 27
28 3 2 . 1 1 . 4 S 3 2 . 2 2 . 1 5 2 . 5 - 2 5 2 1 5 8 6 1 7 - 4 3 6 . 1 7
2 y 3 2 . 1 1 . 1 2 1 2 . 2 4  3 0 2 . 9 - 3 8 2 1 5 5 3 1 7 . 4 1 6 . 1 5
3 ° 3 2 . 1 0 . 3 6 1 2 . 2 J . 2 4 2 . 9 - 4 1 2  2 0 0 0 1 7 3 9 6  2 1 3 0




Arcus diurnus H' 
xi.m .o.
O  i n  parellelo f*> 
Eridan. culm. H 
5. m. 46.
in parallelo 
ceti culm. H. 1. 
56. m.
II. m.32.
O  in parallelo g  
Orionis culm. H* 
5.37*
O i n  parallelo^.
i i s  i n o .  
v “ H. 22. m so.
Aftns diurnus H. 
12, m. 2.
Vculm.H.i.m. 38
Arcus diurnus H. 
12. m.32.
@  i n  p a r a l le l o  n . 
ce ti. ctilm. H. 2. 
m,24*
( § . i n  p a r a l le l o  *  
TU?, c u l m .  H. 1 2 * 
1 5 .  m .
1757 24
M A R T I U S .  3
































































P. 0 . M. S. M. S. T. s- . T- G.  M. S. <?. M. j. S. IVi. s.
2 1-34-39  
2 1 . 3 1 . 2 4  
2 1 .2 8 .  9
2 1 .2 4 .5 5
2 1 . 2 1  41
■55. 20.9 .4 9 
f i .  2 . 3 -5 : 
14 .  6.1
2 6 .1 8  20 
rrp. 8 .4 1  44
29 -2 5 .15  
29-40-52 
3 0 . 2 . 5
3 0 . 1 9 . 7  
3 0 .5 s . 4 5
{ < 2 0 . 1 0  
{< 2 4  42 
{ < 2 8 .1 2
{ < 39-22 
{ ^ 9 - 7
1 1 1 -2 3 .1 4
J 2 3 -5 3 -58 
1 3 6 .2 0 .2 1
148 .4 0 .2 3  
1 6 0 . 5 3 .  0
A.




0 . 2 1 .  u  
1 . 2 9 . 1 6
B.
T9 - 9 .2 3  




2 1 . 2 0 . 5 3  
i  4 . I 5 -4 I
17 2 3 -4 6 
m- 0 -45-21 
1 4 . 1 9 . 5 8
3 1 . 4 3 . 4 7
3 2 . 1 6 . 2 7
3 2 . 5 1 . 2 2  
3 3 .2 9 .  2 
0 4 - 0. 7
►f-33-12
^ 33.45
{ < 32 .3 5
>{<27.30
2 3 . 5 <
17 3 - 3 37 
1 8 3 -59-24
1 9 7 . 4 7  40 
2 1 0  1 5 .3 4  
223 12  46
2.3 2 31
3 -2 9 .5 :
4 -17-32
4 5 1 2 5
5 -10.14
5 4 6 .1 2
1 j O . 5 1  
A.
2 5 2 . 1 6  
7 - I I -49
I I . I 2 .3 6
2 1 . 1 8 . 2 5
2 1 . 1 5 .  9
2 1 . 1 1 . 5 6  
2 1 .  8.42 
2 1 .  5 . 2 7
2S . - J . 3S 
►>.1 2 .0 .4 6  
21?.4-38 
, 2 . 1 0 .1 6 .5 1
2 4 -32-58
3 4 -2 6 .i<;
3 4 -48-47
3 5 -2 0.47  
3 5 -3 0 .32  
3 <.5 0 .4 7
►t-2 1 .4 2
►{20.52 
{ - 9 - 45 
{ <  9 -4.5 
—  2 .1 2
2 3 7 - 1-50 
2 5 1 . 1 0  48 
2 6 5 . 5 1 . 2 6  
280.5 1 .4 6  
296. 1 . 1 4




2 . 2 4 5 3
1 4 -41-54 
1 7 -23 .40  
1 9 - 5 - 8 
1 9 .3 6 .  4 
1 8 . 5 1 . 4 9
2 1 .  2 . 1 4
2 0 .5 8 .5 9
20 5 5 .4 6  
20 5 2 . 3 3  
2 0 .4 9 .2 0
w .  8 53  i 6  
2 3 -13-33
){. 7 -29-58 
2 I - 37-45 
v .  5.  32 . 4
3 6 . 0 .22
3«- 2 .3 7
3 5 -5 3 - 7 
35 -2 8 . 5 
3 5 -55-27
_  9.40
-  2 1 .3 5
- 3 3 -4 0
- 4 2 .1 7
- 51-5 7
3 2 1 . 2.35 
32 6. 0 .5 6
3 3 9 -4 3 - i c
3 5 3 . 19-48
5 -35-18
1 . 1 1 . 3 °
0. 6 . 1 1  
A.
1-3 3 - 5
2 -33-53
3 -34-15
1 6 . 5 4 .4 0  
13 53-2 9
10. 3. 7
5 -4 0  44 
1. 4-36
20 .4 6  15 
2 0 .4 2 .5 4
2 0 .3 9 .4 0
2 0 .3 6.2 8  
■20 3 3 . 1 6
19 -9.28
V -  2.26. 5 
1 5 .2 3 .4 2  
28. 0.48 
d 1 0 . 20.JO
4 3 -4 9 - 2 
3 3 - 1 2 . 4 7  
3 2 . 1 7 .  5 
3 * . 2 1 .  ,7
3° - 4 '2.12
- 48-45
- 48-45
- 4 4 . 2=
-  32.42
—  26  30
I 9 - I 9 -4 I
3 1 -55-19
4 4 -2 6 . 6 
5 S .5 6 .  R
69-27-  8
•2 1 .  2
4 -52-1 4
5 - 7 -4 o
5 - 7 . 2 3  
4 .5 2 .5 0
P.
3 -28-57  
7 -45-17 
1 1-33-53 
H - 44-53 
I 7 . I I - 5 I
20.30. 5 
2 0 .2 6  52  
20 23 41 
20 .2 0 .2 9  
20 1 7 . 1 7
22 2 6 .2 7  
*>■ 4.22. 8 
1 6 . 1 2 . 4 8  
23. 3 .2 7  
f i .  9 -5 9 - 1 
22, 3 5 1
3°-  1-45
29.3<>.4'!
29 2 4 . 2C 
2 9 -25-45 
29 3 8 . 1 5  
30. 2.40
—  1 2.32
—  2 . 1 2  
{ 1 1 2 . 1 7  
{ < 2 3 . 1 0  
{ - 33-50  
{ < 4 3 . 1 5
8 2. 1 .5 3
9 4 -25-10 
1 0 7 . 1 5 . 3 2  
1 19 -3 9 - 3 
1 2 2 .  9 .4 5  
4 14 - 2 7 - 2 7
5 -25-52 
3 -48-17 
3. 0. 6 
2. 3-10. 
1. I .3 0
0. 3 -29
18 .49  52 
>9 -35 .49  
I 9 2 9 . 3 2  
18 -3 4 - 1 
1 6 . 4 6  56  
14  13-43
2 0 . 1 4 .  j  
2 0 . 1 0 . 5 4  
20. 7-43 
20. 4 .3 2  
20. 1 .2 2  






























H. M.  S.
8 .J I  5 °  
9-39.27 
1 0 . 2 6 .4 1  
1 1-13-37 
12. O. 9
12 .4 6 .+I
l.i 3 4 .17  
1 4 . 2 1  35 
1 5 . 1 0 . 2 ?  
16. 2.28




20 4 9 . l l
21 47  42 




l  15-53 
2. 4 . 7
2 .5 2 . 2 
3 -3 9 - 6 
4 . 27-51
5 .1 6 .  9
6. 3.27
6  52 .4 6  
7 4 1 - 14  
8.2745  







2 9 .4 I
{O; I 4 
:o.4i
3i n  
31.3  C
31 53 
3 i 55 
32.28















58 .27  
5 9 - 7
5 9 - 3 
60 . 4 
5 6 - 5 
54  49
5 4 -4 °
5 5 - 8 31
Phaenomena &  
observationes
D
$  in noi*o alcend. 
i» & .ir .  21.11
2) ad cor & .
Plenilnnitim.IT,
1?. m. fole verfar» 
in J(.n r. 15.n1.4c.
2) ad y .  nr.
3) ad•>). jv.
Ultimus Quadrans 
H. Tg.nj.32. fole ver- 
fanrc u )(. gr. 22. 
m. 53.
2)  P e r ita  in Z.  
gr. 14. m. 7.
J) in nododcfcend 
in gr. 20. m.43.
3) ad ? .  &  $ .  
& id cr. s».
3) ad (/.
Novilnninm H. i n, 
m .48.f o le & 3 )vcr- 
fante in X* Sr* 29*
m.37.
J) ad Aldcb. # .
2)  Apopaea in 6J>.
gr.i5 .rn .3 4 .
Primus Quadrans H. 
5. m .45. fole ver 
iante in V .  gr. 7. 
12. m.
3> in nodo afeend. 
in Sl • ?r. J9.n1.57,











Ii.  ^ .
I 1 3 9
20. 7
5 14 . »36
7 9 - 5
9 3 . 34
10 22. 3
1 2 16 ' 3 2
14 1 1 . 1
16 5 3 0
17 23. 59
19 18 28


















C  obftrvationes 
Planetarum.
o' U «t 9 di-
flan. 7.m.
O ' 8 & d \
dift. 3. gr. 20.
mi n.
2 ad S1 .  dift. 
12. min.
*  «d fA.
dift. 14. m.
o ' 2  &  J .
/  art£T.5K.
2 adff. .^di/l, 
4« m.




?atio 5 n at*
9 adA.w.difl 
53* *n»
5 Apbelius ? 
■A^. C . sas. difl.
22.tn.
i 1757___________  2(5
M A R T I U S .
Ornis Plane­ Tranlittt» I.onsitudo Latrndo Declinatio >ccafm Pla­
tarum ap­ Planetarum Planetarum Planetarum Planctarum netarum a p-
parem. per Meridia* Iole cul- fole culmi- fole culmi* paicns
2
C3=1
num. muiaute. nante. namc.
■H M. H. M. G. IVI. G. M. • G. IVI. H. M.
t )  S a t u r n u s .
i 17 36 22. 21 1(5. 2ST. 4 O. A 50 1 6  A 50 3* 6
7 1 7 - 15 22. 3 16 .  43 O. S I 16 .  38 2. 48
13 16. 5 4 21 . 41 1 7 - 23 O. 52 16 . 27 2. 28
19 16. 3 + 21 . 22 18- 0 0. 5 16 . 17 2. 10
2 ‘ 1(5. 14 2 1 . 3 18. 35 0. 5 -. T 6 . 4 I . 52
2J. J a p i t e r .
i I I . 24 1 6 12 i s .  m *  35 I .  B 14 16 .  A  12 21. 0
7 I I . 2 ' 5 - 51 1 8 . 34 I. 15 16 . 10 20. 40
13 10. 3? 15 - 27 18 .  28 I . 16 16. 8 20. 1
19. 10. 15 1 5 - 4 18 - 14 I. 17 16. 3 1 9 . 53
25 9 - 53 14 - 42 1 7 - 55 I. 18 15- 57 I ? S i
c)" M / i y x .
1 17 - 55 22. 49 23 . =» 47 I .  A 6 14. A  58 3 4 1
*T 1 7 . 37 22. 44 27.  39 I . 7 13 . 23 3 51
13 17 . 29 22. 40 2. X 12 I . 7 I I -  45 J . 52
19 17 . 18 2 2. 36 6- 54 I . 8 10. 3 3. 54
25 1 7 - 4 22. 32 i i -  34 I 8 8. 15 4 - 0
9  enus*
1 1 7 . 39 22. 23 1 5 .  »» 39 0. A 41 1 6 .  A  J l 3 7
7 17 - 29 22. 30 23. 0 0. 54 1 4 . 43 3 - 3 1
13 17 - 27 22. 38 0 .  X 22 I . 5 1 2 .  23 3 . 49
19 1 7 . 57 22. 45 7 - 45 1 . IH 9 - 52 4 - 3
2 5 1 7 . IA 2 3 . 52 1 5 .  8 1 . 20 6 .  3 4 - 28
5  Mercurius.
1 17 - 41 22. 5 6 2 5 . “ *  47 2 . B 44 10 . A  23 4 - 11
7 17 - 22 22. 3 i 2 4 .  D 21 I . 21 1 2 .  8 3 . 40
13 17 - 15 22. 21 2(5. 32 O. A 2 1 2 .  39 3 - 27
19 17 - 10 22. 19 I .  jj 14 I. 3 1 2 .  4 3 - 29
2J 17 - 3 22. 23 7 - 43 I . 49 io , .  24 3 . 43
VI

































B . D m
L n n.
M ar.









A P R I L I S -
S . H u g o  E p i fc .  








' m e i  i
H. M. J. T.
O. 3 -J2 .4 J  
O. 3. 34.23
Palmarxm, o .  3. 16 .2 3  
S. Herm a n. Io. 2. 5 8 .2 2  
S V i n c c m . F e r . | o .  2. 4 0 . 2 7  













B . D m .




V e n .
Sab.
Pafcha.
* Fer I I  PafchX. 
*Fer.U I.P*fch. 
S .H e r m e n e g i l  
S. T i b u r t i u s .
S. l i d v i n a  V. 
S . C a l l i f t u s E p
In bilbis.
S. U rfm ar.
S. A n i o n i a  V ,  
S, A g n e s  Pat. 
S. A n f e l m .
SS .S ote r  & C a .  
S . A d a lb e r .E p
I I .  Poft Pafcha, 
S. M a r .  Evan. 
S S ,C le t i ,8 c M .  
S. P e i e g r i n .
S. V i t a l i » .
S. Petrus M. 
S . C a t h a r .  Sen,
O. 2. 5 , 2 2  
0. I .  48. o  
O. I .  3 1 * 3
o .  1 . 1 4 . 2 6  
o. o. J8. 5 
o .  o .  42.  1 
o .  o .  2 6 . 7 
o .  o .  1 0 . 3 9
i i . J 9 -J5 .23  
1 I-J9-4 0 - 42
1 1 . 5 9 . 2 6 . 2 1  
H . J 9 . 1 2 . 1 2  
I I . J 8 . J 8 . 3 J 
l i . J 8 . 4 J . 3 4  
l l . J 8 . 3 2 . 3 J 
11 . J 8 . 2 0 .1 0  
1 I . J 8 . 8 . 1 7
l l . 5 7 . j 6 . 4 p
H . J 7 - 4 J . J 5 
I I . J 7 - 3J .26  
H - J 7 . 2 j . 2 9  
I I . 5 7 . 1 J . J 9  
1 I - J 7 .  6,5,1 
i i . j g . j 8.38
1 5 . 22
18.
18
17. JJ  
I7 . 4C 
17-2J
1 7 . 2 2  
i <SJ7 
1^-37
1 6 . 2 1
16 .  4
IJ-5 4
I J . 28





I 3 - H
1 2 . 4 9
12 . 2J
U J f

















IW. 5. T H. M. S- T
adde
3 . 5 2 . 4 ^
3 - 34-23
2 3 . 1 6 . 1 5  4 
2 ^ . 1 2 . 3 7 .  4
3 . 1 6 . 2 3
2 .J 8 .2 2
2 .4 0 .2 7
2 . 2 2 . 4 7
2. J .  22
1 . 4 8 .  0 
1 . 3 1 . 3
2 3 . 8 .J S .48  
2 3 . 5 . 2 0 . 2 0  
23. 1 . 4 1 . J 2  
2 2 . J 8 . 3 . 4 
-2 J 4 -2 3 -J 6  
22 j o  4 4 .4 4  
2 2 -4 7 -J .  16
1 . 1 4 . 2 6  
0 .J 8 .  J
0 . 4 2 .  1 
0 . 2 6 .  7 
0 . 1 0 . 3 9  
Snbt rahe.
4 -37  
0 . 1 9 . 1 8
22 23-2J 32 
22 39 4 J 32 
22 . 3 6 . J . l f  
22 32 14  36 
22 28 43.3 6
2 2 . 2J .  2 .2 0
2 2 .2 1 .2 0  48
0 .3 3 .3 9
0 .4 7 .4 8
1 .  I . 2 J  
I . I 4 .3 6  
I .2 7 .2 J  
i - 39 -Jo 
' - J I . 4 3
22 .17  38 4 r  
■>2*13. j 6 .  0 
22 IO 13 32
22. (1 30.35
’ 2. 2 . 4 6 . 4 4  
21 . 5 9 - 2 .2 4  
21 J 5 17 J 2
2, 3 . 1 2  
2 .1 4 - 5 
2 24*34 
2-34-31 
2. 4 4 . 1 
2 .J 3 .  6 
3< 1-22
2 1 . JI 3 2 .5 6  
21-47 47 32  
2 1 .4 4 .  I 28 
21 40 1 4  5 6  
2 1 .36*28 . o j 
1 1 . 3 2 . 4 0 .  4 




























A P R I L I S ,  o
















M. S. m . ; 1  t . • C. M. s. H. IVI. ff. T. G. M. S.
I I  53-49
12 . 52.51
13 .5 1  49 
14 .5 0 .4 6  
15 49-42
2 .2 7 .3 5  
2.27.2.5 
2 .2 7-2 2  
2 .2 7 .2 0  
2 2 7 .1 2
1 0 . 5 6 . 1 4
1 1 . 5 0 . 4 4
1 2 . 4 5 . 1 8
1 3-39-55
1 4 -34-32
0 .4 3 .4 4 ,5 6  
0 . 4 7 . 2 3 . 5 6  
0 -5 1 . 1.13 
0 .54-3 9  40 
0.58 1 6  8
4 .4 2 .3 6  
5 - 5-38 
5 -23.35 
5 -51-27  
6 . 1 4 . 1 3
1 6.48.3 5
17 .4 .7 .2 6  
1 8 .4 6 .1 5  
19 -4 5 . 2
2 0 .4 3 .4 7
2 .2 7 . 7
2 .2 7 .  2 
2-26 .57  
2 . 26.52  
2.2 6.5 0




19 - 8 .37
1. 1 . 5 6 . 5 6
I. 5 -3 6 . 4
1. 9 1 5 1 6  
1 , 1 2 . 5 4 . 4 4
I 16 .34 .2 8
6-36  5 1
6 5 9  24
7  2 1 . 4 9
7 -4 4 - 7
8. 6 . 1 7
2 1 . 4 2 . 3 1
j 2 . 4 1 . 1 1
2 3 . 3 9 .5 1
24-38  28 
2 5 . 3 7 - 2
2 .2 6  40 




20. 3 .3 7  
20 5 8 .4 1  
2 i . 5 3 .5 i  
2 3 .4 9 .  6 
23  44.25
1 .2 0 .14 . 2 8  
1 . 2 3 . 5 4 .4 4
1 . 27 . 35 .24
1 . 3 1 . 1 6 . 2 4  
I 3 4 .5 7 .4 0
8.28 19  
S JO .13  
9  1 1  57 
9  33-33 
9  5 4  J 9
2 6 . 35 .35 
2 7 -3 4 - 6
2 8 .3 2 . 3 6  
29-31  3 
0 ^ -29.3 0
2 . 2 6 . 1 7
2 .2 6 . 1 5
2.26. 7
2.26. 7 
2 . J 5-57
24-39  48
2 5 -35-20  
2 6 .3 1 .  0
2 7 -2 6 .3 7
28-22.23
1 . 3 8 . 39 .12  
I . 4 2 . 2 1 . 2 0  
I .4 6 .  4. O 
I .4 9 .4 6 .2 8  
I . 5 3 . 29 .32
1 0 . 1 6 . 1 5  
1 0 . 3 7 . 1 3  
10 .5 8  19 
11-19  2 
1 1 -39 .3 5
‘ ■27:57
2 . 2 6 . 1 6  
3 .2 4 .3 5  
4 .2 2 .53  
5 . 2 1 . 1 0
2 . 25-57
2 .2 5 .4 1
2-25.43
2-25.42
2 - 2 5 . 3 7
2 9 . I 8 . I 9  
30 I 4 .2 4
3 I - I 0.32 
3 2 . 6 .46 
3 3 - 3- 7
1 .5 7 1 3 . 1 6  
2 - O . 5 7 . 3 6  
2. 4  4 2 . 8
2. 8 .2 7 . 4 
2 . 12 . 12.28
1 1  59-58 
1 3 . 3 0 . 1 0  
13 40 . l l
12 5 9 - 5 4
1 3 . 1 9  27
6  19-25 
7 - I 7 -37  
8 . 1 5  48 
S .  13.5 8 
1 0 . 12 .  6
2 .2 5 .2 0
2 -25-3 0
2 .2 5 .2 7
2 .2 5 .2 5
2 . 1 5 , 1 5  1
3 3 -59-40  
3 4 5 6 . 1 6  
3 5 -5 2 . 0 
3 6 . 4 9  5 9  
3 7 . 4 6 5 5
2 . 1 5 . 5 8 . 4 0  
2 . 1 9 . 4 5  48 
2 .3 3 .3 2  0 
2 .2 7  1 9 . 5 6  
2 . 3 1 .  7 . 4 0
13-38  48
13 5 7  59
1 4  1 6 .4 8  







46 39 48 
4 <S-52  JO 
4 7 -15-47 
47-38  39 
4 8 . 1 25
48  2 4 .  3 
4 8 . 4 6 . 3 6  
4 9 - 9 - I
4 9 -3 1 . i s  
4 9 -5 4  30
5015-32
50.37.24
5 0  5 9  9
5 1  2 0 . 4 5
5 1 .4 2  u
52.4.3 27
5 2 . 2 4 . 2 4
5 2  4 5  31  
5 3 . 6 . 1 4
5 3  2 6 . 4 7
5 3 -4 7 - 1 0
5 4 - 7 - 2 2
5 4 -2 7 -2 ;, 
5 4  4 7 - 6
5 5 - 6 . 3j,
5 5 - 2 6 .  c
Sj.45 .li 
5 6 . 1 4 .  c  
5 6 . 2 2 . 4 4  
5 6  4 1 .  5
29
A P R I L I S  o
d o l i s  m m e r id ia n o  'u e r ja n t is . Ortus Occa -
centri fus.
0 Diameter Arc;is /li­ Mora D Hian­ '|V , cei.tri 00 & . quar. cum traiifius tia a appa­ 6} O
apparens. diametro difo» tellure rens. aupS-
r> C ) fn (emi. ren.s.culminans. y yper yicri- i :n
diaiium.
M. S. T. M. S. T . M. S. 'J'. H. J£ R,M.
1 3 2 . 9  24 .i2 . l (5.40 2 . 9 - 7 2 2 0 1 .) 17-36 6 .2 4
2 32. 8 48 3 2 . 1 7 .  0 2. 9. 8 2 2 0 1 7 17-35 6 25 1
3 3 2 - 8 12 3 2 . 1 7 . 3 ° 2. 9  I I 2202(5 17-33 6.27
32. 7 . 3 * 3 2 . I i . 30 2. 9  14 22033 1 7 -3 1 6 29 3
5 3 2 - 7.  0 32 . I 9 . J 0 2 9  19 2 2037 1 7 . 2 9 6 .3 1
6 32. 6  2 + 32 21  10 2. 9  25 2 2 0 4 4 17-28 6.32
7 3 2 - J  48 3 2 .2 2 -12 2 9 .2 9 2 2 0 10 1 7 - 2 6 6-34
8 3 2 - 5-12 3 2 . 23 .3 0 2 . 9  34 2 2057 1 7 -2 4 6.3 6 5
3 2 - 4  3<S 3 2 . 2 4 . O 2. 9  36 22 0^3 17  23 6 37
10 3 2 - 4 0 32  25-15 9  41 2 2 0 7 0 i 7 - 21 6 39 7
T I 32. 3 . 2 4 j 2 . 2 7 . 3 0
2. 9-50 2 207 7 1 7 1 9 6  41
3 2 . 2.48 3 2 . 2 8 .  0 2- 9-53 220 8 3 17-17 6 43
10
T V 3 2 . 2 .12 3 2 . 2 9 . 1 5 2 9-57 2 2090 17-15 6 45
3 2 . I 3<5 j2 .3 O .4 5
2 .1 0  3 2 2 0 9 4 17-14 6 46
15 3 2 . I- 0 32 .31  10
2 .10 .  5 2 2 1 0 1 17-12 6 48 1 1
16 32.  0 . j 6 3 2 . 33-32 2 i o , -  4 i ' 2 i o 7 1 7 .  i r 6  49 13
17 32. O 12 3 2 .3 5  40 2 1 0 . 2 j 2 2 1 1 4 1 7 .  9 6 51
18 31 59-43 3 2 . 37-12 2 IO.JO 2 2 1 2 1 1 7 - 7 6 53
19 31 5 9  2+ 32-3 9  1 <5 2 .10 .3 6 22 1 2 5 1 7 .  6 6  54 19
20 31 . 5 9 - 0 3 2 . 4 0 .5 3 2 1 0 .4 j 2 2 1 3 2 1 7 - 4 6 .5 6 23
21 31  58-24 3 2 . 4 1 . 2 5 2.10-46 2 2 1 3 9 17-  2 6 .53 24
*> 0 31 57-48 3 2 -4 3 . 9 2 .1 0 .5 0 2 2 1 4 5 1 7 .  1 6  59
23 3 1 - 5 7  12 32 45 0 2 n -  0 2 2 1 4 9 i 6  55 7 - 1
24 31 5 6  36 32.4f i .5 2 2 1 1 .  7 2 2 1 5 6 1 6 5 7 7 - 3 29
25 31  S 6 . ° 3 2 4 9 1 3 2 .1 1  17 22 162 1 6 5 6 7 - 4
26 3 1 -55-2 4 32 .5 1  18 2 1 1 .2 5 22 167 16.54 7 .  6
30
27 31-54-48 32-53 -23 2 1 1  34 22173 16 52 7.  8
28 3 I -5 4 - I2 32 55-41 2 I I  43 22178 16 51 7 - 9
29 3 1 . 53-36 3 2 .23 .32 2 . 1 1 . 5 4 22184 16 49 7 . 1 1
30 31 . 5 3 - 0 3 3 - 1 1 7 2 . 1 2 .  5 2 : 1 8 9 1 6  47 7-13
Phcrnomena y &  
oBfcrv .itiones
O
Arcus diurnus H. 12. 
m.48.
(§ in  parallcIoProty- 
on. culm .lL 6. m .'54.
in parallelo y .  0 -  
fiojiis cniin. H. 4. 
16. m.
Arcus diurnus II. 
13. m, 2.
^  in parallelo a .  
Orionis culm. H. 4. 
36. m.
^ i n  jw alleJc lucida 
A qu il» , culm . H. 18. 
m. 20.
& in  parallolo # .C a- 
liis maj. culm. Ii. 5.
Arcus diurnus H. 
13. ni. 35-
Ingr^ flhi (y*. ino. V* 
H. 11. «»• SJ*
Arcus diurnus H. 14. 
m. 2.
©  in parallelo Rc 
<im Lc»n. culm. i l  
?• m. 45.









A P R I L I S .  2







































S. G. M. S. IVI. S. T, S T. G. M. S. G. M. S. G- M. S. G. M. s.
np.4. 2 2 .1 3  
i *  57  53 
J 9 5 2 - 4 9
a . 13. 6  17
26.3 8 .2 8
3 0 .4 1 . O 
3 I - 3 I .  0
3 2 . 1 6 .5 2
3 3-10 .2 5
34 - 8 31
+ 4 8 . 1 0
+ 4 6 . 2 0
+ 4 tf-47
+ 4 tf- 2 
+ 2 3  20
156  4 0 . 4 6  
1 6 8 . 5 2 . 5 7  
1 8 1 .  9 . 5 j




2 . 1 3 . 1 6  





7 -11  57 
2 5 8 .4 9
■A.
1 .28.12
5 -5 7 I I
f i .  
1 9 -5 5 - I 





2 4 -2 4 .12  
*-• 8 .33.42 
22 .4 +  23 
6 -5 5 - J 3
34  23 .55  
3 5 -19-24
35 26 .2 0  
3 5 -31-30 
35-32  12
+  2 9 .5 5  




2 1 9 .3 6 .2 4  
2 3 3 .2 9 .1 0  
2 4 7 -3 7 . 0 
262.20. 5 
2 7 7 -20.48
5- 0.35 
5- 4 5 3  
+.50.52 
4 .1 9 .  1
,i 3 i - 3<5
1 0 . 1 2 . 4 1  
13 .5 8 .40 
l t f -58 15
18-57-35
19 -4 6 . 8
1 9 . 3 9 . 1 2  
1 9 . 3 6 .  2 
19 -32 .54  
19 . 2 9 .4 4





















31 . 4 . 1 7  
* •  5 - 9-32 
19  1 1 . 3 6
X. 3 . 8 . 1 2
1 <y. 5 8 . 1 3
3 5 -2 1 . 5 
3 5 -18 .50 
5 - 7-57
34 -5 2 .4 7  
: + 45.42
-  7-57
- 1 3 - 4 0
- 1 1 6 . 2 7
- « 7-45
- 2 8 . 2 5
292.2 2 .3 2
3 0 7 . 1 0 .2 4
3 2 1 .3 9 . 3 8
335  29.35  
3 4 8 -54-13
2.3 0.30
1-20.5 5
0. 6 . 1 5
A.
1. 7 . 2 1
2 .1 6 .4 1
1 9 2 0 . 2 3
I 7 -4 I -44
l 4 .5 7 -5 tf
" - 2 4 . 5 3
7 . 1J .  7
«9 . 23 .27
19 . 2 0 .18  
I 9 - I7 - S
I 9 - I 4 - I 
1 9 -10.54
V .  0 . 4 1 .  8
I 4 I 2 .41
2 7 . 32.13  
V .  10.3 6 .3 6  
2 3 2 4 . 2 2
34-18  55
33 5 tf.42 
3 3 2 9 . 2 6  
3 2 -37-35 
31 .57  37
—  30. 2
- 37-52
- 41-32
— 3 8 .10
—  36.22
3 5 9 -33-10
14 -39-44
2 7 -14-32 
3 9 . 45 .5 2  
5 2 . 1 8 .  H




5 - 2. 4
2 . 4 4 1 9
B.
1-50-54
t f . 15 .2 5
1 0 . 1 7 . 4 2
1 3 . 4 6 . 1 6
19 . 7 -4 6
19 . 4-38 
19 .  1 . 3 1  
18 . 58 .2 4  
1 3 . 5 5 . 1 6
a - 5 -5 6  52
18 . 13-49
<$. 0 . 1 8 .  7
1 2 . 1 3 - 1 6
2 4 - 3 . 7
31 19 .  0 
3 0 .3 3 .3 7  
30. 1. 7
29 4 6 1 5
2 8 .5 4  27
- 34 - 7 
- 2 2 . 5 2  
— 13-15 
—  u . 42 
+ 2 8  27
64.5 S- 3 
7 7 -36-4 4  
9 1 -42-33 
10 2 .5 9 -2 4
1 1 .5. 32.59
+•50.29 
+-25-35 
3 -4 9 - 8 
3 - 3-45 
2- 9-15
it f-33-34
13 .3 2 . 2 3
1 9 -3tf • 9 
1 9 5 1 - 3 3
1 9 . 1 2 . 2 6
13 -51-59  
18 .4 9 .  2 
18 -5 5 -5 « 
1 8 .4 1 .4 9
1 8 .3 9 .4 3
« •  5 - 4 8 1 7
1 7 . 84. 5 °
29  53 .2 3  
® . 1 2 . 13-49 
2 4 -5 I- 9
2 9 .2 1 .2 2
2 9 .4 9.I O
3 0 . l 6 . 2 0  
30 .25.31 
31 58  10




+ 5 8 .2 0
1 2 7 . 5 2 . 4 9  
140. 6 .3 4
1 5 2 . 1 9 -5 «
1 6 4 .2 2 .2 8
1 7 6 . 2 6 . 1 0
1 . 1 0 . 1 7  
0. 7 - 0 
B.
0 .56-58
1-5 7 - 8
2-5 7 -ltf
17-42-36
1 5 . 2 6 . 1 9
1 2 .2 4 .5 2  
8 -4 7 . 7 
+ 45-32
1 8 .3 6 .3 6  
18 . 33 .3 0
1 8 .3 0 .2 2  
1 8 . 2 7 . 1 9  
1 8 . 2 4 . 1 3
3T '757














































10. i . i f i  
1 0 . 4 7 . 5 2  
u . 34-59 







3 0 . 1 9  
30-33 
31 43
3 2 . 5 
3 2 1 2
3 J) ad -y.nr. Immcr- 
fio H* j i .  m. 3©. Km- 
mcrfto H. 12. m. 'jg. 
diftaut. centri J) Lo­





з . 5 0
22.  1 9 
16 .  48




r f  2 &
dilt-1 gr. 17,111.








15-  0 . 1 1 
1 5  5 6  3 i 
1 6 5 4 . 4 0















m. ro fole verf. i» 
V *gr. 14-m. 58-
3) y  a .
3) Peric*a jn ^ . gr. 
17. in. 6.
Ultimus Quadrans 
H. j .  m. io . foleexi- 








18- 4 -* 
1 3 . ” 13 
7 - 4 - 
2 U
7



















20 .42. 1 
2 1 -3 4 - 7 






9 - 38 
4 .  16
17
5 in diflant. 
media.
nm 13 5) in nodo defcend. 
3)ad *)
Novilnninm H. r. 
m. 54. fole* &  luna 
verf. »n V* gr. 28*
25 22 36










1 7 - 4
1 1 * 3 3
? ad * X-
arfte.
18 0. 3 0
0  5 0 .5 2  
1 . 38.48







5 7 -2 4
21
m. 37.





I V .  <«- 
tel. Jov.














J) A-,io;r3 « intffc. gr
r.
rr.





4 - 3 .56  
4  53-41
5 -40.25





26 Primnn Quadrans H 
I. m, 8. fole verf. ii 
V  gr. 6. m. 25.
h  in nodo afeend. 












6 .2 8 .2 6  
7 -13-52 
8. O. 9 







5 5 - ' 9







18 . 4 6  
mv- 
3 - 46 
infer.
30




A P  R I L I S .
Orms Plane Tempus ve • Longimdo Latitudo Declinatio Occafus pia* 1
rari m appa riim Culmi- planctarum planetarum planetarum netarum ap-
rem ..ationt* Pia ible Culmi- Ible culmi- lolc culmi- Larcii;..
3ns
lictarum. nante. nantc. nante*
H . M. H . iV. G. M. G. M. G. AI. U» M.
t) Saturnus.
15 . 51 20 41 19. ^  12 0. A  J + IJ A 5 6 1 . 31
7 15- 3«, 20. 21 ip . 4+ o- 55 15- 47 I . I I
13 15- I I 20. 2 20. 12 0. J<S 15- 39 0 . 5:»
19 1 4 . 48 19 . 40 20 . 36 0. 57 15- 32 0 . 32
25 14- 28 19- 20 2 T. 3 0 . 58 ■5- 27 0 . 12
2J. I fu p ite r .
I 9- 25 H - 15 1 7 . m *  22 I .  B I J 15- 47 1 9 . 5
- 7 8 . 59 13. 50 1 6 . 5 i I. 20 IS ­ 38 1 8 . 41
13 8 . 34 13- 26 1 6 . 1 + I .  21 IS- 26 13. 18
■ y 8 . 9 13. 2 15- 33 I .  21 IS ­ 14 17- 55
21 7. 43 1 2 . 37 14- 50 I .  22 IS- 1 17- 3 i
O ' M ars.
I 1(5. 5 ° 2 2 - 2(5 1 7  H l .  A 7 6 . IO 4 - 2
7 r<5. 37 22 . 21 2 1 . 4° *• 7 4- 20 4- 5
I.. 1 6 . 23 22 . 15 2 6 . 19 1 . <5 2 . 30 4- 7
19 1 6 . I I 22 . 10 0 . V 57 »• 5 0 . 38 4- 9
21 15. 57 2 2 ■ (5 5 37 1 . 4 1 . 14 4- 15
9 Ventts.
17. 8 2 2 . 57 23 )( 49 I A. 28 3. A 48 4- 4 6
7 17. 4 23. 2 1 . V 13 I .  29 0 . <5 5 . 0
13 1 6 . 55 23. 7 8 . 3 « I .  30 2 . E. 1 5 . 19
'9 10. 43 23. 13 i S 0 I .  28 4. 57 5- 38
'2 i I<>. 40 23- 18 23- 24 I .  22 7 . 50 5. 56
S M ercurius
1 1 17 . 22. 33 1 6 . x 5o 2 A 23 7 . A 2 6 4- 3
7 1 1 6 . '  59 2. 44 »5- 48 2 . 30 4- 0 4- 29
13 6. 53 52. 59 5 - v 41 2 . 22 0 . B. 6 J . 0
19I 6 . 53 . 17 6 42 i-  51 4- 53 5- 41
2 5 J 1 S. 5 C 13- 38 IS. 27 I 6 9. 5 « 6 . 21
33 1757

































H. M .  S. T.
T I D m . UT. SS. Ph. J. t l .  5 6 . 5 0 . 4 6
’ U i. S. A t l ia n af .E . I . 5 6 . 4 3 . 2 5
3 M s r . Inv.S.:  ru c. H . 5 6 .  , 6 . 4 0
4 Mere. ' .F lo r ia n u s I I . 5 6 .  ,0 .1 8
5 fo v , i.I ius Papa I I .  5 6 . 2 4 . 4 1
6 Ven. '  J o a n . a n t . P t l . 5 6 . t 9 . 3 3
7 ;?b. ■ .^Sranisl. E p . > 1 . 5 6 . 1 5 .  4
8 B Dm- IV, PtH Pafch. I I . 5 6 . I I .  8
9 L u n . S . G r e g .  N az. u - S * .  7 -3 7
10 Mar. S , G o r d i a n . t i . 5 6 .  4 .4 2
11 Mere. S M a m er t 1 1 . 5 6 .  2 .2 7
12 lov. S.Pancvat. M . 1 1 . 5 6 .  0 .4 0
13 Ven. S .S e rv a i iu s n - 5 5 -59-3 4
14 Sab. S .B o n iia c iu s I I - 5 5 -5 9 - 1
15 S.D m . V. Poft Pofch. i t - 5 5 -5 9 - 3
16 L u n . Rogacion. t t .  5 5 -59-40
17 Mar. Ro^tttn. 1 1 . 5 6 .  0 .5 3
18 Mere. Rogauon. i i .5<5- 2 .3 7
19 fo v . D . 1 1 . 5 6 .  J .  1
ir> V en . S.B ern a rd . 1 1 . 5 6 .  7 . 4 0
21 Sab. S .C o n ft a n r . 1 1 . 5 6 . 1 1 .  2
22 B.Dm. VI. Pofl Pafd\ 1 1 . 5 i5. i 4 . J 4
2.? Lu n. S D cl id .  E p . n . 5 6 . 1 9 . 3 0
24 M ar. S.Joanna i i . 5 6 . 2 4 . 3 0
M Mere. S.Urba:*. Pap. 1 1 . 5 6 . 2 9 . 3 1
->6 ToV. S P h i l ip .  Ner, u - S t f  35-55
17 V e n . S .J oa n .  Pap. 1 1 . 5 6 . 4 2 . 2 s
28 ‘'ab. V igil .Je\un 1 1 . 5 6 . 4 9 . 2 1
29 FeDm. Fentecofles. 1 1 . 5 6 . 5 6 . 4 2
JO I un. *Fer, I. Ptntee, 1 1 . 5 7 .  4-32















6 . 4 5













o .  2 
















3 . 4 0
3 . 4 8 .5 2
3 . 5 2 .2 3
3 . 5 5 .1 3
3 -57-3 3
3 -5 9 -2 0
4. 0 . 2 6
4- 0 . 5 9
4 . 0 . 5 7
4. 0 .2 0  
3 -5 9 - 7
3 . 5 7 .2 3  
3 . 54-5 9
3 - 5 2 . 2 0
3 -48-58
3 - 4 5 - r'
3 .4 0 -3 0
3 - 35-30
3.3 0.  9 
3 . 2 4 .  5
3 . 17-32
3 . 1 0 . 3 9
3 - 3 . 1 8  
2-55 -28  






H. M. s. T.
2 1 . 25 - 3-48 
2 1 . 2 1 . 1 4 . 4 +  
2 I . t 7 . 2J .  4
2 1 . 1 3 . 3 5 .  3
I .  9 . 4 4 .  4 
2 1 .  5 -5 2 -4 4  
2 1 .  2. 0 .4 3
2 0 .J S .  8 . 1 6  
2 0 . 5 4 . 1 4 .  5 6
2 0 . 5 0 . 2 1 . 2 0
2 0 . 4 6 . 2 7 . 1 6  
2 0 .4 2 . 3 2 . 2 4  
2 0 . 3 8 . 3 7 .  8
2 0 . 3 4 . 4 1 .  4
2 0 .3 0 .4 4 .3 2
2 0 . 2 6 . 4 7 . 2 0
2 0 .2 2 .4 9 .4 8
20 . 13 . J I . 28
2 0 . 1 4 . 5 2 . 3 6  
2 0 . 1 0 . 5 3 . 2 8  
20. 6 . 5 3 . 3 6
20. 2 .< 2 .< 6
i 9 . S 8 . 5 2 .  8
1 9 . 5 4 . 5 0 . 4 4
1 9 . 5 0 . 4 8 . 4 4
1 9 . 4 6 . 4 5 . 5 6  
1 9 . 4 2 . 4 3 . 4
1 9 - 3 8 . 3 9 . 4 4
I 9 - 3 4 -3 5 - 4 S 
1 9 . 3 0 . 3 1 . 1 2  
1 9 . 2 6 .  2 6 . 1 6
B 5
w 34
M A J U S ,  o
S ilis  in Meridiano verjhntis.
Longitudo
v e r a .
V
Motni
l io r a r iu s
&
v e n i s .
A r c e n d o ,
r e f la .
A ft -c n f io  r e f l a  
C o n v e r f a  i n  
t e m p u s
D e c l i n a t i o
v e r a
B o r e a l i s .
A l r i m d o
c e n t r i
v e r a .
X I . 10 .13  
12 .  8 . l 6  
13 - 6-19  
14. 4 .20  
15 '  2 . 1 9
itf.  o . i f i  
l 5 . i 8.12 
17 -5 6 . 8 
X8 -5 +- 3 
I9 -5 I - 5 +
2 . 2 5 . 1 0  
2 . 2 5 .  7 
2 . 1 5 .  2
2- 24 .5 7
2 . 2 4 . 5 2
2 .2 4 - 5 0
2 . 2 4 . 5 0
2 . 2 4 . 4 7  
2 -24-37
2 .2 4 . 3 5
2 .2 4 . 3 0  
2 . 2 4 . 2 7  
2 .2 4 . 2 5  
2 .2 4 . 2 2  
2 .2 4 . 2 0
2 . 2 4 . 1 2
2 . 2 4 . 1 2
2 . 2 4 .  7
2 .2 4 .  5
2.2 4 .  2
2 . 2 3 .5 7
2 . 2 3 . 5 7
2 .2 3 .5 2
2 .2 3 .5 0
2 . 2 3 . 4 7  
2 - 2 3 . 4 5  
2 .2 3 . 4 2  
2 .2 3 .4 0  
2.23.3(5
2 . 2 3 .3 5
2 .2 3 .3 0
0 . M. S. H .  M. 5. T. G. M.* S G. M .  S .
3 8 -4 4 . 3 
3 9 . 4 I . 1 9  
4 0 . 3 8 .4 4  
41 . 3<5. I 3 
42 . 33 .59
2 . 3 4 . 5 6 . 1 2  
2 . 3 8 . 4 5 ,  i(J
2 . 4 2 . 3 4 . 5 6
2 .4 6 . 2 4 . 5 2
2 . 5 0 . 1 5 . 5 6
1 5 . 1 2 .  3 
1 5 . 2 9 . 5 3  
1 5 . 4 7 . 3 3  
i 6 .  5 - 1 
i f i . 2 2 . 1 1
5 6 . 59 .4 5
5 7 - 17 -IO 
5 7 . 3 4 -5 °  
5 7 . 5 2 .1 3
5 8 - 9 . 2 4
4 3 - 31-49
4 4 . 29.48
45 - 2 7 . 5 fi
4 6 . 2 f i . l f i
4 7 . 2 4 .4 0
2 . 5 4 . 7 . 1 6
2 -5 7 . J 9 -1 2
3- 1-5 1 -4 4  
j -  5 -45 - I 4 
3 - 9 -3 8 .4 0
l f i . 3 9 .  3 
l f i - 55 -3 9  
1 6 . 1 1 . 5 8  
17- 2 8 . 0 
1 7 . 43 .43
5 8 . 2 6 . 1 5
5 3 . 4 2 .5 1
5 3 . 5 9 . 1 0
5 9 - I 5 - I I  
5 9 -3 1 .  0
2 0 .4 9 .4 4
21 . 47-32
‘ 2 . 4 5 . 1 9
23. 4 3 . 5
2 4 .4 0 -5 °
4 8 . 2 3 . I I
4 9 -2 I -54
5 0 .2 0 .4 3
5 I . I 9-4 4
5 2 . 18.52
3- 1 3 . 32 .4 4
3 . I 7 . 27-36
3 . 2 1 . 2 2 . 5 2
3 . 2 5 . 1 8 . 5 6
3 - 2 9 . 1 5 . 2 8
i 7 . 5 9 . t l
1 8 . 1 4 . 2 0  
1 8 . 2 9 .I O  
18 . 43 .42  
18 . 57-55
5 9 - 4 6 .2 3  
60. 1 . 3 2  
6 0 . 1 6 . 2 2  
6 0 .3 0 .5 4  
6 0 .4 5 .  7
6 0-5 9. 1
6 1 - 1 2 . 3 5  
6 1 . 2 5 . 3 0  
6 i . 3 8 .4 5  
6 1 . 5 1 . 1 9
2 5 . 3 8 . 3 4
2 f i . 3 f i . 1 5
27 - 3 3 -5 «
2 8 . 31-35
2 9 . 2 9 . 1 3
5 3 - 18 .1 0
54 . 17 .33  
5 5 - I 7 - 8 
5 f i . 1 f i .5 1
5 7 - 1«. 3 8
3-3 3-1 2  40 
3 - 37 . i o . i 2
3 . 4 «. 8 .32 
3-45  7 -2 4  
3 -4 9 - 6 .3 2
19 . 11.49
19 - 2 5 .2 3
19- 33 .38  
1 9 . 5 1 . 3 3  
20. 4 .  7
o d  2(5-50 
1 .2 4 .2 5  
2 .2 2 .  0 
3 . 19 .33  
4 - 17 - 5
5 8 . 1 6 . 3 6
5 9 . 1 6 . 4 6
6 0 . 1 6 . 5 3  
f i l . 1 7 . 1 9  
6 2 . 17.49
3 - 5 3 -  6 .2 4  
3 - 5 7 -  7 -  4  
4 . I -  7 - 5 2  
4 .  5 -  9 - i 6  
4 .  9 . 1 1 . 1 6
2 0 . 1 6 . 2 1
2 0 .2 8 .1 5
2 0 .3 9 .4 7
2 0 .5 0 .5 3
2 1 . I . 4 3
6 2 .  3-33 
6 2 . 1 5 . 2 7  
6 2 . 2 9 . 5 9  
<52. 3 8 . 1 0  
(52-4 9 . 0
5 - 14 - 3 « 
fi. 1 2 .  6 
7 - 9-35  
8. 7 - 3 
9 - 4-30
10. 1 . 5 6
6 3 . 13.31
6 4 - 1 9 . 1 4
6 5 . 2 0 .  4 
6 6 * 2 1 .  3 
f i ? . 2 2 . 1 2  
f i s . 2 3 . 2(5
4 . 1 3 - 1 4 .  4 
4 - i 7 . l f i . 5 6
4 - 2 I . 20 . l f i
4 . 25 . 24 .12
4 -2 9 .2 8 .4 8
4 . 33 . 33-44
2 1 . 1 2 . 1 7  
21 . 22 .23  
21 , 3 2 , 7
2 1 . 4 1 . 2 9
2 1 . 5 0 . 2 9  
2 1 . 5 9 -  6
6 2 . 5 9 . 2 9  
6J- 9-35  
6 3 . 1 9 . 1 9  
f i3 . 2 8 . 4 L  
6 3 . 37 .41  
6 3 - 4 6 - 1 8
8<
M A I U S ,  o
1757


























M. S- T. M. S. T. M. S. T. H. M.
3 I .J 3 -  c  
S l . j 2. 36 
1 5 2 . 1 2  
31 J I .+8 
i I - J I .2 4
3 3. 2 . 20 
33- 3 3 °  
33- J  33 
33- 7 .15  
33- 9-21
2 . 1 2 . 
2 . 1 2 . 1 4  
2 12. 22 
2 1 2 . 2 9  
2 . 1 2 . 3 7
2 2 1 9 2
2 2 1 9 J  
22200 
2 2 2 0 6  
2 2 2 I i
1 6 . 4 6  
l 6  45 
1 6  43
l 6  4.2
I 6 . 4.0
31.51- 0 
ll .5 0 .3 6  
J I .J O .I 2  
3 1 .4 9  48 
31-49 24
32 . 12 . 1(5
33-1 4  32 
3 3 -I7 -I3  
3 3 1 9 3 2  
3 3 . 2 2 .3 6
2 . 12-49
2 . I 2 . J 8
2 1 3 .  9 
2 I 3-18 
2 . 1 3 3 °
2 2 2 1 8
22222
2 2 2 2 6







3 1 .4 9 .  0 
3 1 . 48. 36 
3 1 4 3 . 1 2  
31-47 48
J l . 4 7 . 2 4
3 3 .25.42
3 3 . 2 7 . 3 1
3 j . 2 8 . 4 0
3 3 . 2 9 .1 0  
3 3 .3 0  20
2 . 13-43 
2 . 1 3 . 5 0  
2 - 13 .J 3 
2 I 3 -J7 
2 . 1 4 .  1
22242
222 4 6
2 2 2 JO
2 2 2 JJ




16.29  ,  
1 6 . 2 7  ?
31 . 4 7 - 0 
3 1 .4 6  36
3 1 . 4 6 . 1 2  
3 t . 45-48 
3 I-4 J -2 4
3 8 . 3 i . 3J 
3 3 34  37 
3 3 . 3 7 . 4 0 
3 3 . 4 °  42 
3 3 -4 3 -JO
2 .1 4 .  6 
2 . 1 4 1 8
2 . 14 .30
2 . 14-43
2 . I 4 JJ
2 2 2 6 6
2 2 2 7 0
2 2 2 7 5
2 2 2 7 7
22281
16 .2 5  7 
1 6 . 2 4  7 
16.2 3  7 
[6 .2 2  7 
1 6 . 2 1  7
3 1 .4 5 . 0 
3 1 .44. 36 
3 1 . 44. 12 
3 >-43-48 
3 1 -43 .2 4
3 3 .4 6 .J3  
33 .49- 7 
3 3 .J l.X 4  
3 3 .J4 -  8 
33 .< 6 . 1 5
2 . 1 J .  8 
2 . 1 J . 1 6
2 . 1 J . 2 J
2 . I J . 3 6
2 . I J .45
2 2 2 8 6
22 2 9 0
22255
2 2299
22 3 0 1
16 .2 0  
16.19  
16 .1 7  
16 .16  7 
1 6 . 1 5  7
1 6 . 1 4  7 
16 13 7 
1 6 1 2  7
16.12 7 
i 6.i i  7 
16.10 7
31.43- 0 




3 1 .4 2 , 0
3 3 J 8 .JO
3 4 - 0.55 
3 4 - 3 . H  
34 - J  17 
.14 - 7-27 
3 4 - 9-37
2 . 1J . J J  
2 . 1 5 . 4 
2 . 1 6 . 1 3  
2 .1 6 .2 1  
2 . 1 6  30





















Arcus diurnus H» 14* 
m. 30.
<*° ® &  5 -
3? in parallelo /3Ser- 
per.i. culm. H.j 10. 
m. io .
in parallelo hicl- 
“ *  Pollucis 'fini y  
d . cnlm. H. 3. m.33.
f  J in parallelo x  Sa- 
<!irta; cnlmm. H. 16. 
m. 25.
© in  parallelo J). D ,  
enim. H . 6. m, 43
Arcus diurnus H. 15. 
m. o.
&  in parallelo y .  
fierent, culniinaut. 
H. 12. m. 39.
Ingreflus($ in o . £J. 
H. 12. m. 49*
®  in parallelo Arftu- 
ri culm in.H .io.in.io.
2 6
2< in parallelo y .  
culmin. H. 5,ro.56.
Arcus diurnus iH. 15. 
m» 3S*
&  in parallelo s {cor­
vi ciilm.H. 7* ro*43*
Incrementum diei <x, 
1. ad 31. efl H* x.m . 
12.
3*
M A I U S ,  d































































S G. M. S.;M. S. T. S. T. G. M. S. G. M. S. G. IVI. S.
& 7 .5 8 .IS
2 1 .27-41 
m 5  «9  33 




3 4 .3 s .4 0  
3 5 5 6 . 2 5
36. 8 .12
+ 5 6 .  5 
+ 4 1 - 4 0
►i 4 4 .2 0  
+ i °-55  
+ 1 0 ,  2
I S 8 . 3 6 .2 5
20 1 .3 0  i c  
2 1 4 4 0 . 3 2  




4  28. 3 
4 53-15 





4-13  57 
« 4 ; .  7 
12 .4 7 .2 8  
1 6  13. 8
f i .
I S . 21 8
18 -1 8 . 3 
18 . 14.58  
18 .11  53 
18 8 43
13 26 59 
a .  3 2 1 8  
1 7  29 49 
« .  1 50.  0 
15 5 6 58
3 6 .45-47 
^6 . 2 7 . 7 
36.2 3 30 
3 5 .4 9  1°  
. 5-13  1 °
- 1 7 -3°  
- 1 8 . 2 0  
- 3 3 - 2 
- 31-45
- 2 7 .3 0
2 5 7 -5 0 . 3 
2 7 3 -13.33  
288 -37  0 
302 43 24  
3 1 8 -23-45
4.2 0  16
2 -33-26
3 -33.21
1 24 26 
0 . 1 0 . 1 9  
A.
18 3 8 .4 7
19 52  49 
19 4 2 .2 6  
18 37-31 
15 54.13
18. 5 . 4 4  
i s .  2 .3 9  
1 7-5 9  23
1 7 - 5 6 . 3 1
17 -5 3 .2 6
29.51 H  
X 13 34-39 
27 8- 9
v . io  26 52







- < 2 2 .3 0
—  22 .3 0
-<30 . c
—  30. 0
3 3 2 . 2 0 . 2 1  
346.43.43 
3 5 9 ^9 . 5
I I . i o . 40
2 3 .33-30
1 . 3 38 
2 . 1 2 . 1 6  
3 1 2 .3 0






0 . 2 6  46  
4  5 4 -19
1 7 -5 0 .2 2
I7-47-17 
17-44 15
17 .41 . 6 
17-42.46
V  6 35-22 
1 9 . 2 1  21








. - 3 0 .  c  
-< 3 0 . 0 
- . 3 0 .  0
—r 0
- 1 8 . 2 7
3 5 -53-50
48 1 7 .4 2  
6 0 .5 0 .1 2
73 30. i 
8 6 . 1 4 . 1 4
5 5 6  16  
5- 1 1 2  
4 -5 I . I 9 
4 . 27-51
3 .5 2 .2 5
9  3-58 
12 45-18 
1 5 -4 8 .5 9  
18. 6 .3 9  
19 -3 3 . 5
I7-35- 3 
I 7 . 3 i .58 
1 7 . 2 8 . 5 6  
17 . 25.53  
1 7  22 49
«&. 8 .2 7 . 1 2  
20 19  52
f i .  2 9 4°  
U . 57-5 3
25  5 2 . 3
2 9 .4 9 .15  
2 0 .3 8 .2 7  





+ 14 .5 -
+  2 5 . 2 C
+ 3 9  15
9 8 .59-35 
1 1 4 . 4 1 .  8 
12 4.  8. 5 
1 3 6 .2 2 .2 8
1 4 8 .2 5 .  8
3- 7- 1 
2.13.46 





9  43  33 
r s . 29.21 
16.27.21
13-42.13
I 7 -19-47 
1 7 . 1 6 . 4 9  
17 13 41 
17 . 10.38
17 - 7-35
n*. 7 56 21 
20.16  21 
i .  2.56.21
16 . 1.12 
2 9 -3 4 - 5 
[Tl1 3 .4 S»12
30. 0. 0
30.38.42




+ 5 0 .  C 
+ 6 2 .  7
+ 7 0 .  5
+ 6 5 . 3 5
+ 6 4 2 7
+ 49-37
160.19 12 
1 72 .11-18  
1 8 2 . 14-34
19 6 .2 6 .3 3  
2 0 9 . 1 2 . 5 7  









2 . 12 .59
yt.
2 - 1 5 5 5
6.47 36 
I I .  6.10
1 7 - 4-33
17.  1.31







































per m m - 
diau.
H. M . S-
I O I J )  20
n  91 1
12. O . J 2
12 5 4  6
13 52 16
1 4 5 2 .1 6  
15 52 33 
1550.41
17 48 . 2
18 +<5 5










2 48. 6 
3 -3 5 - 2 
4.23.20 
5 9  31 
5 54  54
<5-39  47 
T -: 








2 3.1 4 -> ■3
4 32 20
6 32  44





22 2y.2 8 10
24 29 29
26 ->9 58
28 30 .5 0







2 5 S .4 2 22
4 59 5 1
6 <50.3  2 24
8 6 0 .15
10 59-26 25
12 28 .2 7
14 57-41 27
22 5 4  42 28
24 54 4 7
2 <5 55-27 3*
28 57- 0
3 ° 58 52
Phccnomcna &  
Obfervafuoncs
3>
1’ lenii'jiiuiim H.14. 
m. 10. Sole cxill* in 
tf.gr. 13.nr.4d.
J) a d y . jv .
3) Pcritrca in ^ . gr. 
20. m. 12.
Ultimus Quadrans 
H.7. m-i6*5ole veriV 
in t f .p r .00. m.g.
J) ad 9 ,  & in nodo 
tfefoendunte.
N ovilnninm  H. i/l. 
ni. 59* Sl>le 1 &  $  
verf. in gr. 27. 
in. 12.
$ a d v . H*
J a d ^ .  a .
3)Apogaea in <9. gr. 
21. m. 4I1
J) in nodo afeend.
Primus Quadrans H. 
ia. m. i i .  Sole veni 
in a.%r.s.®>-0-
3 ) a d a . SI-
5)ad/i.nt.
3) ad -y.iip.










1 d . .2
3 O. 31
0 c ^ l E ®
Emmcrf.
2 ! 7
6 1 5 * 3 6
b 1 0 * 4
IC 4- 33
11 2 3 - 2
«3 i7- 31
15 1 1  * 59
17 6 . 32
0 57
>0 1 9 . 26
22 13 *55
24 8- 2 J
2 6 2 - 51
27 2 1 . 19
29 l5 -* 4 7






















c/3 ic a 5. 
2 .
/adf.  x.
5 in Pcn hcl. 
in nodo J*.
x.
o'  ® & 5>.
cP ic& J .
2 ad v. V .
Nodi Satellitum 
ip .fu n t inqua- 
dratuTacum
1 9  in ad a . ^ . d i -  
ftant. 1. gr.m.4
24 9 jn diftanti» 
media.
W _______________ 38
M A I U S .  1
Tempus ve­ Longitudo Latitudo Declinatio Occafns
rum Culmi- Planet. Sole Flancrar. Planetar. Io­ Planctar.
n apparens. nationis Pla­ Culminantc' Selc culmj. le culmi- apparens.
so3tr>
nctarum. nantc. niute-
H. IW. H M- G. M. G. M. G. M. H. M.
t) S a t u r n u s .
i H - 6 18. 58 2 1 .  1 7 O. A 59 1 5 - A 22 1 2 3 . 5 °
7 13 . 42 18. 35 2 1 .  33 I. 0 15 17 2 3 . 28
13 13- 21 13 . 1 + 2 1 .  4 <5 I. 1 15 . 13 23 . 7
i j 12. J 7 17 . 5 0 n .  55 I . 2 1 5 . 12 22. 43
3 5 12. 33 i l ­ 27 22. 0 I . 4 15 1 1 '22- 21
2}. J u p i t e r .
i 7 . l 6 l i . 1 1 1 4  5 I .  b 2 1 14. A  47 1 7 . 6
7 <5. 49 I I . 45 [ 13 . 19 I . 20 1 4 . 35 1(5. 41
13 6. 22 I I . 19 12 . 32 I. 19 14 - 22 16 . 1 6
19 J. 5 « 10. 54 n .  49 I . 18 >4 - IC 15 - 52
25 5 . 28 10. 28 1 n .  9 I . 17 ' 3 . V 15. 28
d *  M m .
- i j . 43 22. 0 10. v  15 I. A 2 3 . B 7 4 - l -
7 i.5 . 30 21 . 54 14 - 49 I . O 4 - 5 « 4 - 18
13 15 . 14 21. 47 1 9 .  2(5 0. 57 <5. 43 4 - 20
1 .5 - I 21 . 42 2 3 - 5 4 O 55 8. 24 4 - 2
25 i+. 46 21 3.5 2 8 . 24 O. 53 10. 5 4 - 2-1
9  ^ e n u s .
i 1 6. 31 2 3 . 22 0. V  4 6 I .  A 14 10. B 3 6 <5. 13
7 1 6. 2.5 2 3 . 29 8. 10 I . 6 13 . 13 6 . 33
i. l i(5. »7 23. 33 15 - 32 0. 53 15 . 40 6 . 49
19 16 12 23. 39 22. 54 O. 42 1 7 . 5 i 7 - 6
2.5 1 6. 7 2 3 - 45 0. n i S O. 30 1 9 - 37 7 . 23
$  M e r c u r iu s
i 48 0. . 1 n .  V  14 O A 9 15 . B 4 7 . 14
7 16 . 51 0. 28 24. n 0. B. 54 19 . 44 8. 5
13 \6i JS 0. 55 6. B  36 I . 45 2 3 . 10 8. 52
19 17 . 1 1 1. 20 17- 29 2. 13 3 J 6 9 - 2-
25 l 22 1. 34 2«. 38 2. 12 35 - 3 " 9 - 4 6
uJ U N I U S .
151 I
^52 2
I< 3 . 3
'.54 4
I.55 - <







1 6 3 . n
16 4 . 14
165- 15
166 t 6
167 - 1 7
1 6 8 . 1 8
16 9 . 19
170 10
1 7 1 . 21
1 7 2 22
1 7 3 - 23
1 7 4 - 24
175 25
17 6 . 26








ii. i. m 
Lu o 
M ar­
c e r e .  
J o v .  
v'tn 
: ab.
JU N IU S .
4- 4 . .  Ttm ftr*
S E r a f m u j  
,-}• S. C 1 o ti'd is
S. O p '’ ti 'sF
l.S S S . Trinitat 
j ,  Norbertu.- 
S. R o b c r tu s  
S. M ed a rd n s  
Pt.SS.Ctrp.X ti. 
S . M a rg ar ith s  
S. Barnabas
S .u m
L u n ,
M a r ,
M c rr .
J o v .
V e n .
Sab.
B.Dm




V e n .
Sab.
B .D m  
L u n .  
M ar. 
Mcrc. 
3  J o v .
Il.P o jlP en ttccft  
S. A n t .d e  Fad 
S. Bafilius 
S. V i t u i
S. F ra n e .R o m . 
S. A d o l p h u s  





H- IVI. S. T.
11 . 5 7 . 31.3 
n.J7 .30 -34  
I I  57. 39-55 
I I .<7 49-40
I I  57-59-48 
1 1 . 5 8 . 1 0 . 1 3
1 1 . . < 8 . 2 0 . 5 3
1 1 . .<8.32-1 
H -58 43 3 3 
1 1 -53-55  =3 
1 1 .59 . 7 21
IH .P o ft  P cntlcc.
S. S v l v e r i u s
S. A l o y f i u s .
S. Taulinus.
/*
Nat. S.Jta.Tla  
Feli  C o r .  TEsu
ly .PtJt Ptntec*.
S. I a d i s l a u .
Vigit. ]>]»” ■ 
SS.Pel.ir Paul. 





i o .  8
10.25
10 45
1 1 . 1 5  
11-20
11-50
11  58 
1 2 . 2
1 2 . 1 6
1 2 - 2 4
12 30
1 2 . 4 8
I 2 40 
12 .50
1 2 .4 9
° .  0 .4 7 .4 0
° -  I-  0 . 3 9  „ . s '
o .  1 . 1 3 . 3 0  I 2 .5 9  
o .  1 . 2 6 . 2 9  
o  1 . 3 9 . 1 1  t 2 ' * l  
o. 1-51-57 I2 ' 46 




H -59 44- 3
11 59.56-3
o. o. 9.21 




v e r i  m  me­
dium.
o  2 . 1 7 . 1 4  
o .  2 .2 9 .3 6  
o. 2 .4 1 .4 6  1 2 . 1 0
o- 2-53-47 "■  *
o. 3- 5-41 1 H11 .3 6
Tubtrahe
2 3 8 .2 .'
3 29.26
2 20. 5
2 . 10 .30





1 . 4-37 
0 .52  39
0 . 40. 37 





0 .2 3  I 
0.34-51




1 . 39-11 









o V  
per M er. dia- 
ntijii.
H» M. 5. T.
$.22 .31.32 
9 -1 8 .1 5 .5 2  
9 14- 9*4° 
9 -TQ. 3 -2 d
9- 5 56. 36 
9 1 49 
8-57 4 1 4 4
3 53-34- 4 
8 49.26. 4
8 .4 5 .1 8 -1 2
8 .4 1 .  9 .3 2
8.37. I . l 6
8.3 2 .5 2 .5 6  
8 2 3 4 3 4 4  
8 .2 4 .3 4 .I 8
8.2 0 .2 5. o
8 . 1 6 . 1 5 . 1 6  
8 .1 2 .  5 . 5 6
8- 7 -55-20
S- 3 -4 4 4 4
7 59-34- 
7-55 24  4 
7 -5 I -1 3 4 8  
7-47  7 52
7 4 2 -58-24
8




7 . 2 2 . 1 4 - 5 6
1757* 40
J U N I U S ,  o



















































G. M. S. M. s; T; G. M. 5>* H. M. t.  T. (J. M. S. G. M. S.
!0  5 9 . 2 0  
1 1  j 6  44 
12 5 4  7 




2 23  3 7
2.23  25 
2 23 22
2 .2 3 .2 0  
2 . 23 .17  
2 . 23-17 
2 23 15 
2 2 3 . 12
2.23  12 
1-23 7 
2 23 10  
2 23 10
2.2 3 . 7
2 23. 5 
2 23 5 
2 23. 2
1 .2 3 .  0 
>.23. 0
2.2 3 . 0
2.2.J. O
2 .2 3 .  0 
2 2 3 . O
2 .2 3 . O
2 . 2 2 .5 7
2.2  2.57 
2.22 5 7  
2 2 2 .5 7
"V 1 2 <^ 7
6 9  24 37  
7 0 .2 6 .  2 
71  27-35 
7 2 . 2 9  8
73  30 51
4  37  38 28 
4 4 1 -4 4  8 
4 4 J 5 0  20 
4  4 9  5 ^ 32 
4 .54  3 2 4
22. 7-19  
22 1 5  10  
2 2.2 2 38 
2 2 29 42 
2 2 .3 6 .2 3
63 54  3 1
6 4 - 2 . 7 ;
6 4  9  Jo  
6 4  1 6  5,'
6 4 -23-3
15 4 <S «3
1 6  43  33
17 40-52
18 33  1 1
19 35  2 9
7 4  32 37
75  34  34
7 6  36  29
77  38.29
78  40 27
4 58 IO 28 
J 2 18 1 6  
J- 6  2 J . J 6 
J 10  33 J 6
5 1 4  41 48
2 2 .4 2 . 4 0  
22 48.33 
22 .5 4 - 3 
2 2 .5 9 .  8 
22.3  -49
64  29 52 
64  35 45 
6 4  4 1  15 
6 4  4 6  20 
<54 J I  1
20 32 4^
21 30  3
22 27 18
23 24. 34
24 2 1 . 5 0
79 42-37 
8 0.44.4 1  
81 4 6 .5 6  
82.4 9 .  4 
83 J I .
5 i »  50 28 
5 . 2 2 . 5 8 . 4 4  
J--2 7 - 7-44 
J . 3 1  1 6  16  
5-35 25 .43
23  8. 6 
2 3 1 1  58 
2 3 . 1 5  26 
23 18-29  
23-21. 8
6 4  55 18 
64  J 9 10  
6 j  2 38 
6 j  J 41
6< 8 2r
P 5 19 5 
2 6 1 6 . 1 9
27 13 33
28 1 0  46 
29- 7 58
84  53-45 
8J . J 6 . i i  
86 58.31 
88. 1 . 1 0  
89- 3-49
5-39-.T5 - 0 
J . 43-44-44  
J-4 7 -J4 - 4
5 52. 4 4 0
J 5 6 . 1 5  16
2 3 .2 3 .2 2  
2 3 . 2 J . I I  
23 26.36 
23 27 36 
23 28 ' I  
SoJftitium
6 ; >0 34 
65 12  23 
6 j  13  48 
6 j  1 4  48 
65 I J  23
°<5>5 I I
1 2 24 
1-59  3<S
2 5 6  48 
3-54  0
90. 6 28




6. o . j f . 5 2  
6. 4  3 5 -5 ^ 
6. 8 46.12 
6 .12  52. 8 
6 17  I .3 6
2 ^ .28.2 0  
23-28 . 6 




6 j  15 18 
6.5 1 4  38 
65 13 34 
6 5 - 1 2  5
4 5 1 . 1 2  
5 4 S -23 
6-45 34 
7 .4 2  45 
8 9 55
^5  17 41
9 6  1 9 . j s
9 7 22.  6 
S8  24 . 5  
99  2 6 . 1 6
6 2 1  10  44 
6 . 2 5 . 1 9  52 
6  29 28 24 
6 .3 3  3 6  20 
6  37  45 4
23 32 J 9 
23 20 41 
23 17 58 
23  I 4-JI  
23 I I  19
5 10  11
65 7 J 3 
65. 5 . 1 0  
6 j -  2 3 
6 4  JS  31
4* 1757
J U N I U  S. 0











































; i . 4 I-3<5 
•51.41 24 
51.41 l ?
, 1 . 4 1  c
j 4 14  20 
34  1 5 -5 C 
. 4 1 7  K  
3 4 -19-16 
i 4 -2 t 36
ttf.57
-> 17- 3 
2.17. 9 
2 . 1 7 . 1 -  











7  51 
7-51 
7 52 









n . 4 0  48
i t . 40 36
3 1 . 4 0  24
j t . 4 0  12
3 1 . 4 0  0
3 4  2 2 . 4 7  
3 4 -2 3 -5 0  
3 4 -24 -1 0
3 4 2 5 - 2 5
34  25 -3 0
2 . 1 7 . 3 1  
2 1 7 - 3 5  
2 17-37 






2 2 3 4 V
1 6 . 6
1 6 . 6
16.J
16.4
1 6 . 4
7 5 4  
7 -5 4  
7-55 
7 .5 6  
7 5 6
3
1 1 31 3 9  43 3 4  26 . 3 2.17.44^22352 16 3 7  57 ii
1?. 31  3 9  3 « 34 26 .3 6  2 1 7  46 22353 1 6  3 7  57
13 31  3 9  24 3 4 . 2 7  5 2 . 1 7 . 4 3 2 2 3 5 4 16  3 7-57
14 31 39  12 3 4 -2 7 -4° 2 1 7 - 5 0 2 2 3 5 <> 1 6.2 7-58 14
3 1 .34* 0 3 4 -27-5 7 2 . 1 7 . 5 2 223 5 8 16  2 7-5 8
16 3 1 -3 8 .48 3 4-2 8  1 0 j 2 . 1 7 . j 3 2 2 36 0 1 6  1 7 59 13
17 3 1 -3 8 .3 6 34  2S -37 2-17  54 22360 16  I 7 -5 S
13 3 1 -38 .2 4 3 4 -28-42 2 1 7 5 5 22363 1 6 0 8. 0 20
19 31 38.12 34-29. 0 2 . 1 7 . 5 6 2 2 3 6 4 16.O 8. 0
20 31 38 0 3 4 2 9 .33 2 - .1758 2 2 3 6 4 16.0 8. 0
24
-’ I 3 1 37-57 3 4 -3 0 . 0 2 . 1 8 .  c ’ 2 3 6 < 16.0 8. 0
2 j t . 3 7 . 5 4 3 4 - 2 9 1 5 2 . 1 7 5 7 2 2 3 6 6 16.0 8. 0 30J l  37-51 34 . 28-43 2 1 7  55 ->1 3 6 '’ 16 .0 8. 0
24 31-3 7  48 34 -2 8 . l l 2 1 7  53 22 368 16.0 8. 0
2.5 J 1 -37-45 34  27 42 2 . 1 7 5 1 2 2 3 6 9 i 6 .L ' 7-5  9
26 51 37-42 3 4 -2 7 . I ’7 2 17  4 9 2 2 369 16. i ■5 <:
27 5 t - 3 7 -3 r 14.2 6 52 2 1 7  47 2 2 369 16.2 7  58
28 I I .3 7 .3 6 34.2 6.2 1 2 1 7 - 4 5 22369 16  2 7  58
29 31 -3 7 .3 ? 54-25 57 2 17  44 2 2370 16 2 7-57 !




Arcus diurnus H. 
1 5 .1 T 1 .4 2 .
(XJ in parellelo 
y .  <$,. culm . H .3J 
ni.47*
&  in parallelo d. 
arietis cu lm Ji.2 i.j 
m. 4.
parellelo & 
D . culm. 11. 
m.20.
Q  in parallelo f t  
tJ. Culm. H. i.ju  
18.
^  <5?. & ? Sup.
Arcus dmrnns H. 
16. m. o.
TncrefDis in o,
<$>. H. 2i*m .5o.
in nodo de- 
reendente. 1£.
!§/p ogsn s. H. x, 
n>. 48.
Arctis diurnus H. 
1 5 . m . $4.
Incremcntufti di* 
ei a i.fed 18. H.o. 
m. 18-« 18. ad 36, 
decrefc. H*o» m.6*
J U N I U S .  3

























































--. 0 . M.  S. M. S i. ; T. G. M. S. G. M. S. li. M. G. r . s.
m .27 .58. 6 
12 .42.51 












- 5 1 2 1
236.50.59 













19 41 2 
20. 7 . 2 
19- 9 4-
a .
16 46.21 I 
16.43.19 1 
16 .40.13 i 
16 .37.15





v .  ^ 2  5. 6
36.31.53
35 52 57 




- 50. 7 
- 49.10 
-3 4 -3 7  






0 17.  4
A.




' 6  55 -3J
13 .40.17 
9 42 44
5 13 33 
0 46 ifi
1 6 .3 1 .12  .
1 5  28.10  ■
1 6  25. <, 
16 22 I t  ■ 
16 19 . 6 .
20.32.40 
y .  3-26.18 
16. 6.41
28.3S.25 
0 . IO 55 28
33 . 3.52 
32 . 7-35 
31 4°  12
31 1 1 5 0
30.43 55
- 3 3 - 7 
- 2 6 . 3 7  
- 2 6 .  5 
— 24.12 
■-19.49
20 43 33 
32 JJ 24 
45 - 8 31 
57  29 J4 
70. I 10
4-39 10 
5 0 3 4  
5 6 5 0  





1 1 46 44 
15- i- c 
17-33 46
(6  16. 6
' 6  13. 4 
16. 9 . 5 S ; 
16. 7. 1 
16. 4. 0.
23. 4 5 0  
«». 5- 7-43 
17.  0 5 1  
28-5I-I5 







-  7 - 2
-  5 5°
+  4 25 
+  15-27
83 20 JO 
95 28 12 
108 7. j 6  
120.41 41
133 1 1 3
4 0.51
j - 15-33 




20. 6 5 7  
20. 2 IC 
19 - 4 - 6 
17.16 .  2
16 O <n
15 58. 8 
15 54 57 
i5  51 5« 
15 48 56
22.29. 9 
ne. 4 2 5 . 1 0  
16.30.32 
23 48 13
A .  I l . 2 6 . 1 7
29.26.40
29-48-27




+ 2 S . 1 7  
+ 5 0  57 
+ 5 9 - 5
^ 6 5  0
145. 5-33 
156 57 28 
168.40 27 
1 8 0 . 1 9  33
192  1 3 .3 1
B.
o .44  13 
1 46.58 
- 45  47 
3 38 58
4 . 2 1 .  2
14  4 4 - I
n  33 r -
7 5 2  35 
3 4 7 - i  
A.
0  31 31
JJ  45  54 
15 42 53 
1 5 -3 9 5 3  
1 5 3 6 5 2
15 33 52
24.27.59 
m,- 7 5 6 -2 5  
21.50.36 
►t. 6 19.23 
21 7 2 5
32.34 23
33 13-37
34  58.50 
3 7 - 8.32 
37-26.37
+ 6 7 .  0 
+ 8 6  40 
+ 7 3 . 7 
►j-16.32 
+  1 5 .  0
204 26 54




4 5 2 1 3
5- 8 30 
5 - 7-38 
4 -4 7 2 J 
4 8. 1
4  57-40  
9 1 8 2 :  
I 3 - I 7 -4 - 
16 40,16  































H. M . S.
11 . 35 - 8
12. 35 - 8
1 3 - 3 5 - 2 8
1 4 - 3 3 . 1 8
15 - 38 .25
1 5 . 35-30  
1 7 . 2 9 . 2 1  
1 8 . 2 0 . 9 
1 9 .  8 . 1 7  
1 9 - 5 5 - I 2
2 0 . 4 1 . 2 3  
2 1 . 2 7 . 3 0  
2 2 . 1 4 .  5 
2 3. 1 . 2 4  
2 3 - 4 9 -2 !)
d
0. 39.24 
1 . 26.45  
2 . 1 4 . 4 8  
3 . 1.13










4 -3 1 - 3
5 - 14-57 
6 . 0 .4 6
6 - 4 4 - 4
7 . 30 .5 5  
8 . 1 9 . 5 0  
9 - 1 3 -4 °  
1 0 . 1 0 . 5 7  
I I . X I . 3 1
3 2 . 4 4  
3 3 - 1°  
J 2 . J 7
3 2. l 6
3 1.27
30.5 0
2 9 . 3° ' 
2 9 . 3 5  










5 0 . 5 7  
6 1 . 1 8
6 1 . O 
59-43  
58 .1 3  




5 5 . 4 7  







Pieniluninm. H. 20. 
m. 40. folc verf. ii: 
P  • gi I I .  m . 53.
J) Perigea in % . gr.
2 . 111. 16 .
J) in Nododefcend.
3) ad b .  H. 17. m. 
10. diflantia limbi 
oorcal. 3). 15. m.
S  ad J.  Z .
Ultimus Quadrans. 
H. 13. m 4<s. 3ole 
cxiftitcnt.iiiO .gr.ib. 
ra. 13.
3) a d y .  & a.
Novilun um. H. 4. 
m. 50. foJe,&3) exifl. 
in 0 gr. 25. m.3c.
3) ad
3) Apogsea in tfp.gr. 
24.n 1. 47 .
3  in Nodoafcend.
3) ad a .  «ft.lm m erf. 
H .8.m .lo. Emmcr 
fu*. B . 9. m. i > .  dift. 
C entri. J -  
verfus.3. m.
P rim u s Q u ad ram .H . 
8. 'ii.Sole exift. in <5. 
cr. 3.  m 17* 
5)ady..n*.









1 2 . * 9
6 . 37
1 . 6


























1 Maxitna elon­gatio 5 . ve- 
Ipertina.
3 5 adf. H.
6 d  i) &. t). 
V l.it VkQHtGtU. 
lun .
8 c/ © . & ? .
luperio..
9 ad 0. V . dift. 7. m.
c/3 ip. & / .
11 </ ad a. V .
17 j) ad 5 .
19 2  in  A p h c ’,
24 c/ ? . &  5 .
27 d  & a .Inferior,
C 2
T7*(7 44
J U N I U S .
*
Or iis Plane- Tempus ve-
1
iv«up,irudo Latitudo Delinatio Occafus Pln-
tarum appa­ rmn Culmi- Planetarum Planetarum 'lancrar. fo- erarum
an rem. nationis Pla­ Sole culmi- Sole culm Ic culrm- parcus.
ft3sr>
V.
netarum. u ante. nante. nante.
H. M. 1 H. M. G. M. G. M. G. TVT. H. M.
t j  Saturnus.
i 1 2 . J I<5. 58 22. 4 j I .  A 5 15 - A  12 2 1 . 51
7 I I . 4 ° it f. 33 22. 2 I. 6 15 x 3 ! 2 1 . 26
13 I I . 15 it f. 8 2 1 .  5 7 ! I . 7 15 - 1 6; 2 1 . 1
' 9 IO. 5 i 15 - 4 4 2 1 .  4(< I . S 1 5 - 20 20. 37
T ' 27 K 19 2 1 .  36 T. 9 1 5 . 24 2 0 . 11
2). Jupiter.
i 4 - 55 9 - 55 1 0 .  iru?<26 I .  b 15 1 3- A  4 6 1 1 4 . 55
7 4 - 27 9 - 28 9 - 55 1 . H 1 3 - 38 | 1 4 - 2 9
13 3 - 58 S- 0 9. 28 I . 13 13 . 31 1 4 - 2
19 •3 . 33 8. 35 9 .  8 I . 12 I S ­ 26 ' i 3 - 35
M 3 . 7 3 . 1 1 8. 5 4 I . 1 0 IS- 21 1 3 . ' 4
</ Mars.
i 1 4 . 23 2 1 . 25 3 . V  37 ,0 .  A 49 1 1 . B 57 4 - 32
7 14 - 13 2 1 . 18 8. I |°. 45 13 - 29 4 - 22
13 1 3 - 57 2 1 . 9 1 2 .  26 i°- 42 H- 55 4 - 21
19 1 3 . 44 2 1 . 3 1 6 .  47 Io. 38 16 . 15 4 - 21
25 1 3 . 31 20. <6 2 1 .  6 0. 34 1 7 - 30  4 - 21
? F  em s.
i 1 6. 5 2 3 - 53 8. n 5 4 0. A 14 | 2 ! . li 35 7 - 41
7 1 6 . 5 23. 59 1 6 .  15 0 .  B I 22. 47 7 . 43
13 l 6 . 6 0. 2 3 - 3*5 0. 16 2 3 . 36 3 . 6
19 1 6 . IO o . 12 0. «> 58 I o . 3 0 ( 2 3 . 57 8. 14
25 If>. 13 o. 2 C 8. 19 I o . 41 ' 2 3 . 5 4  8. 22
<3 Mercurius.
I 17 - 35 I . 4 : I 4 - 3 ( I .  11 32 . 2 4 . U 5 <S| 9 . 51
7 1 7 . 34 1 . 34H 8. 5 C 0. A 24 ! 23 . 36 9 . 34
13 17 - 2J I . IS>110. s, 3< 1. 4 , 2 1 . 5 9 1 9 - 9
15 1 7 - 7 0. 4 * 9 - 33 1 . 41 20. 271 8. 29
■ 5 16 . 37 0. i : 1 6 . 4. 4 - 7 119 . 12  1 7 - 471
4«




























































0 V  
per Meridia­
num*






1 315' 157' 
188- 
J 3 9 '
Ven.
jab.
S .T h e o d o i  ic . 
* V/Jittitto 71. F.
0. 3- I7 - I7 
0. 3-28.39
*  





9 - 43 
9. 20 




5  17 
< +S
6 15






















17 - 13 . 7 . 1 2  
I 7 -Z3 -5 8 .4 4




J o v .
/ e n .
is b .
V. f t j t  Ptntec. 
F i f t .c o rJ .  B. V.  
S. D e m e tr iu s .  
S.Ifaias Proph. 
S. T ulcheria .
S. E l ifab . R e g .  
<;. r  yriMus M.
0. 3-39-33 
0. 3 -5°  -4  
0. 4 0 .5 1  
0. 4 . i i .  2 
0. 4.20 45 




4- 0 5 1  
4- I I -  2 
4- 20.45 
4- 30 - 5 
4 - 39 - 7
17- 9 -51-36 
17- 5 -45-2S 
17. 1 . 37-15 
1 6 . 5 7 . 3 0 . 4 4  
1 6 . 5 3 . 2 4 . 1 6  
1 6 . 4 9 . 1 7 . 5 2  
1 6 . 4 5 . 1 2 . 4 0
190.
1 9 1 .





ii. D m .
L u n .
M a r.





S. P iu s  Papa.
S. G u a lb e r t u s .  
S. Hcnr. I m p .  
S .B o n av e n tu r .  
D i v i f l o  A p o ft .  
Feft. S c ap u l .
0. 4.47.48 
o- 4 -55-54 
0. 5 - 3-43 
0. 5 1 1 .  5 
0. 5 .17 .< 4  
0. 5.24. 9
0. 5.30. 1
4 - 47-4 8
4 - 55 54
5 - 3-48 
5 - i i -  5 
5 - 17-54 
5- 24. 9 
5 - 30. 1
1 6 . 4 1 .  7 .20;  
1 6 . 3 7 .  2.2i)! 
I 6 . 3 2 .5 3 .2 «! 
16.28.54 40j 
l 6 . 2 4 . 5 i .  <fj 
1 6 .2 0 .4 8 .  4 | 
16.16.45.32j














VII. Pofl Ptntec. 
S. Sym p Jior .
S, V in cent iu s .  
S .M ar g .  V .& M  
S. D a n i e l  Pro. 
* S . hUr. M.igd.
Vt^tl. Jejun.
0. 5 -35-26
0- 5 4 0 . 1 9  
o- 5 -4 4 -3 5 ' 
0. 5 .4 S .2 0  
o- 5-51-36 
o- 5 -54-12 
0. 5 . 5 5  1 6
5 - 3 5 - 2 6  
5- 4 0 . 1 9
5 - 44-35 
5 - 4 3 -2 0  
5 - 5 i -36 
5 - 54-12 
5 - 5 6 . 1 6
16 . 12 . 4 3 -5 2 1 
16 .  8.4.2. 3 ‘ 
16 .  4.41.23 
1 6 .  0 .4 1 .2 4  
i 5 . 5 6 4 i . 2 4  
15 -52.42  12; 
1 5 -48-45  4 4 ,




2 0 8 .
209.
210,
B . D m .
L u n .
M ar.





*  S, Jetcoij.
S. A nn a
S. P a n ta le on .
S. Na-sarius.
S. M a r th a .  
S . A b d  & S . M ,
0. 5 -57-45  
0. 5 -5 8 -4 4  
0. 5 -58-58
0. 5 -5 8 -4 -’  
0. 5 -57-48 
0. 5 . 5 5 . 2 0  
o- 5 -54-18
5 - 5 7 -4 5  
5 - 5 8 -4 4  
5 - 58-5 8
5 - 5 8 - 4 2  
5 - 5 7 - 4 8  
5- 5 6 - 2 0  
5 - «5 4 - 1 8
15-44  4 j - j 2
s5 -4° - 4 3 - i 2
1 5 -36 .5 1 .
1 5 -3 2 . 5 5  4
1 5 - 2 3 . 5 9 . 2 8  
1 5 . 2 5 .  4-24  
1 5 . 2 1 .  9-43
21 I h. D m . IX . T°ft Ptntec 0 - 5 -5 I - 4 I 5 - 5 1 . 4 1 1 5 - 1 7 . 1 6  S
^  3
17*7_________  4*
J U L I U S ,  o






















































G. M. S. M. S. T. G. M. . H. M. 5* T. a. m. s. G. M . S.
9 -37 . 8 
TO.34.19 



































10 1 .3 0 .1 9  
102.32. 6 
103.33.38 
104 35- 4 1
6.41.52.48 
6.46. 1 .16  
6.50. 8.24 
6 .54.14.3 2 
6.58.22.44
23. 7.23 











if i .1 7 .2 9
1 7 .1 4  42
1 8 . 1 1 .54
1 0 5 . 3 7 1 9  
106.38 56  
107.40.32 
108.4 1.50  
10 9.43.10
7. 2 .29 .16
7. 6.35.4 4
7 .10 .24.  8
7 . I 4 .47.20
7 . I 8 .52.40









64. 1 . 1 3





1 1 0 . 4 4 . 2 3  
m . 45-23  
112 .4 6 .2 0  
1 13 -47-13 
1 I 4 -47-59
7 . 22 .57-32
7.27.  1-32 
7 -31 . 5-20 
7 35 - 8.52
7 -39-11-56
22. 6. 8 
2 1 -57-53  
2 1 -49.15  
2 i . 4 0 . 1 4  
21.30.5 1
6 3 .5 3 .2 0
63.45 5
6 3 .3 6 .2 7  
63 27 26 
? 3 - l 8 .  3
2 3 .5 5 .1 7  
2 4 -52 .33  
2 5 . 4 9 .4 9
2 6 -4 7 . 5
27-44-22
U 5-48 37 
116.4 9. 2
117 -49.28
H 8 . 4 y . 3 8
1 1 9 .4 9 - 3 9
7 -43 . 14.28 
7 . 4 7 . 1 6 .  8 
7 .5 I . I 7.52 
7 -55 . 18.32 
7 .5 9 - I3-36
2 1 . 2 1 .  6 
21 . I I .  O
21.  0.31 
2 0 .4 9.4 2  
20 .38.33
fi:i. 8.18 
fi2. 58 . I 2 
f i2 .4 7 .4 3




oSl 3 6 .1 8  
i - 33 . :;8 
2 .30.5 1
120.49.39 





8. 7 . 17.43 
8 . I I . l 6 . l 6
8.15.14.2 8




1 9 5 0 .2 3
I 9 -37 . 3 I
6 2.14 .12  
62. 2 . 2C 





5 -23 . 4 
6.20.28 
7 . I 7.53 
8.15-18
12 5 .4 7 .11  
1 2 6 .4 6 .14  
127 .4 5 - 8 
128 . 43.54 
129.42 j'3 
130.40.53





8 .42.43  52





1 8 . 1 3 3 6
6 l . I 2 3 T 
60.58. r  
6 0 .4 4.10
60.30. 1





J U L I U S . o






A rcus /E - 
g u a t.  cum  
diam erro
cu lm iuans.
M o ra  
trau fitn s  
d i rei
O
p c rM e r i  
d ia n u m  .
D jllan - 
t ia  a 
te llu re  
111 ie* 














M. S. T. M. S. T M. S. T. H. M. h.
1 31 -3 7 -3 6 3 4 .24*33 2-1 7 -3 9 2 2 3 7 0 1 6 . 4 7 s<> I
2 3 1 -3 7 -3 9 3 4 . 2 4 . 9 2 .1 7 -3 6 22 369 1 6 . 4 7 . 5 6
3 3 1 -3 7 -4 2 3 4 . 2 3 . 3 6 2 - I7 -3 4 2 2 3 6 5 iS .  5 6 -55
4 3 1 -3 7  45 3 4 . 2 1 . 51? 2 . 1 7 . 2 8 22 369 1 6 . 5 7 -5 5 9
J 3 1-37-48 34 . 2 0 . 1 6 2 . 1 7 . 2 1 2 2 3 6 9 1 6 . 6 7 -5 4
6 J l-3 7 -5 1 34 - I 8-38 2 . I 7 - I 5 2 2 3 6 3 1 6 .  6 7 -5 4 H7 i  1 -3 7 -5 4 3 4 -1 6 -5 7 2 .1 7 -  8 >2367 16. 7 7-53
S 3 1 -3 7 -5 7 3 4 -1 5 -1 5 2 . 1 7 . 1 22366 1 6 . 8 7-5 2
9 3 1 -3 7 -5 8 3 4 -1 3 -3 4 2 . 1 6 . 5 4 22365 1 6 . 9 7 .51 16
10 3 1 -3 3 . 0 34-12-12 2 .1 6 .4 9 2 2 3 6 4 16 .10 7 .50
11 31-38.12 3 4 .1 0 .3 1 2 .16 .4 2 2 2 3 6 4 l 6 . i i 7-49 20
12 31 . 38.24 34- 8 . 1 2 2 .1 6 .3 3 22363 1 6 . 1 2 7-4813 3 1 -3 8 . 3 6 3 4 . 5 .5 2 2 .1 6 .2 3 22362 1 6 . n 7 4 7
14 3 1 -3 8 4 8 34 . 3-31 2 . 1 6 . 1 4 22360 16 .1 4 7.4 6
15 3 1 -3 8 .5  6 3 4 . 1 . 13 2 .1 6 .  5 2235 3 1 6 . 1 5 7-45
16 31 . 3 9 - 0 3 3 -5 8 .5 0 2 - 1 5 . 5 5 2 2 3 5 6 1 6 . 1 5 7 4 5 25
17 31-39 -12 3 3 . 5 6 . 2 9 2 . 1 5 . 4 6 2 2 3 5 4 1 6 .1 6 7 4 4
18 31 .3 5 .2 4 3 3 - 5 4 . j 6 2 .1 5 -3 » 2235 3 1 6 . 1 7 7 -43
]‘ 9 31 . 39-36 3 3 .5 2 ,  0 2 . 1 J . 2S 2 2 3 5 2 16.18 7-42 26
‘20 31-39-48 3 3 4 9 - 2 4 2 . 1 5 . 1 8 22 3 4  9 16.19 7 41
[21 31.40. 0 3 3 . 46. 48 2 . 1 5  7 2 2 3 4 7 1 6. 20 7.4 0 29
22 3 l - 4 ° - l2 3 3 .4 4 - J 4 2 -1 4 -5 7 22345 1 6 . 2 1 7-3 5
23 3 1 4 0 - 2 4 33-41  12 2 - 14-45 22343 16.22 7-38
2 + 31.40 .36 33-39 - 0 2.14 .3 6 22339 1 6  23 7-37 31
25 3 I .4 0 -4 3 3 3 - 3 7 4 3 2 . 14-31 22336 16.24 7- j 6
26 I . 4 1 . 0 3 3 -3 5 -3 6 2 . 1 4 . 2 2 22 3 3 4 1 6. 2 5 - 3 5
27 3 1 .4 1 .1 2 3 3 -3 3 -  0 2 . 1 4 . 1 2 2 2 3 3 2 1 6. 2 6 7 -34
28 3 1 -4 1 -2 4 3 3 -3 0 -2 4 2 . 1 4 . 2 2 2 3 2 7 * 6 ,2 ? 7-33
2y 3i .4Z.3 f> 3 3 . 2 6 . 3 9 2 . I 3 . 4 " 2 2 3 2 5 16. 28 7-32
30 j I - 4 1 4 2 3 3 . 2 3 . 1 4  2 .1 3 -3 3 22322 «6 . 2 9 7-31
31 31-42 . O j 3 . l 9 - 3 ° ' 2 . 1 3 . 1 8 2 2 J 2 I ' 1 6 . 3 1 7-29 1
Phaenomena &  
oblcrvationes
O
Arcus diurnus <j£ 
ii. 15* m. 53.
0  in paralleto a . 




Arcus dinrnns &  
H . is -  m .3 0 .
&  in parallelo Ar­
cturi culm. H. 6. 
m.4.
Ingreflus (v? in 0. 
£ .  H. ». m. 4«.
&  in parallelo fi  
. culm. 
m . do .
H. 37-
Arcus diurnus &  
H. 15. m. 10.
?£ in Parallelo f .  
b” • culm. 11. 1 (i. 
m* 37-
Arois dinmn* 
ii. 14. m. 5b*
Decrefcitdie*; a 1. 
ad 31. minnm 54.
c
43
J U L I U S. 3




























































S  G. M. S. M. S. T. S. T, G. M. S. 0 .  M .S . G. M. S. G. M .S
£ . 6 1 2 . 4 
2 1 . 23. 22
= = 6 .3 1 .1 4
2 1 . 2 5  40  
H. 6  0 3 1
38. 6. 50 
3 8 .2 3 .1 5  
38 . 5- 2
37- 7-55
3 6 .3 0 .3 2
- 8 . 35  
- 3 3 - 3 5  
“ 4 8 .5 7
- 5 7 . 2 7
- 60. 52
2 7 6  3 6 . 3 
2 9 2 . 4 7  36 
3 0 8 . 5 4  20





0 . 40 . 6 
A.
0 . 4 1 . 2 7
1 . 3 8 . 2
A.
20 . 9. 49 
1 9  47 56 
18- I . I J
15- 1-59 
u .  8 52
i b ~  
‘5 .1 5  47 
1 5 . 1 2 . 4 6  
1 5 . 9 . 4 6
1 5 . 6  45
1.5- 3 42
2 0 . 1 2  23 
v - 3  5 9  54
1 7  2 5 . 5 
V  0 . 27. 48 
13 12. 42
3 5 .2 4 .3 7
3 4 -2 8 .4 7
33 -2 1 -2 0  
3 2 .3 0 .4 7  
j l  4 J .2C
- 5 5  5 °  
- 5 5 . 5 0
- 4 4 - 3 2
- 38. 32
— 30.3~
3 5 2 .1 4  10 
5.15 55
1 7 . 5 2  21 
3 0 - 8 24 
42  2 1 . 2 2
J- 6. 3 
4. 0. 59
4-41. 7 
5 5 26 
5 1 3 .57
6 .4 4 . 4
2 - J .30
B.
2-32 .15  





1 4 5 1  40
14-48 -39
25 42  n  
5  7 . 5 9 . 2 5  
2 0 .6. 3 8
<3>- 2 . 6  2 
13-59 52
31 . 3 .3 2  
30 . 3 6 . 2r> 
3 °  13-15 
29 58 . 5 
29 .39 -35
- 25. 27
-  18. 42 
— 1 4 . 2 0
-  8 .3 c
-  3-3C
5 4  57 33
6 6 .5 9 . 1 7
7 9-34 -23  
9 2 . 1 3 . 4 6  
t  0 4 -5 4 .5 7
5- 9 2 
4 4 6 . 3 3  
4 1 3 -  8 
3 . 2 8. 50
2 .1 5  33
1 4 . 1 2 . 1 ;




H -4 5 -3 8  
14-42-37  
14 39 35
H . 36. 3 4
14-33 .35
25 . 5 0  18 
«  7 -3 9  20
1 9  2 9 . 2 0  
ip I . 2 3 4 6  
1 3 - 2 2 . 3 6
2 9 . 30 . 1 0  
2 9 .2 3 .1 3
2 9 .2 8 .5 5  
2 9 . 30.40 
2 9 .4 9  57
►f 2.25 
* H -  5
• £ 1 7 . 1 0  
£ 2 5 . 1
■f 33-32
» 1 7 . 3 0  4 ^ 
1 2 9 . 5 . 2 6
1 4 2 - 5-33 
1.54- I- 3 
1 6 5 .4 2 . 2 4
I 37- 9
0-32  19 
B.





1 5 .3 1 . c  
1 2 . 30. 1 7  
8 . 5 8 . 1
14-30-34  
1 4  2 7 . 3 1
1 4 -2 4. 31  
1 4 -2 2 . 0 
14 1 8 . 2 7
25 j 3 .  0
^  7 5 4 -4 9
2 0 . 33. 43  
m ^ . 3 3 . 2 2  
1 6 .5 6 . 8
30 16.53 
30.44.40
3 1 . 31.20
3 2 . 22.57














5 11  16
5-11 34







14 12  25







29 4 5 .2 0







>£6  .42 
» £ 4 8 . 0
>£39 15 
>£ 5 - 1 2  
- > 9 . 5 7
- 4 4 . 2
2 3 9 . 40 . 0 
254-13-18
269.33.29 
285 33- 4 
3 0 1 . 3 9  14
I317.27.4S
5 1-54 





0 ' 7 .5 6
15-24 29
18. 9.25 
1 9 .4 9 . I 
20. 8 .16
1 9 . 0 14
16  2 9 . 5
14- 0 . 1 9  
1 3 .5 7 -1 8  
1 3 -5 4  15 
13 5 1 . 1 3  
1 3 .4 8 .1 2







































H. M. 5. !YJ. s. 2
I 2 1 4. 4 
IJ  17 42
14  17  21








33 I <5 
i 2 40






1 * 5 9  43
17 47  4 &









29 49  
3 0 .18  






J0 5 4 . 4
21 40.37
22 29 20 













0. 7 .  I
° 5 4 - 4 
1.40. 0





I S i  47 29
3 5&3I
4  i <5 43
5 21 5 i
<5. 8 J7






6 0 .2  6 
5 8 2 5  
5 * 5 1  
55  42
30
7 -52 .43  
8 5 0  12 
9.50-53
1 0 . 5 3 . 4 2  












6 1 .  9 





'\eiiKiiiinim ri. 5« 
•-n. 4<S. folc verf. in 
0 «ir .  9-sr.m.
S) ad - .
D Peri**a in ^ .g r . 
26.19. m.
1) in nodo defcend.
2) ad /*i 
1) ad\J/.
ultimus Quadrans 
H. 21. m. 50* folc 
v erf. in <3?. gr. ift. 
m. 12.
J)ad Aldrbar. V *  
D a d $ .
Novilunmm H. io .
47. fole <3t $  
verf. n <5>. gr. 23. 
m .44.
J )  Apogaea m  
$r. 27. m . 52. J )  ad
j)  in nodo afcend. 
5) ada. & .
■J) *d *y. IIP
Primus Quadrans 
H. 20. m. 1. fole 
exift. in f t .g r . i .m .
24.
J) ad y .  J v .lm m e r- 
f io H .7 . m .32. Em* 
merf. H. 3. m. 4^ * 
diflanr. cent. J) ad 
Aultr. i .m .
$) Perigxa in  Z  • gr» 
?o. m. 23.
Plem lun. E clipt. 
K . 12. m. 42. s. 43. 
fole verf. in. f t . t r .  
7 . m .48. m. 10. 
Eclipfis J) P eri' 
? * * v if ib il .  toti E u­
ropa*. In itiu m V ien - 
naz Auttri* H. 11. m. 
1?. s. 48. obfcur. 
m ax.H . 12. m. 46. s. 
55- I*inis H. 14. m. 
21. s. 2. duratio rota 
Horis 3. m .8 . s .14 . 
magnitudo obfcurat. 
dig. 11. m. 26. m* 
parre Ai.ftr, J).











19 - 45 
1 4 .  13 
8 41
3 - 9
23 . 38 
16. 6







28 19. 51S 
3 °  14. 25
‘-OHJU 11- 
£ho jies 
















'ppofltio 2 S 
i .
i  !>& 3>-
?  perihclia. 
a d a . >jT.
■f/ & 1 )
5 ad v. B .
-f 5  & J .
■f ?  & 3 ).












J U L I U S .
Tempns ve- Longitudo Latitudo Declinatio Oceafns
3 rrm crimi­ Wanet. Sule FJanei ar. (‘lanetar. lb- Planetarum




H. M. H. H,. H. M. G. M. G IV). 1 . .
tj S a t u r n u s .
I 0. O 14. 52 21. .22 I, A 10 15. A 30 ' 9 - 4 '
7 9 - S5 14. 26 21. 3 I . 1 1 1 $• 36 19. 17
13 9 * S 14 - 0 20. 43 I . 12 i 5- 43 18. 5 '
■> 8. V 1 13- 37 20. 21 I . 13 15- 52 18.
8. 22 13 . 11 i p . 52 I . 13 15 59 18. r
2f- i f u p it e r .
I 2, 41 7 - 44 8 . iri9i .4 fi I .  J*. 8 13 - A 21 12. 4 '
7 2. 17 7 19 8. D 44 I. 6 13- 23 12 . 21
13 T. 5 + 6 . 5<5 8. 49 I . 5 13 - 26 I I . 5 !)
19 I. 3° 6. 32 9 - 3 I . 3 13 . 31 I I . 34
-5 I . y 6. 10 9 . 13 I. 2 13 . 39 11 . 11
d" M a r s .
i IJ- 16 10 . 48 25- V 2 3 O A 30 I i .  i>. 40 4 - 2<
i 13 . 4 20. 41 29- 36 O. 26 19. 39 4 - l i
13 12 . 53 20. 35 3 - a 48 O. 23 20. 34 4 - I '
IJ- 12. 4° >0. 27 7 - 55 0. 18 2 1 . 23 4 - M
2 5 12. 30 20. 20 12. 2 0. 12 2 2. 3 4 - ic
? y e n u s .
i 16. 28 0. 27 15- «p 44 0. il 54 2J. B 2 6 8. 2(5
7 l6. 41 O 34 23- 5 I. 4 22, 34 8. 2?
13 16. 54 0 40 0. £ 28 I. 13 2 1 . 17 8. 26
i y 17' 11 O. 48 7 - 52 1. 2C 19- 37 8. 25
25 17- 27 0. 5 .. 15- 14 I . 25 17 - 38 8. 19
$ Mercurius.
i 15- 53 23- 2J 3 - «991.55 4. A 48 n i.  ii 37 7 - C
7 >5 - 24 22. 57 1. 5« 4 34 18. 51 6. 3 c
13 i+- 53 22. 35
2 . D 10 J. ♦5 19. 42 6. 12
10 14- 49 22. 34 6. 5 i 2. 17 21. 2 tf. 19
!2 5 14- 54 22 43 14. 6 O. • <0 2 1 . 54 6. 32
*>T T7S7
-N
































0 V  
per. Meridia­
num.
= H. M. S. T. i . 't VI. S. T. H. M. S. T
2 1 2 .
2 1 3 .
214"
2 1 5 -
216.













V i n e .  S. Petri 
Feli. P n r t iu n c .  
I n ve .  S. Stepk. 
S. D o m i n i c u s  
' .M a r ia  ad N i .  
T ransfi .  D o ni .
0 - 5 -4 8 -2(5 
5 -4 4 -3(5 
o. 5 . 4 0  14
->■ 5 . 3 5 1 3  
0. 5 . 2 9 .3 1  
0. 5 .2 3 -2 1
3 -5 ? 





7 -18  
8- 0 
8-38 





5 4 8 2 6  
5 4 4  36 
5 4 °  14 
5 3 5 1 3  
5-2 9 .3 1  
5  23 21
1 5 .1 3 - 2 2 .4 8  
1 5 . 9 . 2 9  56  
1 5 . 5  3 6 .5 6  
15- 1 . 4 4 1 6
1 4 5 7 . 5 5 . 4 4
I 4 -5 4 - 5 24
2 1 3 . 




















X . Poti Pentecift. 
S. C v r i a c u s  
J *  juntum 
*  S. Laurentiut 
S ufanna 
s'. C l a r a  V.
]e\unium
0. 5 . 1 6 . 3 1  
0. 5. 8 . I?
5 - 0 13 
0 - 4 -51-35 
4-42  41 
4 -3 3 - c  
0. 4  22.42
5 1 6  31 
5. 3 . 13  
5 - 0-13 
4  5 1 3 5  
4 42-41 
4 -3 3 - 0 
4 22.42
1 4 . 5 0 .1 5 .4 8
1 4 . 4 6 . 2 6 .4 0  
14 -4 2 -3 8 . 0 
1 4 . 3 8 . 5 0 .  0 
1 4 -3 5 - 2 32
1 4 . 3 1 . 1 5 . 4 8
' 4 -2 7 -2 9 .28
2 2 5 - 
22 6 
’  2 7 . 
2 2 8 - 
229- 
230 















X I. Poft P intir. 
LsJJfumplio B. V. 
S. R o c h u s  
S. I i b e r a t u s  
S. H e le n a  
S . L u d o v . T o l o .  
S. Eernardus
0. 4 1 2 .  0 
4. 0  40
o- 3 -4 8 -4 6  
0. 3 36  23 
5- 3 23-32
o. 3 1 0 1 2
0. 2 .5 6 .2 7
1 1 .2 0
n -54
1 2 .2 3
1 2 . 5 1
1 3 2 0
( 3-45
14-18
4 12. 0 
4. O.40 
3 .48 .46  
3 36  23 
3-23  32 
3 . 1 0  12 
2 .56 27
14  23  43  52 
14  19  58  44 
14 1 6 . 1 4 .  4 
1 4 . 1 2 . 2 9 . 4 0  
14. 8 46- 8 
1 4 - 5 - 3 - 0
14 .  1 -20.30















L u n .  
Mar. 
Mer. 
J o v.  
V en . 
Sab.
X I I . Pcji Pentec. 
S. T i m .  &  Soc.
Jejunium  
* S.Barth#. . 
S . L u d o v i c .  R .  
S . Z c p h y r i n .  P. 
S. J o f e p h .  C a l .
0. 2 42.  9 
0. 2 .2 7 - 2 4  
0. 2 1 2 .  9 
0. 1 . 5 6 3 8  
0. 1 .4 0 .2 9  
0. 1 . 2 4 . I C  




1 6  9 
1 6 . 1 9  
16,40 
1 7 . 1 2
2.43. 9 
2 2 7 . 2 4  
2 .1 2 .  9 
1 56.38 
I .4 0 .2 9  
I . 2 4 . 1 0  
I. 7 .3 0
13-57  38-20 
13-53  5 6 . 5 6  
13 .5 0  1 4 5 6  
13 -46 .3 4 .  8
13 . 4 2 .5 3 .4 0
I 3 . 3 9 - I 3.40







B, D . 
Lun. 
Mar.
X U I.P o jl Pente. 
D e c o .S .J o a . B .  








0 32 53 
0 -1.5 4
Subtrahe
0. 3 1 2
1 3 -3 1 .54-48
13.23.15-48
1 3 - 2 4 . 3 7 1 2
I? 3 i M er.
S . R i v m u n d u s o-5 9 - 56.4? 18 42 13 .2 0 .5 8 .4 8
1757 5*
A U G V S T U S .  o






















































G. IV. S. M. S. T. G. M- ' . H. M. S. T. G. M. S. G. M .  S.
9 - 1 2 .4 5  
1 0 * 1 0 . 1 3  
U .  7-4 2
1 2 . 5 . I I
I ' .  2 .4 1
2 .5 3 .4 0
2 . 23 .42
2 . 23 .4 2
2 . 23-45
2 . 2 3 . 5 0
2 . 2 3 .5 2
2 . 2 3 .5 5
2 . 23-57  
2 . 2 4 .  2 
2 -2 4 - 5
2 . 2 4 .  7 
2 . 2 4 . 1 0  
2 . 2 4 . 1 2
2 . 2 4 . 1 5
2 .2 4 - 2 2
2 . 2 4 .2 7
2 . 2 4 .2 5
2 .2 + .3 2
2 . 24 .3 2
2 . 2 4 -4 0
2 . 2 4 .42
2 . 2 4 .5 0
2 . 2 4 . 5 0  
2 . 2 4 .5 2  
2 . 2 4 .5 7
2 . 2 5 .  O
2 .2 5 .  7
2 . 2 5 .  7 
2 . 2 5 . 1 J  
2 .2 5 .2 2  
2 .2 5 .2 5
1 3 1 . 39-18 
I 3 2 . 37 -.5I
1 3 3 - 35 -+ 6
1 3 4 - 3 3 .5 6  
1 3 5 . 3 1 . 4
8 - 4 6 . 3 7 . 1 2  
8 . 5 0 . 3 0 .  4 
8 . 5 4 . 2 3 .  4 
8 . 5 8 . 1 5 . 4 4  
9 . 2 . 4 . 1 5
1 7 - 5 3 .3 2
1 7 . 4 3 . 1 0
1 7 - 2 7 - 3 1
1 7 - 1 1 . 3 0
1 6 . 5 5 . 2 4
5 9 . 4 5 - 4  +
5 9 - 3 0 .2 2
5 9 - 1 4 , 4 3
5 8 . 5 8 . 4 2
5 8 - 4 2 . 3 6
1 4 .  0 . 1 3
1 4 . 5 7 - 4 6
1 5 -5 5 - 2 0  
1 6 . 5 2 .  J 5 
1 7 . 5 0 . 3 2
1 3 6 . 2 8 .3 9  
1 3 7 - 2 6 . 3 
l 3 8 . 2 3 .2 0  
1 3 9 - 2 9 -3 0
1 4 0 . 1 7 . 3 0
9 - 5 -5 4 - 3 6  
9 - 9 - 4 4 -1 2  
9 - 13 - 3 3 . 2 0
9 . 1 7 . 2 2 .  0 
9 . 2 1 . 1 0 .  0
1 6 . 3 8 . 5 5  
1 6 .2  2 . 1 0  
1 6 .  5 .  9
1 5 . 4 7 . 5 2
1 5 . 3 0 . 2 0
5 3 . 2 6 . 7  
5 8 . 9 - 2 2  
5 7 -5 2 . 2 1
5 7 - 3 5 - 4
5 7 - 1 7 .3 2
1 8 . + 8 . i o  
19 . 4 5 . 4 9  
2 0 . 4 3 . 2y 
2 1 . 4 1 . 1 0
^2 . 38 .5 2
1 4 1 . 1 4 . 2 2  
1 4 2 - 1 1 .  3 
1 4 3 . 7-38  
H 4 - 4  2 
1 4 5 - 0 - 1 9
9 . 2 4 . 5 7 , 2 8  
9 . 2 8 . 4 4 . 1 2  
9 . 3 2 . 3 0 . 3 2  
9 . 3 6 . 1 6 .  8 
9 -40. 1 . 1 6
1 5 . 1 2 . 3 3
1 4 -5 4-3 2  
1 4 . 3 6 . 1 6  
14 - 17-47 
13-5 9 - 4
5 6 . 59-45  
5 <5-3 4 - 4 4  
5 6 . 2 3 . 2 8  
5 6 - 4  5 9
5 5 . 4 6 . i 6
2 3 . 3 6 . 3 7
2 4 . 3 4 . 2 4
2 5 . 3 2 . 1 0
2 6 . 2 9 . 5 9
2 7 . 2 7 .4 8
1 4 5 . 5 6 .2 9
1 4 6 . 5 2 . 3 5
1 4 7 . 4 8 . 2 8
1 4 8 . 4 4 - l J
H 9 -39-55
9 . 4 3 . 4 5 . 5 6  
9 . 4 7 . 3 0 . 2 0  
9 -5 1 . 13-52  
9 -5 4 -5 7 - 0 
9 -5 8 . 3 9 -4 0
1 3 . 4 0 ,  7  
1 3 . 2 0 . 5 5  
13 - 1 -34  
12 . 4 1 . 5 9  
1 2 . 2 2 . 1 2
5 5 - 2 7 -1 9  
5 5 - 8. 8 
5 4 -4 8 . 4 9  
5 4 - 2 9 - h  
5 4 - 9 - 2 4
2 8 .2 5 . 4 0
2 9 - 2 3 . 3 3
1 - I 9 -25
2 - 17 .2 2
i S o . 35-25
1 5 1 . 3 0 . 5 6
1 5 2 . 2 6 . 1 6
1 5 3 . 2 1 . 2 8
1 5 4 . 1 6 . 3 5
10. 2 . 2 1 . 4 0  
1 0 .  6 .  3 . 4 
1 0 .  9 . 4 5 .  4 
1 0 . 1 3 . 2 5 . 5 2  
1 0 . 1 7 .  6 . 2 0
1 2 .  2 . 1 3  
1 1 . 4 2 . 2 
I I . 2 1 . 4 0  
I I .  I .  8 
I O .4 0 .2 5
5 3 -49-25 
5 3 - 24-14  
5 3 - 8 .5 2
5 2 . 4 8 . 2 0
5 2 . 27-3 7
3 - I 5 - 2 I
4 - I 3- 2 I
5 - 1 1 - 2 4
6. 9 . 2 7  
7 - 7-33
8. J .4 2
>5 5 . 1 1 .35
1 5 6 .  6 .3 0
1 5 7 . 1 . 1 8  
1 5 7 . 5 6 .  3 
1 5 8 . 5 0 . 4 2  
1 5 9 -45-18
1 0 . 2 0 . 4 6 . 2 0  
1 0 . 2 4 . 2 6 .  0 
1 0 . 2 8 .  5 . 1 2  
1 0 . 3 1 . 4 4 . 1 2  
1 0 . 3 5 .  22.48
I O . 3 9 .  I • I 2




8 . 5 4 .2 4
3 . 3 2 .4 4
5 2 .  6 . 4 4  
5 1 -45-41  
5 1 . 2 4 . 2 9  
S i -  3 - 7 
5 0 . 4 1 . 3 6  
5 0 . 1 9 . 5 6
<3 1757
A U G U S T U S ,  o






























M . S. T .
3 1 + 2 .12  
3 1 - 4 2  2 + 
31  4 2 31? 
31  + 2 + 8  
71 +3- o
1 + 3  2  i  
31 43 +8 
i i  4 4 - 1 2  
3 1 - 4 4  3 6
3 1 -4 5 - °
3 I . + 5-2 <! 
31 + 5-48 
1 1  +(5-12 
"! 1. 46. 3 6 
31 +*'• r
3 1 .+ 7 .2 4  
31 +7  48 
3 1 + 8  12 
31 48-3 6  





3 1  49  24 
31  49-48 
31  5 °  12 
31 5° - 3<S 
31 51 - 0
3 1 5 1 2 4
3 1 J I  48 
31 -5 2  12 
31 5 2 .3 6  
3 1 . 5 3 . o  
3 1 . 5 3 . 3<5
M . S. T .
' ,3 -IJ  c  
33  13 3°  
33 1 2 .  6 
-S3 - I 0 . 3 6  
3 3 - 9  12
j j -  6 i> 
; 3 - 3 -2 °  
33 - o .  c  
i 2 58  3 °  
32 5 «  5S
32 5 5 -2 9  
3 2 .5 3 -5 8  
32 5 °  +8 
32-47  36 
3 2 . 45-52
32  42  42 
32 39  3°  
32 3 3 - o
32  3 «  2.5 








2 .1 3 .  0
2 -12 .J 4
2 . I 2 . + 8
2 . 1 2 . 4 2
2.12.37
2 . 1 2 . 2 J
2 . 12.13
2 .1 2 . O
2 . 11 .5  + 
2 . I I . +8
3 2 -3 2 .2  + 
32  3 0  9 
3 2 -28.+2 
32 27 JO 
.32 2J . I 2
a . u . + i  
2 1 1 . 3 6  
2 1 1 . 2 3  
3 . 1 1 . 1 0
2 . I I .  3
2 .1 0 .5 1  
2 .10.38 
2 1 0 .3 0  
2 .1 0 .2 6  
2 . 10.18
32  2 2 -5 °  
32 2 2 .1 2
3 2 . 2 1  3 6  
3 2 . 19 -  5
3 2 . 13 .+ 2 












2 2 3 1 9
2 2 3 1 6
2 2 3 1 2
2 2 3 1 0
2230 5
2 2 3 0 1  
2 2 2 9 9  
2 2295  
2 2 2 9 0  
2 2 2 8 *
22231
2 2 2 7 7
22275
2 2 2 7 0
2 2 2 6 6
2 2 2 5 9  
22 255 
2 2 250 
222+6 
2 2 2  + 2
2 2 2 3 7
2 23 3 1
2 2 2 2 6
2 2 2 2 2
2 2 2 1 8
9-35 
9 .2 9  
9  22 
9 . 1 6  
9-10 
9 - 2
2 2 2 1  I 
2 2 206 
22 2 0 0  
2-2195 









i 6 .3 3  
1 6  34  
1 6  3.5 
1 6  3 6
1 6  38
1 6 . 3 9  
1 6 . + 0  
1 6 . 4 2  
16 .+ 3  
16 .+ 5
1 6  46
16.+8
1 6 . 4 9
1 6 . 5 1
1 6 . 5 2
16.58
55 
1 6  5 7  
1 6  59  
1 7 .  o
1 7 .  2 
1 7 - 4 
1 7 .  6 
1 7 - 7 
17- 9
1 7  11 
17 -12  
1 7 - 1 4  
1 7 1 5
I 7 - I 7
1 7 . 1 9
7-27  
7 2 6  
7 25 







7-1 4  
7 12 
7 -I I  
7 - 9 
7 - 8
7 .  6 
7 - 5 
7 - 3 
7 - 1 
7 .  o
6 .5 8  
6 . 5 6  
6-54  
6 53
i i 1 
6 49 
6 + 8  
6+6 
6  +5 
6 .+3 





(S in  parall«ro i).
culni.H.i.m.7. 
fg. in parallelo « 
Ugirts culm, H 
io. m.34.
® in nodo afcen- 
denre 3 ). H. 11. 
n1.24.in f i . y . 1 3 .  
m. S8. .
*n parallelo o .
S . c u l m . H . l .  m.
sy.
(3$ in parallakf 
Aldeb cnlm.HCiQ. 
m. 6. &  f i .  
culm. H. 2. m, 23.
Oppofirio ?y) &  b 
H. 19. ni. 15.
Ecclipfis (vj vifib. 
in America Sep- 
te n trio n.
& in  parallelo a .  
Delphini, culm. 
H. 10. m. 51.
&  in parallelo 
Mar Kab culmin. 
H. 13. m. 10. & 
Algenti* culm. H. 
14. m. 18.
(V/ in parallelo 
re g u li  culm. H , c . 
m. y.






nj?. H .is .  m-S*
6£in parallelo e. 
Pe^afi culm.H.n. 
m. o.
(vj in parallelo lu­
cidas A quii*  cui- 
min. H.8. ni.59, 
decreicit dies a 1. 
a d s i . H.
A U G U S T U S . 3>
L o c a  ]) n a S o le  in  M e r id ia n o  v e r/a n te .
w Motiis ho­ Variatio /tfcenfio Latitndc Declinatio Nodus
r. vera rnius motus ho refla. vera. vera. J)v' 3) y> raru. i 3) 3) afccndens.
< inlongitn- 14n dinem
prope verf.
S. O. M. S M. S. T. S. T. G. M. S. G. M. S G. M. S. G. M. S.
A A
i )(. o. 0.55 37 -5 2 . 7 -"56.4 0 3 3 2 . 39*10 1-3 0 . 3 I 2 .5 3 . I 0 I 3 -4-2 . 8
2 14 -4 7 - 5 36.59 4 ° — 60.52 3 4 7 - 3-49 2 .44-31 8-31.40 13 -3 9 - 6
3 29.10.37 36 . 9-22 - 7 1 . 2 7 360.45. 1 3-47-34 3-47-31 13 -36 . 4
4 v . 1 3 .  9.47 3 4 -47-47 — 61.2 0 13 . 5 2 .2 3 4-33-25 X. 2. 7 13 . 33 . 2
5 26.40.22 3 3 -33-42 - 5 6 .  5 26 34.34 ?• 3-38 5-34.35 13.29.59
6 y -  9 -46-25 32.34.27 - 4 5 . 2 5 39 - 3 - 3 5 -16 .1 4 9 -45-30 13.26.5 7
7 22.30. 2 3 1 .3 9 .5 7 — 36.20 51 .2 7 .16 5 -13 - 8 I 3 -22 .12 13 . 23.54
8 D. 4 -5 J-2S 30.53.50 — 26.32 6 3 .5 3 .5 4 4 -55-15 1 6 .1 8 .1 7 13.20.52
9 1 7 . 6-24 30.18. 3 — 17.22 76.26. 1 4.24.17 18.27.40 13 . 17 .4 8
10 29. 6.42 29.57.42 — 1 4 . 2C 89. 2. 6 3-4 3 - 3 19 -4 5 - 5 1 3 1 4 . 4 5
i i <55. 1 1 . 0. 3 29.26.37 ►£ 2.25 I O I . j 5 . 2 7 2.50.37 20.10.54 I 3 . ' l .42
n 22.47.40 29 .32 .57 £  3-55 1 1 4 .1 7 .1 6 I . J 2. 6 19 -41-58 13 - 8.39
13 SI. 4 -3 3 .2 J 29.33,20 £  4-57 126.47.  0 3 . 4 8 .J 2
B
18.2 0.16 1 3 - 5 . 3 6
14 16.29.44 2 9 -3 3 .5 0 • £ 1 1 .  5 13 9 - 2.43 0.16.41 16.10.44 3 - 2.32
15 28.23.42 2 9 .4 I .42 £ 2 1 -47 1 5 1 . 4-25 1.21.45 i 3 . i R . 5 i I 2 . 5 y .28
16 1rp.10.25. 6 30. 3.30 >£21.47
162 .51 .  1 2.2 3 .4 9 9 -53-18 12.56.25
17 2 2 . 35-13 30.16. 5 £ 30 .47 1 7 4 -3 I - I 5 3-19-43 6. 0. 1 12 .5 3 . 2 2
18 i .  4 -53-58 30.39. 5 £ 43.35
184.32.41 4- 7-40 I.50.22 I 2 .5 0 . 1 S
19 1 7 -27 - 2 31. 5 .10 £ 5 ». 5 1 9 7 -5 3 - 3 4-44-2  3 2.30.48
12 .4 7 .14
20 m- 0-13-32 31 -35-30 ►{<64.20 209.57-55 S- i ,.47 6 .45 .2 9
1 2 .44 .1 0
21 13.17-28 32.26.15 £ 52.55 222.26.34 S .1J .J 4 10.49.25 1 2 .41 .  7
22 26.37. 8 33.20-17 £ 51-47 2 3 5 -32 .17 5- 7-31 14 .26 .14 12.38. 1
2 3 « .IO .1 7 .5 8 3 4 -12-47 £ 5 1 - 5 24y.23.21 4 .42 .31 1 7 . 21.45 12 . 34-57
24 2 4 . 1 9 . 3 1 3 5 . l 6 . 3 I £ 45-22 264. 9 . 1 6 3-5 8 .2 0 19.22.51 1 2 . 3 1 . 5 2
25 z .  8.41.30 36. 9 .1 2 £ 3 1 .  7 2 7 9 -14-53 2 -59-29 2 0 .1 2 .  5 12 28 -4 "?
2 6 2 3 -21.38 3 6 -5 8 . 7 ►{-16.50 2 9 4 .5 3 -3-1 1-47-32 i9.4O.3O 12 .2 5 .4 3
2 7 8 . 15-13 37 - 2 . 2 -  5-35 310.33-20 0 .2 7 .5 2
A
1 4 . 4 6  4 ° 12 .2 2 .3 8
28 23 . 15 . 8 37 -51-37 - 2 7 . 2 5 3 2 5 -5 4 - 3 O.54.I S 17 .38.25 12 . 19 .32
2<; X- 8.12.49 37 -40-25 - 43-37 340.40. 4 2.12.27 10 .33 .44 1 2 . 1 6 . 2 8
3 2.59.3 2 37- 2.45 - 5 1  15 3 5 4 -53-49 3-20.37 5 -5 I . 1’7 1 2 .13 .2 1
31 v .  7 -23-48 3 6 . 1 1 . 5 5 —  6 4 .  2 7  4 J. 5 1-14-36 0 .5 5 .3 4 1 2 . 1 0 . 1 5
'5
A U G U S T U S .  5
Tranfitns




.1. M. S. M. S. -
1 1 3 . 5 3 . 5 6 1 33 .14 1
2 14 48. 0 0 32 .2 0 6
"i I 5 . 39 .2 9 .5 31.17
4 t f i .2 8 .2 2
7 30.21
5 I 7 . l 6.35 29-34
8
6 18 . 3 .36 18 P  15 9
*7 18 5 1 .  3 2C jO 44
8 1 9 . 3<5 4 fi 22 31.27
9 20 .2 7. 0 -4 32.22 12
10 2 1 . 15-47 . 6 3 3 . 18
11 22. 3-21 28 3 3 .13
1 j
1 : 2 2 . 5 1 .  9 >0 .13-52 U
1 ;> 23 .37-45
U </ Paral-





17 1 53  52 ■ '?
18 2 . 37-53 ,vi. S. 20
3 -2 3 . 8 71
4 - 8 .52 1 5 7 -*fi 22
21 4 5 7 - 9 .59-45
->o 5 4 3 . 7 5 .5 7 5 2 ->5
23 f i . 4 2 3 3 7 .5 fi. 8 26
-4 7 . 4 0 .3 9 9 54 42
25 8.40-17 18 5 5 .4*
27
26 9 -4 l - 3 fi 20 5 6  50
27 10.42.28 22 58.12
28 H  41-35 24 59  51 28
1 2 . 3 7 . 5 6 2 6 6 1 .1 2
3° I 3 . 3 i .52 28 6 1 .3 6







J .  8* m . 38. l o l i
c x i f t e n r . t y i  &
14. m. ai.  Oj. 
politu» J ). c  umU-. 
&• ad a .
Conjun&io J). 
cum d'1. 
j)  ad /i. V  •
J  Apogaea in  $ 
-,r.o. m .56.
J) in nodo afccn.
Noviluninm  E cli 
lUicnm H. I I .  n» 
3 3 .  fo le &  X  v e r .
m al gr. 22. m. <, 
Jppofirn» J> <St . 
JonjunCtio 2> 
cum g .
® a j  ? , £ .  & o .
it -
C onjiin ft.J) &T£. 
3>. ad y .
Primus Quadrans 
H. 5 . m. 14. foU 
exifleut. in ^  gr.: 
9. m. 32.
® ad %,
$>. P erigra in « s. 
gr. 2/111. 28.
3) ad w. •
3) ad *?. H. 16. 
m.6. diltant.Jimb* 
Aultr. $) m. 4.
J) in nodo defcen, 
Plenilunium. H. 
To.m.28. foieexi. 
innp. g r . 6 .  m .i.










I 3 / 5 4
3 3 - 23
4 2 1 . 52
6 ifi.  21
8 10. 49
10 5 - 19
1 1 33- 48
13 13 . 17
15 12. 46
17 7 - 1.5
19 1 45
20 20. 1 4
22 H -  43
9.*  12
26 3 - 42
27 22 . I I
29 ( 6 . 40
31 I I .  10
Oonjun-
U ftiones






14 0 . 33
fupr.








Oppofitio 1£ & 2 .
Conjnnftio $ .  I 
fg  fuperior.
Oppofitio & $ .  
&  $ cnm 3>-
2 a d * . & .
^onjunfUo J . &  
2).
r/* ad h. O . difl. 
o. m.
? ad <T.
’£ ad a .  =£:. difi. 
i2. m.
$ in dift. media 
CcJnjunifho !£,. & 
2)
> ad /3 .TIT. dift 
13- m*
2 a d o . & .
Conjunftio 
2). dift. 4. m.
?  ad i). Hp. dift. 
19. m.
$ ad /3.; np.
1757 55
57 1757
S E P T E M B E R .
















J o v ,
V e r .
S a b .
L u n .
•Vlar.
M c rc .
Jov.
V e n .
S ab .
SEPTEMBER.
S. / E g id iu s  
S .S te p h a n . Ps- 
S .M a n fn e t t is
+ B.Dm . XlV.PnfiPenttc
S. V i f t o r n u :
S Z a c h a r ia s  
S. R e g i n a  
Ntinvttai B. V.
G o r g o n i .M ,  
S .N i c o l a .  T o l ,
260
2 6 1
1 6  2 
’ t f3 








B .D m .
L u n .
Mcr.
M c r c .




L n n .
M a r .
M crc.
J o v .
V e n .
Sab.
XV. Poji Ptntti.
G u id o  
S . A m a t u s  
E x a lr .  S . C iU ' 
.H i ld e g a r .  V . 
S .L u d m i l l a  
S .L a in b e t t u s
XVI. Pojl Ptntc. 
S. C o n f la n t ia  
Jfjumum. 
^ 4 - t . S  
S. M a u r it iu s  
t  S. T h e c la  V . 
•fS. G c t a t d u i
Tem pus M e­
dium M eridiei 
veri.
(£
H. M . S. T . 
11.59.38. (5
I I . 5 9 . 19 .3 3
11.59. 0-31
I I . 5 8 . 4 1 .  
11 . 5 8 -2 1 .3 8  
1 1 . 5 8 .  1 .+ 9
1 1. 5 7 . + I . 5 I 
I I .  5 7 . 2 1 . 5 1
1 1 . 5 7 .  t .  9 
1 1 . 5 6 . 4 0 . 4 1
1 1 .5 (5 .2 0 .  6  
11 . 5 5 -5 9 -2 7  
i i . 5 5 . 3 8 .3 7  
11 . 5 5 . 1 7 -4(5
1 1 . 5 4 . 5 t f . 4 4
1 1 . 5 4 - 35-53 
1 1- 5 4 - 15 - 5
25 B . D m .
2(5 L u n .
27  iM a r .
28 M ere .
29 Jov.
272  |3 o  v e n .
XVII. Pnft P‘"t. 
S . C y p r i a n u s  
S S .C o .& D a .M .  
S .V c n c c s l a . M .  
Ucd.S.Micb.**4r, 
H i e i o n y m .
I I . 5 3 . 5 4 -1 0  
I I - 5 3 - 33-18 
n . 5 3 . 1 2 - 3 6 
1 1 . 5 2 . 5 1 .+9  
1 1 . 5 2 . 3 1 - 1 2  
1 1 . 5 2 . 1 0 . 4 0  
1 1 . 5 1 . 5 0 . 1 4
1 1 . 5 1 . 2 9 . 5 1 5  
1 1 . 5 1  1 0 .  5 
U . 5 0 . 5 0 .  3 
I I . 5 0 . 3 0 . 3 5  
1 1 . 5 0 .  I I .  8
Dccre-
men- 







1 9 .  1
1 9 . 3 9
1 9 . 3 3




2 0 .28  
20 .35
2 0 .7 9  
2 0.5 0  
2 0 .5 1  
2 0 .5 2  





2 0 .4 7
2 0 .3 7





I 9 -3 S 
1 9 . 1 7
1 0 .  t f P  
11 . 4 9 -5 2 . 2 + j i o .  1 .5 8
Converfio Tcm pns ve- 
teinpons riun tranttiis, 
veriin m « - o  V  
dium j per M erid ia- 
num .
M . S. T . 
ftibtrah». | 
0 . 2 2 . 5 4
O .+0.2*1
0 . 5 9 .2 9
H. IVI. s.  T.
1 3 - 1 7 . 2 0 . 4 8  
13.13.43. O 
13.10. 5.40
I . I 8 . 5 9  13
1. 3 8 .2 3  
1 . 5 3 . I I  
2 . 18 . 9 
2 .3 8. 9 
2 . 5 8 . 5 1  
3 . 1 9 . 1 9
3- 39-54
4- 0.33 
4 .2 1 .2 3  
4. 42.14 
5 . 3-ltf
5- 24. 7 
5 -44-55
6 . 5 -5 0
6 . 2 6 . 4 2
6 . 4 7 - 2+







9 - 2 9 .3 5  
• 4 8 .5 2
6 . 2 3 . 3 6  
1 3 .  2 . 5 1 . 3 6  
1 2 . 5 9 . 1 5 .  o  
1 2 . 5 5 . 3 8 . 3 2  
1 2 . 5 2 .  2 . 4 
1 2 . 4 3 . 2 5 . 5 6  
1 2 . 4 4 . 4 9 . 5 2
1 2 .4 1 .1 4 . 4
12 .3 6 .5 8 .16  
I2 .3 4 . 2.28
12 . 3 0 . 2 6 .5 6
1 2 . 2 6 . 5 1 . 2 4
1 2 . 2 3 . 1 5 . 5 2
1 2 . 1 9 . 4 0 . 1 6
1 2 . 1 6 . 4.4^
1 2 .12 .2 9 . 4
12 . 8 -5 3 . 2 0
13. 5 -17-40 
12. I . 4 1 . 5 6  
11-58 . tf.ltf 
I I . 5 4 . 3 0 . i 2
H - .5 0 -5 3 .5 2
I I . 4 - M 7 . 2 4
l I . 4 3 .HO.5 tf 
1 1 . 4 0 .  4 . o  
1 1 . 3 6  2 7 - 4 
1 1 . 2 0 . 4 9 . 4 4
U
*7^7 58
S E P T E M B E R . ©




















G. M. s. M. S. T. G . M . s* H. M. S. T. G. M. S. 0 . M. S'
9 - 3-52 
10. 2. 2 
I I .  0 1 4
11-58  29
1 2 -5 <? +5
2 . 25.25  
2 25  30  
2 . 25-37 
2 . 2 J 4 0  
2 -2 J 45
2 . 2 J .47 
2-2J . J 7 
2 -2J . J 7 
2 26. 7  
2 26. 7
2 2 (5.1 J 
2 25 .1 7  
2 2^.2 2 
2 .2 6 .2 2  
2 .2 6.32
2 .2 6 . 4 0
2 2 6 . 4 7
2.2 6.41
2.2 6.J2
2 . 2 6 .J 7
2 .2 7 . 2 
2 . 2 7 . J
2 . 2 7 1 2
2 -27 .22
2 -2 7 -2 J






1 6 1 . 3 4 . 1 5
1 6 2 . 2 8 . 3 j
16 3 .2 2  J i  
1 6 4 . 1 7 .  6
4 2 .3 9 - 1 2
IO .4 6  17. 0
10 -49  5 4  20 
1 0 . J 3  3 1 . 2 4  
i °  5 7 - 8 .2 4
8 .10 .5 6  
7  4 9 - 0 
7  2 6 .5 7  
7 - 4-47 
S  4 2 .2 9
49  58 8 
49 36.1 2  
4 9  H -  5 
48 5 1  59 
48 29  41
13 55  3 
1 4 5 3 - 2 2
1 5 5 1  45 
i t f . j o .  8 
17 48-35
1 6 5  H . t j  
1 6 6 .  J .2 2
1 6 6  J 9 .2 9  
i « 7  53-31 
1 6 8 . 4 7 3 2
1 1 .  0 .4 5  0 
I I -  4 21-2 8 
1 1 .  7  5 7 -5« 
1 1 . 1 1  34 - 4 
1 1 . 1 5 1 0 .  9
6 .2 0. 5
J 57-35  
5 34-53
5 . 1 2 . 1 6  
4 -4 9  28
4 3 . 7 1 7  
4 7  4 4  47
4 7 -2 2 .1 0  
4<S 59  28 
46 36  +0
ia  47 2
i y . 45-32 
20.44. 3 
21 42 3<5 
= 2  4 1 . 1 9
1 6 9 . 4 1 . 2 9  
1 7 0 . 3 5 . 2 6  
1 7 1 . 2 9 . 2 3  
1 7 2  23 1 6 
17  3 I 7 - 9
1 1 . 1 8 .45  J6  
1 1 . 2 3  1 44 
1 1 -2 5 .J 7 .3 2
11-29  33 4 
11 .33  3 .36
4  2 6 .3 6  
4 - 3 39 
3 4 °  37 
3 1 7 . 3 2  
2-54  23
46 13 48 
45  j o . j i  
4 J 2 7 .49  
4J- 4  44 
4 4  41 3J
23 39  47
2 4 -38-27
2 5 .3 7 - 8 
2«-3 j  J t  
27-3 4  36
1 7 4 1 1 .  2 
1 7 5 - 4  5 ® 
175  58  49 
1 7 6 . 5 2  44
1 7 7 . 4 6 . 4 0
H  36 .4 4 .  8 
U . 4 0 . 1 9  44 
11  4 3  55-16  
1 1-4 7 -3Q 56  
I I . 5 1 .  6  40
2 .31.11 
2 - 7  55 
1-44  37 
1 2 1  16 
» 5 7  53
44  18 23 
43 J 5 7 
43  31 49 
43  8 28 
42  45  5
28  33-23
2 9 .3 2 .1 2
0 A -  J I . 2  
1 . 2 9 -JJ
2 .28  J 2
l 7 8 -4 ° -3 5
I 7 9 .3 4 ' 3 i
180 2 8 .2 6  
I t  1 . 2 2 . 2 7  
1 8 2 . 1 6 . 3 2
11  5 4  42  20 
1 1  5 8 . 1 8 . 4
12. I J 3-44 
12 .  5 29.48 
12 .  9. 6 8
a -34  29 
0 u .  4 
AuttuJis. 
0 .1 2  21 
0 35 48 
0 5 9  16
42 21 41 
41  J 8 .16
41-3 4  51 




5 25  50  
« 24  53 
7-23  59
.183  10-39 
184 4-46  
I 8 4 . J 9 .  0 
'S S  J 3 I 4 
13S.47.34
12  12  4 2 .3 6  
1 2 . 1 6 . 1 9 .  4 
I 2 . 1 9  56  0 
12 23 .3 2  56  
12  2 7 . I O . l 6
1 . 2 2 4 4  
1 .4 6 .1 0  
2. 9-37 
2 3 3 - I 
2 5 6 . 2J
40 24 28 
40. 1. 2 
59 37  35 
3 9 . 1 4 . 1 1  
38  50 .4 7
59
S E P T E M B E R . o










































3 1 -54-12  
3 1 -5 4 . 4 * 
3 1 -55-24  
31  56 . 0
3 i . 5 6 . 3 6
3 2 . 12.15 
3 2 -11-55 
3 2 . 1 1  36 
3 2 . 1 1 .  0











2 2 1 7 3
2 2 1 7 3
2 2 1 6 7
2 2 1 6 2
2 2 1 5 6
17.21
17.22  
17  24 









6 31 -57-12 3 2 . 9.40 2. 8 .39 2 2 1 4 9 17 .2 9 (5.31
0'
7 , ! i -5 '7-4 ‘i 32 . 8 3« *>. 8 .34 2 2 1 4 5 17.31 5.2  s
8 3 1 . 5 8 . 2 4 32. 8.20 2. 8.33 221 3 9 17-28 6.2 7
9 31-59  c 32. 7 .3 6 *>, 8 .30 2 2 1 3 2 17 34 6. ; 6
10 31-59  24 3 2 - 7 . 1 5 2. 8.2 9 2 2 1 2 5 17-36 5.24 13
11 3 1 -59-43 2 6  55 2. 8.28 2 2 12 1 ‘ 7  38 6.2 2
12 32. 0 .1 2 3 2 . 6 .2 4 2. 8.2 6 2 2 1 1 4 »7.39 6 21 1 4
13 32. 0 .3 6 3 2. 6.20 2. 8.25 221 0 7 17-40 6.2 0
14 32. I .  0 3 2 - 6 .I~ 2. 8.24 2 2 1 0 1 17-42 6.18 18
15 32. 1 .3 « 32. 6  14 2. 8.23 22 0 9 4 , 7-44 6 . 1 6
22
16 32 . 2 .1 2 3 2 . 5 .3 0 2. 8.22 22090 1 7 .4 6 6 .14
17 32 . 2-48 3 2 . 5 . 0 '2. 3 .20 22083 17-48 6 .1 2 2 3
18 3 2 . 3-24 3 2 . 4  45 2. 3 .19 22077 17 .50 6 .1 0
19 32 . 4. 0 3 2 . 4.28 2. 8.13 22 0 7 0 17-52 6. 8
30 32 . 4 .3 6 3 2 . 4 .1 0 8 .17 22063 17-54 6. 6
21 32- 5 . 12 3 2 . 4 .10 2. 8 .17 2 20 57 1 7 . 5 6 6. 4 24
22 3 2 - 5-48 33 . 5 4 8 2. 8-23 220 50 17-58 6. 2
21 3 2 . 6.24 32 .  6  2 ' 2. 8.25 2 2 0 4 4 17-59 6. I 25
24 32. 7 . 0 32 . 6.50 2. 8 .27 22037 18- 1 5 59
25 3 2 . 7.36 32 . 7 .1 0 2 S.29 22033 18- 2 5-58
26 3 2 . 8.12 3 2 . 8 25 2. 8 .34 22026 13. 3 5-57
27 3 2 . 8.48 3 2 . 9 45 2. 3-39 2 : 0 1 7 18. 4 5 .5 6 2928 3 2 . 9 .2 4 3 2 . 1 1  0 2. 8-44 22 0 13 13 . 6 5 .54




Arcus dinrnn* H. i 
m. is .
& i -  parallelo a .O -  
noms. cuJm. Jl. i 8. 
fii. 49.
®  in parallelo 7 . 0  
rionis cuimm. 11. 1». 
m.g.
#  in parallelo P,c- 
cvouxjculnun. H. co.
m . 29.
Arcus diurnus H. 12. 
m. 40.
©  in parallele «  Cer; 
cnlmin.H. 15. m. 19.
©  iu paralle lo  « .  )(. 
cu lm . H . 13. m . 4.
Ingreflus{£ in 0. 4 =.
H . 11 . m. 20.
Arcus diurnus H* 12. 
m. 2.
<55 in  para lle lo  0 -  
rjom s culm in* H . 17. 
m. 15.
® i n p a r i V o ^ c e ,j
®  In p « r j n * 'p f .o .  
rienis culm. Ji. j 7.
D). 12.
®in parallelo cf.O-
rionii culm. Jf. 17. 
m* 9»
■? 1 Decrefcit dies a i .  ad 
J I3C. H*r. m.38.
D 2
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v .  2 1 . 3 1 . 5 7  
5 9 29
13 .20  42 
0 .  1. 7  25
l 3 -3 2 .3 7
3 5 - 9-37 
3 3 -59-17 
32 22.48 
31 4 0 . i "  
3 0 .5 5 .2 2
- 6 5 . 4 7
- 6 1 . 1 5
- 5 3 . 4 5
— 3 7 . 1 7
- 2 9  40
2 1 . 38 .21
3 5 -37.31




4 . 5 1 .  8 
5 - i o .  4 
5 - 1 2 .  9 
4-57  54  
4  30. 9
B.
3 5 1 - H  
8 . 2 3 . 1 
1 3 . 18-33 
15 32 .59  
17 5 9  i o
« .
12. 7 . 1 0  
1 2 .  4 - 4 
12. 0.58 
1 1-57-5 





25 -42-5  4 
1». 7 . 4 l ' I 9 
19  3 1 - I
a .  1 . 1 9 .  9
3 0 . 1 7 . 5 0  
2 9 . 3 * . 1 0  
2 9 -27-15
2 9 .2 0 .5 0
— 2 1 . 4 ”
-  3 .55 
Ht1 3- 5 
►£12.35
S 5 . 2 7 . 2 6  
9 8 . 1 1 . 2 2  
1 1 0 . 4 3 . 3 5  
1 2 3 .1 8 . 4 0
3 .5 0 .4 9  
3 - 1-35 
2. 5 18
1.  3-49 
B.
O O 2 9
1 9 . 33 .25
2 0 . 1 3 . 3 5  
19  58  57
18 .51 .1 3
1 1 . 51.39  
1 1  4 8 -3 ft 
1 1  45-25
1 1 . 4 2 . 1 9





2 5 . 2-55
w .  7 - J- 4 
1 9  17 .13  
A . I . 3 9 . 4 0
29 .4 0 .2 2
30 . 4-37  
3 0 . 2 5 . 5 7
3 1 .  4. 0




1 4 7 . 4 2 . 4 6
1 5 9 .3 6 .2 9  




3- 4 - 2 S 
3 .5 3 3 6
1 4 1 2 . 3 2  
1 0 .5 3 .2 7  
7- 4-21 
2 -54 .35
1 1  36. 5
H - 32.5  
1 1 . 2 9 . 4 ;  
I I  26.42






27 . 5 .22
m . i o .  8 .33 
2 3 .2 3 .4 2  
« .  6 . 5 1 . 4 9  
2 0 .2 3  0
3 2 . 3 - 2 
3 2 . 35-27 
3 3 - 7-37  
3 3 -19-25 
3 4 . 4 » 17
^ 3 2. 25
►£<32.25
• ^ 32. 40
■■^12 8.3 2 
>■£<23.12
20 6 .5 7 .  2 
2 1 9 . 2 2 . 1 6  
2 3 2 . 1 8 . 1 8  
2 4 5 -4 9 - 3 
259  5 0 . 3 4
4  58 .2 5  
5- 9-38 
5- 4 - 2 
4  4 2 . 1 
4 - 3-43
5 -4 S -44 
9 -5 8 .3 0  
1 3 -44-13 
1 6 . 5 1 .  0 
19 - 4 24
1 1 . 2 0 . 2 6  
1 1 . 1 7 . 1 8  
1 1 . 1 4 .  9
u . I I .  0 




^S- 4 -2 7 .3 6  
1 8 . 35-2 9  
* .  2 .55-42
35 1-22 
3 5 -51-52 
3 6 . 28 .57
|J ( I8 .2 0  
— 1.20 
-  4-35
27 4 .4 5 - 1 
28 9 .4 9 .4 3  
305. i  l i
3 -10.34  
2 - 5-30 
0.5 0  31
2 0 . 1 3 . 1 9  
20. 6 .2 7  
18 42-41
1 1 .  4-42 
1 1 .  1 .3 3  
1 0 . 5 8 .2 4
24
25
17 -29-2 7  
X. 2. 3 - H
3 6 . 33 .4 7  
3 6 . 4 8 , 1 0
-  9 .2 7  
- 1 4 2 -
3 2 0 . 5 . 2 7  
3 3 4 -41 .1 7
0 .2 7 . 4 1  
1 .4 4 . 10
16.  3. 8 
12 . 22.43
1 0 . 5 5 1 4
10 .5 2 .  5
26
27
1 6 .  40.42 
V .  I . I 2 . 2S
3 6 . 5 3 . 1 4  
3 6 2 9 . 2 7
- 3 3  5 °  
- 43-52
3 4 9 - 2.52 
35 9  5 9 - i o
2 53-52
3 51-47
7.5 6 .  I 




10  <5  35
1 0 . 4 8 . 5 5  
1 0 .4 5  , 5
28
-y,0
1 5 . 3 0 . 4 0  
2 9 .3 1 .2 1  
u .  p.40
3<5. 0. 7 
3 5 - 3 *7
3 4 - 3-17
- ' 58.25
—  60. 0
—  6 2 .1 0
16.  2.43 
2 9 - I 3 - 5 
42 15 - 0
4 -3 4 - 
4 . 5 8 .4 6  
?. 5 4 i
1 0 . 4 2  36  


























■> i  
25
15 - U  3°  
1 6 . 4.18 
1 6 5 1  36  
17 .4 .0 .14  
I 8 . 2 S .5 "
I9 . I 7 . 4 S» 
20. 6.2 2 
2 0 .54 .25
2 i . 4 i .36
22.27-58
!3 . 13-^3
t3 .5 8 .1 9
0 .4 4 .  2
r.jp. 3
2 I S . I 5 
3 . 3 - 9
3 53-10  
+■♦5-47 
5 . 4 i .  1
6 . 3 9 2 5
7 -38.32
8 . 37 .50
9 -35-59
1 0 . 3 2 . 3 0
1 1 . 26.53 
12.1.S.37 
I 3 -1° - 2 I
29 1 4 .  0.4.0








T 3 1 . 5 4
1
3 3 0 .5 4
5 30. 0 4
7 29.3 6
29.32
17 3 1 .  0
19 , 1 . 3 3 7
21 32. 0
2 ^ 32 . 37 9
25 3 2 .5 0
27 3 2 . 3 4 1 1











3 5 7 - 8 21
5 55-25
7 5 4-44
9 54 .40 n
«7 57-15
19 5 8 . 2 j
21 5 9 .1 5
24
23 50.2  2 T *‘
25 6 1  4 5






2) ad v. )(.
Citimus Qnadrans.H. 
22. m, 45. fole exili, 
in npgr. 12. m .53.
$  ad y ,  &  A lit-
barair. >j\
3) adcf. B .
5) Apor*a in SI givj. 
m. 5 9.
J) in nodo afccnd. 
i a d  Ke^uluiu^fj Sl-
tfoviluninm H. fl.m . 
6. fole, &  $  verf. ii< 
m*. gr. 20. m. 52.
J) ad y  A .
Primus Quadram H. 
i .m .  3 . fole ex iit.in  
nv gr» 28 .7.
3) ad fJi *-».
J) ad £\ o . *  ♦-*.
$ a d  <T>
3) Pcrigsea in =** tjr.S* 
m.32.
3) in nodo defeeud. 
3) ad y  % &  <s s».
Plenilunium H. j.m. 













4 0 . I 8
5 13.38
>3- 7
9 7 -3 7
11 2. 6
12 20.35




2 I 1-7 .  2
23 H . 32
25 6. 1
27 0 .3 0





3 tc ljuv .n
F*
H- M.




2 Oppofitio 1£ &  j).  
CoajunfHo
Oppofir. }) &  J). 










2 1 .4 4
infr.
I£ ad V. -JL. dift.
25. m,
5 :ad y . llp.
2 Aphcii.
Oenjtin&ift $ & 
3>*&</ 8 c u m j*
5 ad fpicara TJV 
dift, 13. m.
2 ad h.npdiftan. 
45- « •
Conjunfl.1t






Oppofitio ?  .
6  5  cum j) .
Oppofitio 1£ &  3 i
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S E P  T  E M  B E  R .
Ortus Planc­ Tranfitui I.on-itudo Latitudo Declinatio Occafus Pla­
C tarum 3U- Planetarum Plancarum Planctarum Planctarum nctarum ap-
uareru. per Meridia­ <V‘lc ct.l* fulc culmi* fo‘e culmi- parens
2nas*
num. nunaurc. nante. nante.
■H M. H. M. G. M. G. M. G. M. H. M.
"5 S a t u r n u s .
i 5 49 I > 34 17 s * * .  9 I. A  I<? 16.  A  5 4 15 - >9
7 5 . 28 10. 12 I<5. 45 I. 16 17-  3 14 - 5 6
13 5- 4 9 48 I<5. 28 I .  17 1 7 .  9 14 . 32
19 4 - 43 9 - 2 6 l6 .  13 I .  1 7 17 - 15 14 - 9
2 5 4 - 20 9 - 3 15 . 53 I .  16 17- 18 13 . 46
2j. iJ u p ite r .
i ! 3 - 8 4 - 2 13 .  m  18 0. ii 52 I J .  A 2 8. 5<S
7 2. s ° 3 - 43 H -  13 0. J I 15- 19 8. 3 6
’ 3 22. 34 3 - 25 1 5 .  13 0. 50 I J  38 8. 16
T9 U . 18 3 - 8 16.  15 0 4 i< 15 - 5 7 7 - 58
-5 2 1 . 2 2. 5 ° 1 7 .  2 1 0. 48 id .  17 7 38
c /  M a r s .
i I I. 4 .( l 9 ' 43 6. <£> 48 O. B 22 2 3 - B 4 1 3 . 43
T 1 1 . 37 19 - 37 10. 28 O. 28 2 3 . 33 3 . 37
U I I . 33 119 - 31 14. 6 0. 33 2 3 . i p 3 . 29
19 I I. 29 l 9 ‘ 25 1 7 .  38
O. 40 2 3 . 1 3 - 21
25 U 25 1 19 - 18 21 .  6 O. 47 22. 37 3 - I I
$> V e n u s .
I I p . 27 1. 27 1 .  i  53 I .  B 2 0. B 9 7 . 27
7 19 . 4 ° 1 . 31 9- 22 0. 50 2 . A 57 7 - 22
13 20. 0 1. 36 1 6.  43 o- 3.5 <f. 3 7 - 12
19 20. 1 9 1 . 42 24. 5 0. 19 9 - 2 7. 5
2 5 20. 3? 1. 4 ? 1 . m  24 0 .  3 1 T I .  56 5 . 59
§  M e r c u r iu s .
i 19* 1 4 1. 0 24. w  5 2 0. B 30 2 . B 30 7 . H
7 1 9 * 1 5 1. 10 4. a  18 O. A 14 I .  A  J  S 7 - 5
13 19 . 43 1 . »9 1 3 .  3 I .  2 6. 9 tf. 55
19 .0. 8 I . 27 2 1 .  0 I- 5 ° 9 - 57 6. 4 5
25 20. 27 1. 30 28. 7 2. 31 1 3 . 12 (S. 33
«3 1757










273 I ab .
2 7 4 2 B . D m .
275 3 L u n .
2 7 6 + Mar.








285 J3 ] o v .
286 14 Ven.
287 15 3ab.
283 16 S .D m .
289 17 L u n ,
290 18 Mar.
291 19 Mere.
292 20 fo v .
293 21 Vc-n.
294 2 2 Sab.
295 23 B .D m .
296 24 L u n .
297 25 M ar.
298 26 M ere.
299 27 J o v .
300 28 V e n .
301 29 Sab.
.102 30 B .D m .
303 31 L u n .
O C T O B E R -
S. R e m i g i i i s .
X V Ill.P : ,s .^ n  
5- S im p l ic iu s .  
5. F ra n c . S e i  
S. P la c id u s .
S . B r u n o .
S. M a r c u s  Pa. 





H. M .  5. T.
1 1 . 49- 3 3 . 15
X I X .  P c f t  P e n t .  
S . F r a n c .  B i ' rg .  
S. B u r c f i a r d .  
S . M s x i m i l i a n .  
S . C o l o m a n u s  
S . C a l i f l u s  Ta. 
S. T i u r e f i a .
XX. Pojl
S. H e d v i g i s .
S. L u c a s  E v a n .  
S. F e r d i n a n d .  
S. F c l i c i a n .
S. Urfula V .
S. C o r d u l a .
XXI. Tofi Per te. 
S C r i f p i r i u s .  
S, C l i r y t a n U i . 
S. E v a x i t l u s .
J t \ u n i u m .
I I .  49 . 1 4 . 32  
I I . 4 8 . 5 lS .j5 
1 1 -4 3 .3 3 -1 4
I I . 4 8 . 2 0 . 3 9
I I . 4 8 . 3 .2 3  
I I . 4 7 . 4 (1.39
u . 4 7 . 30-25
I I . 4 7 .1 4 .3 . 3
l I . 4 (f.5 9 - I
I I . 4 6 . 4 4 -  4  
1 1 .4 ( 5 .2 9 . 2 7  
u . 4 6 . 1 5 . 3 2  
1 1 .4 1? . 2. I
I I . 4 5 . 4 8 . 4 7
I I . 4 5 . 3 (5- 26
I I . 4 5 . 2 4 . 4 3
I I . 4 5 - I 3 -3 4  
1 1 . 4 5 . 2-57 
1 1 .4 4 .5 3 . o
1 1 . 4 4 -4 3 . 3<5 
1 1 . 4 4 . 3 4 . 5 9
I I . 44 . 2 7 .  S 
U . 4 4 . 2 0 .  1
1 1 . 4 4 - I 3 - 22 
I I . 44 .  7 - 2 4
1 1 . 4 4 -  2 . 2 5
*S.S>n, j l l . 4 3 . 5 « .2 4
S. N a r c i f i u s .  1 1 . 4 3 . 5 4 .5 2
XXII. Pofl Ptnt.j 1 1 . 4 3 . 52- 









i s . 4 3
19 .1 7  
ie 1
1 7 . 3 5  
1 7 - 1 1
115.49
1-6.14'
1 5 . 5 2
1 5 . 3 2
14-57
1 4 - 3 7  
1 3-55  
13 -3J  
1 3 .H  
12.21
H -4 3  
I I .  9
1 0 .3 7  
9- 57 








j .  32 
2. 45









0 . 45 .2 8  
j .  3 .45
I - 22-4(5 
1 .3 9 -2 1  
1- 5 (5.3 2 
2 . 1 3 . 2 1  
2. 29 - 3 5 .
2 - 4 5 . 2 7 '
3- 0 . 5 9  
3 - 1 5 . 5 6
3 - 30 .33  
3 . 44-2 8  
3. 5 7 -5 9
4 - J 9-*3
4 - 2 3 . 3 4
4- 35 - 7 ; 
4- 46- 2 6 '
4- 57 - 3
5 -. 7 - 
5 . 1 6 . 2 4  
5- 15- 1
5- 32. J 2 
5- 39-59  
5  46.38 
5 -5 2 -3 6 :  
5- 5 7 - 3 1 , 
6 . 1 . 3 $ 
6 . 5.
6. 7-53  






H. ivr. s- T.
I I . 29.. 1 2 . 4 '
■ ■ 1
j j - 2 5 . 3 4 . 5 6 j
r i . 2 2 . 5 6 .  g 
1 1 . 1 8 . 1 7 - 3 4  
I I . i 4 . 3 8 . 4 0
I I . I O .5 9  2 4  
i i .  7  1 9 . 4 4
u -  3 - 39-36
10  5 9 . 5 8 . 5 6  
1 0 . 5 6 .1 7 . 4 3  
10. 52 . 3 6.3 2 
1 0 .4« .  5 4 . 2 4  
IO . 4  5 1 2  . 8 
IO .4 i . 29 . 4 
1 0 3 7 - 4 . 5 - 2 «
1 0 4 4  1 . 1 2  
10 . 30, 16 . 2 8  
1 0 .2 6.3  1 . 1 2 ; 
I 0. 32- 4 5 . 1J
10- 18 . 5 3 .4 2  
10 . 1 5 .1 1 . 1 0  
10 .1 1.2 J 1 4
i a -  7 - 3 4 4 «  
10. 3 -45-3  2 
9 - 5i) -5 5 -3 s  
9 -5 6  5 .2 4  
9 . 5 2 . 1 4 - U  
9 . 4 3 . 2 1 . o  
5  4 4 . 2 ? . 5 < T
9..40 3 4 .15 : 
V ^  39-22  1
D
1757 «4








I 8 2 3 - 6
2 9 . 22.115
3 1 0 .2 1  27
4 I I .2O.4O
5 n  19-5 6
6 13 -19-14
7 1 4 . 1 8 .34
8 15-17  57
9 1 6 . 1 7 . 2 1
10 1 7  1 6 . 4 7
11 1 8 1 6 . 1 6
12 1 9  15-47
13 2 0 - 1 5 .1 9
14 2 1 1 4 - 5 3
15 2 2 .1 4 .3 0
16 2 3 - 14 - 9
17 2 4 . 1 3 . 5 0
18 25 . 13.32
i y 2 6 .1 3  17
20 2 7 . 13 - 5
21 2 8 . 1 2 . 5 3
2 : 2 9 . 12-44
23 0 m . i 2 . 3 7
24 I . I 2 . 3 I
25 2 .1 2 .2 8
26 3 1 2 . 2 7
27 4 -12.28
28 5-12  31
29 d . 1 2 . 36
'io 7 . 1 1 . 4 2
| 3 1 8 . 1 : . 5 0





2 . 27-55 
2 -27-57 
2 . 2 8 . 2 
2. 28 .1 0  
2 2 8 . IJ
2 . 28 .2 0
2 . 28.27
2. 2 8 . jO
2 . 28-35 
2 . 28 .43
2.28 4 7
2 . 2 3 . JO
2.28 5 J
2.29. 2 
2 .2 y. 7
2 . 2JI.I2
2 . 29.15
2.2 y .2 2
2. 29 .30
2 . 29 .30
2 . 29 .37
2 . 29.42
2 . 29-45
2-29  52 
2 . 2 9 . 5 7
2 . 3 0 . 2
2.30. 7 
2 30-12 
2 -30 .15  
2 . 3 0 .20  













G. M. 5. H. M. S. T. G. M. S. G. M. S.
1 8 7 -4 1 . 59 
I 8 S . 3 6 . 1 6  
I S 9 . 30 . J 8 
1 9 0 . 2 5 . 3S  
1 9 1 . 2 0 . 2 0
1 2 . 3 0 . 4 7 . 5 6  
1 2 .3 4 .2 5 .  4 
1 2 . 3 8 . 3 .52 
1 2 . 4 1 . 4 2  24  
1 2 .4 5  21  20
3 . 19*47
3 -43 - 2 
4 . 6 . 2 3
4 -29-37 
4 5 6 . 4 3
28  27-25 
3 8 . 4 10  
37  40-43 
37 -17  35 
36  54  24
I 9 2  I 5 - 9
1 9 3 -10 . 4
1 9 4 - 5 - 6 
1 9 5 .  0 i (5 
1 9 5 . 55-33
1 2 .4 9 .  0 .3 S  
1 2 . 5 2 . 4 0 . i S  
i 3 5 6 . 2 O . 2 4  
1 3 .  0. i .  4
13. 3 4 2 .1 2
5 -15-55 
5 -38 .5 8
S. I . J 7 
S -2 4 . ; i
S  4 7  1
36  31*17 
36. 8 -1 4  
35 45-15
35 -2 2 20 
34  5 9  30
1 9 6 . 5 0 . 5 2  
1 9 7 . 4 6 . 2 4  
198  4 I -5 » 
1 9 9 -37-44 
20 0.13 .38
1 3 .  7 -23-23
1 3 . l l -  5 36 
13 - 1 4 .4 7 - 5 2  
1 3 . 1 3 . 3 0 . 5 6  
13 2 2 . 1 4  32
7 . 1 0 . 2 4  
7 -3 3 - 2
7  55-3 3
8 17-58
8 40 i S
3 4  36-48 
3 4 -14 -1°  
3 3 -5 1-3 9  
33  2 9 . 1 4  
3 3 .  6  5 6
2 0 1  29.4 2  
2 02 .2 5 .5 8  
2 0 3 .2 2 .12  
2 0 4 . 18 .4 2
2 0 J . I J . 2 0
13 . 25-58  43 
13 -2 9 -43-32 
13- 3 3 . 28 .48  
I 3 -37 - 14-48 
13 -4 1 - 1 .2 0
9 - 2 . 27
9 . 2 4  3 °
9 . 4 6 . 2 4  
10. 8 . 1 0  
IO 2 9 .4 7
3 2 .4 4  45 
3 2 . 2 2 .4 3
3 2. 0.48 
3 1 -3 9 - 2 
31 1 7 -2 J
2 0 S . I 2 . I 0
20 7. 9. 9
2 0 8 . 6 .18
209. 3 .37
2 10. I. S
1 3 .4 4 - 4 8 .4 0
1 3 - 4 8 3 6 . 3 6
13 . 5 2 . 25.1  2
1 3 . 5 6 - 1 4 . 2 8  
1 4 .  0. 4 .2 4
1 0 .5 1 1 5  
I I  I2 -3 3  
I I  33 41 
1 1-54-38  
1 2 . 1 5 . 2 4
3 0 -5 5 -5 7
3 0 .3 4  39 
3 0 1 3 - 3 1
2 9 . 5 2 . 3 4  
2 9 .3 1 .4 8
2 1 0 .5 8 .3 9
2 i l . 5 S . 4 2
2 i 2 .5 4 . 4 5
213-53 - I 
2 I 4 . 5 I -26  
2 1 5 -5 0 - 7
14- 3 5 4  36  
14 .  7 . 4 S .4 8
1 4 . 1 1 . 3 9 .  0
I 4-15 -3 2 - 4 
l 4 - 19 -5 2 -44 
1 4 . 2 3 .2 0 .2 8
1 2 . 35-59
1 2 .5 6 . 2 3
1 3 1 6 . 3 4
1 3 .3 6 . 3 3
1 3 - 5 6 1 8
I 4 . i 5 . 5 i
2 9 I I 13
2 3 . 5 0 .4 9
2 8 .3 0 .3 8
2 8 . 1 0 . 3 9  
2 7 . 5 0 . 5 -v 
2 7 . . , 1 . 2
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O C T O B E R ,  o
boli)' m Meridiano ver/antis.
Ortus Occa-
ccntri n»
Diameter Arcns/E- Mora hltan- (>J centri
quat. cum tranfitus tia a appa­ W
apparens. diametro difei tellure rens. appa­/*iV "v 111 fe- rens.
culminans. per Meri­ rn id ia
dianum. metr.
terrs*.
/■ •VI. S. T M. S. T. M- S. T. H. M. H.M.
I ■ 2 .IO .? 6 3 2 . 15 .2 0 3. 9. 1 22000 18 . I I 5-49
2 3 2 . 1 1 . 1 2 3 2 . 1(5.42 2. 9 - 7 2199.5 18.13 5 47
3 J 2 n . 4 8 3 2 . 18 .24 2. 9 . 1 4 2 1 9 8 6 18-15 5. 45
2 . 12 .2 4 3 2 .2 0 .  5 3 . 9.20 2 1 9 8 0 18 .17 5 . 43
5 3 2 . 13 - 0 3 2 . 2 1 . 3 6 2. 9 .2 6 2 1 9 7 3 18-19 5 -41
6 32 . 13 .24 3 2 . 22 .45 2. 9-31 2 1 9 6 7 1 8 .3 0 5 .4 0
•7 3 3 .I3 .4 S 3 2 . 2 3 .5 7 2. 9 -3(5 2 1 9 6 0 13 .23 5-37
8 3 2 . 14-12 3 2 . 2 5 .  0 2. 9.4O 2 1 9 5 3 1 8 .3 4 5-36
9 3 2 . 14-36 32 . 2 7 . 9 2. 9-49 2 1 9 4 7 1 8 . 2 5 5-35
10 3 2 . 1 5 . o 3 2 .3 8 . 5 0 2 . 9-55 2 1 9 4 2 18-37 5 -33
u 3 2 . 1 5 .3 5 32 . 3 1 .1 5 2 . 1 0 .  5 2 1 9 3 6 18-38 5 .32
12 3 2 . I i5. I 2 3 2 . 3 4 .3 0 2 . 1 0 . 1 8 2 1 9 2 9 1 8 .3 0 5 30
1 3 3 2 . 16 .4 3 3 2 . 3<).24 2 .1 0 .2 6 2 1 9 2 3 18-32 5-28
T-4 3 2 . 1 7 - 2 4 3 2 . 39-32 2 .1 0 .3 3 2 1 9 1 6 1 8 .3 4 5.20
15 3 2 . 1 8 .  0 3 2 . 42.41 2 .1 0 .5 1 2 1909 I S . 36 5-24
16 3 2 . I 8 . 3 6 3 2 . 45.12 2 . 1 1 .  1 219 03 18.37 5-23
17 3 2 . 1 9 . 1 2 32 . 4 7 . 3 2 . 1 1 .  8 2 1 8 9 6 18.39 5 .21
18 3 2 . 1 9 . 4 3 32 4 9 - ° 2 I I . I 6 21892 1 8 .4 1 5-19
19 3 2 .2 0.2 4 32 .50.4 8 2.1  1 .2 3 21885 18 .42 5 . 1 8
20 3 2 . 2 1 .  0 3 2 . 5 4 .2 6 3 - U . 3 8 2 18 7 9 1 8 .4 4 5-16
21 3 2 . 2 1 . 2 4 3 2 .< 8 .2 4 2 . I I .54 2 1 8 7 2 1 8 .4 6 5 -14
22 32.21.48 3 3 - 1-31 2 . 1 3 . 2 2 1 8 6 5 18-47 5 .13
23 3 2 .2 2 .1 2 3 3 - 4-36 2 . 12.18 2 1 8 6 1 18-49 5 - H
24 3 2 .2 2 .3 6 3 3 . 7 - 0 2 12 .2 8 2 1 8 5 5 1 8 .5 0 5 - i o
25 3 2 . 2 3 . 0 3 3 - 9-32 2 .1 2 .3 8 2 1 8 4 6 18-52 5 - 8
2 6 3 3 . 2 3 . 3 <> 3 3 -11-49 2 . 1 2 .47 2 1 8 4 1 12-54 5- 6
27 33  3 4 ,1 2 3 3 . 14 .57 2 . 13 . 0 2 1 8 3 7 18-55 5- 5
28 3 2.2 4.2 8 3 3 . 18.12 2 ' 13*13 31 8 3 0 18-57 5 3
29 3 2 . 2 5 .2 4 3 3 -22 .1 7 2 . 13 .2 9 2 1 8 2 6 18.59 5 - 1
30 32.2(5. c 3 3 -2(5. 0 2 . 13-44 2 1 8 19 19. 0 5 .  0
31 3 2 .2 7 .2 4 3 3 . 3 0 . 0 2 . 14 - 0 2 I 8 I 3 19. 2 4-58
Phaenomena & 
obfervationes
(§S in parallelo m u­
tabilis ceti o. eulm 
II. 13. at. 30.
Arcus diurnus H. 11. 
m. co.
& i n  parallelo/3. s*: 
eulm. II. 8.111.17.
•$ in parallelo a . 
Hydras foemel, eulm. 
H. 20. m. 1.
Areus diurnus H. 11 
&  in  parallelo /3. ^  
culm.H» 1. m .45.
®  in parallelo Rigel. 
eulm. H. 15 .n 1.42.
&  in parallelo Spicer 
?I5 eulm. H. 23. m.
25.
Q  in parallelo s. 
Eridani culin- H .13. 
m. 43.
(55 in  parallelo 5 
Kridan. eulm. H 13 
m. 48.
Conjunftio (§} &  S 
Inferior.
In certu s®  in 0. m - 
H. 18. m. 54. y*rcu.s 
diurnus H. 10. m. 26
(£■ in parallelo e cet 
cu lm .H . 12. m. 22.
&  in parallelo * .  Z  
c u lm .H .5. m. 51.
D ccrefcit dies a I. 
ad 31. Hora I. m .42.
66
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g . m . s- M. S. T. S. T. G. M. S. G M . S. G. '/1 . S 0 . M S-|
V . 2 6 . 2 1 .  7  
0  • 9 ■ 9-53 
2 1 . 37-21 
«p- 3 -47-54 
K - 45-35
32 - 55-47  
3 1 -50-32 
3 0 . 58-32 
30. 8-53 
30. 4.22
- ' 53-4 0  
- 4 2 .  5
- 3 2 . 1 0
—  14 . 4 2
— 1 2 .2 2
5 5 - 13 .21  
<53 . 1 1 .2 0  
8 1 . 8. 7  
9 4 - 2-49 




3 . 5 4 . 2 6
3 - 7 -27  
2 - 1 2-5 9
B
14- 33-55 
1 7 . 2 3 .  4 
1 9 - 1 8 . 2 3  
2 0 . 1 7 . 4 0  
2 0 .1 0 . 1 8
SI
1 0 . 3 3 - 4
1 0 . 2 9 .5 3 :  
10 .2 6 .4 2 j  
1 0 . 2 3 .3 2  
10 .2 0 .  20 ’
2 7 - 37-23 
a -  9 -2 4 - H
2 1 . 1 5 .  8 
np. 3 - 1 2 .5 6  
1 5 . 2 2 . 2 0
2 9 . 1 7 .  0 
2 9 . 1 9 . 1 8
2 9 - 2 5 . 3 0
2 9 -49-27
3 0 .1 8 .  5
£<10. 7
> £ 1 7 . 1 5
£ 2 9 . 1 0  
£ 3 4 - 2 
£ 3 9 - 7
1 1 9 . 1 6 . 3 7
1 3 1 -47-5 8
1 4 3 . 5 6 .  2 
1 5 5 - 51-25 
1 6 7 . 3 8 . 4 6
I - I 3 - I 2
0 . 1 0 . 4 3
B.
0 . 5 2 .3 3
1 -53-5 4
2 . 5 0 . 1 0
1 9  3 0 . 2 
1 7 - 45 - 5
15 - 15-54 
12. 6 .3 2  
8 . 2 3 . 1 1
1 0 . 1 7 .  9; 
1 0 . 1 3 . 5 8 '
1
1 0 . 1 0 . 4 6 ;  
10. 7 -3 4 '
IO . 4 .2 2
2 7 -45-21 
i . 1 0 . 2 4 . 1 9
2 3 . 1 9 . 1 5  
m .  6 .3 0 .  6
1 9 -5 4-5 2
, 3 0 .5 0 .3 7
3 1 - 38-22
3 2 . 2 2 .2 0  






£ < 2 1.5 2
1 7 9 . 2 4 . 4 1
1 9 1 . 1 7 . 3  +
2 0 3 . 2 1 . 4 0  
2 1 5 -5 3 -3 4  
2 2 8 .5 0 .  4
3 - 4 1 - 9 
4 . 2 1 .  6
4-48-47
5 - I -+9
4 -58-35
4 . 1 6 . 2 8  
0. 2 .5 8
A.
4 -35-50
8 . 5 7 .  0
I 2 . 5rt.4 I
IO .  I .  9 
9 -5 7 -5 6
9 -5 4 -4 4  
9 . 5 1 . 3 0  
9 . 4 8 . 1 8
3- 31-5 9  
1 7 - 1 6 . 5 1  
Z -  x- 9 -5 4  
1 5-  8 .3 1  
2 9 . 1 1 . 5 2
3 4 - 4 - 1 2  
3 4 -28-42 
3 4 -44-42 
3 4 -59-35  
J 5 - 1 4 -* 5
£ 17 .57 
£ 13.55 
£ 1 1 . 5 0  
£  8 .4 7  
£< 2 .5 5
2 4 2 .2 0 .  1 
2 56 . 34-47 
2 7 1 . 1 5 . 1 6  
2 8 6 . 10 .4 8  
3 0 1 .  0 . 2 7
4 -3 8-3 0  
4. 2 . 1 0  
3 - 1 0 . 1 8  
2. 8 .2 9  
0 -5 7 -3 4
A .
1 6 . 1 9 . 4 4
I 8 . 5 0 .3 8
20 . 17-43
2 0 . 2 8 . 5 9
19 . 24 .27
9 -4 5 - 4 




= = .13 .18 .4 +  
2 7 . 4 0 . 4 6  
X . 1 1 . 4 3 .38  
1 5 -5 5 -3 4
V - I P -  2 .15
3 5 .2 3 .  0
3 5 -34-30
3 5 -42-57  
3 5 - 3 9 - 0
3 5 -3 0 .2 0
£ 2 .  5 
- 2 .  20 
- 1 3 -  7 
- 2 2 . 1 7
- 35-30
3 1 5 - 4 8-3 4
3 3 0 - 1 5 - 1 4
3 4 4 - 10-38
3 5 7 - 40-58
1 0 . 5 5 . 2 0
O . I 7 . I 2
1 . 3 0 .5 9
2 . 39-2 5
3 - 3 7-3 7
3 -22. 8
1 7 - 7-17 
1 3 -46 .59  
9 - 37-43 
4 - 56-58 K.
O. 2 .15
9 - 28-56  
9 . 25 .41  
9 - 22 .23  
9 . 1 9 - 1 8
9 - 15-47
24. 0 . 1 1  
V -  7 . 4 3 . S5 
2 1 .  9 . 3 4  
0-  4 - I 5 - I 5 
1 7 .  0 .2 8  
2 9 . 2<5. J 4
35 - 4-32
;+-2 4 -4 4
33 - 35-22 
3 3 - 5 - 0
i l - 46.52
jo-56. 12
- 4 5 . 1 2
- 49-54
- 5 i - i o
- 46 .5 7
- 4 0 . 3 7
- 3 0 . 4 5
2 4 - 2 -47  
3 7 - 0 .5 1  
5 0 . 2 .49  
6 3 - 9-35  
7 6 - 1 7 - 1 2  
8 9 .3 6 .  8
4 -50-13
5- 0 .5 9  
4 -54-46  
4 . 3 2 . 5 1
3 - 5 7 - 4 0
3 - 11-51
4 . 49-28
9 . 2 1 . 2 8
1 3 - 19-43
1 6 . 3 3 . 1 0
18-53-38
20 . 1(5.22
9 . 1 2 . 4 1  
9 - 9 -27  
9. 6 . 1 3  
9 - 2 . 5 7  
8 - 59-41  
3 . 5 6 . 2 6
*7 1757



























ti ia ii •
H . M. 5.
15.40.40 
1(5. 3 0 . 8 
17.2 0. 2 
18 . 8.49 
13 . 5 7 - 2
I9 .4 5 - I 6 
2 O .3I .4 2  
2 1 . 1 6  5«, 
3 2 . 2 . l6  
22.46.41
23 31-44  
cT 
0 . 20.18  
I .  7-13 
J-5 7 - 3
2 -49-23
3 -44-49  
4.42 32 
5 4 ° - i 7 
6 .38 . 7
7 . 34.52  
8 .3 0 .1 0  
9  23.20  
i o .  1 4  48 









5 29  54
7 2 9 .5 6
I 6 31-39
I 0 31-55
20 3 2 . y
22 3 2 . 1 7
24 3 2 . 1 2
26 3(1.53














18 5 9 - 3
1 1 -55 -2 7  20 
1 2 . 4 5 - 9  22 
13 -35-15  24  
1 4 . 2 5 . 3 4  26 
1 5-X5-55  28








59-2 7  
59  42 
5 9 -3 4  
5 9 - 29
5 7 -3 «
5 6 - 1 9  3 1
3 >sdy. S . t f & c c b '  
D ad v. 3 .
Ultim s QnidrfinsH- 
16. m* 3 0  fole. exift. 
in =2,. g . 13. m. 1.
Conjunftio 3> &  d**
J) Apogaea in gr.
m. 0.
3) in nodo afcenden 
te. Oppofitio J) &  1? . 
ad V. &  Regulum
Novilnnium H . 17. 
m* 50. fole &  3) vcrfi 
iu J i .g r .  20- m. 0. 
Conj nftio 3> &  $ • 
ConjnnlU 3) cwm 1£ 
&  $>. J) ad 7 .  &
3) ad ++•
P imus Quadrans H. 
20. m. 22. fole exili, 
in gr. 20. m .4. 
JiPerigaiain »?.gr. 
m. 35. H. 1 5 .m .^8. 
oc in notio defcenden 
te 11 .17 . m. 30. i n «  
et. 9, m. 29.
3> ad w.('• 0. V. o . ^
Oppofitio 3) cum c/ . 
* Pariora hujus diei 
Pktmometia vigilem  
merentur oculum. 
1 -ad &  ad r- V  
$. j u . ^ .  &  ad 1. 3*
Plenilunium  H. 17. 
m. 21. fole exift. in 
m . gr. 3* m .s6 . op 
p o f.J) cum §  . 
Oppofitio 3) cnra It- 
d y . X . V .  
Oppofitio J) cum ?  . 










2 7 - 58 3
4 2. 27
5 20. 5 6
7 15- 25
9 9 - 55 5
11 4. 24 7
12 22. 53
H 1 7 .  22 10
1 6 n .  51
18 6. 20
*— ———— — 11
20 0. 45)
21 i y .  18




28 2 1 .  14
30 1 5 .  42
0 Conjun­ i y
a ’ ctione*</1







11 15- 5 1
infr. 26
20 0- 5 4
HU>. 27




&  obfervatio- 
uei Planeta­
rum.
cT ad u .  <yb,
diA.22.m .
2 ad «. jv. di- 
ftant. 45. m.




5 in dift. m e­
dia. Conjunctio 




/  ad |/. tfj>,
item Conjwn- 
ftio 1£ cum 3)
6  J cum 3)
9  ad n\. 
dift. 59. m.
c/ ad e. tffc. di- 
ftan . o. m.
</ in nebulofu 
<£.








Oppofitio g  &
3)*
2 /ph elia .
5 Perihelii:: 
Oppoiitio J  &
1757 68
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1
Pla- Tempus ve­ Lonpimdo Latitudo. Declinatio Occafus
a rum Cnlim- Vianet. Sole Planetar. Planetar. 10- Planetar.
m apparens. nationis P *- Culmin aiite* S©lc culmi- lc culmi- apparens.
2 netarum nante. nante-
H. JVI.J ii. .v . G. M. G. IVI. G. IVI.
t) S .t u m u s .
1 3 . 53 8 . 41 1 5 . 4 2 I . A  16 17 . A 22 13. 24
7 3. 37 8. 19 15- 32 I . 16 17  25 13 . 1
l 'i 3. H 7 . 56 iS -  27 I .  Ifi 17 . 26 12. 38 y
io 2. 52 7 . 34 15- 2* I- 15 1 7 . 2<5 12. 161
2.5 2. 3 i 7 . 13 IJ . D 27 I- 15 17. 2 S I 2. <<
2J. 'Jupiter.
i 21. 48 2. 34 18 in. 30 0. B 46 16 A 37 7 • 20
7 2 1. 31 2. 16 19- 4 i 0.  46 16. J 7 7 - 1
I13 2 1. 16 I . 59 20. 53 I 45 17- 18 (5. 42
'9 2 1. I I . 42 22.  9 0. 44 17 - 39 6. 23
- .51 20. 45 I. 24 23. 24 1 0 .  43 1 17- J 9 6. 3
c f  Mars.
i I I . 21 19. 12 24- ® 28 o- B J 3 23. B 1 . 3
7 11 . 16 19. 4 27. 4« 1. 1 2 1. 39 2. 52
13 I I . 9 18. 5 + 0. fl. J6 1 . 10 21 . 7 2. 3y
iy 10. 5« 18. 40 3. 58 I .  18 20. 33 2. 22
25 IO. 5* 18. 35 <S. 54 I. 26 20. 0 2. H
2 e^nus.
i 20. 57 I . 53 8. m 42 O. A  J4 14. A  40 6. 49
7 2 1. itf I. 59 i(5. 0 O. 31 17 . 10 6. 42
13 21. 35 2. 7 23- 19 49 19. 25 6. 39
19 21. 53 2 H 0. 35 1 . 7 2 1. 24 6. 3«
25 22. 12 2. 23 7 - 5° 1. 24 23. 3 6. 34
5 M e r c u r iu s
i 20. 4r I . 3 i 3- »1 5° 3 A  6 15- a  45 6. 22 0
20. 35 I. 22 7- 27 3. 23 1 7 . 13 6. 5 t
| l3 2 0. 15 I. D 7 - 33 3- 7 1 6. JJ 5. 45 |
Hi 1 9 . 24 0. 22 2. 38 I. 53 i t  n 5 . 20 H
, JsJ U 3- 3 4 23- 29 25. «£* 17 0. B 9 - 43 J- 24 8
^9_______________ 17^7







































































0 V  
per Meridia­
num. ?
H iVl. T. S. T. M . T. H. IV!. 5. v .
M ar.




Feft. omnia. SS. 
Com.oru, fio . def. 
S. H u b c r iu s .
S. Coro l.  Borr . 
S. fcmericus.
1 1 . 4 3 4 3 .3 <5 
1 1 .4 3 . 4 8 .2 5  
11  43 4 9 - 1 
1 1 . 4 3  5 0 1 3






2 . 5 4
3 - 53
4. 21 





9 • 37 
10.22 
n  19




15 .2 8  
1 6 .1 0  










i f i  1 1 2 4  
i f i . n . 3 1  
1 6 1 0 . 5 5
1 s . 9 .4 7
i f i  7 . 5 0
9 . 3 2 . 4 4 . 1 6
9 .2 8  4 7 .J 6  
9 -2 4 -5 1 . 8 
i/ 20 5 3 . 1 6  
9 - l f i .5 4 .4 O




3 1 3 .
314-
|3 1 S •
b Dm .
L u n .
Mar
M c r c .
J o v .
V c n  •
S ab
X X III. PcfiPtn. 
S iv . g e l b e r t .  
S. G o d e f r i d u s .  
S. T h e o d o r u s .  
S. A n d r .  A v c l .  
*  S. Marttn Ep . 
S. M a r t i n . l }ap.
I I -43 5 5 . 4
1 1 . 4 3  5 9 .  2
1 1 -4 4 - 3-23 
I I -44  s 4<5 
1 1 . 4 4 1 5  58 
11-44  23 10 
1 1  44  31 14
ifi.  4 -sfi 
1 fi. 0.58 
15 .5 f i .3 7  
1 5 - 5 1 - 1 4  
1 5 . 4 4 .  2
1 5 . 3 «  5 
1 5 -2 8 . 46
9  12 5 5 - 4 
9. 8 .5 4  48 
9  4 -53-32 
9 0 . 5 1 . 4 0  
8 .5 6 -4 3 -3fi
8 .5 2 . 4 4 . 5 «
8 .4 8.40 .2 0
(316-
3 1 7 .
‘3 1 8 .
3 1 9
320.
3 2 1 -
3 2 2 .
B . D m .
l u n .
M a r i
M c r c .
JOV.
v c n .
bab.
XX IV.Poft Pent. 
S, Sera p ion .
S. Leepolditi. 
i .  E d m u n d u s .  
S. G r e o. T h a u .  
S. E u g e n i u s .
S. El ilab e th a .
n  4 4 -39-58 
I I . 4 4  49-35 
n  4 4 -59-57 
1 1 . 4 5 . 1 1 -1 <S 
i i . 4 5 -2 .i-37 
i i . 4 5 . 3 iJ.3<5 
I I .  45 .50 .2 8
15 - 2 0 .  2 
1 5 1 0 . 2 5
1 5 - 0. 3
14-4 8 -4 4  
1 4 . 3 6  23 
14 - 2 3 - 2 4  
14 .  9  32
8 . 4 4 . 3 5 - 0
8.4 0.28.48  
8 .^ 6 .2 1 .4 0
8 . 3 2 , 1 3 . 4 0
8 . 2 8 . 4-48 
8 .23  55-32
3 . 1 9 . 44.48
3 2 J







l u n .





X X V . Pift Ptnt. 
Prarfcntat.B.V» 
S. C a j t i l i a .
S. C l e m e n s  P. 
S. C h r y f o g o n .  
* S. CathartHu. 
S. C o n ra d u s .
1 1 . 4 fi. 5 . 1 0  
1 1 .4 f i . 2 0 . 3 8  
1 1 . 4 f i 3 f i . 4 8  
1 1  4 f i .5 3 . 5 i
1 1 . 4 7 . 1 1 . 4 5
1 1  4 7 -3° .  7 
1 1  4 7 -49 .32
1 3 . 5 4 . 5 0
1 3 -39-22  
13-23 .12  
1 3 . fi. 9 
12 -48 .15  
1 2 .2 9 .5 3  
1 2 .1 0 .2 8
8 -15 -33-28 
8 1 1 . 2 1 . 2 4  
S- 7 - 8 32 
8. 2 .5 4.4 0 
7-58  40 28 
7 5 4 -2 5 - 8 
7 50. 9 1 2
3 3 ° .
3 3 i
3 3 2 .
333
B . D m  
I u n .  
M ar. 
M crc .
I .  ad ven tu s.
S. K u n n u s .
Jejtsntum.
*  S .^ n d r.
1 1 .4 8 .  9 . 3 fi 
1 1 . 4 8 . 3 0 . 1 5  
1 1 . 4 8 . 5 1 . 4 0  
H . 4 9 - I 3 -4 I
I I . 5 0 . 2 4  
I I 29-45 
1 1 .  8.20 
iO.4fi.IJ)
7 . 4 5 . 5 2 . 3 6
7 4 1 -34-52 
7  3 7 - I 7 - 4 
7 -3 2 .57-52
7o
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gT m T T .G. M. s. M. S. T. H. M. S. T. G. M. S.
9 - 12 .59  
1 0 . 1 3 . 1 3  
1 1 . 1 3 . 2 7  
1 2 . 1 3 . 4 2  
13 -14 -  0
2 . 30 .35
2 . 30 .35  
2 . 30 .37
2 . 30 .45  
2.30.50
2 . 30 .5 2
2 . 30 .55
2 . 3 1 . 2
2 .31 .  7
2 . 31 . 7
2 . 31-1 7  






2 -31 . 4°
2 . 31 .45
2 . 31-47





2 .32 .  8 
2 .3 2 .1 2  
2 . 32 .1 5  
2.32.2 0 
2 . 3 2 . 2 2
2 i6 .4 8 .5 6  
21 7 -48 . 1 
2 1 3 -47-13
219.4 6.4 1
220.46.20
I 4 -2 7 . I 5 -4 + 
I 4 -3 1 . 12 . + 
I+-3 5 - S . 5 2  
I+-3 9 - 6 .44 
14 .4 3 .  5 . 2 0
14 - 3 5 - 9
14 -5 4 -1 4
15 - 13 - 3 
1 5 -31 .38  
1 5 -49-5 7
16. 8. I
16.25.48 
16 .4 3 .1 9  
17 - ° - 3 2  
1 7 - 1 7 ^ 9
2 7 . 1 2 .  3 
2 6 . 5 2 . 5 8  
2 6 . " 4 .  9 
2 6 . 1 5 . 3 4  
2 5 - 57 .15
1 4 . 1 4 . 2 0
1 5 - 1 4 - 4 1  
1 6 . 1 5 .  3
1 7 - 15-23
13 - 15-55
19.115.22  
2 0 . 1 6 . 5 3  
2 1 . 1 7 - 2  + 
2 2 . 1 7 - 5 6  
2 3 . 1 8 . 3 1
2 2 1 . 4 6 . 1 4  
2 2 2 .+ 6 .1 8  
2 2 3 . 4 6 . 3 7  
22+.+7 * 5 
2 2 5 .+ 7 .5 1
1 + . 4 7 .  4 -5 6  
14 -5 »* 5-1 2  
1 4 . 5 5 .  6 -23 
1 4 . 5 9 .  8-20 
1 5 .  3 . I I . 2 4
2 5 - 3 9 -11  
2 5 . 2 1 . 2 4  
2 5 - 3-53 
2 4 . 4 6 . 4 0  
2 4 . 2 9 . 4 3
2 2 6 .4 8 .+ 6  
2 2 7 .+ 9-55  
2 2 8 . 5 1 . 1 5  
2 2 9 .5 2 .4 8  
2 3 0 -5+-35
1 5 . 7 . 15 . 4 
1 5 . u . 19.40
1 5 . 1 5 . 2 5 .  °
1 5 . 1 9 . 3 1 . 1 2
1 5 . 2 3 . 3 8 . 2 0
1 7 -3 4 - 7 
1 7 . 5 0 . 2 7  
18 . 6 .2 8  
1 8 . 2 2 . 1 0
18 - 37-33
2 4 - 13 - 5 
2 3 -56-45 
2 3 . 4 0 . 4 4  
2 3 . 2 5 .  2 
23 .  9 - ’ 9
2 4 -1 9 - 7
25 . 1 9 .4 5  
2 6 .2 0 .2  + 
2 7 . 2 1 .  +
2 3 . 2 1 . 4 6
2 3 1 . 5 6 - 3J
2 3 2 .5 8 .4 8
2 3 4 - I- 7
2 3 5 - 3-48 
2 3 6 .  6.38
1 5 . 2 7 . 4 6 . 2 0
1 5 . 3 1 . 5 5 - 1 2
1 5 . 3 6 .  4 .2 8  
1 5 -4 0  1 5 . 1 2  
1 5 . 4 4 . 2 6 . 3 2
I 8 . 5 2 . 3 6  
1 9 .  7-19  
1 9 . 2 1 . 4 0  
19 -35-42  
19 . 4 9 . 2 2
22 5 4 . 3 6  
2 2 . 39-53  
2 2 . 2 5 . 3 ,  
2 2 . 1 1 . 3 0  
2 1 . 5 7 . 5 0
2 9 . 2 2 . 2 9
o>~2 3 . i 4
1 . 2 4 .  I 
2 . 24-48 
3 -25-37
2 3 7 - 9 -39
2 3 8 . 1 2 . 5 2  
2 3 9 . 1 6 . 2 0
2 4 0 . 1 9 . 5 3  
2 4 1 . 2 3 . 4 3
1 5 - 4 8 . 3 8 . 3 6  
1 5 . 5 2 . 5 1 . 2 8  
1 5 . 5 7 .  5 -20  
1 6 .  1 . 1 9 . 3 2  
1 6 .  5 -34-52
20. 2 - 4 °  
2 0 . 1 5 . 3 6  
2 0 . 2 8 .1 0  
2 0 .4 0 .2 0  
2 0 .5 2 .  8
2 1 - 44-32  
2 1 . 3 1 . 3 6  
2 1 . 1 9 .  2 
2 1 .  6 .5 2  
2 0 .5 5 .  4
4 .2 6 .2 8
5 -27-18
6 . 2 8 . H
7 . 2 9 .  5 
»| 8- 3° -  1
2 + 2 . 2 7 .+ 2  
2 +3 . 3 I - 5 I 
2 4 4 . j 6 . 1 7  
2 4 5 . 4 0 . 4 4  
2 4 6 . 4 5 . 3 2
1 6 .  9 . 5 0 . 4 3  
1 6 . 1 4 .  7 . 2 4  
1 6 . 1 a . 2 5 .  S 
1 6 . 2 2 . 4 2 .  $ i  
1 6 . 2 7 .  2 . 8
2 1 . 3 .32  
2 1 - 14-32 
21 - 2 5 - 9
2 I . 35 . 2C
2 1 . 4 5 -
2 0 .4 3 .4 0
2 0 .3 2 . 4 0  
2 0 . 2 2 .  3 
2 0 . 1 1 . 5 2  
20. 2. 4
■7i 1757
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J 2 . J 7-+3
32 . 38.2  + 
3 2 . 2 -l.36 
3 2 . 2 9  
3 3 . 2 9 -3-1
3 3 . 2 9 + 3  
32.30.12 
33 -3 0.36  
3 2 . 3 1 .  O 
33-31  2+
1 1  ' 3 2 -3 I .+8
12 3 3 -33 .12
13 32.32.36
1 4  3 2 . 3 3 .  O
15 3 2 .3 3 .3 +
1 6  3-!.3 3 .+*
17  32 .34 -12
18  3 2 .3+ .36
19 3 2 .3$ . O 
20 .32 .35*3 +
I I  3 1 -35-+8 









3 2 . 36 .3 6  
3 2 . 3 7 . 0 
3 3 . 3 7 . 2 4
3 2 . 37-48 
3 2 -3 8 - I 2 
32  .3 8 .3 6
32 .3 9  






3 3 -3+- 8 
3 3 -37.2  + 
33 -+1-31 
33 -+ 3'+2 
33 -+6 . J 3
3 3 -+9 - 0 
33 . 5 2 . 2 i  
33 -5 5 .5 3
33 .5 9  12
3+. X-20
34 - 3-25 
3 + * 5-36 
3+- 8.+ 0 
34 - « 3-55 
3 * - 1 7 . 2 7
3 +-2 2 . 9 
3 + . 2 6 . 2 J 
3 4 . 2 9 . 4 6
3+-3 3 - 1 2 
3 +-3 6 .+ 2
3 +.+0 . + 5  
3+-++. 3 
3+-+7 -2 I 
3 4 -5 1 . 7  







3 4 -5 7 .4 8
3 5 - o -+3 
3 5 - 3 -3« 
3 5 - <5-30 
3 5 - 9-27
M . i-. T.
J . I + . I 7 
2 . I + ,  30 
2 . I + . + 6  
2 . 1 + 5 5  
2 . 1 5 . 8
1 5 . 1 6  
2 . 1 5 - 3 0  
2 . 1 5 . + 8  
2. 15-57 
. 1 6 .  1
2 1 6 . 1  + 
2 . 1 6 .  22 
2 . 1 6 . 3 5  
2 . 16.52 
2 . 1 7 . 1 0
2. 17.29  
2. 17.+6 
2 . 1 7 .5 9  
2 . 1 8 .1 3  









3 1 7 9 7
3 1 7 9 1
2 1 7 3 6
2 1 7 8 0
21775
21771
2 1 7 6 4
2 1 7 6 0
21755 
3 1 7 5 1 
3 1 7 4 6  
2 1 7 4 0  
21736
2 1 7 3 1
217 2 7  
2 1 7 2 2  
2 1 7 1 8  
2 1 7 1  +
2. 18.+3 
3 . 1 8 .5 6
3 . 1 9 .  9
3 . 1 9 . 3  + 
3 . 1 9 . 3 9
2 . 1 9-5 1  
2.20. 3 
2 . 2 0 . 1 4
31709  
21705  
2 17 0 3  
21698 






1 9 . 4  
19 .  5 
19 .  7 
19 .  8 
1 9 . t c
I 9 . I  I 
1 9 .1 3  
1 9 .1 .;  
1 9 -1 6  




1 9 . 2 :
1 9 .2 4
19-25
1 9 . 2 6
1 9 . 2 8
1 9 . 2 9
1 9 . 3 0
1 9 -3 2
1 9 -3 3
1 9 -3 +
19-35
1 9 . 3 6
2 1 6 9 2  
2 163 9
































4 . 2 6
+■25
4-2  +
19-37  4-23 











Arcus diurnus. H. 9. 
m .52.
(X) in parallelo a .  
culm. 2. m.$8*
$5 in parallelo 7). 0- 
pniiichi cului. H. 2.
% in parallelo/3. % 
culm. H. 5. m .27.
in para lle lo  S » r ii  
cu lm . f i .  15. m . 45.
££ in parallelo 7 . 
Corvi culmiu. 11. 1 9 . 
m. 13.
&  in nodoafeenden- 
r e<f- n 
•§? in parallelo 3 . % . 
cuIm .H.6. m .32 
<£. in parallelo r .  vs. 
culm . H. 7 . m.40.
in paralleiov). Z  
cu lm .H . 6. m. 1 7 .
in parallelo luci­
da; Leporis ou culm. 
14. m. 8*
in parallelo /3 Ca­
nis maj. culm. H. 14. 
m. sq.
Arcus diurnus. H. g.
m. 0.
®  in parallelo Cande 
Ceti /4. culm. H. 8- 
m .58.
Conjunftiotjfc & 1£ 
xngreflus in 0.
H. 14- m - 49- 
jparaLkl® 
culm. H. 2. m. 40- 
Dccrefcit dies a i.ad 
.o.H . 1. m. 14*
I7<7 *72
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S. G . M . S. M . S. T . S. T. G . M. S. G. M . S. G . M . S . O. M . S.
A B Si
1 f l j . i i . 3 7 - S 3 0 . 1 6 . 4 7 —  2 2 . 5 10 2 -2 5 .1  + 2.18.2"» 10 .40. 0 3 . 5 3 . 1 C
2 2 3 . 34 .58 29 -55-15 -  5 - n 1 15 -12 .39 I . I 9 . O 20. 6 43 i - 4 9 - H
'J SI. 5 -31 . 1 29. 3-32 ►{<15.27 I 2 7 -4 8 . J 6 0 .1 6  4 6 13 . 38 .43 S.46.38
4 i 7 -»5 - 1 2 9 . 1 3 2 5 ■{<23. 2 i 3 9 -5 ” .42 0 . 4 6 .  3 6 -24-47 3 .43 .2 1
i 29. 5 -3 * 2P-2 7 - 2 •£32. 7 I J I . J I .57 1 . 4 6 . 2 9 13 -2 8 . 3 S.40. 4
6 n p . n .  J .2 4 2 9 -49-12 + 4 2 . 4 5 1 6 3 . 3 6 . 2 7 2-43-18 9 -55-53 8 . l 6 . i C
7 2 3 . 1 8 . I I 30 .2 5 -2 7 + 4 9 1 5 1 7 5  16. 3 -3 3 - 3 9 5 -5 5 -5 1 8 .3 3 .3 1
S & .  5 -4 3 . 4 3 1 . 1 9 - 1 9 + 51-34 1 3 5 -33-52 4 - 14-54 1-35-19 8.3 0.1 4
9 18 . 37-39 32. 3.42 + 51-50 1 9 3 .5 8 . 4 0 4 -44-2 7 2 -55-18 8 . 26 .58
10 m. 1 .4 7 .5 2 3 3 - 3-45 + 43 .37 >11, 1 7 . 2 9 4-59-4 9 7 -25-19 3 . 2 3 .4 1
i i I 5 -J8-49 3 3 -53-35 + 37-25 224.14.10 4 -5 8 . 59 ' H - 3 9 - 5 8.2 0.2 4
12 29 " 7-13 3 4 .5 0 .4 7 + 17-37 2 37 -5 7 . 5 4.4 0 5 ’ 4 5 -2 5 - 0 3 . 1 7 - 6
n ►».13.10.35 3 5 -14-25 > f< l l .37 2 5 2 . 4 3 . 1 1 4 - 4  40 1 8 .2 4 .  6 3. 13-48
14 2 7 . 2 1 .  0 35 -35-10 2.30 2 6 7 . 1 0 . j 5 3 . I 4-56 20. n .  4 " 8 . 1 0 . 3 1
is - S . 1 1 . 3 6 .  4 3 5 -4 9 - 7 -  8 .57 2 8 2 . 2 j . 3 6 2 .I I . 40 20.46.37 8. 7-13
l 6 2 5 -5 2 . * 35 -42 .37
- 11.25 2 9 7 -39-55 0 -59-55
A
20. I . I 2 8- 3-55
I *7 * . i o .  4 .3 7 35 -32-45 - 1 2 . 5 7
312.36.10 0 . 15 .25 1 7 .5 9  S ’ 8. 0.3T
T tf 24-12 .32
35 - 21-47 - 14-57 3 2 7 - 2. 7 1 . 29 .2 7 1 4 -5 2 . 3 ' 7 -57-19
H- 8 . 1 5 . i fi 34  59-22
- 1 7 . 3 0 3 4 0 . 5 4 - I 7 2 .3 7 -3 7 1 0 .55-14 7 -5 4 -
20 21.42 .  J 34 -54-55
- 2 3 . 3 0 3 5 3 -47-4 0 3 . 33-47 6 -3 4 - 4 7 -50-4
T v .  6 . 2.3J 3 4 -33-45 - 33-20 5 -53-5 6 4 -2 0.51 I - 3 5 - I 9 7 .47-24
19 -48 .4 5 3 4 -25-10 - 45-37 1 9 .5 7 . 6 4 50-28 3 . 1 6 . 2 4 7 . 4 4 - 5
T tf .  3 -16-34 3 4 . I . I 7 —  42.22 3 2 .4 6 .5 6 5 - 3 - 7 7 . 5 2 .  8 7 .40 .4 6
M 16.3 6 .4 8 3 3 . 1 0 .3 4 - 4 0 . 2 5 4 5 -J 5 - 3 4-59  12 12 .  2.1
7 -37-27
2 9 .4 1 .4 5 3 2 . 4 3 .1 2 - 39-35 58 .3 1  43 4- 39-27 15-33-37 7 -3 4 - 7
5 a . 1 2 . 3 1 - 1 - 3 2 . 6 .3 J - 37-32 7 1 - 3 6 . 4 - 5-50 18 .15-33 7 . 3 0 .4 9
■7 2 5 - 6 4 S 3 1 . 24 .15 - 35-15 8 4 . 4 8 .1 : 3-20 .37 20. 2 .2 4 7 . 27-28
'8 (3). 7 . 2 6 .2 5  3° . 3 9 - io - 2 5 . 2J 9 7 -5 7 -3c 2 .2 6.40 2 0 .4 9 .18 7 . 2 4 . 1 1
•S 19 -3 1 -5 5 ! 3 0 -1 1 -3C -  18 . IC 1 1 0 . 5 j . 1 S 1 .2 6  5 7 20 3 6 .3 4 7  2 0 .5 1
>c I . 2 9 . 1 5  2 9 .4 <S-55 - 1 1 . 4 3 1 2 3 . 3 8 . 1 6 :0  24  17 I 9 -2 7 -3 S 7 . 17 . 3 ->
73
































H. M . S.
l t f -54  37
17 42 22
18 29 .35
19 14  40
I 9 -5 8 -3S
20 4 3 . I 4  
2 1 .2 7 .  8 
2 2 .1 2 .4 0  
22  58 43 
2 3 -45-44
O '
0 4 1 .  1 
I 3 9 - 4 
2.3 6. 7 
3 34-28
4  3 3 . 2
5 30.2 0  
6 . 2 5 . 1 7  
7 -1 7 - I 4 
8. 9 .2 1
8 . 5 7 -H  
9  45  32
10 33 59 
1 1 . 2 2  53 
1 2 .1 2 . 9
i 3- 1 :
13 5 2 .  9 




























I 55  9 1 R
3 5 4 3 9
5 S4 53 22
7 5 5 -5 4 24
15 59  49 25
17 5 9 -4 2
19 5 9  19
— 27
2 1 58  47 29
23 5 7 - 5 7 JO
25 5 7 - 0
i 27 55  54




3) ad g. 9. <u>.
Ultimus Quadrans 
H. 12. m. 46. fole 
cxill. hj jy^  Rr. 11. 
45.
i ) Apogsra in  <ft.gr.
10. m. 9.
5) in nodo afcen- 
'e n te .
3) ad f .  <?;. 
OppoGrio J) &  * ) .&  
Conjunctio 3) euan
3) ad v &  a  & .
3) ad 7 . np.
Conjunftio 3>*& 9 . 
Noviluninm  H. 7. 
m. 25. fole &3>*v c rf. 
in m .c r .iO . «».35.
C^njuriCtiu 3) &  . 
Conjunftio ^) &  £ .  
3) ad
f in nudo uefcend. ad o.n.fj.o, . % . 
3) Pcriga?a in « : .g r .
11. m.40.
Conjunctio 3) & !?• 
ficoppefir^ J) cum ,/ 
3) ad y .  p .  
Primus QuadransH. 
3. m. 55. fole verf.
: 1 m . gr. 26. m. 30. 
') ad 0.
} ad v. }(.
Oppolitiu 3) cum 5 
Plenilunium H. 7. 
m. 3$. fole exiit, in 
«u 45* 
Oppofitio 3) cum 1£ 
J  ad 7 . S*. & a. ^ .
3) ad V- P  .
Oppofir. ?) cum 9 . 
3) a d £ . $ .  *
J) A pogs-a in f i .  gr. 
ifrm .14.
J) *n nodo afeen- 
denr.
3) ad o» t . <Jp,
;o Co 11 jun­
ctio 1£ &  
&  H. 2£. 
















uchi dilian. 1. 
m.
5  ad uTQ?.
Oppofi r. \) & 3).& cum
Maxima elon­
gatio J  IVTaf t.
5 ad v. nr.
Conjunft. 2








Oppos.-d’ &  J  ; 
5  ad
Oonjunftio !£< 
cum (^ 5 H. 2,7. 
m. 10.
Dil>. certri 1£ 
a limbo Borcalij 
•ii? 28. m.
5 3J V. Jh.
? advf v»di(l. 
,13. m.


































H. M. H. M. G. IY1. G. IVI. G. M. H. M.
















I^ ■ SSS J 2
15- 43
15 .  5«
1(5. 12
16. 34
X. A  15 
I .  U  
I. 14  
I .  14 
I . 13






n -  5 
10 41 
io .  18
9 53


























IS . A 19
IS- 39
18. 53 
l y .  15
19. 32
S- 42 
5 - 21 
5- 2 
4- 4°  
4- 1(5






ro . 37 













I .  B 3 7
1 .  46 
» •  57
2. 7
2. 18
19- B 18 

























1(5 M 18 
23. 35 
0. Z  47 
7 55 
15- 6
1. A . +2
54
2- 7
2 . 15 
2. 19













13 IT- 37 
19I1#- 5
25 J 13- 33
22. 52 
22. 43 
22. 5 » 
2J. 3 
23- J5
22. &  18 
2 6. 18 
3 - m 44 
12. 36 
21 57
1 .  B  5 1
2. i t f  
2. 5 
1 .  3 C 
0. 49
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1’D E C E M SrR . 1
empns me- J 
dmm Meri­






















S. E l i g i u s  
S. B ib ia n a  V. 
S. Franc. JCav.
I I  .4 9 .3  6.-2 6  
U -49  59 .5 2  









2 7 . 1 1
27-23
2 7 .49












*■ 3 0 . +
8 29-51
7 29.47 
;  29.36 
» : 5-23 
3 29.1? 




1 0 . 23-34 
10. 0. 8 
9 .3 6 .
7-2 8 . 3 8 .14 
7 .*>4 . I $ . 40











M e r .  
Jo v.
9 V e n .
3 Sab.
I i . adventus 




s .L c o c a d ia  V .  
S. J u d i t h a
1 1 .5 0 .4 8 . 2 7
1 1 . 5 1 . 1 3 . 3 6
u . 5 1 . 3 9 . 13
1 1 . 5 2 .  5 .20  
1 1 -5 2 . 31-59 
1 1 . j 2 . 5 9 1 0
1 1 -5 3 -2^-33
9 . 11.33 
s . 46 . 2 4  
8.2 0 .4 7  
7 -5+-+0 
7 -2 3 - 1 
7 .  0 .5 0  
6 -33-27
7. i j .  3 6 .7 0  
7 . 1 1 1 4 - 4 6  
7. 6 .5 2 .  4
T. 2 . 2 9 .1 6
6.5 8 .  6  12 
6 .5 3 .4 2 .  0 
6 . 4 9 . 1 7 . 2 0
3 ++ 1
3+5  1 
3 +fi 1 
3+7  1 
3+8 I 
3+9  1 
350  1
I <5 u  m .  
1 L u n .
3 M ar.
4 Mer.
5 J o v .
6  V en .
7 Sab.
111 .xsidvtntHS 
S. S y n e l in s  
S. L u c i a  V . 
f  4. Tempora 
S. Ircnarus 
f  S. S p ir id io n .  
f  S. Lazaru»
H . 5 3 . 5 + . 2 2  
U - 5 +-2 2 .3 9  
I I . 5 4 . 5 1 . 1 4  
I I . 5 5 . 2 0 .  4 
1 1 . 5 5 -49-2 7  
1 1 . 5 6  1 8 . 4 1  
I I . 5 6 .+ 3 . I 6
6. J .38 
5 -37-21 
5- 3.+6 
4 -3 9 -5 <S 
+ .10 .3 3  
3 - + I -19 
3 - H - + +
6 .+ 4 .J 3 .  3 
6 .4 0.2 8-32 
6 .3 6 .  2 .J 2  
6 .3 1 .3 8 .2 0  
6 . 2 7 . 1 2 . 3 2  
6 . 72 .+6.2  + 








8 B.D m .
9 Lun.
0 Mar.




IV. a d ven tu i 
S . N e in e f iu s  
Jtjumnm  
* S. The mas ^4p. 
S. Anafta fius 
S . V i & o r i a  V .
Vigil. Je\un.
I I . 5 7 -1 7 -5 ' 
n - 5 7 -47-50  
1 1 .5 3 . 1 7 -5 t  
1 1 -5 8 .4 7 -5 = 
u  5 9 - 1 7 - 5 '  
1 1  5 9 - 4 7 - 5 '
0. 0 1 7 .5
2.+2.  9
2 . 1 2 . 1 0
1 . 4 2 . 1 0
1 . 1 2 . 1 0  
0 .4 2 .1 0  
0 . 1 2 .  6
Adde
0 .1 7 .5 8
6 . 1 3 -55 .1 6  
6. 9 .2 6.48
6. J- 0 . J 2 
6. 0 .34. 8 
5 .5 6 .  7 . 2 0  
J-51-38  5 6








25 B . D m
26 L u n .
27 M a t .
28 M er.
29 Jov.
30 V en .
31  Sab.
. N attv.D .N . J.C 
*S. Stcph.Pr.k  
+S. Joan.tvdng 
*SS. Inneccnies 
S . T h o m . C a n t  
S. D avid R e x  
S. S yW eflerFa
. 0. 0 .4 7 .5  
. 0 . 1 . 1 7 . 4  
. 0. 1 .4 7 .2  
0. 2 . 1 7 . 4
0. 2 .4 7 . 
0. 3 . 16 .
•1 0. 7 . 4 4 . 4
0 -4 7 -5 1/
1 .17 .4 4
1-+7 . 2C
2 . 1 7 . 4
2.4 7 .
3 1 6 .
3 -44-4
5 4 2 . 4 3 . 3®
5 . 33 . 17.32  
5 -33 -51 -4 4  
5 . 2 9 .2 6 .1 2  
5 -2 5 - 0.+8 
6 I 5 . 2 0 . 3 3 . 1 6  
15 . 1 6. 3. 8
1757 76
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1 0 . 31 .55
1 1  32.53
1 2 .3 3 -5 5  
1 3 . 3 4 . 5 3
1 4 -3 5 -5  + 
15  3 6 . 5 6  
K 5 .3 7 -5 9  
1 7 -3 9 -  3
1 8 .4 0 - 7
1 9 . 4 1 - 1 2  
2 0 . 1 2 . 1 8
2 1 . 43-2 5
2 2 . 44-31 
2 3 - 4 5 - 3 9
2 4.4<5.47 
2 5 - 4 7 - 5 7  
> 5 .4 9 -  6
■»7. < 0 .16
: 8 . 5 1 - 2 6
2 9 . 5 2 . 3 7
0 ^ 53-48





7 . 0.57 
S. 2. 9 






M. S. T .
2 .3 2 .2 0
2. 32.25
2 .32.25




2 . 3 2 . 4 0





2 . 3 2 .5 0









2 . 3 2 .5 7  
















1 Centri &  
vera.
G. M. f. H. M. S. T* G. IV!. S. G. M. s.
24.7 . 50 .24
2 4 5 .55 .2 0
250. O.29
2 5 1 .  5  55
2 5 2 . 1 1 . 2 1
1 6 . 3 1 . 2 1 3 6  
1 6 . 3 5 . 4 1 . 2 0  
1 6 . 4 0 .  1 . 5 6  
1 6 . 4 4 . 2 3 . 4 0  
1 6 . 4 8 . 4 5 . 2 4
2 1 .5 4 -3 0
2 2 . 3 . 2 6  
2 2 . 1 1 . 5 7
2 2 . 2 0 . 3  
2 2 .2 7 .4 2
1 9 . 5 2 . 4 2  
19-4 3 -4 6  
1 9 - 3 5 . 1 5  
1 9 - 2 7 . 9  
>9.19-30
2 5 3 . 1 6 . 5 9
2 5 4 . 2 2 .4 1
2 5 5 . 2 8 . 2 7
2 5 6 . 3 4 .3 0
2 5 7 -40 .3 1
1 6 . 5 3 .  7 -5 6 
1 6 . 5 7 . 3 0 . 4 4
1 7 - 1-53-48 
1 7 .  6 . 1 8 .  0 
1 7 . 1 0 . 4 2 . 4 0
2 2 . 34-55  
2 2. + 1 . 4 1
2 2 . 4 8 .  0 
2 2 .5 3 . J 3 
2 2 .59-18
1 9 . t 2 . 1 7  
19- 5 . 3 1  
1 8 . 5 9 1 2  
1 8 . 5 3 . 1 9  
1 8 -4 7 -5 4
2 5 8 .4 6 .4 3
2 5 9 - 5 2 5 2
2 6 0 .5 9 . 1 7  
262. 5.2.5 
2 6 3 . 1 1 . J 2
17 -1 5 - 6 .5 2  
1 7 . 1 9 . 3 1 . 2 8  
1 7 -2 3 -5 7 - 8
17-2 8 . 2 1 . 4 0  
1 7 -3 2 . 4 7 -2 ?
2 3 - 4 - l 6 
2 3 - 8 .4 6  
2 3 . 12-49  
2 3 . 1 6 .  23 
2 3 . 1 9 . 3 0
1 8 .4 2 - 5 6
1 8 . 3 S . 26  
I 8 -34-23 
1 8 -3 0 .4 9  
1 8 . 27-42
2 6 4 . 1 3 . 2 4  
2 6 5 . 2 5 .  3 
2 6 6 . 3 1 . 1 1  
2 6 7 . 3 8 . 18  
2 6 S.4 4 .4 7
1’ . 3 7 - I 3 .3 6
1 7 . 4 1 . 4 0 . 1 2  
1 7 - 4 6 .  4 .4 4
1 7 . 5 0 . 3 3 . 1 2  
17-5 4 . 5 9 - 8
2 3 .2 2 .  9
2 3 -24-2 0
2 3 . 2 6 .  2 
2 3 . 2 7 . 1 7  
2 3 . 2 8 . 3
1 8 . 2 5 .  3 
1 8 .2 2 .5 2  
18 . 2 1 .1 0  
18 . 19 .55  
18 . 1 9 - 9
2 6 9 .5 1 . 2 8  
2 7 0 . 5 8 . 1 0  
2 7 2 .  5 . 1 6  
2 7 3 -12.24 
2 7 4 . 1 9 .  6
17-5 9 -25-52 
i S .  3 -5 2 . 4 °  
18. 8 .2 1 .  4 
1 8 . 1 2 . 4 9 - 3 6  
1 8 . 1 7 . 1 6 . 2 4
23.28  .2 0
2 3 .2  S .I O
23.2 7-31 
2 3 . 2 6 . 2 3  
2 3 . 2 4 . 4 7
1 8 . 1 8 . 5 2  
1 8 . 1 9 .  2 
13 . 19-41 
1 8 .2 0 .4 9
18 . 2 2 . S£
2 7 5 - 25-37 
2 7 6 . 3 2 .  4
2 7 7 -38-27
2 7 8 -44-48
2 7 9 -51-41 
2 8 0 . 5 7  5
1 8 . 2 1 . 4 2 . 2 8  
1 8 . 2 6 .  8 . 1 6  
1 8 .3 0 .3 3 -4 8  
18 . 3 4 -5 9 - I 2 
1 8 . 3 9 . 26 .4 4  
18 .+  3 . 5 1 . 5 2
2 3 . 22-43 
2 3 . 2 0 . H  
2 3 . 17.11
2 3 . 1 3 . 4 3  
2 1 .  9-45 
2.i- 5 -2 1
1 8 .2 4 .2 9  
1 8 . 2 7 .  I 
1 8 .3 0 .  I 
1 8 . 3 3 . 2J 
1 8 . 37 -2 7 .
1 8 . 4 1 . 5 1
77
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«ioAV /» Meridiano ver[ancis. Ortus Occa -
centn lus.
c Diamet«r Arcus jfE- IVI ora Diftan- <a) ct-ncri n















M. S. T. IVT. S. T . M. S. T. .1 IVI H.iVl
I 3 2 . 3 9 - I 2 3 5 . 1 X M-7 2 . 3 0 .4 7 2 1 6 7 6 19.42
4 .18 I
; 2 .3 9 .2  + 35 - U  0 2 .2 0 .5 5 2 1 6 7 2 1 9 4 3 4 . 1 "
3 3 2 . 3 9 -3 " 3 5 . 1 6 . 5 3. 21 . 5 ■21610 1 9 . 4 4 4 . 1 6
4 32 . 3 9 . 451 .15 .13 .3 0 2 . 2 1 . 1 4 2 166" ' 19-45 4-15
5 32.+0. 0 3 5 - 2 0 4 5 2. 21.23 2 1 6 6 5 1 9 . 4 6 4-1 4
6 3 2 . 4 0 .1 1 3 5 .2 2 .5 1 2 . 2 1 . 3 1 2 1 6 6 3 1 9 . 4 6 4 -1 4
3 2 . 40 .23 3 5 -25-2 6 2 .2 1 .4 2 2 1 6 5 9 ' 9-47 4 .1 .1
8 32 .4 0 .3 6 3 5 -2 6 . 4 1 2.2 I 4^ 2 1 6 5 6 19-48 4 . 1 2
9 3 2 . 40 .43 3 5 -2 9 . 5 6 2 .2 2 .  O 2 1 6 5 4 19-48 4 . 1 2 2
IO 32 -4 I- 0 3 5 -3 2 . 0 2 .2 2. I 2 1 6 5 2 1 9 .4 9 4-11
11 3 2 -4 I - 12 3 5 -32-43 2.22. 3 2 1 6 5 0 1 9 . 4 9 4 -1 1 5
n . 3 2 . 4 1 . 2 4 3 5 -3 3 .3 6 2 . 22 .1 4 2 1 6 + 8 1 9 . 5 0
4 .1 0
13 3 2 . 4 1 . 3 6 35 34-24 2.2 2-1 ., 21 645 1 9 .5 0 4 .1 0
U 3 2 . 4 1 . 4 8 35 -35 - I 2 2.22-21 2 1 6 4 3 1 9 .5 0 4 - 1 0 15
15 32 . 42 . 0 3 5 -36 . 0 2.22.24 2 1 6 4 1 19-51 4. 9
16 32 .4 2 .  5 35 -36-49 2 .2 2 .2 7 2 1 6 4 0 19-51 4 - 9
16
17 3 2 . 4 2 . 1 0 35 -37-37 2.2 2.30 2 1 6 3 9 i y - 5 i 4 - 9
18 3 2 . 4 2 . 1 4 35-38.25 2 . 22 .34 2 1 6 3 7 1 9 5 2 4. 8 2 1
19 3 2 . 4 2 . i y 35 -39-13 2 . 2 2 . 3*7 2 1 6 3 6 19-.52 4 - 3
10 32 4 2 .2 2 35 .40. 0 2.2 2.40 2 1 6 3 5 19-5 2 4. 8
21 32.42.28 35 -39-27 2 .22.38 2 1 6 3 4 19-5  2 4 - 8
2822 32 .42 .3 2 35 -38-54 2 . 22 .36 2 1 6 3 2 19-52 4. H
21 3 2 . 42-37 35 -38-21 2 . 22.33 2 1 6 3 1 19-51 4 - 9
24 3 3 . 4 2 . 4 1  
32 42 .4 8
3 .5 -37 -5 I 2 .22.31 2 1 6 3 0 19-51 4 - 9 29
25 3 5 -37-22 2 22.2 9
2 1 6 3 0 19-51
4 .  y
26 3 2 -4 2 -5 » 3 5 -36-4 9 2 . 22 .27 2 1 6 3 0 19 -5 0 4-10
27 32 . 4 2 . 5 6 3 5 -3 6 - I 6 2 . 22.25 2 1 6 2 9 1 9 . 5 0 4.10
98 32 .4 2 .5 9 3 5 -35-4 6 2.2 2 .2 3 2 1 6 2 9 19.5 0 4 .1 0
-9 3 2 .4 3 - 0 3 5 -3 5 -2 6 2.22-22 2 1 6 2 8 19 -5 ' f  10
30 32 -4 3 . 0 3 5 -3 5 - 6 2.22*20 21620 19-49 '4.11




...v. m  paraiido & . j]) 
culm . H. 23. ni. 10.
in parallelo /3. Corvi 
culm. H. 14. m .46.
'.rcns diurnus H. 8. 
in. 36.
&  in parallelo 0. 1 
culm .H . 2. m. 14.
(gs ini parallelo y .  Lc  
poris cnlm. II. 12. m 
43-
Arens dinrnnsH. 8. n). 
18.
Conjnn&io St 5  u^* 
perior.
Ingrcflns <£: in o. 'Z • 
11. 2. m. 54.
Arcus diurnus H. 8. m.
& l in  nodo afccnd«n- 
tc IC.
&  PcrigKtis in Z .  jzr. 
8.111.36. H. 13. m. 34.
Incrementum dici a 21. 
p.U3i.eit6. m.
^  3
D E C E M B E R .  3 )


























































S. G. M. S. VI. S. T. S. T. G. M. S .|0 . M.S. g. m . s. G. IVI. S
& I 3-I9  19 
25 4 -4 ’  
i® <5-59 12 
18.58.49 
*  i . n  37
79. 8. 2 
2 9 . 23.33 
2 9 . 2 6 . 5  
2 9 -4 7 - 7 
3 0 . 21.57
£ 1 5 . 2 2
•£22.45
£ 3 2 . 5 7
£ 4 4 . 5 2
£ . 54-55
1 3 5 -59-49 
1 4 7 -5 7 - 3 j 
1 5 9 -4 3 - 4 




1 .41 .2 6
2 . 3 9 - 6 
3 . 30.31 
4 -13-19
B.
1 7 .29 .2 4
14 4 6 .2 8  




7 - 14-12 
7-10 .31  
7 - 7-32 
7. 4 12 
7- 0 5 2
13-42-22 
2<5-3 .5 - 5 
m. 9 52  0
2 3 .3 1 3 2
„  7-38  10
3 l . l i . l 7 
32.10.45 
3 3 . l<5- 5 
-,4 .24-17  
35.2 6.4”
.£60.30 
£ 6 1 . 3 2  
£ 57-45  
£ 47-17 
£ 3 2 .  5
I 9 4  2 7 . 3 
206.29.36
219- 5 3 
232.25. 5 
246.34.14
4  4 5 - 2





I. 2. 1 
5-32  51 
9  57-30  
l "  5 8 . 1 1 
17  20.31
6 -57-33 
6 54-12  
6 -50-53  
6 -47-33 
6 4 4 -U
22 1-43 
Z 6.38. 6 
2 1 1 9 - 5 2
■M 6. 0.20 
20.30 19
3 6 . 17-3°
36 47.40
,3 6 -59 .5 2
36.35-30 
3 6 -2 8 . 7







'9 2 .5 1 .1 8
303.24.33
3 2 3 - 2 2 . 4
3 .3 i 45 
2-27-52 
i . i  4. 1 
A.
0. 4-54  




18.52  34 
15-5 8 .5 4
6.40.51
6 .37-32
6 . 3 4 1 1
6 30.50 
6 .27.30
X 4  5 5 - 5 
19. 3-22 
v  2 58 24
I <5.35-31 
V  0. 0. 3
3 5 . 5 3 .5 °  
35-24  52 
3 4 -41-55
3 4 . 1 2 .50 
33 *?9 - 5
- 3 3 - 7 
- 37-17  
- 38-57
- 41-30
- 4 1 . 4 2
3 3 7 -43-58 
3 51.22 .  8 
4.28.58
1 7 -10-37  
29-44- 9
2 -3 5 - I
3-36  25









6. .>4. 8 
6.20.47 
6 .17 .28
6.14 .  6 
6 10.45
1 3 -10-59 
2<5. 5 .14  
a  8.53. 7
2 1 . 23 -5 3  
<5> 3 43-32
32 56 .47  
3 2 .35-26 
31 -44-42 
31  16. c 
30.4.5.37
— 4 1 .10  
- 3 5 - 2 
- 27-47  
- 2 6 . 5 2  
23.22
4 2 . 1 7 -5 8
5 4 . 5 6 . 1 1  
6 7  51-55 
8 o . '5 2 . 5 
93-5 9  14
5 - 8 . 1 T 
4 50 .2 6  
4 -18 .19 
3-34  4 i 
2.40.44
1 0 5 4 . 5 3
14 -35-37 
17 . 33 .24  
19 3 7 - 6 
2 0 -44-28
6- 7-25 
6. 4 - 4 
6. 0.42
5 -57-22
5 -5 4 - 1
15 52.26 
2 7 -51-59
f i  9  44-54  
2 1 - 3 4 - 4
1* 3 -22.43
* 15 .14-20
3 0 .1 5 . 2 7
29  5 I-4 C
2 9 -34-13 
29 24.12 
29.20.1c 
29 .2 7.1 ’'
- 1 6 . 3 5
—< 9 .2  2
—< T . I 7
£  7-25  
£ '1 8 . 5 2  
£ 3 0 . 3 7
10 7 .  0 46 
U 9 -49-58
13 2 .2 0 .  9 
1 4 4 -2 8 - 7
15 6.14.57
1 6 7 . 4 5 . 1 3
1.40.25
0 .3 6 .2 2
n.
0,25.46 
1 . 3 2 . 2 7  
2.32. s  
3 2 5 . 3 8
20 .5 1 .5 2  
20. 1 .23
18 .1 7 - 3 6
15-47-30
12 .38 .35
8 .5 8 .5 7
5 -5 0 -4 °
5 -47-2 0
5 +3 59 
5 -40-39  
5 - 37-17  
5 -33-55
79 1757



































d i a n .
H. M. S.
17 . 2 .4 1
1 7 . 4 6 - 5 4
I S . 3° -  0 
1 9 . 1 3 .  o
1 9 . 5 6 . 3 7
2 0 . 4 1 .  6  
2 1 . 2 8 . I 
2 2 . 1 8 - 1 8  
23- I I -32  
6
0 . 1 1 .  o
1 .  9 - 9 
2 . 1 2 . 3 3  
3 - 1 2 . 2 3  
4. 9 .3 0
5 - 4 -13  
5 -5 5 -4 4  
6 . 4 4 .2 8  
7 - 3 2 - I 
8 . 1 9 . 1 4
9 .  6 . 4 1
9 -5 4-4 4
IO.4 3.4:.  
I T . 3 3 - 3 
1 2 - 2 2 . 2 6
1 3 . 1 1 . 1 6 
13-5 8 -5 7
14 . 45 .1 7  
1 5 . 2 9 . 2 8  
1 6 . 1 2 . 5 2  








I 2 9 -3 3
3 2 9 -3 i
5 30- 8
U 3 2 . 5 0
16 3 2 .2 0
18 31 .42
2C 31 . 8
22 3° .  39
24 30. 8
25 2 9 . 5 °
28 2 9 .3 2








1 5 4 - 3 9
3 5 4 -4 8
5 5 5 -4 7
H 60 .4 8
16 59-4 7
18 5 8 .4 0
20 57-32
22 5 6 . 4 0
24 55-4 2
26 5 .5- 1°
28 5 4 - 3 9





Conjnnftio 3>.<& J . 
oppofitio J) cum l?.
D  ad a .
Ultimus Ouad ans H. 
9. m. 58. fole exift. in 
gr. 11. m. 58. 
5 ) a d ^ & c r ^ .  v
3> ad y  nj».
ad 0. y  A .  
Conjunflio J> &  1£.
Noviluniiim IL19.n1. 
47. fole, &  J) v«rf. »n 
<*r. 19. m. 17. 
Oonjnnftio 3) &  ?  .
3) P«ri^ae« in »5. gr- 
14. n». 45.
T in  nodo defcenden. 
OppoGrio $ )& .(? ,
J) ad y. ^ , &  /. 2s;.r
3) a»d i j / s».
Primus Quadrans H 
i? , m. 33. (ol« c i i f t .  
in*-* gr. 26. m. 20. 
l a d v  X .
3) ad y , 5 ,  £ ,&  «V  
oppofitio 3 ) &  V "
3  *<i v a .
Plenilunium H.o. m.
3o..fol< e x ift in  ^  ar
%• m. 59.
Oppofitio J) 3c 5 . 3
3). *n nodoafc«nden. 
j ,  ad .S, efj>.
3> Apogapa in $  gr. 
i<v. m. 17. oppofitio 
3».et
Omjtmftio $  &  </" 
oppofitio J) &  ^ .
3 ) a d v . & a










13 1 9 .  i i
H 13 - 3 9
T7 8. 6
•■1
19 3.  3 4
20 2 1 .  3
22 1 5 -  3 i
24 9 - 58
26 4 - 25
27 22. .53
2.9 17 -  20

















' f  <f & ^ . o p  
pofit. £ .  Cum












& &  fuperior-
?  a d i . ^  
rv8-m- 
<>j)jyo<itiff, %  - 
& 1 - 










fino £ ca*» jt> 
5  a d i . » 1»
E 4
73
D E C E M B E R .  D










































S. G. M. S. M. S. T. S. T. G. M. S. |0 .  M*S. ct. m. s. G. NI. S
5113-19  19 
25  +• + ! 
TO 5-59  12 
18 53-49  
^  1 . 1 1 37
29. 8. 2 
29 . 23.32
2 9 -2 (5. 5 
2 9 -4 7 . 7 
30 . 21.57
' {< 15 .2 2
•£ 2 2 -4 5
» £ 3 2 .5 7
£ 44-53
£ 54.55
1 3 5 -59-49   ^
H 7 ..5 7 - 3 j 
1 5 9 -4 3 - 4 
1 7 1 . I J . 3 1
1 8 2 . 4 6 . 4 4
B.
O.4O.28 
1 .4 1 . 2 6  
2 -3 9 - 6 
3 . 3 0 . 3 1  
4 1 3 1 9
B.
1 7 -29-34




7 . 1 4 1 3  
7 . 10.31 
7 .  7 .3 3  
7 .  4 1 2
7- 0 5 2
13 .4 2 .2 2  
2(5-3 5 . 5
m  9-52  0
2 3 -3 '! 32 
7 -3? 10
3 1 . 1 1 . 1 7
3 2 . 1 0 . 4 j  
33.1(5. 5 
. ,4 . 24 .17  
35.2 6.4”
»{■■60.3 c  
£ 6 1 . 3 2  
£ 57-45  
£ 47 .17  
£ 3 2 .  <
19 4  2 7 . 3 
2 0 6 .3 9 .3 6  
2 1 9 .  J- 3 
232 25. 5 
2 4 6 . 3 4 . 1 4
4 4 5 - 2
5 - 3-39 
5- 5.31 
4 5 2 . 6 
4 -19-33
A.
I .  3 . 1 
5-33  .51 




6 5 4  13
6 5 0 . 5 3  
6 -47-33 
6  4 4 . 1 1
i i
3 6 . 1 7 . 3 0 £ 1 3 . 2 7 2 6 1 . 3 2 . 2 7 3 . 31-45 19 42.31 6 .4 0 .5 1
12 36 4 7 .4 0 -  3 .15 278. 5-54 2-37-52 20 .50.3 7 6 .37-32
13 2 1 . 1 9 5 2
3 6 .59 .5 2 -  18 .4 2 - '9 2 .5 1 .1 8 1 . 1 4 .  1 2 0 .3 3 . 1 9 6 . 3 4 . 1 1
H 6. 0.20
3 6 . 3 5 3 0 —  20.32 3 0 8 .2 4 .3 3 0. 4-54 18.52  34 6 3 °-5 °
15 20 .30 19 36.28. 7 —1 3 6 .1 2 3 2 3 . 2 2 .  4 1 . 2 2 . 4 " 15 -5 8 . 5 4 6 . 3 7 . 3 0
\ 6 X 4 55- 5 3 5 .5 3 .5 0 - O S -  7
3 3 7 -43-58 2-3 5 - 1 12. 7 . 2 4 6. .>4. 8
17 19 .  3-22 35-24 52 - 37-17
3 5 1 - 2 2 .  8 3-36 25 7  3 9 .1 0 6 .2 0 .4 7
18 V  2 58.2 + 34.41-55 - 3 8 - 5 7
4 .2 8 .5 8 4.2 9 .  0 2 . J 3 . 6 
B.
6 . 17.38
19 l f i . 3 5 . 3 1 34.12 .5° - 41-30
1 7 - i ° -3 7 4 -55-38 I - 5 S -53 6 . 1 4 .  6
20 V  0. 0. 3 33 , 9 ■ 3 - 4 1 . 4 3 2 9 . 4 4 .  9 5 1 0 . 1 5 6 . 38-33 6 IO.45
21
1 3 . 1 0 . 5 9 3 2 .5 6 .4 7 —  + 1 1 0 4 2 . 1 7 -5 8 5 - 8 . 1 1 1 0 .54-53 6. 7 .2 522 26. 5.14. 3 2 . 35-2  6 - 3 5 - 2 5 4 . 5 6 . 1 1 4.50.215 14 -35-37 6- 4 - 4
2J a  8 .5 3. 7 3 I -44-42 - 27-47 6 7  5 i  55 4 -18 -19 17 . 33-24 6  0.42
-'4 2 1 . 2 3 . 5 3 3 1 . 1 6 .  c - 2 6 . 5 2 80. 5 2 .  5 3-34  4 i 19  3 7 - 6 5 . 57 .22
J.S <5> 3 +3-32 30 .4 5 .3 7 - « 2 3 . 2 2 93-59  1 4 3.40 .4 4 20 . 44-23 J-5 4 - 1
26 15 52.2(5 3 0 . 1J .27 - l t f .35 10 7 .  0 .4 6 I .4 0 .2 5 30 . J I J 2 J 5 0 . 4 0
-i/ 2 7 . 5 1 . 5 9 29  5 1 -4 C —( <}.2 2 1 1 9 . 4 9 . 5 8 0 .3 6 .2 2 20. 1 .23 5 -4 7 .3 0
28 a  9 +4 -5 + 2 9 . 34-12 — T . I 7 13 2 .2 0 .  9 0 .2 8 .4 6 18-17-36 5-43  59
3 1 . 34 - 4 29 24.12 £  7 - 25 1 4 4 -2 8 . 7 1 .3 2 .2 7 l j . 4 7 . 3 0 5 -40-39
3 '- T» 3 . 22.43 2 9 .2 0 .1 c £ 1 8 . 5 2 1 5 6 . 1 4  57 2.32. S 13 -38-35 5 - 3 7 - i ?
3 I 5- I 4-20 2 9 . 2 7 . 1 ’ £ 3 0 . 3 7 16 7 -4 5 -13 3 -2 J .38 8 .5 8 .5 7 1 5 -33-55
79 1757




































17 .  2.41
i 7 . 4 t f . 5 4  
I S . 30. o 
1 9 - i j .  o  
1 9 . 5 6 . 3 7
20.41. 6
2 1 . 2 3 . I 
2 2 . 1 8 . 1 8  
2 3 . 1 1 .3 2  
6
0. u .  o
1 .  9 - 9
2 . 1 2 . 3 3  
3 . 1 2 . 2 3  
4. 9.30
5 - 4 -13  
5 -5 5 -4 4  
6 . 4 4 .2 8  
7 . 3 2 .  I 
3 . 1 9 . 1 4
9. 6.41
9 -5 4-4 4
10.43 .4 : .  
11 -3 3 - 3 







1 3 . 1 1 . 1 6
1 3 .58 .57
1 4 . 4 5 . 1 7  
1 5 . 2 9 . 2 8  
l 6 . I 2 . J 2 
l 6 . 5 5 .2 2
M. S. _
I 2 9 .3 3 1
3 29-39 2
5 30. 8
U 3 2 .5 0 3
16 3 2 .2 0
18 3 T-4 5
2C 3 1 - 8 8
22 30 .39 9
24 30. 8 10
26 2 9 . 5 0









ivi. s. "* *) <• -•
I 5 4 - 3 9
— 24
3 54-4 8 2 5
5 5 5 -4 7
u 60 .4 8
16 59-4 7
18 58 .4 0 27
20 57-32 28
22 5 6 . 4 0
24 55-4 2 29
26 5 5 - i c
28 5 4 -3 9






oppofitjo J) cum Y>.
J) ad a. £ .  ^
Ultimus Outd ans H. 
9. m. 58. fole exift. in 
gr. u .  m. 58. 
S )a d £ & cr« ft. • 
3) ad 7  nj». ;
5  ad 0. y  Jk.
Conjunltio J) & 1 .^ 
Noviluninm H-i9.n1. 
47* & 3> v erf . in
*»* ? r. 19. m . 17.
Conjwnftk) J) &  ?  . 
3 > Perigaea in 5»?. gr* 
14. n». 45. 
^ in  nodo defeenden. 
OppoGtio 3 >& 
3) ad yu ^ , &  j, ssr.T 
3)a d \ ^ ^ 3» . 
Primus Quadrans H 
12. m.33. fole c iift. 
in*-* gr. 26. m. aa. 
3) ad v X • 
3) ad y ,  -3 » « V  
oppofitio 3 )&  T£. 
3>«<lv t j .
Plenilunium H.o. n  
,?o..folee*ift.in^
3. m .  59.
Oppofjfio J) 3c 5  . 5  
3>.»n nodoafeenden.
6  ad S» <JJ>.
%  A p o gn  in #  Sr. 
»6. ci. 17. oppofitio
3>.& t).
OmjunfHo $  &  cT 
opjwlitio J) &  ^. 
3 ; ad V.&LX R .  










12 0. J 3
13 1 9 .  1 1
1,5 13 - 3 9
*7 8. 6
2 . 3 4
20 31 .  3
2 : 1 5 .  31
24 9 - 58
26 4 - 25
27 22. 5 3
29 1 7 .  20

















rf f  &*fc.op
p o f i t .  h .  c u n \
3 ).
Conjnn&io 1f . 
, * 3 ).
Conjunftio 5 *
i t  3 ).
5  . A p h e J i u * .
Conjun&io 1?.: 
& 3 >*&? cnmj
3 *
?  ad  'n 3  difl- 
5 1 . n u
OppoCiio <? 
& 3 >.
Conjanftio § .  
f u i x r i o r - j
? a d i -^  'cifi.j 
rfr nu 
O y p o f i t i t f ,
*■ 1 -  




6  S .
57-
O p n o f t t k »  * ? - 
&|>,
Conn TrfHo cf-
& D . &  «rp®* 
■fi n o  J  c a n a  i , -
J  a d i.» » *
E 4

Si ___________________  1757
i r h a f c i  V e n e r is  p r im a  c u ju » v : s /•'<. s . i ie ,  in  p a m b a »  d a m e tr i 2 0 0 0 .
ad annum 1757.
I. ja.m arii.
Partes Incide . . .  1533 
Obfcuf® - - -  - 467
. .  Jebruarii.
Partes lncids - - - 1696 
Obfcurx - -  - - 3C4
i-  Martii.
Partes lucida» - - .  j^ n  
Obfcune - - - - 191
1. Aprilis.
Partes lucidas - -  •  1904
O
1. M aji.
















- i .  Septembris.Parres lucidas - - 1841 
Obfcnra - - 159
O
i* Oftobris.
Partes lucidae - -  -  171« 
Obfcur» -  - ^ ^g;.
1 . Novembris.
Partes lucid® - - -  I 571 
Obfcutse - -  - -  429
1. Decembris.
Parres lncids - - 139^ 
Obfcurac! . . .  ,^c>l
S2
T A B U L A  S Y S T E -










Ratio fuperti- ' 
cierum ad 0 - 
perficiem tel 
luris.
























ma.ior. . . . . . - .  -
M e re
T e l l u ­
r is .
i  T e l l u ­
ris , —1y  T e l l u r i s ,
G . M . 
5 . 5 9  j -
G. M . 
3. 10. .  -  .
?
V e n . /Squalisterra-.
it. qualis 
terra;.
/Eqnalis te r r i . G . M. 
3 - 3 7 .
G. M. 
4. 6.
G . M .
i 5 - °-
5










2665560000 m illia- 
ria cubica.
.  .  . G . M- 
7 - 3 0 .
IG. IVI. 
-!3 . 28 -f.
1
L u n a
4; D ia m  
t e l l u r i s
T 5 - T e l l u ­
ris.
■jJg. T e l l u r i s . .  -  - -------
G . M . 
7 . 30.
M ars
f  T e l l u ­
ris .
T e l l u -
ris . f  T e l lu r is .
G . M .
X. 5 1 -
G . M . 








1170 major T e llu ­
re.
G . IVI. 
I .  20.
G . M .
6 . 22.
G . M , 
?. O.
S -  













.  - -



















1). H. JVT. 
X. 18 . 29. 
3 . 1 3 - 1 8 . 
7 - 4 - 0. 
1(5. 18 .  5 .
at 1 .  ad 30. 
I .  - 20. 
I .  -  1 « .  
I .  -  20.
l . a d  2. 
1 .  -  2.
5 - - 9 « 
1.  - 2.
M. S.
3 - 5 5 -
<r. 1 6 .  
9 - 5 8 - 
1 7 -  30-
1757
M A T I S  S O L A R I S .








nima a Tellure 
in (emidiame- 
tris Telluris.













3 2 . 4 3 -
D. H. M.
M. S. 
O. 1 5 . 1 1 3 5 2 - 1 0 : 7 4 . ^7 5 4 -
D. H. M. 
87.2 7 .1 ,5 . Incognitum.
M. S. 
I .  19 . j t f o o . l 5 o i 5 . I 5 7 9 <^
D. H. M. 
2 2 4 . l 5 . 4 8 .
D .  H.
0. 2 3 . }
------ . . . .
2 2 3 7 ° . 2 1 6 2 6 .
365. P .  5- H.
48. m .47.SeC. 
56. Tert.
D. H. M. 
0 . 2 3 . 5 5 .
M. S. 
3 3 - 38. 5 4 - -  -  . - - -
D. IH. M.
?7« 7- 43 v 
circa tellurem.
D. H. M. 
2 7 - 7 - 4 3 -
M. S. 
O. 30. 8 18 4 . 3 5 5 3 0 . 3 0 4 2 5 .
1. An. 321.
D. 23. H. 
30. m.
D. H. M. 
I .  0. 40.
ivr. s.

























D iam eter marginis exterioris anntiJi 42. 
Secunda.
D iam eter marginis interiori» annuli 30. 
Secunda.
Inclinatio plani hujus annuli ad E clipti­
cam 33. gr. 30. mi.
D. H. IVI.
1 . 2 1 .  1 8 -
2. 1 7 - 4 1 - 
4. 1 2 .  25.
I ? .  22 . 4.1. 
7 9 - 7 - 4 7 -
M. S. 
I .  2 7 -
1 .  52.
2 .  36-
5 .  0.
1 7 - 24 .
84
N o m ina f t c l l a r u m .  e a ­
rum l i t u s ,  &  m o t u s  re- 
J u & n i  ad P r i n c ip iu m  
A n n i  1 7 5 7  























dia & am>aicns 
ftaiiai. c 1- 
miuan.
«r










4 - 3< 
3 - 29 
3 . 17
M.
Extr. in A la  Peg. ^ t n i b .  
H u m cru s  Androm eda;.
In p e f tor .C a li lop .iS cA fir . 
L ucid a  in  cauda C e t i ,  
rn c i n g u l o  C a l l io p e a .
S tcl 1 a Pol 3 r i s. ex jHamIJted.
Y .  2 




* .  2
25 -3 7 -3 5  
O .2 7.5 8
4 . 3 1 .5 9  
I C .5 0 . 2 2  
0.5 7 - 8 
13. 0.2(5
1 3 .5 5 .5 8  
2 7 .  3 -5(5
2. 7 -3 0  
1 . 5<>.33 
7 . 5 0 . 1 9
0 . 2 4 . 2 0  
4 - 1-45 
1 . 3 8 . 0 
7 -4 7 - i S
4 - S . 3 J
19 .5 8 .2 1  
0.4(5.44
I 9 -3 I .22
I . 4 2 . 2 6  
0 . 3 1 . 4 9
2 .5 0 . 5 7
I I .  3(5.3 1
3. 2 . 5 6
H . 2 3 . 5 4
4 . 12.58
5 . 5 4 .5 9
I .2 6.3 (5  
5 . 4 9 . I 6  
2 . 4 3 .3 2
5 - 4-57
0. 0 . 4 5 . 3 2  
0 . 2 6 . 2 3 .  8 
0 . 2 6 . 5 1 .  6 
0 . 3 1 . 2 3 .  5 
0 . 4 2 . 1 3 . 2 7
0 . 4 3 . 10 .35
5 5 . 3 7 4 6  M
7 M 9 - 9
85. o- 59I <■
'r$. 28. 2f»f 5 
2 2 .2 9  4 8 .M
f e »  S 
I50. 12. 5*»l ~
147*14. 14? w
(n c i n g u l o  A n d r o m e d a .  
In g e n i b u s  Caifiopea.-.
'n c r u r e  Cafliopear.
'rior  T r i a n g u l i  P.orealis. 
C o r n u  pra;cedeni A n e t .
/3. 2 
S .  3
f .  3
*• 4
fi.* 3
0 . 5 6 . U .  1 
i . i o .  (5.59
1 . 3 7 - 1 0 . 5 5
1 -3 9 - 13.25
I . 4 J - H -58
\lO. ^ .57 .M
379- 15- I9 l c 
1i7. 13.20?
*75. 45. c'  
-c. 4*. 5
7 0 . 1 0 . 3 3 . M 
6 1 . 2 4 . 2 3
>’ cs A n d ro m e d a:  Um ak. 
NJodus l i g a m i ,  P i f c i u m  
C o r n u ' e q u e n s  A rie t is . 
3 o r e i l i o r  T r i a n g u l i .  
W t r a l i o r  T r i a n g u l i .
Y- 2 
* *  3 
x .*  3 
H- 4 
Y- . 4
1 . 4 9 .  5 . 1 7
1 - 4 9 - 2 9 . 3 7
1-5 3 -31-22 
1-5 5 - 9-22 
2. 2 .5 6 .3 8
3 - 37 
3 - 5 
3. 20 
3 . 29 
9 - 31
8 2 .5 6 . 2 5  
6 3 . 2 3 .  4 
« 4 . 5-51 
7 5 -3 6 . 5S 
7 4 - 3 0 . 4
Mu a b i l i s  C e t i .  
,’ raicedens in  g e n a  C e t i  
:n p e f t o r e  C eti -  
i-Iumerus T erfe i .
In p r im o  flexu E r 'd a ni.
o. 4
* .  3
3
7 .  3 
5 .  3
2. 7 - 5-13  
2 . 2 7 .  3 . 3 4
2 . 2 7 . 5 0 . 1 8  
2 . 4 7 . 2 1 . 4 0  
2 .4 9 .  4. 6
3 - 2
3 - 5 
2 . 5 4
4 - H< 
2. 18
3 7 -42-5 3
+ 0 .5 9-25
2 8 -5 3 -4 9
85- 40. 551 <r 
io- 49- V)f 
0 . 5 7 . 2 7 . M
t n n ar ib u s  C e t i .
Tu c s p i t e  M e d u f i .  
J n E r id a n o  p r o p e  C e t u m  
L u c id a  Perfci.
Sequ ens in  E r id a n o .
* . 2 
(i- 2 
t -  3 
*. 2 
f- 3
2 - 4 9 -3 S -55 
2 . 5 2 . 26.52
3- 4 - 3-23 
3- 7- 6 .19  








3 2 . 4 .2 3
89.14. tf-L 0 
7- 17- 48? 
31 .30.57 M
In C r u r e  Ferfei.
Sequ ens in  Eridano. 
Luc:da)’ le ja d u m . A l e io n .  
Extrem» pedis Perfei .
In g e n u  Persei. J
» .  3 
* .  3 
3
i -  3 
1. 3
3 . 2 5 . 4 3 . 1 1J4- i °  
3 - 3 I . 3 8 . I 0 i 2 .  53 
3 -3 3 - 4 - 4 6 :3 - 32 
3 -3 8 . 54 - 2 (3 . 43 
3 . 4 I - 3 7 . 3 4 . 3 . 5 6
8 8 .4 6 .2 2
i l . 1 2 .3 3
6 5 - 7 . 3 6  
7 2 . 55-51  























M. S. T. S. T* G. IVI. S. T. S. T. S. G. M. S. G . IVU S.
V . 2
S-  3 
*• 3 
3 . 2 
v- 3
X. 2
0  i I . J 3 . 0 
6  35  47  o
6  42 4<>-30
7  5 0 . 4 6 . 1 5  
1 0 . 3 3 . 2 1  45 
1 0 . 4 7 .3 8 .4 2
£  
45. 0 
4 7 3 0  
4 9 .3 0
4 5 1 5  
52  15 
1 3 4 -2 7
13-49  5 6 . B
2 9 . 3 1 . 3 8 . B 
55  U - 5 7 - 5  
19 1 9  3 2 . A 
5 9 . 2 3 . 2 7 .B  
88. 0 .3 6  1)
£ 2 0 .  2 
►£<20. I 
£ 2 0 .  0 
- 1 9  51
£ l . M 2  
£ 1 9  40
v .  5 45 40 
v . 1 3 . 2 4 .  4
v .  4 .2 6  13 
) ( .2 9 .  8 52  
V - i o . 34-55 
a  .2 5 .1 0 . 3 3
1 2 .^ 5  1 2 . B. 
2 4 . 2 0 . 3 5 . B. 
4 6 .3 5 -5 3 . B. 
20 .4 6 5 2 . 3 .  
4 3 . 4 7 .5 6 .B . 
66. 4. i o . B .
a .  2
*-  3 
<• 3 
* .  4
;3 . + 3
1 4- 2 .4 5 .1 5  
I 7 -3 I . 44-45 
24 . I 7 . 4 3 .4.5 
24 ' 4 9 .3 <5. I 5 
2 5 . 1 3 . 4 4  30
4 9 1 5
55-45 
62. 0 
5 2  15  
49  15
34  19  3 1 - B
5 8 .5 7 .4 0 .  F 
6 2 . 2 7  2 8 . B 
28 2 3 . 6 .P  
1 9  3 6 . 4 1 . T
£ 1 9  26 
£ 1 9 .  4 
£ 1 8 . 1 6  
£ l 8 - 11 
£ 1 8 .  7
v  .26.58 34 
V - I 4 -3 3 - 5 
y . 2 1  22.38 
y . 3-26 41 
v .  0 .3 3 .4 9
" . 5 . 5 6 . 1 0 . p . 
4 6 . 2 3 . 2 6 .  p. 
4 7 . 3 1 . 5 0 . E. 
1 6 . 4 8 . 2 3 . B. 
' 8  2 7 . 4 0 . I : .
y .  .2
lot.+ 3 
!« . *  3
:(J. + 
|7 - 4
2 7 l 6  1 9 . 1 5  
2 7 2 2 . 2 4 1 5  
2 8 .2 2 .5 0  30 
28 47  20 30 
3 0 .4 4. 9 .3 0
5 4 -15  
4 6 1 5  
50. 0 
5 2 1 5  
5 2 .4 5
4 1 .  9. 5 . E  
I - 3 4 -5 5 -B 
2 2 . i 8 . I 3 -B 
33 4 9 -3 I-B  
3 2 . 4 2 . 3 7 . B
^ 17-45
£ 17-48
£ 1 7 . 3 »  
£ 17-34 
+  17-13
v . 1 0 . 5 1 3 4
v . 2 5 . 5 3 . 1 3  
V -  4 -1 5 - 3 
i -  8 55-34  
y . i o .  6 . 1 1
/
2 7  46. 7 . P .  
* S -  5 -IO-A. 
*9  5 7 - I 2 .B . 
2 0 . 3 4 . 1 7 . l t .  
1 8 .5 6 .  7 . E .




3 1 .4 6 . 1 8 . 1 5  
3 6 . 4 5 5 3 . 3 0  
3 6 . 5 7 . 3 4 3 0  
4 1 . 5 0  25. 0 
4 2 . 1 6 .  1.3C
45  30
4 6 .1 5
43 . 3o  
63 30 
3 4  30
4 - 5-2 9  A 
0 . 4 3 . 5 3 -A  
12-54  5 9 -A 
5 2 . 3 1 . 5 8 . B 
4 1 . 1 7 . 2 0 . A
- I 7 - 3 
- • 1 6 .  4 
- < l  6. 2 
£ 1 4 . 5 8  
- ' 14-51
v . 28. 7- 5 
. 4 . 1 0  16 
v . 29 56 . 5
V - 2 6 .3 7 - 5 7
y .  1 .2 0 .5 0
15 5 6 . 2 8 . A .  
14  29 5 7 . A .  
26. O 2 5 . A . 
34 .3 0.  5 . B .  
39. 0. 1 . A.
* .  2
/i. 2 
6  3 
* .  2 
(• 3
4 2 -23-58  45
4 3 - 6.4.3.15 
46. 0.50.4 5 
4 6  4 6  34  45
5 0 . 2 2 .3 3  15
47.  0 




3. 7 . 1 6 . B  
40.  0. O.B 
9 . 4 4 - I 4 -A 
48  5 8 -2 2 . B 
1 0 . 1 7 . 4 2 . A
£ 1 4 . 4 3  
£ 1 4 3 8  
- 1 1 3 5 6  
£ 1 3  44 
- 1 2 . 4 7
V . IO-5 5 - 5 
.2 2 . 4 6 . 3 2  
V .  1 0 . 2 5 . 1 5  
V . 2 8  4 1  54 
V .  1 4 . 5 1 . 1 0
I 2 . 3 6 .5 9 .A . 
2 2 .2 3 .4 7 .B. 
25 5 7 .2 2 .A . 
30. 5.20.] ',.  






5 1 -2 5 -47-45
5 2 . 5 4  32 30
5 3 1 6 1 1 - 3 0
5 4 -4 3 -30 .3 0
5 5 .2 4 .2 3 .  0
62 30 
4 3 -1.5 
5 3 - 0 
55  45 
5 9 . 0
4 6 .5 9. g .B  
10 .3 6 .  7 . A  
2 3 . 1 9  5 9 . B 
3 1 . 8 .2 4 .B 
38-17- ° - E
£ 1 2 . 3 1  
—t 12. 6 
£ 1 2 .  1 
£ 1 1 . 3 6  
£ 1 1 - 2 4
H .  1 . 2 4 5 6  
1 7 . 2 6 . 4 6  
V - 2 6 .3 5 .5 8  
V -29  43-3 4  
a .  2 . 1 7 . 1 5
27 1 5 . 2 2 .  B. 
2 8 .4 6  1 6 . A 
'f 4. 0 . 3 7 . B. 
1 1 . 17 -5 3 -B. 
1 9 .  4 -5 3 -B.
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N o m i n a  Stellaru m , 
e a r u m  f i t u s , &  m o ­
t u s ,  r c d u f t u s  ad p r i n ­
c i p i u m  A n n i  I 7 J 7 - 
E x Catalogti ftxarur/t M . 

























•i. S. T . li- JYl. h . T . S. T . M. S. 1
In  q u a rto  flexu E r id a n i .  
P rim a Hyadum .
Secunda Hyadum . 
O c ulu s  B orea lis  T a u r i .  
O c u l . A u f t . T a u  .^Mcbaran 
U l t im a  Er id ani.






1 9 17 12 
2 57-21 
5 -3 0 . 4
7 -3 2 -J 3 
33  55-38
2 5 1 .  S
4 - 6  25
8- 3-15 
i . i o  14
0 9 .3 6
5 -3 4 -5 «
1 3 6.2 5  
2 .3 4 .  4 
1 6 .2 1  
0 .4 6  27 
4 . 36.55
2 .2 1 .  8 
3 . 28 .19
I -5 4 - I 4
4 . 38 . 2 
0 .4 9 .5 4
0 .1 8 .5 2  
0 . 2 3 - 2 
O.44.47
1 7 . 3 51 
8. 6. 0
3 -4 1 . 0 
' 1-39  57 
5 1 8 .3 7
5 -2 7 JO
I 4 -37-43
3 4 6 .4 2 .3 1  
4 - 5 -59-43 
4 - 8 .5 7 - 4 
4-14  27.  8 
4.22. 0. 1 






3 .2 6  
2 . J 7
2 7 - 3 3 . 3 8 . M. 
5 6 . 4 9 . 0. 
i S . 4 4 . 5 1 .
2 4 . J 7 . 
J7 -4 7 - 4 7 - 
3 6 .2 3  I J .
Cupella. A l h a i o r h  
Pes l u c i d u s O r i o n i s  Rigcl. 
C o r n u  Boreale  T a u r i .  
H a m e ru s  o cc id .  O r i o n i s  









Z - *3 
f. 2
4 j 8 . 4 6 . 4 s  
5 - 2 . 5 3 . 1 3  
J 1 0 . 5 6 . 2 3  
J . 1 2 .  6 .3 2  
5 1 2 . 1 6 .  8
4.24 
2 . J 3 
3-47 
3 1 3  
3 - I
■i7.3q.28.
3 3 . 1 8 . 3 2 .
7 0 . 1 0 . 8.
4 7 . 5 4 . 2 4 .
3 9 - 9 - 5 1 -
In v e n t re  L e p o r is .
T r i u m  in  c i n g . O r i . p i a c .  
L u c i d a  L e p o r i s .
C o r n u  A u ftra le  T a u r i .  
M e d ia  in  C i n g u l . O r i o n i s
5 -1 7 -5 1 . 4 
5 . 1 9 . 2 7 . 2 9  
5-22 1 .3 3  
5 -23 . 7-54  
5-23  54-21
2 . 3J 
3 - 4
2-39
3 - 2J 
3 . 3
2 0 . 5 2 . 1 3 .
4 1 . I S . 1 7 .
2 3 -4 8 . I J .  
6 2 . 4 J . J J .  
4 0 . 2J . 3 7 .
U l t im a  i n  C i n g u l . O r i o n .  
Fra:ced. lu c id a s  columba:  
A u ftr .  in  p ede L e p o r i s ,  
G e n u  O r i o n i s .
B o r e a l i s  in p e d e  L e p o r is
f -  2 
«. 2 
y .  4 
K. 3 
»• 4
J . 2 8 . 3 1 . 1 6  
J . 3 0 .5 2 .2 4
J 3 4 -20.43
J - 3 6 . 1 4 . J 7




2 - J l  
2 34
3 9 - 4 2 . 4 8 . 
7 - 4 0 .3 0 .  
1 9 - 1 7 .  1.
32 . 2 . 1 4 .  
2 0 .J 4 .2 6 .
H u m e r u s  A urig a: . 
H u m cru s  O r i e n t . O r i o n i s  
S e q u .  lu cid as C o lu m b a :  
M a n u s  A u r i g * .






J -4 I-4 2 .J3  
5 42. 1.45 
5 .4 2 .24.47 
5-43. 9-34 
6. 0 . 1 3 . 2J
4 .2J 
3 .I J  
2. 7 
4 . J 
3.38
8 6 . 4 0 . 2 4 .  
49- 8. I .  
6 . 3 . 4- 
7 8 . J 7 . 2J . 
6 3 . 2 0 . J 4 .
In p e d e  P o l l u c is .
In  g e n u  Canis  m a j o r i s .  
L u c id a  i n  pede T o l l u c i s ,  
In g e n u  C a i i o r i s .





* .  I
6- 8 .19 . 2 J  
6 . 1 2 .  0 2 J 
6 .2 3 .4 0 .2 2  
6 .28  J 8 .J 9  






6 4 1 8 .3 7 - 
2 J -5 7 .J 3 . 
5 8 . 2 2 . 4 8 . 






























G. M. S. T. S. T. G. M. S. S. T. S. G. M. S. G. M. S.
*
y . 1 5 6 .4 O .3 7 .4 5 4 1 4 5 1 4 . 1 5 . 1 S . A — I I .  1 ^  .2 0 .2 7 .2 4 3 3 - I 3 ' 3 5 . A .
V. 6 l . 39 .S S A S 5 0  45 1 5 .  1 . 1 3 . B *  9 -35 0  - 2.23  24 +J . 4 6 . 2 2 . A.
*4 <S2.I4-ltf. O 5 1-3 0 1 6 . 5 7 .  7  B 2-2  7 D- 3 . 2 7 . 1 7 0 -3 4 -
5. 5 3 . 3 6 . 4 7 .  O 51-45 I 8 -3 7 - I 5 -7* b  s . s t f a  - 5 - 3 - 1 ^ 2 . 3 5 .5 8 .A.
Ci. * i 6 J .3 O . O .I5 5 1 . 3 0 16. 0. i . B 8.20 D . 6 . 2 2 . J o +5 .2 9  49 .A .
Ii. 3 7 3 -5 8 -54-45
4 4 .1 5 5 . 2 5 . i c . A 5-34 B . I l . 5 3 . l O 27-53  4 8 .A .
3C. i 7 4 . 4 1 . 4 2 .  0 66 .  0 45 -4 3 -13 - *  5 .2 0 a  . 1 8 . 2 7  31 2-5 1 -4 8 . 3
i*. I 7 5 . 4 3 . 1 8 . I J 43.15 8.30. 2.A — -(•58 0 . 1 3 - 2 5 . 5 3 1 . 1 0 . 1 1 .
fi. *3 7 7 -44 - 7 - 0 56.45 2 3 .2 2 . 1 ' . B 4 . 1 7 0 .19- 9  46 ' 5 - -’ i . 3 4 - ’
y . 2 7 8 - 1-3 8 . 0 48-15 6. 6 .2 4 .B *  4 . 1 1 a  . 1 7 .  ,3 23 1 6 . 5 1 . 3 0 .  =..
i). 3 7 3 . 4 - 2. 0 45-15 2 .3 8 .2 7 .A — 4 . 1 0 H - 16 -45-37 2 J . 3 4 -4 7 -A.
L 4 7 9 . 2 7 . 4 6 .  0 38 45 2 0 . 5 1 . 1 7 . A _ 3 41 0 itf.  18 15 4 3 .4 7 . 2 4 .A .
s . 2 7 9 - 5 4  22.15 46. 0 0 . 2 9 . J 7 . A M 3 .32 0  . I 8 .J 7-28 2 3 . 3 tf. 7 -A.
oc. 3 8 0 . 3 0 . 2 3 .1 5 39  45 18 . O .5 6 .A 3 . 2 0 d . 1 8 - 0 .3 7 4 1 .  6 . 2 8 . a .
*3 3 0 .4 6 .5 S .  30 5 ». 15 20. J 8 .1  4 . R ►i’ 3-14 n . 2 1 . 2 3 . 1 8 "■J.1 4 . 2 1 . A.
r
r
2 8 0 . 5 s . 3 S i J 45  45 1 . 2 2 . 3 9 .A 3 . 1 0 a  .20. 3 . 3 4 2 4 -3 3 -23-.A.
e . 2 3 2 . 7-4 9  0 45-30 2. 5 . 2 8 . A -M 2.46 a  . 2 1 . r 7 . 3 5 2 5 . 2 0 . 1 7 . A .
X. 2 82.43.  6- 0 3 3 . 0 3 4 -1 3 - 4 -A -* 2 .34 a  . 1 9 . 1 7 . 2 4 5 7 . 2 3 . 4 1 - A -
7 - 4 3 3 -3 5 . xo. 0 38. 0 22 3 2 . 4 3 . A *** 2 .1 6 d . 2 1 . 3 2 . 1 0 4 5 -4 9 -5 8 . A.
*. 3 84. 3 -44-15 42-45 9 . 4 6 . 2 3 . A 2. 6 0 . 2 2 . 5 9 . 3 1 3 3 - 7 - tf-A-
b. + 8 5 .1 3 .1 4 - 4 5 38.30 2 0 .J J .  4.A —« 1 . 4 1 n . 2 3 . 4 6 . 5 9 4 4 . I 7 . I 9 -A .
fi. 3 8 5 -2 5 .4 3 .1 5 6 6 . 1 5 4 4 -5 3 - 8 . 1' * 1 .3 8 d . 2 6 . 3 1 . 2 1 2 1 . 2 8 . 2 1 . B
a. I 8 5-30 .2 6 .1 5 48.45 7-20. 2 . 1 1 . 3*5 d  .2 5 . 2 0 . 5 0 16.  4 .2 S . A .
fi- 3 35  3 t f .1 1 .4 5 31 .45 3J . 5 2 . 2 9 .A — 1 .33 d  . 23 . 3 1 . 3tf 5 9 - 15 -3 1 -A-
3 3 5 -4 7 -23-30 S i . 15 3 7 . 10 . 2 . 1' * 1 .31 d 2 6 . j 2 . 3 5 I 3 . 4 4 - I 9 - •
>1. " 4 90. 3 . 2 1 . 1 5 54 .3 0 2 1 . 33 - 15*' 0. 1 0. 2.23 '•o.5 6 . o . A .
*4 9 2 . 4 - J i - i S 54-30 22 .3 0_ 5 j l .r — 0.40 «9. 1 .5 4 .  0 ‘■0.51.2 1 . A .
/i. 3 9 3. 0. 6 . 1 5 3 9 -3° 1 7 . 5 1 . 1 8 . A * 1. I «S. 3 -43 .4 8 4 i . i 7 . 4 7 - A .
V. »3 9 5 -5 5 - 5 -3 ° 5 2 -IJ 1 6 . 3 5 .  2.B - 1 2. it <5>. J - 4 2 - 8 ♦6.47.1 9 . A .
/. *3 9 7 - 14 -44-45 55-45 2 5 . 2 0 . 5 2 . B —1 2 -29 «i>. 6 . 3 2 . 2 7 *2.  i . 3 ° - e -
oc. I 9 8 . 3 6 .4 2 .1 5 4° - i 5 1 6 . 2 3 . 5 7 . A <* 2-581 « 5 .1 0 .4 4 .5 1 3 9 -3 2 . 8 . A
\
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N o m i n a  f t e l l a r u m ,  es  
ru m  fitus , &  m o t u s  re 
d u & u s  ad P r in c ip iu n  
A n i l i  1 7 5 7 .
E x  Catalogo fixurum  M  
di U  Cule.
.  Mag­
nitudo 





























M. . T. • M. S. T. M ji.
In c r u r e  C a n i s  m a j o r i s  
D o r fu m  C a n i s  m a jo r is .  
[n c r u r e  P o l l u c i s .
In p u p p i  A r g o  navis . 
In c o l l o  canis  m in o r is .  
In cauda canis  majoris.
3
2
* - *  3 
3
p .  3 
>i- 3
9 . 2 6 . 3 7
7 - 4 - 8
2 . 5 8 .3 8  
5 . 23 . J8 
0 .3 0 .5 0  
4 - 3 4 .2 2
7 -3 1 . 2 4
3 . 5 0 . 4 I5
2 4 -37-3  
8 . 1 5 . 1
2 5 -53-35
1 .3 9 - 2 6  
1 1 . 3 5 . 4 «  
0. 5 26 
4 - 23-13 
2 8 .4 4 .1 8
0 .4 8 . 5 0  
I I . 41 . 8 
3 .5 0 .2 9  
6 . 5 3 .  8 
15 - 9 -5 4
1 . 2 1 . 3 9  
7 . 4 2 . 4 2  
3 - 15-49 
13 . 3 0 . 5 
-’ 7 - 6 .S 9
1- 29-58 
1 2 . ? 8 . 19 
0 . I 8 . +3 
i 5 . l l . 3 5  
I .2 2 .4 4 J
rf-49 - 4-32
6 . 5 3 . 3 1 .  9 
7 - 5 -3 5 .1 7  
7 - 8 . 3 3 .5 5
7 - 1 3 . 5 7 - 5 3
7 - H - 2 8 . 4 :,
n  1 1 . 3 1 . M  
1 5 . 4 9 . 4 6 .  
6 4 - 1 2 "  6. 
5 - 15 . 4 0 . 
5 0 . 3 3 . 3 3 . 
13 . o .i (5 .
Lucid a  in  ca p i te C a f to r is  
L u c id a  can. m i n .  Prccicn. 
In c a p i t e  P o l l u c i s .
In p u p p i  A rg o n a vis .
Pes A u l t r a l i s  C a n c r i .
* .  2
«. I
j l . *  2 
<■ 2 
P>- 4
7 - 19 - 3 - 5
7 - 2 6 . 3 4 . 3 5
7 . 3 0 . 2 5 . 1 5
7 - 5 5 . 2 .5 0
8- 3 . 18 . 3
52 






4 - I 5<
3 - 19
4 - 12
2. 5 «  




7 4 - 11 . 1 5 . 
4 7 -3 7 - 5 2 . 
7 0 . 2 3 . 0. 
2 .4 2 .2 7 .  
5 1 . 4 4 . 5 3 .
A f e l l u s  B o rea l is .
A fe l lu s  A uftra l is .
I n  p ede  u r f *  m a jo r .B o r .
C h ela  tiniftra C a n c r i .
In pede urfa: maj.  A u l l r .
y *  4 
* .  * 4 
‘ - 3
a *  3 
*• 4
8 . 2 9 . 1 1 . 3 8  
8 . 3 0 . 5 1 .  4 
8 .4 2 .2 6 .4 5  
8 . 4 2 . 3 2 . I I  
8 . 4 6 . 5 5 . 2 4
^4 - 1 7 - 1 2 .  
6 0 . 5 2 . 1 9
8g.l4.a3L . 
7- 17. 53?  S
5 4 -34-53  M 
8 9 ' 5 2 . 5 7 .
C o r .  H y d r *  F a m c l la : .
I11 g e n u  pra:c. u r f *  maj.
Pes L eonis .
O c u l u s  L e o n is .
So rea l is  in capite  L eonis .
x .  3
* •  3 
0 .*  4
t *  3 
3
9 - 15 -39-42  
9 - l 6 . 28 .3 2  
9 . 2 8 . 9 . 4 0  
9 . 3 2 . 0. 9
9 . 3 8 . 5 3 .1 7
3 4 - 1 1 . 3 2 .
<5. 5«. SJL <; 
10.33. =ir  ^
'i2 .2 6.59.A i
6 6 . 1 0 . 2 1 .
^ 8 .5 5 - 4 7 -
A u ftra l is  i n c o l o l e o n .  
C o r  L e o n is ,
B o r e a l is  in  c o l l o  L e o n .  
Sequ ens in  c o l lo  L e o n i s .  
[11 v e n t r e  l e o n i s ,
>).* 3 
* . *  1 
<?• 3 
y . *  3 
? . *  4
9 -5 4 - 3 - 1 1  
9 -5 5 - 24-40  
t o .  3. 7 . 2 2
10. 6 . 2 3 . H  
I 0 - I 9 -5 3 - i 6
3 - 19 
3- 14 
3 . 20 




3. 1 3 ]  
I- n
I- 7
5 9 - 4 4 - 2 
54 . 5 6 -3 3 . 
66.- '  4 .3 8 .  
6 2 . 5 1 . 2 6 .  
5 2 . 2 0 . 5 3 .
A ulir . in quad. urfa: m aj .
Soreal feqv. in  u tfa  m aj.  
In cr u re  L e o n is .
In d o r fo  L e o n is .
'n  cauda L e o n is .
fi. 2 
x. 2
K  3 
>■+ 3 
i. 2
1 0 . 4 7 .  0 . 1 5  
1 0 . 4 8 . 3 0 . 1 3
1 1 .  1 .  8 .3 3  
1 .  1 - 2 7 . 1 5
1 . 3 6 . 3 8 . 5 0
» • 3- . I 9L c 
S. S6. 3 i f  5 
7S- 0. « I  c
*■ 17. = s r s 
S 3 .3 8 .5 2 M  
5 8 .3 3 .  3.
<7 -4 3 . 3 3 .






























G. M. S. T- S. T. G. rw. S. S. T. S . G .M .S . G. M. S.
, 3 1 0 2 . 1 6 .  8. 0
*
35-30 28 . 3£ . 2 g .A ►fi 4-14 ^ 1 7 . 2 0 . 3 6 5 1 . 2 3 .5 7 - A|
Y. J ; 1 0 4 .3 7 .4 7 - 1 5 36 .45 26. I . 3 1 . A ‘■•B 5 - 2 «s 19 .5 9 .2 0 4 3 . 2 9 .3 7 -A 
* 0 . I3 .  7 . A ’3 io<?.2 3 -4 9 - ' 5 54-15 2 2 - 2 4 .2 8 .B -  .5-40 < ^ 1 5 . 7 . 3 6
3 1 0 7 .  8 . 23-45 3 2 . 0 36.4 0 .2 5 .  A *  5-53
*  *  * *  *  *  j
/i. 3 i o 8 . 2 9 -28 . i 5 4 9 - 0 8 .4 5 .3 6 .B —  6 .1 9 «5 1 8 . 4 7 4 2 13 -3 1 .3 0 .  a !
'O- 2 1 0 8 . 3 7 . 1 0 . 4 5 35-45 2 8 .5 0 . 4 3 .A ►f< 6 .2 2 <626. 8. 6 5 0 .3 8.56.Aj
X. 2 1 0 9 . 4 v 4 6 . 1 5 58. 0 3 2 . 2 3 - 4 7 -E -  6 .4 4 «5116.51.10 10 . 3 . 43.31
X. I m . 3 8 . 37-15  48 .15 5 . 4 9 . J I . B —  7 . 2 1 15122.26 21 1 5 -5 7 -5 5 - Aj
•3.* 0 1 1 2 . 3 0 . 1 8 . 4 5  5 < U 5 2 8 . 3 5 *2 8 . B -  7 -4° 35) 19 .51-59 ♦6.39.27. B
2 1 1 8 . 4 5 . 4 2 . 3 0 31-45  39 - I 9 -4 7 .-A 9-43 * *  *  + + *  *  *
A. 4 1 2 0 .4 9 .3 0 .4 5 47.15 9 . 5 6 . 5 8 . B 1 0 . 1 4 f t  0 .5 2 .  9 ir- ,19. 6 . A
y * 4 1 2 7 . 1 7 . 5 4 . 3 0 5 2 -4 5 ! 2 ? . I 9 . 3 4 - B - < I 2 .  7 a  4. 8 . 5 ° »3. 9 .4 1  E
>>S 4 1 2 7 .4 2 .4 6 .  0 5 1 . 3 0 : 1 9 .  i - 5 7 - B - < 1 2 .1 3 f t  5 - 1 8 . 3 0 f o. 3 .46 . B
t. 3 1 3 0 . 3 6 . 4 1 . 1 5 6 3 .45 4 8 -5 8 -2 7 . B - 1 1 3 .  0 «52 9.2 6.39 2 9 .3 4 -3 2 . T;
3 130.38 . 2.45 49-45 1 2 -4 7 - 2.B - 1 3 .  0 f t  1 0 . 1 4 .2 4 *5- 6 . 2 7 . M
'• 4 I 3 I - 4 3 -5 I- 0 63. 0 4 8 . 5 - 4 3 -B —' 13.18 f t  0 .3 2.48 28 . 5 7 . 10.3
X. 2 I 3 3 . 5 +-55.30 44. 0 7 . 3 6 . 5 3 . A ^ 15 - 5 «5 23 . 53 .4 9 2 2 .2 4 . 3 2 .A
s . 3 1 3 9 .  7 .  8. 0 6 3 .1 5 5 2 . 1 5 . 5 6 .B - 1 5 - 7 ft  3 - 5 6 . 12 3 4 . 5 6 . 2 2 . B
0.+ 4 1 4 2 . 3 2 . 2 5 .  0 48.30 10 .3 9 .  5 - B — 15-47 f l 2 0 . 5 1 . 5 8 ♦3.46.50.A
3 143 . 0. 2 .1 5 51-45 2 4 . 2 2 . 43-B - 15-59 ft  1 7 . 1 8 .  6 *9- 4 1 .  4.B
3 1 4 4 . 4 3 . 1 9 . 1 5 52. 0 2 7 .  8 .1 4 . B —  16.20 f t l 8 .  2 . 1 6 1 2 . 1 9 . 2 9 . B
o.4 3 148 .3 0 .4 7 .4 5 49-45 1 7 . 5 6 . 1 9 . B - 17 - 4 f l 2 4 . 3 0 . i 4 ♦4.50.20.B
X. * 1 1 4 8 . 5 1 . 1 0 .  0 43-30 1 3 .  8-43  K —' 17 - 8 f l 2 6 . j 7 . 1 0 +0. ">6.38. B
3 150 .4 6 .50 .3 0 50.  c- 2 4 . 3 7 - 2.B —  17-28 a  24. 9-31 1 1 . 5 0 . 1 3 . B:
V- 3 1 5 1 . 3 5 - 4 7 . 4 5 49-45 2 1 .  3 -4 5 -“ - 17-37 ft 2 6 .10 .5 5 * 8 . 4 7 . 2 7 . B 
+0. 7 . 4 8 . B4 1 5 4 . 5 3 . 1 9 .  0 47-45 1 0 . 3 2 . 59.B
- 1 8 .  8 nv 2 .5 9 .4 0
Ii. 2 1 6 1 . 4 5 .  3 .45 56 .15 5 7 . 4 0 . 3 8 . B - 19 - 1 f l  16. 0. 3 45 .  6 . 1 5 . B  
4 9 . 4 0 .  5-BI 
1 4 . 1 9 .  4 .B-
X. 2 1 6 2 .  7 . 3 3 . 1 5 58.15 6 3 .  3 .20.B - 19 - 3 f t  1 1 . 4 5 . 5 c
2>. 3 1 6 5 . 1 7 .  8. c 48-15 2 1 . 5 1 . 1 3 . B — 19.22 ro 7 -5 3 -I
z  + 3 1 6 5 .2 1 .4 9 -  c 47.4^ 1 6 . 4 5 . 1 7 . - 1 9 . 2 3 n u i o .  1 .21 '■9.39.50. b ! 
• 1 2 . l 6 . 5 l . B :p. a 1 7 4 .  9.42.31- 46.45 I 5 -5 5 -4 7 -U - 19-58 rrp 1 8 . 1 5.
F
90
Seq u ens  i n  A l a  C o r v i .  
l'cs C o r v i .
Atlft.  i n  c i n g u l o  Vir gin. 
Prim. in  cauda Urfat maj.
P r i tc c d . iu  c in g .  V i r g i n .
N o m i n a  i i « l l a r u m ,  t J - 
ttioi l i t u s  ,  &  molusifliVlia-
r e d u u f t u s  ad p r i n c i p i u m ' -ftei{ 
A n n i  1 7 5 - .  B,>' ‘








A l a  Bo rea l is  V i r g i n i s ' ^ *  
Scq. A u l i ,  i n  quad. II rf- 
C a p u t  c o r v i l  M s J’
U li . i n  q u a d .  U r f .  M«jor.
Ala  p roc ed en s  C o r v i  
A l a A u f t r a l i s  V ir g i n i s
In  ala  Bo ic a l i  V ir g i n i s  
In  ala  A u f t t a l i  V i r g i n i s  
C a u d a  Hydra:
H u m c r u s  pra:c. C e n t a u r i  
Spici V i r g i n i s
M e d .  i n  cau d .  Urfa: maj 
Se q .  i n  c i n g u l o  V ir g in  
E xtrem . in  c a u .U r f .  n n j .  
rrarced. in  cr u re  B o o t i i  
H u m er, feq. C e n t a u r i .
E x t r e m . i n  caud. D r a c o n .  
L u c i d a  JJootis ^ rSuruj. 
A u l t r a l i i  in  f c u t o  C e n t .  
H u m e r ,  prarced. Bootis . 
Fcs feq u en s  B ootis .
S e q u e n s  in  crure Bootis  
La nx  a u i i r a l i o r  Libra: 
M a n u s  f c q u e n s  Centauri 






























M . S. T.
2 -5 3 . 6 




H .M .S.T .
I I . 3 *- 1-34 
1 1 .4 0 .5 4 . 4 0  
1 1 . 5 7 . 4 0 . 2 6  
1 2 .  3 . 1 6 .2 1
° .  4 . 1 6  l2  3 .30.37
i : . 1 7 . 1 9 . 3 7  
12.21.39.53 
12.29.21.32 
i : . 4 3 . I 4 . 4 S
12.43.22.26
12. 7 .2B.2 9
1 2 .5 0 .  4- 5 
1 2 . 5 7 . 2 3 - 3 ?  
>3. 5-45 3 : 
13. 7 .  1 .22 
1 3 . 1 2 . 2 5 .  3
4- 7-J2 
9 -J i-  8




6 -4 I - 3S
7-19-32
8 .2 1 .5 5  
I - I J . S O  
5 .2 3  41
1 .4 0  







2 . 7 - 2 
7 . 1 6 .  1 
4-54-23
3 . 0 .4 1 1 4 -34. 27.25  
5. 59.46 14-37-28. 6 
6. 26 .30 ! 1 4-4 3 .2 7.5  3 
2 . 5 3 .3 6 ! 1 4-45.54-2 2
I3-14- 5- 9
1 3-22. 19.34 
l3 -37.56 .53  
13-43- 6. 1 0
13-52.24.38
13-57-48-30
H - 4-35-44 
1 4 .2 0 .  9 .5 9
1 4 - 2 2 . 1 7 .  1 

















4 4.5 6. 6 .M  
8.?. io. i s .I  s
13. .9. n .  (
3 . 4  ! 20.3 3.30.M 
3 - 3^77- 40- SJ- l> <;
_71Z1.39.4A r 




3 . 5 
2.4 1  
3. 4
2 6 .3 9 . 2 1 .
19.46.3 8.
l- i .4 i . 3 l .
J/.a 56' S- L o
i i s - .v -  s». r °
+ 6 - 3 1 . 3 S .W
3 . 1 
3 . 5  




3 7 -3 4 -2 0 .
1 9 . 5 6 .4 1 .  
6 .2 9. 6. 
31 -5 5 -3 2 -
2 . 2 ^ - -  o-57-L.S 
?r4- =«. i- , r . 
3" 5 j p . 1 3 .4 6 .1 *
o o *>*»7*40. 5J. L c 
8. 50. 1 7 ?  
6 l . 2J . 2 I-M 
6.4 8. 7.'











6 2 . I J . 1 9 . M  
1. 7 -5 9 - 
80. 9 .4 7 .  
5 6 .3 4 -43 .
6 9 -5 3 . 3 J. 
36 -4 7 -J y .  
i-  6 .4 0 .




























G. M. 5 . T. S. T . G. M. S. S. T. S. G. M. S. g . ivr. s.
£
/3. + 3 l 7 4 -3 0 . 23 .30 4 6 .1 5 3 - 8 . o .B - 1 9  56 nn.23.4-2. 4 * o  4 0 . 4 7 .B
Y* 2 1 7 5 . 1 3 . 4 0 .  0 43.3 0 5 5- 2 .4 0 .B - 19-59 £■ 2 7 - 2.28 4 7 . 7 . "'O.B
+ I7 P . 25 . 6 .3 0 46. 0 2 I . l 6 .  4 . A £ 2 0 .  2 & .  8 . 17.43 19-31  4 9 -A
'b\ 2 1 3 0 . 4 9 . 5 .15 45-45 5 8 . 2 2 . 5 9 - - —  20. 2 a  .2 7 -3 6 .4 5 5 I 39  40. B
y . 3 1 3 0 .5 0 . 9 . 1 5 4 6 .1 5 1 6 . 1 1 .5 2 .  A £ 2 0 .  1 a . 7 . 2 1 . 4 3 l 4 -2t>. O.A
J 1 3 1 .5 2 . 7-15 46. 0 0 .4 1 .  I I .  B - 2 0 .  1 & .  1 .2 6 .4 2 * 1 . 2 2 . I . B
4 134-19  54-15 4 <f.J5 15 - 9 -3 8 . A £ 1 9 - 5 9 & . 1 0 . 5. 3 12 .  9 .4 7 . A
3. 3 1 8 5 -2 4 -5 9 -3° 4 7 . 0 22. 3. O .A £ 19-57 1 3 . 5 9 . 1 5 13 . I .4 0 .A
7 - +3 1 8 7 . 2 0 . 2 3 .  0 4 6 .15 0. 6 . 4 1 . A £ 19-53 =0,. 6 .4 3 .  1 * 2 . 4 8 .5 3 . B
2 190  4 8 .42 .15 40 15 5 7 . 1 6 . 5 7 . B - 1 9 . 4 1 n?. 5 -2 8 .5 5 5 4 - I 9 -3 5 -J'
V. + 3 190 .5 0 .3 6.3 0 46. 0 4 -4 3 -2 5 -B - 1 9 . 4 1 i .  3 . 5 -4 4 " 3 . 3 8 . 2 7 .B
3 1 9 2 . 3 1 .  1 . 1 5 45-15 1 2 . 1 6 . 1 7 . 3 - 19-34 A .  6 . 3 3 -3° 1 6 . 1 2 . 5 4 - B
S. *4 1 9 4 . 2 0 . 5 4 .1 5 4 6-15 4 . 1 4 -  2 . A £ 1 9 . 2 5 A .  1 4 . 5 0 . 1 3 4 1 . 4 5 . 2 9 . B
7 - 3 T 9 6 .2 6 .2 3 .  0 4 3 .1 5 2 1 . 5 2 . 5 7 -A- £ 1 9  13 A . 2 3 .3 8 .2 0 13 -4 3 -1 8 . A
3 1 9 6 .4 5 .2 0 .3 0 50 . 0 3 5 . 2 5 . 20 .A £ 19 .12 m - 3-13-33 20-33-34-A
*I 198- <5. 1 5  45 47-15 9 -5 3 - 4 -a £ 1 9 - 4 =2,-20.27.11 * 2 .  1 .5 9 . A
p 2 1 9 8 . 3 1 . 1 7 - 1 5 36 .45 5 6 . l l . 5 9 . B - 1 9 . 1 m .M 2.l4 -l3 56 . 2 2 . 4 7 . B
p *s 2 0 0 .3 4 .5 3 .3 0 4 6.1  5 0 . 39 . 35 .B —  13 .46 i a - 45-40 ^ S -3 9 . 9 .B
1- 2 2 0 4 . 2 9 . 1 3 . 1 5 36.15 5 0 . 3 1 . 5 8 .  B — 1 8  14 no 2 3 .2 9 .3 0 5 4 .2 4 -30 .B
0- 3 205 4 6 .3 2.30 43-15 19 . 3 7 . 3 9 - B - 1 3 . 4 A . 15 54-22 2 8 . 7 -3 5 -B
B . 3 203. 6. 9 .3 0 52-45 35- 6. 6 . A £ 17.41 m .  3-56. 8 2 1 .5 9 .  6 . A
oc. 3 209.27.  7 . 3 0 22 .3 0 6 5 . 3 2 . 3 0 . B 1 —  17.27 W . 3 -58-33 6 6 .2 0 .5 2 .B
X . I 2 1 1  8 .56. 0 42.15 2 0 .2 7 . 3 9 - B — 1 7 . i c i . 20.49.42 3 0.5 7 . o .B
A- 3 2 1 5 .  2.29.45 53-30 4 1 .  4 . 2 2 . A £ 1 6 . 2 6 + + +
7 « 3 2 1 5 -3 4 -1 5 -1.5 3 6 .3 0 3 8 . 2 2 . 2 5 -E —  1 6 . 1 9 A . I 4 - H -  8 4 9 .3 3 .  O .B
3 2 1 7 -2 3 - I 5 -3C +3 - 0 1 4 . 4 7 .  I - B - 1 5 - 5 6 A .  29 . 3 6 . I I 2 7 . 5 3 . 4 2 . B
71- 3 2 1 8 . 3 <J-5 I - I 5 3 9 -3C 28. 6 . 3 7 . * - 15.40 A .  1 1 . 5 6  23 3 6 . 3 3 . IO-P
a . 3 2 1 9 . 2 2 .  I - 3 C 4 9 -3C 15 -  0 .58  / +  15.30 m ..1 1 .4 2 . 3 0 +0.2  2.5  I • B
*. * 3 2 2 0 . 5 1 . 5 3 . 5 7 -3C 4 1 .  6 . 3 1 . / £ l 5-10 m -  4 -31-50 2 0 . 2 .5 0 .A
r
4 2 2 2 . 2 3 .3 5 -3C 5 2 . 1 . 2 4 - 1 S . 3 6 J £ 1 4 . 4 2 + *  4
*  H- *
V  2
1757 92
N o m i n a  S t e l la r u m ,e a -
r a r a  l i t u s , &  m o t u s ,r e ­
ducius ad p r i n c i p i u m  
A n n i  1 7 5 7 .























dia, &  appa­
rens Stella­
rum culxmn.
m . S. T . H. M . s- T. S .  T G. IVI s.
In ca p i te  B o o t is .
:.anx B o r e a l io r  Libra:.  
4 u m e r u s  f e q u e n s B o o t i ;  
Sequ ens i n  fc a p u l is  L u p i  




Y .  3 
7 .  *4
I I . I O .  8
1 . 5 1 . J S  
i j - i  i - 3°  
2 .5 6 .4 8
I - H -43
1. 8 . 1 6  
7 -5 8 .4 4
2 . 3 8 . 1 5
3 . 44 .32
3 -13-54
3 . 1 7 - 2 9
0-45-23 
5-20 .5 2  
6. 3 47
4 -13 -4 I
3 . 5 1 . 1 °
0 .5 9 . 1 2
4 -4 4 - I 8 
3 . 2 1 . 0
5 . 1 4 . 2 9
3-5 9 -5 S 
8.20. 0 
2 .2 0.1 2  
0 -59-58
2. 4 - 8
1 3 . 2 6 . 3 7
5 -2 9 - :> 
7- 6. 6 
2.29.  7 
0 . 4 3 . 24,
14-52 .47-58 
15. 3-S8- 6
15- 5-50- 4 
I5 -I9 - 1-34 
15 .21.5 8 .2 2
*





8 3 - 9 . I I . M  
33.20.22. 
76. 1.29.
1 .4 7 .1 7 .
27-51 .41 .
Praccedens in  c o l lo  Serp. 
L ucid a  coron a:Scp tc iu tr . 
' u c id a  i n  c o l l o  Serp en. 
Auftr . i n  c o l l o S e r p c n t i s  
S e q u e n s  lucid. S e rp e n t is .
3
<*. 2 
*•  3 
A. 3 
f .  4
15 -2 3 .13 . 5 
15 -2 4 .2 1.2 1  
15 .32 .2 0 . 5 







53 . 9 55- 
69.20.22. 
49- 0 .25. 
57-59-39- 
47. 1.36.
Pes A u ftx ali s  S co rp i i .  
S e q u e n s  A uft . in co l .S e r ,  
M e d ia  i n  c a p i t e  S c o ip i i ,  
B orealis  i n  capite  S co rp .  
In v e r t ic e  capitis S c o rp i i
(>• 4
y- 3 
* .  ‘ 3
/3. *2  
v . *4
1 5 . 4 1 . 5 6 . 4 6  
1 5 . 4 5 . 1 4 . 1 5  
1 5 . 4 5 -59-38  
1 5 - 5 1 - 2 0 . 3 0  











1 3 .2 2 .  0. 
$ 6 .1 6 .1 1 .  
19 -5 5 - 3 . 
2 2 .4 2 . 1 0 .  
23. 0 . 4 7 .
M a n u s  pra:c. O p h i u c h i ,  
S eq. in  ead. m an u  O p h i .  
Pr-tcedens C o r  S c o r p i i .  
!’ra:c. in  b r a c h .  H e rc u l is ,  
C o r  S c o r p i i ,  l u t a n s .
» .  3 
f- 3 
<s. *4 
y -  3
X .  *1
' S .  1 . 37-58 
16 .  J .2 9 .  8 
16 .  6 . 2 8 .2 0  
1 6 . 1 1 . 1 2 . 3 8
1 6 . 1 4 . 3 3 . 3 3
3s.2 5 .2 4 . 
3 7 . 4 3 -3 7 - 
16 .5 0 .5 9 . 
6 1 . 3 2 .  6. 
15 -5 8 . 2.
j H u m e r u s  prarc. Herculis. 
Auft . in  g e n u  O p h i u c h i .  
Trarc. i n  la t e r e  H e r cu l is .  
In I . f p o n d i l o  cauda:Scor. 
1 n 2 . 1p o n d i l o  caudarScor.
'3. 3 
Z -  3 
t .  3 
f. 3 
/*• 3
1 6 . 1 9 . 4 8 .  7
1 6 . 2 3 .4 8 .  6 
1 6 . 3 2 .  8. 6  
1 6  3 4 . 2 8 . I 8  






6 3 .4 9 . 4 6 .  
3 I -4 5 -2 5 - 
73 .5o.54- 
8- 3 -3 2 . 
4 . 2 1 . 3 1 .
1113. f p o n d i l o  cauds:S co r.  
Sequ . i n  l a t e r e  H e r c u l i s  
G e n u  f e q u c n j  O p h i u c h i  • 
C a p u t  Hercul is .
H u m e m ?  fc q u .  Herculi».
f -  3




1 6 . 3 7 . 3 2 . 2 4  
1 6 . 5 0 . 5 9 .  1 
1 6 . 5 6 .2 8 .  4 
17- 3 . 3 4 -ioJ 




2 44  5 
2.2$ 6
0.26. 3 . -J- 
73. 5 -2 S. 
6 . 2 4 . 1 8 .  
6 .2 S . 5 8 .  





























G. M. S. T. -• . T O IVI S. S- T. s. g . m. s. G. JVi. b.
£• 3 




2 2 3 . T I . 59-3 0  
|2 J5  5 9 -31-30 
1 2 2 6 . 2 7 . 3 1 .  0 
j2 2 9 -4-J. 2 3 .3 0  
( 2 3 0 . 2 9 . 3 5 . 3 °
*
34-15
4 9 - 3 0
3 6 .3 0
5 9 - c  
5 0 .  0
4 1 . 2 1 . 3 2 . R
8 . 2 8 . 8 . A
3 4 -1 4 . 3 -B 
4 0 . 1 9 . 3 5 . A  
I 3 . 5 7 . 4 0 . A
—* I 4..37 
► ^ 13 5 6  
"  13-49 
>5-' 12-58
» £ 1 2 . 4 6
A .  2 O .49 .3 i  
3M 5 .59*30 
a . 2 9 .43*58 
rri. 2 7 . 1 6 .3 3  
m . .2 i .  44-43
5 4 . TO.38 . B 
‘ 3- 32 . 3-B ; 
49. O.IO.-ii 
I 4 -2 5 -4 4 -A 
t 4 -25 - - 7 -B
•
S .  3 
«. 2 
*  3 
/*• 3 
;• 4
1 2 3 0 . 4 8 . 1 6 . 1 5  
!231 - 5 . 2 0 . 1 5
'2 3 3 .  5 - 1 . 1 5  
j 2 3 3 ■ 4 4 -3 5 - 0 
J2 3 4 -4 0 -4 3 . 0
4 3 - 0 
3 0 .4 5  
4 5 - 1 5  
'4 1 - 3 0
44-45
1 1 . 2 2 .  3 .P  
27  3 2 . 4 9 - 8  
7 . 1 2 . 2 6 .B  
1 6  I I . 5 3 . B
5 - 13- 3 4 - E
—  1 2 .4 1
—  1 2 . 3 6  
- 1 2 .  4 
- I I . 52 
- 1 1 .38
m.. 14-5 6  25 
m .  8 . 5 1 . 4 6  
m ..1 8 .3 9 -1 2
m . 1 6 . 3 2 . 5 3  
m . 2 0 . 5 5 . 1 2
2 8 . 5 4 -2 3 . B 
44  2 1 . I T . B  
2 5 . 2 I . 3 6 .B
3 4 . 2 1 . 30.B  




P .* 4  
v.*  4
2 3 5 . 2 9 . 1 1 . 3 0
2 3 6 . 1 8 . 3 3 . 4 5
2 3 6 .2 9 . 5 4 .3 0  
2 3 7 .5 0 .  7 -3 0  
2 3 9 -2 1 . 4-15
5 5 -1 5
4 1 . 5 0
5 2 . 4 5  
5 2 . 3 0  
5 2 .  0
. . . .
2 8 . 28 -5 5 - *  
1 4 . 2 3 . 2 3 - B 
2 1 . 5 4 . 3 4 - A  
1 9 .  7 . 1 0 . A  
18 -4 8 -3 0 .A
• £ 1 1 . 2 3  
- I I .  8
► £ n -  5
►£<10.41 
> £ 1 0 . 1 4
*  * *
m ..1 9 . 1 8 . 5 4
1 r 1 . 2 9 .1 1 .4 0  
m ..2 9 4 8 . 4 6  
— . 1 . 1 6 .  1
+ *  * 
35-1 9  3 2 - B 
♦ 1.5 6.31. A 





Y .  3 
* . * 1
2 4 0 .2 4 .2 9 .3 0  
2 4 1 . 2 2 . 1 7 .  0
2 4 1-3 7 -  5 - 0
242-48- 9 -3°
24 3 -3 8 .2 4 .3 0
4 7 .  0 
47 .3 0
5 4 - 1.5 
40. 0
5 5 - 0
3- 2 . 5 5 . A  
4. 4 . 4 4 . A 
2 4 -5 9 - 9 -a
19 -4 4 -2 5 - B 
2 5 .5 2 . 10 .A
£  9 .5 5
- £  9-38 
£  9-34  
— 9 . 1 1  
£  S . 5 6
r n . 2 s . 5 4 .  5 
►*. 0. 6 .3 5
4 . 2 5  14
m ,.2 5 -47-22
**. 6 . 2 1 . 5 4
1 7 . 1 7 . 1 5 .  r, 
1 6 . 2 8 . 2 0 . B  
+3 -5 9 - 4 -A 





f.  3 
M • 3
2 4 4 -5 7 - 1-45
245 -5 7 - x .30 
24B. 2. 1 .3 0  
248 .3 7 .  4-30
24 8-52. 4- 0
38-45
49 -3 0  
34 -3 0  
5 8 - 3 0  
6 0 .3 0
22. 2. 7 - B  
10. 3 . 1 3 . A  
32. 3.26.B  
3 3-4 9 -4 2 -A  
3 7 .3 6 .  8 -A
-  8 .31
£  8 .1 2
-  7 -3 i  
£  7 - 2 0  
>£ 7 . 1 6
m . 2 7 . 4 0 - 3 6
—  - 5 49-45 
m - 2 S .  4-39
—  . 11 .59-22
♦ *  *
4 2 . 4 2 . 4 1 . B 
I I .25 .27 -B  
5 3 - 7 -1 5 -ii
U -39-49-A 
♦ + ♦





24 9 .2 3 -  6 . 0 
252.44-45- I S




3 4-15  
5 1 - 3  
4 1 .  c
37- c
4 I - 5 4 . 5 4 . A
3 1 . 1 7 . 5 9 . B 
1 5 .2 4 .  7 -A 
1 4 . 4 I . I O . B  
25- 3 - 3 I . B
£ 7 - 5
-  5-58 
£  5-3X
-  4 55
-  4 -4-i
* *  ♦ 
4.52. 46 
- . 1 4 .34.36 
« - 1 2 . 45-53 
— . 1 1 . 19. 20
*  *  *  
5 3 - 1 9 . 1 2 .A
1'7 - 1 3 -5 3 - B 
3 7 .1 9 . 1.5. E 




N o m i n a  S tellatu m ,c a­
r u m  l i t u s , &  m o t u s ,  
r c d u f tu s  stl p r i n c i p i ­
u m  A n n i  1 7 5 7 .























_ | |  
Cc apparens 1 
Stellarum 8 
cuiminant.
M. S. T. H. M. S. S. T 0 . M. S.
Fes f e q u e n s  O p h i u c h i , i o . n . 5 3 1 7 .  6 .4 5 . 4 1
*  
3- 4 ° 17. 6 . 1 1 . M
Lucida in  e x ir e ,c a u . S c o r . A. 3 1 7 . 1 7 .  8.34 4 - 5 5. 2 .3 4.
C a p u t  O p h i u c h i . a. 2
6 . 3 1 . 5 4 17 .2 3 .3 9 -2 8 2 - 4 7 5 4 - 3 3 . 15 .
O c u l u s  D r a c o n is . /»• 3
I . I S .  4
I 7 -2 4 -5 7 -3 ? I . 2 *J 85. 4.1- 30- i. c.
I n  7.  f p o n d .  cauda: Scor. *• 3 0 -44-23 
4  55-21
1 7 . 2 5 . 4 1 . 5 5 4. 8 3 - 8 . 18 . M
In t f . fpo n d .c a u d .t  S c orp. 1. 3 0 . 5 1 . 3 1 1 7 - 3 0 . 3 7 . 1 6 4 . 1 1 2 5 1 9 -
H u m e r u s  B orea li sO ph iu . fi. 3 4 . 1 4 . 1 8 1 7 -3 1 . 2 S .47 2 .5 8 4 6 . 1 9 . 2 3 .
Auftr. i n  h u m e r o  O p h i , y • 3 17 -3 5 -4 3 . 5 3. I 4 4 -3 7 - 0.
in d o r f o  H e r c u l is . /A. 4 1 . 1 4 . 3 4 1 7 -3 6 .  <7.39 2.2  2 5 9 . 4 0 . 2 2 .
In g e n u  H e r c u l i s , d .  3 0 .5 8 .4 7
3 - 7 - 3
1 7 - 4 7 - 5 6 .2 6 2. + 7 9 - 5 -1 2 . ‘ ■
C a p u t  D r a c o n i s . y-  3 8.10 .4 3 1 7 -5 1 - 3-29 —. 1 3<S6. 4T. ai.  L ,  9. 49. io. r
I n c x t r e .  arcus Sagittarii. K *4 7 -IO-45 1 7 . 5 9 . 1 4 . 1 2 3 .3 6 2 0 .4 3 .3 4 .  M
M a n u s  S a g i t t a r i i . &.*3 1.3 S .  3 1 8 .  6 .2 4 .5 7 3.51 1 1 . 5 7 .  3 - M
A u il .  in  extr . arcus  Sa git f- 3
4  5 5 - 2 
15 -44-24
18 .  8. 3 . 0 4. 0 7 . 2 5 . 3 7 .
B orea l is  in ar cu S a g it ta r i X-*3 1 8 . 1 2 . 5 8 .  2 3-43 1 6 . I 8 . 2 3 .
L u c id a  Lvrar. Vtg*. «. 1 1 . 35-57 18 . 2 8 . 4 2 .2 5 2. 4 8 0 . 2 1 .3 9 .
In fsgitea Sagit tarii . <P-*4 9 -52-47 (8 .3 0 .1 8 .2 3 3-46 I 4 -3 7 -4 2 .
Humi-rus pra:c. Sagit tar i a-*3 0 -5.5 22
1 S . 4 0 . 1 1 . 10 
1 8 .4 1 -  6.32
3-44 1 5 . 1 6 .  0.
Pr.Tced. in  r h o m h o  Lyra; n . 3 2 .1 3 7 4 . 5 3 . 1 5 -
Praeced.in ex tr .c a u .S c rp 4 3 - 1-28 
1-5 *. 47
1 8 .4 4 .  8. 0 3 - 0 4 j . 4 2 . 3 8 .
S e q u e n s  in rhom b oLyxct S. 3 1 .  7 - J 18 . 4 5 . 0 .4 7 2. *7 7 3 .2 3 .4 0 .
I n  b r a c h i o  Sagittarii. £ . +3 1 .2 S . 1 5
1 8 . 4 7 .  7-52 3 . 5 0 I I . 3 9 . 1 7 -
Pra:ced.in  cauda Aquil.£ f -  4 1 8 .4 8 .3 6 .  7 2 .4 4 5 6 . 3 3 . 1 3 .
Sciju . in  r h o m b o  Lyr a' y .  3 I - I 5-43 I 8 . 4 9 . 5 i . 5 0 2. 16 7 4 .  9 .4 6 .
In c a p itc  S a g itt ar i i . o. T4 O . I 4.22
1 . 3 9 -II
I 8 .5 0 .  6 . 1 2 3 . 3 * 1 9 . 4 5 . 1 0 .
H u m etu s  p raic .S agit tar i r. * 4 3 - 2 .44 I 8 . 5 i . 4 5 . 2 3 3 . 4 6 13 .5 0 .48 .
S c q u . i n  ca p itc  Sagittari -r-*3 1 2 . 1 2 . 1 7 I 8 .5 4  4 S. 7 3-55 2 0 .2 6 .19 .
In  t ib ia  Sagittar ii. a .  4 . 5 .2 6 .  2 19 .  7.  0.24 4 . 1 2 , I- 9 -4 0 .
Secunda in f le x u  Dracon 3 0 . 4 3 . 4 ;
1 9 . 1 2 . 2 5 . 2 6 ?• 4<70- 5<J- 3 >- L s |-r- :8. 17. r
P r s c e d e n s i n a l a  A q u ila :  
— ™
» .  3 7 -3 9 -5 . 1 9 . 1 3 . 15 - 8



























I.atimdo , ■ 
inedia. 8
G. M . T S. T. G. M. S- S. T. S. G. W. S. G. M. S. J
►f
* . *  3 2 5 5 .4 1 .4 0.1 .5 5 5 .  0 2 4 . 4 3 . 5 3 . a ►I* 4-37 17 -5 9 - * ♦l.47 - 4 7 -A
A. 3 3 5 9 . 1 7 .  8 3? 61.1 .5 3 6 . 5 3 . 5 5 .  A 3 - 4 tf 2 I . I T .  O 1 3 .4 4 .3 0 .A
x. 2 25o .5 4 . 5 2 . 0 41-4.5 I 2 -4 5 . 2 5 -E —  3-10 ^ . 19 . 1*23 3 5 . 5 3 . 1 6 . 3
Ii. 3 1 6 1 . 1 4 . 2 3 .  0 20.30 5 2 .2 .7 . 2 3 . - 3 - 4 *-*. 8 . 4 1 - 3 6 7 j . 1 9 . 5 5 - B
z. 3 2 5 1 . 2 5 . 2 3 . 4 5 5 2 .  0 3 8 .5 2 . 3 5 -' ' >-p 3 . 2 •f *  * + -r *
i. 3 ^ 6 2 .3 9 .1 9 .  9 62 .4 5 40. 0. 8.A >*< 2 .3 6 *  *  *
*  *  *
f*. 3 ■>5 . 5 2 . 1 1 . 4.5 4 4 .3 0 4 . 4 I . 2 0 . ) -1  2 .3 2 w . 2 1 . 5 6 . 3 4 2 7 . 5 3 . O.B
7 - 3 2 5 3 . 5 5 . 4 5 . 1 5 4 5 - 1 5 2 . 4 9 - 13 . B -  2. 9 **.  2 3 .14 -2 2 26. 9 . 2 0 . B .
«• 4 2 5 4 . 1 4 . 2 4 . 4 5 3 5 .3 0 2 7 .5 2 .4 9 .I? 1 "1 -> *-*. 2 1 . 5 0 . 1 6 5 1 . 1 2 . 3 8 . 3
3 - 3 2 5 5 . 5 9 .  5 .30 3 1 .  c 3 7 . 1 7 . 4 9 . B -  i -  5 - . 2 5 . 1 . 4° 6 0 . 42.4 0.B
v .  3 2 5 7 . 4 5 . 5 2 . 1 5 3 3 . 1 5 51 . 3 1 . 3 1 . B —  0 .4 S <->.24.38.33 7 4 .5 S .2 ° . B
M-* 4 2 5 9 . 4 3 .3 3 .  0 5 4 . 0 2 1 . 5 -5 7 -A ^  0. 6 « . 2 9 . 5 ° -  0  ^2 . 22..5 4* A
* 3 2 7 1 . 3 6 . 1 4 . 1 5 5 7 -4 5 2 9 . 5 4 . 1 6 . A —< 0 .2 6 Z .  I . I O .  2 * 6 . 2 5 . 2 I . A
f. 3 2 7 2 .  0 .4 5 .  0 60. 0 3 4..2 8 .12 .  A —  0 .4 0 Z .  1 . 4 1 - 2 3 1 0 . 5 9 .5 4 .  a
*■* 3 2 7 3 . 1 4 . 3 0 . 3 0 55-45 2 5 . 3 1 . 5 0 - A -  i -  5 z .  2 -5 5 -4 5 * 2 .  4 . l . A l
5<• I 2 7 7 . 1 0 . 3 6 . 3 0 3 1 - 0 3 8 -3 4 - I 7 -B &  2 .2 9 Z - 11 -5 3 . 8 6 1 . 4 5 . 3 1 . 1 !
<4>-+ 4 : 7 7 . 3 4 . 35.45 5 6 . 3 0 2 7 . 1 2 .5 4 -A -  2 .3 7 Z .  6 .4 6 .3 2 ‘f3..5 4-3 J. A
<*•* 3 280. 2 .4 7 . 3 0 5 6 .  0 26.34..2 7 . A -  3-3 7 Z .  8 -5 9 - 2 * 3 . 2 3 . 3 3 . A
/». 3 2 3 0 . 1 6 . 3 3 .  0 33-15 3 3 - 5 -4 S . B 3-3 4 Z .  1 5 -31-20 56.  I - 4 S . B
3 - 4 231. 2. 0. 0 4 5 - 0 3 -5 4 - 3 3 -B 3-48 . 3 . 1 2 . 2 2 .  5 2 6 . 5 4 - 4 1 - »
3 281.3 0.11 .4 .5 31 .45 3 6 . 3 6 . 1 6 . B *  3-53 ^ . 13 . 17-29 5 9 . 2 1 . 5 4 .B
<?•* 3 2 8 1.4 6 .5 8 .  0 5 7 .3 0 3 0 . 1 2 .  6 . A - 4 - 4 ^  . 1 0 . 1 3 . 1 2 r7■ 7 -5 5 - A
f .  4 2 8 2 . 9. , . +5 4 1 .  0 1 4 . 4 5 . 2 5 . B 4 - H £ . 1 4 . 5 2 . 4 8 3 7 - 3 6 - 4 3 . 8
7 - 3 2 8 2 .2 7 . 5 7 . 3 0 3 4 - 0 22.22.  1 8 . B 4-12 ^ . i S - 3 2 .5 o 55 - 3 - 38 .B
c. *  4 2 8 2 . 3 1 . 3 3 .  0 5 4 - 0 22. 4.3O. A -  4-19 £ . 1 1 . 3 6 . 3 6 ‘ 0 . 5 4 . 3 3 . «
r. * 4 2 3 3 . 5 t f .2 0 .4 5 5 6 .3 0 2 7 . 5 9 .5 9 -A -  4-27 _?.i i.2<S. 0 ’ 5 - I - 12 - I
*-•* 3 2 8 3 .4 2 -  r>45 53-45 2 1 . 2 3 . 1 5 .  A -  4 -4 -' £ . 1 2 . 5 2 . 3 4 + 1. 2 8 .5 9 - »
*• 4 2 8 6.4 ? .  5 . 0 63. 0 4 1 .  2 . 4 1 .  A -  5-44
*  *■ *
* .  3 288. 6 . 3 6 . 3 0 r .  0 6 7 . I 3 . 3 6 .B 5-13 v . 1 4 -  1-53 3 2 . 5 2 . 5 0 B .
o .  3 2 8 8 .1 8 .4 7 .  O 45-15 2 -3 9 - 1-8 ►{< 6 .1 6 ,3 .2 0 .1 3 .1 1 24- 5 0 .5 4 -  R
r/,
N o m i n a  f t e l l a r u m , ea­
ru m  (itus, Sc m o t u s  re» 
ductus  ad p r in c ip iu m  
A n n i  1 7 5 7 .


























M. S. T. EI. M. S. T. S. T . G . M. s.
K o f l r u m  C y g n i .
In la tere  A n t in o i .
Lucid a  f ag in a : .
P rx c e d  in  c o l l o  Aqu ila :,  
Ala B o r e a l is  C y g n i .  
L u c id a  A q u ila :  ^illair.
p - 3
1. 4 
a .  4 
Y- 3
>. 3 
* .  2
3 -2 7 - 4 
4 . 5 2 . 4 4  
5 . 2 3 . 9 
2 . 4 5 .  4 
1 . 3 2 . 2 1
1 . 1 0 .  6
3 - I 7 -3 9
2 0 .4 6 .1 9  
3 - 9 -4 4
6 . 1 0 .  J 7  
8. 6 .  2
2 .2 0 .3 4  
2 . 13 - 0
2 . 1 0 . 4 7  
3 . 4 6 - 1 0  
I .  2 4°
2 . 1 4 . 1 0  
0 . 53 .17
2 6 . 1 4 .  3 
8 . 13 .40  
1 . 5 4 -3°
6. a . 1 5
7 . 2 6 . 1 1  
6. 1 .  4
1 .2 2 .4 8  
1 9 . 4 1 - 2 :
I 5 -47-5
2 0 . 1 4 . 1
2 . 1 7 . 4
8 . 1 8 . 3
1 .4 6 .2
1 9 . 2 0 . 5 5 .  i l  
1 9 . 2 4 .2 2 .  5 
1 9 . 2 9 . 1 4 . 4 9  
1 9 - 3 4 - 3 7 - s s  
19 3 7 -2 3 - 2 
19 - 3 8 .55 .23






6 9 . 1 5 . 2 5 . M
40. I . 5 4 .  
5 9 . 1 6 .  5. 
5 1 . 5 0 . 1 2 .  
8 6 . 2 0 . 1 1 .  
5° -  2 . 3 9 -
H u m e r u s  f e q u .  A n t i n o i ,  
S e q u e n s  in  c o l l o  A q u i la :  
L u c id a  pra:c.in ca p .C ap r. 
e q v e n s  i n  c a p .C a p r ic or .  




/3. *  3 
7 - 3
1 9 . 4 0 .  5-29  
I 9 -4 3 -2 3 . 8 
20. 4. 9 . 2 7  
20. 7 . 1 9 . 1 1  
2 0 . 1 3 . 3 0 .  8
3 - 4 
3 . 1 
3 . 21 
3 . 19  
3. 10
4 2 . 1 2 . 1 6 .  
47 . 3 7 . U .  
2 8 .3 2 .  0. 
2 6 . 1 7 . 1 3 .  
3 0 .5 6 .5 0 .
Prarced. in  cauda D e l p h .  
f r s c e d .  in  r h o m b o  D elp .  
Auftr . i n  r h o m b o  Delph. 
B o rea l .  in  r k o m b o  D elp .  





* .  4
2 0 . 2 1 . 3 6 . 1 0  
2 0 . 2 3 . 5 s -44 
2 0 .2 6 .  9 .4 4  
2 0 .2 8 .2 0 .3 1  






5 2 . 1 7 . 3 5 -
55 -3 9 - 4 - 
5 5 -3 3 - 4 4 - 
5 6 . 5 2 .  2. 
56 . 0 .5 0 .
In C a u d a  C y g n i .  
U l t i m a  in r h o m b o  D e lp .  
L u c id a  in a l a A u f t r . C y g n i  
E x ire m a  in  a l a A u f t . C y g .  




f -  4 
e, 4
20 .3 3 .  9 . 2 1
2 0 . 3 5 . 2 3 . 3 1
2 0 .3 6 .2 1 .4 8
2 1 .  2 . 3 5 . 5 1




2 . 33 
2. 47
8 6 . 1 2 . 3 6 .  
5 7 - 3 -3 7 - 
7 4 . 5 1 . 4 6 .  1 
7 1 . 2 . I. 
6 0 .3 4 .2 0 .
H u m e r u s  pra:c. C e p h e i .  
Humemus pr.-cc. A q u a r i i  
> r s c . i n  c a u d a C a p r ic o r n  
In o r e  Pcgafi.  
feq v .  in  cauda C a p r i c o r
*- 3 
Ii.*  3 
y *  
s.
>-*
2 1 . 1 2 . 4 4 .  1 
2 1 . 1 8 . 4 6 . 1 6  
2 1 . 2 6 . 1 2 . 2 7  
2 1 . 3 2 . 1 3 . 3 1  
2 1 . 3 3 - 3 6 . 1 5
1 .  26 





liq. 4S. Saf 
3 5 . 1 0 . 3 3 . m
24 - 5 - I 9 - 
5 0 .3 4 . 1 8 -  
2 4 - 3 6 .1 2 .
H u m e ru s  fe q v .  A q u a r i i  
Btachiu m f e q v .  A q v a r i i  
In c o l lo  Pe gafi .  
Borea lis  in g e n u  Pegafi 
In  eff luxu A q u a r i i ,
>).4
K
' a . *
2 1 . 5 3 . 1 7 . 4 ' 
2 2 .  9 . 5 . 3 '  
2 2 . 2 9 -1 9 -5 *
2 2 . 3 1 . 3 7 . 3< 
\ 2 2 .3 9 .5 6 .
3 -
3 -
3- 5 ! 
2. 4 * 
3 - l f
4 0 . 1 8 .5 0 .  
3 9 - H . 1 3 . 
5 1 -4 2 . 8. 
7 0 . 4 4 . 5 6 .
3 2 . 5 6 . 3 9 -





































G- M. S. T. S. T. 
+
1 6 .3 0





G. M. S. S. T. S. G. IVI. S. G. M. S.
2 9 0 .1 3 .4 5  i j  
2 9 1 .  j . 3 1 - 1 5  
292 1 3 - 4 2 .15
293-39  29  3 °  
294 2 0 .4 J .3 0
2 9 4 -4 3 -5 °  45
2 7 2 7 -5 2 - B 
I . 4 6  2 2 . A
17 . 2 3 . 2 1 . B
10. 2 . 1 8 . B 
4 4 -3 2 . 5 5 -B
8 14.42. B
+  6.5 4 
—  7 - i o  
+  7-35 
£  8- 1
£  8 .14  
£  8.22
Z  2 7 . 5 1 . 2 7  
Z 2 2 .2 6  37 
,? 2 7 . 4 1 .  6 
Z  2 7 -32 .53  
~ I 2 52 .5 7
Z 2 8 . 1 9 . 1 4
4 9 - 0 . 3 1 .  B. 
20. 2 .5 9. B. 
3 8 . 4 9 . 5 2 . B. 
3 M 6 . 5 2 . B .  
6 4 .2 7  14 .B .  
i 9 . i 9 . l l .  B.
i\- 4 
ii. 3 
x *  3 
fi-* 3 
y- 3
29S. 1 .2 2 -1$  
2 9 5 -5 0 . 4 7 . 0 
3 0 1. 2 21.45  
l o r . 4 9 -47-45 
303.2 2 .3 2 .  0
4 6. 0 
45 15 
50 .15  
49  45 
32.30
0 .2 4 .  4 -B 
5-49  io -  B 
1 3 . 1 6 . 5 0 . A  
1 5 . 3 1 . 4 8 . A- 
39. 9-29  B
+  8 .27 
£  8.25
—  IO . 18
— 1 0 . 3 !  
+  1 1 .  0
Z 27.  2 44 
Z  29. 2 .3 4
«= 0 .2 8  I I  
~  0 . 39-47 
- 2 1 . 2 8 . 4 1
2 1 . 3 3 . 2 3 . B-
26 4 4 .2 0 .B . 
* 6 .J 3 .  6 .B .
"■4.37 2 7 . B.
5 7 .  9 20.B.
E- 4




30J 24- 2-30 
305 5 9 -n .  0 
301S 3 2 .2 6 .  0 
3° 7 - 5 - 7-45 
308. 1 .4 0 . 1 5
43-15




10  2 9 . 4 1 . B  
1 3 . 5 1 . 1 4 .  B 
I 3 -45-55  B 
1 5 .  4 - I 5 -B 
1 4 . 1 5 .  2.B
+  11-35 
£ 1 1 . 4 4  
+ U -55 
+  12. 3 
£ 1 2 . 1 9
« = 10 .4 0 .1 7  
3ci I2 .22 .5 4  
“ 12 .5 7 - 4 
» 1 3  59-24  
=  1 4  43  5 7
29. 6 .2 1 .B .  
3 2 . IO .2 7 .B .
3 1 . 5 6 . 5 2 . B. 
3 3 - 2 ..58 .B. 






3 0 8 . 1 7 . 2 0 . 1 5
3 0 8 .5 0 .5 2 .4 5
309. 5 . 2 7 .  0 
3 1 5 -3 8 -57-45 
3 1 7 -4 2 . 22 .45
30.45  
41-45 
3 6 .  0 
38-15 
4 t -45
4 4 . 2 5 -2 0 .B 
1 5 . 1 5 . 5 0 . B  
3 3 - 4 - I 9 -8 
2 9 . 1 4 .3 0 .B  
I 8 . 4 6 . 3 7 - B
+  12  23 
£ 1 2 . 3 2  
+  12.37
+  14 .19  
+  14.48
K 1 5 7 - 2 2  
« = i 5 -5 9 -3 i  
K i 2 4 . 1 8 .4 2  
«52 9  4 °-2 6  
« 2 6  5 4 . 2 9
5 9 -5 6 . 3 7 .B-
3 2 . 4 4 -3 2 .B 
4 9 . 2 6 . 2 1 . B. 
4 3 .4 3 -1 3 . B. 
3 3 -18 . 3 9 . B.
*• 3 
ii-* 3 
y *  3 
3
£.* 3
3 1 8 . 1 1 .  0 .1 5
319 .41 .34- 0
3 21 -3 3 . 6 .4 5  
3 2 3 - 3.24.45 
3 2 3 -2 4 - 4-45
2 1 .3 0
47-45
5 0 .1 5
4 4 - 1.5 
50. c
S l - 3 3 - 3 9 -® 
6 -37-55  A  
1 7 . 4 4 . 5 2 . A
8 . 4 6 . 2 1 . B 
1 7 . 1 2 . 5 6 . A
+  14-55 
- ' 15-21 
— 1 5 .4 0  
£ 1 6 .  0 
— 16. 4
v  9 .26.26  
«=20. 0 .12  
= «18.23.32 
~ 2 8 . 29.22
«=20. y .  4
68.56.2 0.E . 
"■8.38.43.B.
* 2 . 3 I . 18 .A .
22. 7 . 1 7 . B .






3 2 8 . I 9 -2 5 -3c 
3 3 2 . l t f . 2 4 . i 3  
» 7 . 1 9 . 5 8 . 4 5  
3 3 7 .5 4 -2 4 . c 
339  5 9 - 2. c
4<5-3C 
4<S.i< 
4 4 -4 . 
42.
4 7 -3C
I . 2 9 . 2 6 . A  
2.36. 9 . A 
9 .3 4 - 13 . F 
2 8 .5 7  24..' 
8 .5 7 .5 6 .  A
—  17 .  2 
- 17.43 
£ 18.28 




x  1 2 . 4 4 . 5 t
X 22.20.
X 8 10 .3 1
1 0 . 4 0 .33-B- 
*8.I4-49-b - 
1 7 . 4 2 .  3-B. 




N o m i n a  f te ! ' . i ru m  , c a ­
rum  litus  , &  m o t u s  te- 
ciu&us ad p r i n c i p i u m  
A n n i  1 7 5 7 .

























M. S. T. H- M. S. T. S. T. G. M. S.
tn t i b ia  Aquari i ,  
l u c i d a  p i fc is  A uftra lis . 
In g u t tu r e  Pegafi. Schent 
In ala Pegafi.  Mdrhdb.
In eff luxu A q u a r i i .  
C a p u t  A n d ro m e d a: ,  
n f e d e  C a f l i o p e e .
\ *  3
X. I






7 -50 .5 1
0 .3 9 -4 2
9 . 3 . 0 
5 4 - 8.31 
0 . 2 7 . 5 0
2 2 . 4 1  4 3 . 3 2  
2 2 . 4 4 . I O . 2 2  
2 2 .5 2 .  1 .13 
2 2 . 5 2 . 4 0 . 5 5  
23- 1-43-55 
2 3 -5 5 -5 2 . x6  
23 .515.30.16
*
3 - 13 
3- 20
2 - 53 
2. 59
3 - 8 
3- 4
3 - 2'
2 4 . 4 2 . 4 i M
I O . 5 7 . 2 7
6 8 -3 3 - 4°
5 5 -4 2 - 1
3 4 - 17-15
<f9.21S.25
8l . - 4.?ol c
1»6. 4 .29f
Nomina Sellarum prope Ver- 
ticem ad principium Anni 

























Ia  liniftro h u m e ro F c rfc i .  
tn l y n c c  H c v e l i i ,
In Urfa M a jo r e .
In C y g n o .  2. ad 






5 - 9 -2 i  
J . 4 3 - 3*5 
8 -5 <5-5<5 
1 . 15-20
2 . 5 7 . 3 7 .
7 - 3 6 . 5 8 .
1 1 . 2 5 . 3 4 .
2 0 .2 2 .3 0 .
2 1 . 3 7 . 5 0 .
^ 3-52
* 3 - 2 8
^ 3 -2 0
^ 2 . 3 2
»i<2.12
M. b.
I .  2 4 .  A .
1 . 4<5. A .
2 . 1 3 . A .
4- S- A.  
1 . 9 .  A .
Nomina flellarnm prope/^qua- 
torem, ad principium Anni 
























H. M. S 11. M. ?. S. T. G . M . S.
In O r i o n e  tertia  fe q v .  L. 6
3 -13 .25
6 . 1 5 .  0. ^ 3 - 4 4 1 . 3 8 . 5 7 M
In Hydra f c q u . m e d . C o l l i 1. 4
I . 2 7 . 4 5
9 - 2 7 . 25 . ►f-3 - 4 4 1 .4 3 -5 3
T e r t ia  fe q u .  f t e l l . ^ l e o n . 6 I O .5 5 . IO . £ 3 -  0 4 1 . 4 6 . 1 5
In ala f iniftra  V i r g i n i s . V- 3
I-3 4 - I 5
1 2 . 2 9 . : 5 . >$<3 - 4 41.40 .  0
[n d extro  h u m e r o  A n t i ­ 5 -44-39
n o i .  A  uft. verf.
v- 5 1 9 . 1 4 -  4 - >£3. 0 41 - 3 9 - 1
[n v entre  p i fe is  A u l lr . 4. O.2 4











a urina m e­














G. M . S. T . S. T . G. IV!. S. S. 'i . t;. V .  S. G . M . kS.
* .*  3 
1
2
z .  2 
Q *  4 
« .  2
P- 3 i
3 4 O .2 J .5 3 .  O 
34.I. 2 .3 5 .3 0  
3 4 3 . O . I 8 . I J  
3 4 3 - I O . I 3-45
3 4 5 -2 5 -58-4 5  
3 5 8 . 5 8 .  6 .3 0
3 5 9 - 5 - 4 - 0
*
48 .15
5 0 .  O
43*^5 
44-45  
4 7 * 0 
4.6 . 0
3 5 -3°
1 7 .  6 .2 7  A  
3 0 -54-11  t- 
2 6 .4 6 .  6.B 
1 3 .  J 4 - I 2 .  B 
7 . 2 1 . 1 6  A  
2 7 . 44 -5 2 .E 
5 7 -4 8 - 2 7 . 1!
—■18.52 
- 1 8 . 5 6  




^ 2 0 .  2
X 5 -29-39 
X 0.24.49 
X 25 -5 8 - 3 
X 20. 5 . 3 
X 1 3 -44-47 
v  1 0 . 5 4 .4 3
V  i - 4 3 -5<»
♦8. I I .  1 7 . A .  
2 1 .  4 -5 4 -A. 
3 1 .  8- 6. B. 
1 9 . 2 4 . 3 7 . B. 
* I .  1 . 2 5 - A .  
2 5 .4 1 .  I . B .
5 I . I 3 -50 . B.
Chara- 

















Annus > quo 




Meridiano ho- , 
ris nofhirnis. 
Tempore vero.






36. 54 . 18. 
I I 4 - M - 2 3 - 
1 7 1 . 2 3 . 2 4 .  
30 5 . 3 7 -3 5 - 
3 2 4 . 2 7 . 3 0 .
i
* 5 8 .
* J 2 .
^ 5 ° .
^ 3 8 .
& 13 -
I  ...........
4 1 . 4 5 . 4 8 . 8
4 I . 4 5 . 2 6 . B
4 1 . 4 5 .  O.B 
4 1 . 4 3 .  7 . B
4 1 . 4 6 .  3 .B
IS.<
-> 19.




fuit vert. 1743.< 
fuit vert.1750.^ 
E r ity e r t.i778< 
Erit’ verr.i76i.<
K. Septm ane 3 h. 
j3.1n.au nlt. J au. 
Ult.Oft.5h.mm. 
mane ad Jwlvlart. 
20 Dec.5 h.gi.m. 
mane ad ult.Apr. 
2oJun.2.h.2i.m . 
mane ad nlt.Oft. 





















Tem pus, quo 




M eridiano h o- 
risjnoftnrnis 
T e m p v e r o . ,





9 3 .4 4 -5 6 .
1 4 1 - 5 1 - 1 8 .
1 6 3 .4 7 .3 6 .
1 8 7 . 2 1 . 2 1 .
^ 4 6 .
^ 4 6 .
'5 *4 5 -
>£4.6.
0. g. I J .  A .  
o . 3.  19 - A - 
0. 0. 5 7 .  A.  
0. 7 .  1 2 .  A .











')mane,ad 20. .A p.
JioDec.5 .h.42.111 
|mant ad nlr.Ap. 
Ji.Jan.S.h.^H.m. 




2 8 3 . J I .  5 - 
3 4 8 .3 6 .5 5 .
^ 4 5 -
^ 6 .
0. 8. IX. A.
0. 4. 4 5 - A -
—1 6. 
- 1  19.
frit .■Eqnator. "1
. jp J31 Jnlii 2 h.flo m 





t a b u l a  i.
A c c e l e r a t i o  diu rn a  cu lm i nat ioni» S t e l la r u m  fixarum pra: m o t u
vero, ad Annum 1757.
O
if' J a n u a r iu s . [ Februariu s . Martius. A p r i l i s . | Maju s. | J u n iu s .
M. S. [ M . S. . M S. | M .  S. | M 5. 1 M .  S.
i 4 - 25 4 - 3 3 . 44 3 - 38 3 - 49 4 - 6
2 4 . 24 4 - 3 3 . 43 3 - 38 3 * 5 ° 4 . 6
3 4 - 24 4 - 3 3 . 43 3 - 38 3 * 5 ° 4 . 6
4 4 - 24 4 - I 3 - 43 3 - 38 3 - 51 4 . 7
i 4 . 23 4 - O 3 * 42 3 - 39 3 - 51 4 . 7
5 4 - 23 3 - 5 9
n 0 • 42 3 - 39 3 - 52 4 - 7
7 4 - 22 3 - 5 y 3 - 41 3 - 39 3 * 5 3 4 - 7
3 4 - 32 3 - 58 3- 41 3 - 39 3 - 53 4 - 8
9 4 - 21 3 - 57 3- 40 3 - 4 ° 3 - 5 4 4 . 8
10 4 - 20 3 - 56 3 - 40 3 . 40 3 . 5 4 4 . 8
*
11 4 - 20 3 . 55 3 - 40 3 - 40 3- 55 4 - 8
i : 4 - 19 3 - 55 3 - 40 3 - 41 3 - 55 4 - 8
n 4 . 18 3 - 5 4 3 - 39 3 . 4 i 3 - 5 6 4 - 8
i 14 4 - 18 3 * 53 3- 39 3 . 41 3 - 57 4 - 9
>5 4 . 17 3 - 53 3 - 39 3 . 42 j * 57 4 - 9
16 4 - 1 6 3 - 52 3 • 39 3 - 42 3 * .58 4 . 9
17 4 . 1 6 3 - 51 3 - 39 3 - 43 3 - 53 4 - 9
IS 4 - 15 3 - 5 ° 3 - 38 3 - 43 3 . 59 4 . 9
19 4 . 14 3 - 5 ° 3 . 38 3 - 43 3- 59 4 - 9
20 4 - 13 3 - 49 3* 38 3 - 4 4 4 - 0 4 - 1 0
21 4 - 13 3- 48 3 - 38 3 - 44 4 - 0 4 - 10
2 2 4 - 12 3 ‘ 48 3 - 38 3 . 45 4 . 1 4 - 1 0
23 4. I I 3 - 4 7 3 . 38 3 - 4 5 4 - 1 4 - 10
24 4 * IO 3 . 47 3 - 37 3 . 45 4 - 2 4 - 9
25 4 - 9 3 . 4 6 3 - 33 3 - 46 4 - 3 4 - 9
26 4. 3 3 . 46 3 - 33 3 . 46 4 - 3 4 - 9
-7 4 - S 3 - 45 3 - 33 3 - 47 4 - 3 4 - 9
2g 4 - 7 3 - 44 j * 33 3 - 48 4 - 4 4 - 9
29 4 - 6 3 - 38 3 - 48 4 - 5 4 - 8
E 3° 4 - .< 3 - 38 3 . 48 4 - 5 4 - 8
h-
4 - 4 2. 38 4 - 5
mAgvar






T A B U L A  I »
A c c e l e r a t i o  d i u r n a  c u l m i n a t i o n i s  f l e t a r u m  f ixaru m  p r *  m o t u  O  
vero , ad annum 1757.
3
v> J u l i u s .  | A u g u f tu s .  1 S e p t c m b . O f l o b e r . 1 N o v e m b . D e c e m b
M. S. M S. | M .  S | M .  S. | M ■ s - 1 M . S.
1 +■ 8 3 - 53 3 - 38 3 - 37 3 - 5<5 4 - 20
2 4 - 7 3 - 53 3 - 37 3 - 38 3 . 57 4 - 21
4 - 7 3 . 5 i 3 - 37 3 - 39 3 - 58 4 - 22
4 - 6 3 . 51 3 - 37 3 - 39 3 - 59 4 - 22
5 4 - 6 3 . 5 ° 3 - 37 3 - 39 4 -
0 4 - 23
6 4 - 6 3 - 5 ° 3 - 36 3- 40 4 - 0 4 ' 23
7 4 - 5 3 - 49 3 - 3 <S 3 - 40 4 - 1 4 - 24
8 4 - 5 3 - 4 9 3 - 36 3 . 41 4 - 2 4 - 25
9 4 - 5 3 - 43 3 ' 3 < 3 . 41 4 - 3 4 - 25
IO 4 - 5 3 - 47 3 . 3 6 3 - 4 ' 4 - 4 4 - 2(5
i 11 4 - 4 3 - 47
3 . 3 <? 3 . 42 4 - 5 4 - 2(5
12 4 - 4 3 - 46 3 - 3 <S 0- 42 4 - 5 4 - 25
• n 4 - 4 3 - 46 3 - 3 6 3 - 43 4 -
6 4 - 2 6
14 4 - 3 3 - 45 3 . 3 6 3 - 44 4 - 7 4 -
2<S
15 4 - 3 3 - 45 3 - 3 6 3 - 44 4 - 8 4 - 27
it f 4 - 2 3 - 4 4 3 - 3<5 3 - 45 4 - 9 4 - 2tf
17 4 - 2 3 - 4 4 3 - 3 6 3 ' 45 4 - 10 4 - 27
18 4 - 2 3 . 43 3 . 3<5 3 - 46 4 - I I 4 - 26
IV 4- I 3 - 43 3 - 3 6 3 - 47 4 - 12 4 - 27
20 4 - 0 3 - 42 3 . 3 6 3 - 47 4 - 12 4 - 27
21 S. 59 3 - 42 3 - 3<5 3 - 43 4 - 13 4 -
28
22 3 . 59 1 . 41 3 - 3 6 3 . 49 4 - 14 4 - 28
21 3 . <3 3 - 41 3 - 3 <> 3 - 49 4 - 14 4 ' 27
3 - ^8 3 - 40 3 - 3 6 3 - 5 ° 4 - M 4 - 2 6
3 - 57 3 - 40 3 - 3 6 3 - 5 ° 4 -
1 6 4 - 26
26 3. 57 3 . 39 3 - 36 3 - 51 4 - 17 4 - 2<>
27 3 . S 6 3 . 39 3 . 3 6 3 . 52 4 . 18 4 - 26
?8 3 - <;« 3 - 39 3 - 3 6 3 - 53 4 - 19 4 - 25





















A c c c l e r a t i o  f te l la rum  
fixarum  pra: m o t u  
O  m e d io .
t a b u l a  i i i .
/E quatio  p r im a  A f c e n f i o n i s  rc&a:  m t d i a f l t l  
la ru m  f ix a r u m  o b  n u r a t i o n e m  a i i s  





0 Si?. I. i r Snbtrahe.
den. J) VI V i i . V i l i . Adde.
H. IVI. s. G. S. r . s. T. s T '
I
o











































24.8 3 1 - 27 7 2. 33 1 2 . 30 IQ. 3 23 .9 3 5 - 23 8 2 . 54 1 2 . 48 19 . I -1 2 2 .
3 9 - i y 9 3 - 15 1 3 - 3 1 9 - 21 2 1 .
1 1 4 3 - 15 10 3 - 35 1 3 - 18 1 9 . IO
12 4 7 - 1 1 1 1 3 - 57 13 - 36 19 . 3 6 10 .
13 J i . 7 12 4 - 18 ‘ 3 . 54 19 . 42 28.
H 5 5 - 3 13 4 - 39 H - 9 1 9 . 4 « 1 7 -
























































21 22. 34 20 7 - 6 15. 54 20. 24
22 26. 30 21 7 - 27 16 . 6 20. 27
23 30. 16 22 7 - 48 16. 18 20. 30
24 3 4 - 1 2 23 8- 9 lft. 33 20. 13
25 3 8 . 17 24 8. 30 16. 48 20. 36 6.
2 6 4 2 . 13 2< 8. 48 1 7 . 0 20. 30
27 4 <S. 9 1 6 9 - 6 1 7 . 12 20. 42
5 *
• 28 5 0 . 5 27 9 - 24 17 . 24 20. 42
-•y 5 4 - 1 28 9 - 42 17 . 36 20. 42
3° 5 7 - 5 7 29 10. 3 17 . 45 20. 42 1
3 ° 10. 24 17. 54 20. 42 C .  0.
Su b tra h e . V. IV . 111.
A d d i . XI X . I i . afe e n d .  j .
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T A B U L A  IV.
■®quatio Secunda Afcenfionis rcflge mediae S tella­
rum fixarum ob nutationem  axis telluris.
Afcenfio 
recta itella- 
rmn -« lon-' 
ginni, no­
ti. lnnx.
D e c l i n a t i o  B o rc a l is  S i e l l a r u m  f ix arum .
G. S | . . l 2 |C . . l 8 |C i . 2 4 |^ .  3 0 |G .3 ( f |0 . 4 2 | t J .  48 I -<4
• ;T . |S .  T . j S . T . J  . T. | T .  |S .  T . j S. T. j S. T . | S. T .
S. G j
o .  VI. 0 o -54 I. 5-1 2 . 54 4.  0 5- 12 C,. 30 3 . 6 IO.  0 1 2  24 0.VI.X11
6 ° 5 4 I. 2 - 54 4.  0 5. 12 6 . 30 8. 6 9  54 12 is 24
12 ° J 4 [. 54 2 . 54 3 . 54 5 - 6 6 . 24 7 - 54 9.48 12 6 18
11 ° 5 4 1. 48 2. 4S 3 - 48 4 - 54 6 . 12 7 - 42 9.3C 1 1 .4 3 12
24 o -54 1. 42 2. 4;- 3 - 42 4  4 .’ 6 . 0 7 - 24 5». 6 I I . 18 6
1. VII. o 0.48 1. 4 -’ 2. 3C 3 - 30 4. 30 5 - 42 7 - 0 3.42 10.42 0. V .  X I
6 0.48 1. 30 2. 24 3. 12 4. 12 5 - 18 5 . 3« S. 6 1 0 .  c 24
12 0.42 1. 24 2. 12 3 . 0 .!• 54 4. 48 5 . c 7 .2 4 9 .1 2 18
J 3 0.36 1. 18 2 . C 2.  42 3 - 30 4 - 18 5 - 24 6 . 4 2 3 . IS 12
24 0.36 1. 6 I .  4 : 2.  24 3 . 6 3 . 48 +• 4S 5 - 5 4 7 .18 6
I I .  VIII .o 0 . 3 0 0. 54 I .  30 2.  0 2. 3 6 3 - 18 4- 6 5 - 0 6 .1 2 0. IV. X
6 0 .2 4 0 48 I .  12 I .  36 2 . 6 2 42 3 . 18 4. 6 5 - 0 24
12 0 .18 0. 35 54 I .  12 I .  36 2. 0 2. 30 3 6 3 48 13
1 6 0 .12 0. 24 0. 3 6 0 .  48 1 .  6 1 24 1 42 2 . 6 2 . 3 6 1 2
24 0. 6 0. 1 2 0. 18 O.  24 0. 30 0 42 0. 43 I. 0 1 .18 6
I I I .  IX .o 0 . c 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. III.IX
S. 1 . |S T . | S. T . | S. T . S. T . |S . T . S. T . |S .  T . j S.T. G- S.
G . t f |G . I 2 |G . i 3 |G . 2 4 |G .3 o |G . 3 < 5 |G .4 2 |G . 4 8 [ G .  J 4  
D c c I in a t io  B orcalis  S te lla ru m  h x a ru m .
Afcenfio 
reflaStel- 




T A B U L A  IV.
iE quatio  Secunda Afcenfionis reftse medise S tel­
larum fixarum ob riutationem axis telluris.
Afcenf.,refta Stel­
larum -  Longitnd. 
nodi Iunx.
D e c l i n a t i o  Borcal is  S t e l la r u m  f ix arum .
G .  6 o | G .  6 6 | G .  7 2  | G .  78 | G .  I |  SteH* Po-
S. T |  S. T  | S. T |  S. T  | S. T  | M .  S. T
S. G .
0 .  v i .  0 . 15 - 3 6 20. 1 2 27-42 42. 18 <16.48 4 14-30 3. V I. XII.
6 1 5 3 0 2 0 . 6 27-30 4 2 . 6 ">6 30 4 -I3 -  6 2 4 .
12 1 5 . 1 2 19. 48 27 . 6 4 1 . 2 4 55-36 4- 9- 0 18.
IS 14. 48 1 9 . 1 : 26. 18 40. 1 8 5 4 . 0 4- 2. 6 1 2 .
2 + 1 4 . 1 2 1 8 3 0 25- 0 38.42 5 1-54 3 .5 2 .3 0 6 .
r .  v i i .  0 13-30 1 7 .3 0 2 4 . 0 3 6 4 2 49 n 3 -40. 24 0 . V . XI.
1 2 3 6 1 6. 2 4 22. 24 34-12 4 6 . 0 3-25-54 2 4 .
1 2 1 1 . 3 6 15- 0 20. 36 31-30 4 2. 1 2 3 9-12 I S .
18 10.24 13-30 18 30 28.18 38. 0 2.50.13 1 2.
3A 9 . 1 : 11.54 1 6 . 1 8 2 4-54 33 24 2.29.36 6 .
U . V H I. 0 7.48 10. 6 13-43 21. 12 28. 24 2. 7 . 13 0 . IV . X.
6 .18 8 .1 2 1 1 .18 1 7 - l r 23- 6 I-4 3 -3 0 24.
1 2 4 .4 S 6  12 3. 36 13. t 1 7 . 3 6 1 . 1 S .42 18.
18 3 - i : 4 . 1 2 5.48 3-48 U . 4 8 0 .5 2 . 5 4 1 2 .
24 1 .3 6 2. 6 2-54 4.2 4 5-5 4 0 .26.36 6 .
n r .  i x .  0 0. 0 0. 0 0. 0 0 . C 0. 0 0 . 0. 0 0. I I I .  IX.
S. T . |S. T . | S. T . ; S. T .  | S. T .  | M .  S. T . G .  S.
G .  (Jo G .  6 6 \ G . 72  G .  78  G ' .8 i |  Stella Po- 1 A fccn fio  re.^ a
1 laris. J Stellarum m 
Longimd. nodi 
Imi*.
D e cl in a t io  Eore alis  S te l la ru m  fixaru m .
i.i5
T A B U L A  IV.
iE q u atio  Secunda Afcenfionis re£Tae mediae Stellarum 
lixarum  ob nutationem  axis telluris.
.4fcenf. re­
fla  Stellar, 
longitu. 
nodi limae.
D c c l i n a t i o  A u ft r a l i s  Stellarum fixaru m .
, t f | G . I 2 | G . I 8 | <  . 2 4 | i - . 3 0 | G . 3(S|c;.4 : | g .  4 8 I G .  54
s .t T|s .  T . | S .  T .|S . t . | s. t . | T tT |$. T  | '. t .
S. G .












I . 5 4  
' • H  
i - 54  
1. 4 S
1 . 4 2
1 . 4 2
2 - 5 4  
2 - . H  






3 . 5 4  
3 . 4 3  
3 . 4 2  
3. 3°
5 .  12 
J- 12 
J . 6 
4 - 5 4  
4. 42 
4 . 30





5 . 4 2
8. 6 
8. 6 
7 - 54 
7 - 42 
7 .  24 
7 .  0
10. 0 
9 54 
9 . 4 8  
9 - 3°  
9. fi 
8 . 4 2
1 2 .  2 4  
12. 18 
1 2 .  fi 
I I .  48 








6 0.48 1. 3° 2 .2 4 3-12 4 - t2 5.18 f i .3 fi 8. 6 1 0. 0 24
(2 0 . 4 1 1 .2 4 2 . 1 2 3 - 0 3 -54 4.48 fi. 0 7 - 24 9 .1 2 18
18 0.315 1 . I 8 2. 0 2-42 3 .3 0 4 .1 8 <■24 fi. 42 8.18 12
24 0 .3 6 1. 6 1 .4 2 2 .2 4 3 - 6 3-43 4 -4 » 5 - 54 7-18 6
II. V I II .  0 0 .3 C o -5 4 1.30 2. 0 2.36 3-18 4. 6 5 - 0 fi. 12 3.1 V-X.
<5 0 . 1 4 0.48 1 . 1 2 1.36 2. fi 2 .4 2 3 1 8 4 - s S- c 24
12 0 .1 8 0.36 0 . 5 4 1 .1 2 l . 3fi 2 0 2.30 3. 6 3.48 18
18 0 .1 2 0 .2 4 O.36 0.48 1. « 1 . 2 4 1.4 2 2■ 6 2 .Jfi 12
2 + 0. fi 0 .1 2 0 .18 0 .2 4 0.30 0.42 0.48 1 . 0 1 1 8
I I I . I X .Q 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 = - in .ix , 
G . S.
S.T . I S .T .  j S.T. I S.T. I S.T. I S.T. i S.T. | S. T. | S. T.
G. 6 | G .I 2 ; g . i 8 G .24I G .30  | G  3<S| . G 4 2  j G. 4 8 - u .  54








T A B U L A  IV.
iE qu atio  Secunda Afcenfionis reStx  media: Stellarum  




D c c l i n a t i o  A u ftra l is  S te l la ru m  fixarum.
.G .  <So| G .  6 6  I G . 7 2  I G . 75 | G .  78  | G .  s i
S. T  | S. T  | S. T  | S. T |  S, T [ S. T
S. G. i
0. V I .  0 I5.3<5 20 12 27.42 33-36 4 2. 1 8 56. 43 0 V I. XII
6 15-30 30.36 27.30 33.24 42. 6 56. 3 ° 24
12 15 12 19.43 2 7. 6 32.54 4 1 . 2 4 55- 36 18
18 14 . 4 8 19 12 2 6. 18 31-54 4°- 18 54. 0 12
2 4 14. 12 18.30 2,5. 0 30.42 33.42 5 1 - 5 + 6
I .  V I I .  0 13.30 17.30 24. 0 29. 6 36.42 49. 12 0 V. X I .
6 12.36 16.24 22.24 27.12 34-12 46. 0 24
12 11.36 15 0 20.36 24-54 31. 30 42.12 ,».*
18 10.24 1 3 .30 18.30 23.30 28.18 38. 0 12
2 + 9.12 1 1 .5 4 16.18 19.42 34-54 3 3.2 4 6
I I .  V III .  0 7.48 10. 6 13-48 16.48 21 12 28. 24 0 IV. X.
e 6.18 8.12 I I . 18 1 3 3 6 17. 12 23. 6 24
12 4.48 6.12 8.36 10.24 13 - 6 17-36 13
18 3-13 4 . I J 5-43 7- 0 8.48 11.48 12
2 + 1.36 2. 6 2-54 3 3 0 4-2 4 5-54 6
III. IX. 0 0. 0 0 . 0 0. 0 0. O 0. 0 0. c 0 III .  IX
G. S.
a  <
S. T . j S. T .  I S. T.  I S. T .  I S. T .  .S. T .  | 
G. 6 0 1 G . 6 6 \G . 7 2 |G .7 J | G . 78 ]G. 81
D e c l in a t io  A uftra lis  S t i l l a r u m  fixarum .
Afcenfio re,r. a 
Stell arum M 
L o n c i tu d .  nod 
lim*.
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T A B  U L  A V .
iE quatio Declinationis B o-
rcal is  S te l la ru m  f ix a ru m  o b  
mirationem axis Telluris.
/Equario Declinationis A11-
ft rali s  S t e l l a r u m  fixarum  ob






Adde >•v «  J •
V I . V l l . « m . Subtrahe. « Longi . nodi Iunx VI. v l l . Vlll.
A<ldc
S . T . S.T. S. T. S. T. S. T. S. T.
G .  o 0. 0 4 -30 7.48 30 G .^ O 0. 0 4-30 7 -4 3 30
I 0. 9 4-39 7-51 29 I 0. 9 4-39 7 - J l 29
2 0 .1 8 4 .4 3 7-5 4 28 2 0 18 4.4 8 7 - J 4 23
3 0 .2 7 4 -54 8. 0 27 3 O.27 4 - U 8. 27
4 0 .3 6 5 - 0 8. 6 1 6 4 0.3 <5 5 . 1 0 8. 6 2*5
5 O.45 ?•- 9 8. 9 25 s 0 .4 J 5 - 9 8. 9 2 J
6 o-4J 5 - W 8.12 24 6 0.5 4 5 . 1 8 8 -1 2 24
7 1. 6 5 . 2 4 8.15 23 7 1. 6 5 -24 8 . I J 23
8 I .1 8 ( .3 0 3.18 22 8 1 : 1 8 <•30 8 .18 2 2
9 1 .2 7 <.39 8.2 4 21 9 1.27 <5-39 8 .2 4 21
10 1.30 5.48 3 .3 0 20 10 1 .3 6 J -43 8.30I 20
u 1-45 ? - S 4 3-33 19 11 1 - 4 5 5 - J 4 8-33 19
1 1 i -45 6 .  0 8.36 13 12 1 J 4 <5. 0 S . 3 *> 13
13 2 . 3 6. 9 3.39 17 13 2 . 3 6. 9 8 . 3 9 17
«4 2.12 <5.18 3 42 1 6 >4 2.12 5 . 1 8 8 .4 2 1*5
U 2.21 6 24 3 . 4 : 15 I J 2.2 1 f i .2 4 8 .4 2 IJ
I S 2.30 5 . 3 0 8.42 1 4 16 2 .30 6 . 3 0 8 42 «4
17 2 39 6 . 3** 8 . 4 < 13 17 2.39 <5. 3*5 8-45 13
18 2.48 6 .4 3.48 1 2 18 2-43 S . 4 2 3-48 12
1 9 2.57 5.48 3-51 I 1 19 2-57 5.4 8 8 . J I I I
20 3 - <> 6 .5 4 8.54 IO 20 3 - * <5-54 8. >14 IO
21 3 ' ! 7 .  0 8.54 9 2 I 3 -IS 7 - 0 8 - J 4 9
22 3 2 4 7 .  6 8.54 8 22 3.24 7 .  6 8 . 5 4 3
23 3-33 7 - 1 2 9. 0 7 23 3-33 7 . 1 2 9. 0 7
24 3.42 7 . 1 8 9. 0 6 24 3 42 7 . 1 8 9. 0 6











7 . 3 0  
• 33 



















4 - 3 
4 .1 2  
4.2 1  
4-30





















-A fce it i o
reftaStel- 
larnm -  
Loi<gitud. 
nudi lun*
5nbfrahe V, IV, 11.
X.
-Afccmio 
c f t a S te ! - 
armn «  
ongitn. 
ludi Iunx.
Subtrahe jiade > x I T
G u
io8
T A B U L A  VI.
^ E q u a t io  I .  L o n g i t u d in is  m e d i *  S te l laru m  f ixaru m  o b  nuta tio-
iicm axis Telluris.
Argumentum. Longitudo Nodi afccndcntis J*
r .  Si". | I. sie. | 11. Sitv II I . Si*. IV. si*. V. Sit1. |
G . S’ h r. 1 b ul.tr a. Subtra. Subtra. | Subtr. Subtr. IG.
o sec. o | Sec. y Sec. 16 Sec. IB 1 Sec. 16 Sec. 9 1 3©
5 2 IO 1 6 IS 15 8 25
1 0 3 12 17 18 H 6 20
i<; 5 13 17 17 13 5 I<
20 6 H 13 17 12 3 10
25 8 15 18  , 16 IO 2 5
3 0 Sec. 9 Sec. 16 | Sec.18 1 Sec. 16 Sec. 9 1 Sec. o O
Adde Adde | Adde Adde Adde Adde C.
XI. f  X. | IX: V III. V II. VI.
Argumentum. Longitudo Nodi afecndentis 31.
T A B U L A  VII.
A q u a t i o  u d a .  L o n g i t u d i n i s  media: S t c l la r n m  f ixaru m  ob n u t a t i o -
nem axis Telluris:
Argumentum. Longitudo vera Solii.
o. Si?, i 1. 1 IT. 1 III. IV. ! V. 1
G . SrMr. | Subtr. Subtr. Adde A<ide i Adde
o Scc. O Scc. i Scc. I Scc. o Scc. i Sec. i 3P
5 O I I O 1 I = 5
IO O I I O I I ’ o
15 I I I 1 I I J 5
? o I I O l I O 10
25 I I o I I o <
30 Sec. i Sec. I Sec. o Scc. i Sec. i
Scc. o 0
.Adde Adde Adtle Subtalie Sub'rahd 1 Subtrahe |G
IX. X. XI V III . VII.  I VI.
Argumentum. Longitudo vera Solis,
T A B U L A  VIII.
/ E q u i t i o  i a .  o b l i q u i t a t i s  Ec li p t ica;  m ed ia:  23 . gr . 28. m .  3 0 .  3, ob  
mirationem axis Telluris,
Arr.um. Longitudo Nodi afeendentis 3 >*
0. SitT. 1 I. 11. I II . | IV. 1 V .  |
G. Adde Adde Addo Snbtra. | Sibtts. 1 Snhtra. |
bec. 10 Sec. 8 Sec. S • bec. o Se<* 5 bec. n 30-
5 IO 8 4 1 6 9 2.5
10
9 7 3 2 6 9 20
K 9 7 2 3 7 9 l 5
20 9 6 2 3 7 1 0 10
i t 9 6 I 4- 8 10 530 Sec. 8 Sec. 5 Sec. o Sec. s Sec. 8 Sec. 10 0
Adde Add e Adde | Subrrahe J Subtrahe j Subtrahe | G.
XI. X. IX. 1 V III . | VII.  | VI. 1
Argum. Longitudo Nodi afeendentis 3 ».
T  A B U L A IX.
/ E q u a tio  u d a ,  o b liq u ita tis  E clip tica: m edia: 23. g r . 2 8. m .  30. s. ofc
nutationem fixis Telluris.
Argum. Longitudo vera Solis.
0. Sit*. 1- II* ( III. IV .  1 V. |
G . Adde Adde Subtra. 1 Snbtr . | Subtrs. 1 Adde
0 T. :)c> T .  IS T. !•> T .  30 T. IS- T. IS 3"-
30 I O 19 30 I O 19 25
10 23 5 22 23 S 22 20
1^ 25 o 25 25 0 25 15
20 22 - S 23 22 28 10
19 I O 30 19 10 30 5
T. IS T. IS T. *> T .IS T. I S T .  3 0 0
Adde S u b t r a h e Subtrahe | S u b t r a h e 1 Adde /ddc G.
1 XI. 1 X. IX. VIII . V II.  | V I ..  i
Argum. Longitudo vera Solis.
xro
T A B U L A  X.






G. 0 G.iojG.X)! G.3o |G.4oJG-5° | & 6 0 IG .6 4 G.ft#|G.70 G-72|G .74
£ 1
nScc. Scc. S=c. Scc. Scc.
Scc. Sec. Sec. Scc. j Sec. Scc. j  Scc.
i  V I .  o 23 20 1 1 23 26 31 39 45 153 58 6 4 72 oVI.XII
6 20 20 21 23 l 6 31 39 45 52 57 <5.1 71 24
12 19 20 2 0 22 * s - 30 39 14 51 56 70 13
18 19 19 20 22 - 4 29 38 43 50 55 « I «8 12
2 i 18 18 19 21 23 28 3<S 41 48 ■>3 58 65 6
r. v i i . o 17 17 l l8 20 22 27 34 40 46 5° 55 62 o.;v- xi
6 1 6 16 17 18 21 25 32 3« 43 47 52 58 24
12 i j 15 16 17 19 23 =9 33 39 43 47 53 13
18 13 13 H 15 17 21 26 30 35 39 43 48 I 2
24 12 12 12 13 ' S 18 23 26 31 34 38 42 6
11.V I II .0 10 10 10 I I 13 15 20 22 26 29 32 36 0. IV .  X
6 8 3 9 9 10 12 1 6 18 21 23 2 6 29 24
12 6 6 6 7 8 9 12 14 1 6 18 20 22 18
18 4 4 4 5 5 6 8 9 10 12 13 15 I 2
24 2 2 2 2 3 3 4 5 5 6 7 7 6
III. IX. c, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o.III. IX
| f e c . f e c  | fc c . f c c  ] fe c . fe c .  | fe c . | fc c . | fc c .  | f e c . fe c . | !c c .
G . S.
2  C |G  o ! G i , | G j o I G » I G 4o | G so | G 6o I G 64| G 68! G 7o I G 7j |  G 74| piijrefTio
2  g  I  1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---— ■ j l t e l m n i m
S  <, I fixarum
S, 1 L a t i t u d o  ( U l la r u m  f ix a ru m . I * fole.
T A B U L A  X.
A berratio  longitudinis flellarum  fixarum.
l a t i t u d o  f tc l l a r u m  fixarum . «A
1
tixarnm a Sole. G . 7<f. 1 G . . 7 8  1 G .8 0 .  | G . 8 1 .  | G .  8 j .  | G. 83.
a. *»0- sr 0 4»
M. S . | M .  S . | M .  S. |M .  S. | M . | S .  |M . S.
h. Cj .
0. VI-  0 I . 2 I 1-35 1-54 2. 6 2.22 2 .4 2 0. V I .  XII.
6 1 .2 I 1-34 1.53 2- 5 2.2 1 2 . 4 1 24
12 1 .2 0 1-33 I . J I 2- 3 2 . 1 9 2 .3 8 18
18 I . I 8 1 . 3 0 1.4 8 2. 0 2- V 5 2.3  + 12
24' I . 1 4 1 . 2 7 1 . 4 4 1-55 2. 9 2. 28 6
I. V II . 0 I . I I 1 . 2 2 1 .3 8 1 . 4 9 2- 3 2. 20 0. V .  XI.
6 1 . 6 1 . 1 7 1 . 3 2 1.  42 i -55 2 . I I 24
12 1 . 1 1 . 1 0 1 . 2 4 1-34 1- 4.5 2. 0 IS
18 °-55 I .  3 1 . 16 1 . 2 4 1-35 I . 4 8 12
24 0.4 3 0 . 5 « b  7 1 . 1 4 i- 23 1-35 (5
II. V III .  0 0 .4 1 a  47 0 .57 X. 3 1 . 1 1 I. 2 I 0. IV. X.
6 0-33 0-39 0 .4 6 0 . 5 1 0 .58 I .  6 24
12 0.2 5 0 .2 9 0.35 0 .3 9 ° .  44 0 . 5 0 18
18 0 . 1 7 0 .2 0 0 .2 4 0. 2(5 0 .2 9 0-34 12
24 0. 9 0 .1 0 0 . 12 0 . 1 3 o- 15 0 . 1 7 6
* 0 
■
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. c 0. 0 0. III. IX.
1 M . S. 1 M .S. | M. S. | jM .S.j  | M .  s. iM. S. 1 G .  S.
G . 7 6 .  | G . 7 8 . | G . 8 o .  | G . 8 i . | G .  82. |G .  83. 
L a t i t u d o  f te l la rum  fixarum.
DifrrelTio flel­
larum fm ium 
a fole.
112
T A B U L A  X .
A berratio longitudinis ftellarum  fixarum.
D preffio
Latitudo ftellarurn fixarum. l/lS
*  H-
fixar. a fole- G. 84.IG .8JJC ;. 8 .^ 30. G .8< 4,5. | G.86.0 .1 G. JlS.i< ^  Si. •  • 0
M. S. M. S. M. S. M. s . M. .S. M. S.
S. G. 


















4. H . 
4. 10. 

















5 - 0 
4- 55 
4- 47 
























































































|M . S. M. i. j M. 5. | M. S. | M . s. />:. b. G. S.
e -S .84. ^ • 85. | G.85.30. | G .85.45. | G.86. 0. G.86.15
. Pigrcfl io
•U ^  </1




T A B U L A  X .
A b e r r a t i o  l o n g i t u d i n i s  f t e l l a r u m  f i x a r u m .
nirefTio
l a t i t u d o  f te lla ru m  f ix a ru m . L. W
5-a. V
lixa r. a fo e .8 6 .3 ° G - 8 7 -  0 G . 8 7 .3° ! G .  87. 45  | G .88 . 0 G . 8 8 . 1 2
n B
t3*
M . S. M . S. M .  S. M .  S. M .  S. 1 M .  S. '
S.. G .





1. VII.  o
S . 23 
5 - 21 
S-
5> 7  
4- 5 5  
4- 4 °
■6. 1 7  
6. 15 
6. 8 
5 - 5 »  




7 -  23  
7 . 10 
<*. 53  
<5. 31
8 . 22 
8 . 1 9  
8. I I  
7 - 5 7  
7. 3 9  
7 - 15
9 - 25 
9 . 22 
9 . 12 
8 - 5 7  
8. 36 
8 - 9
IO .  28  
1 0 . 24 
1 0 . 1 4  
9 - 5 7  
9 - 33  
9 - 3











+. 21  
4 * O
3- 3 S  
3 - i o  
2 . 41
t -  5
4 . 40 
4 - , I 2




5 - 2 
4 . 7 6  
3 . 4 6
5. 4 6
6 . 13 
5 - 36  
4- 5 5  
4 . 11
7 - 3 7  
7 . 0 
6. 18 
5- 3 2  
4 . 42
8 . 2 8  
7- 4 «  
7 . 0 
<$. 9 










III. IX.  o
2 . I I  
I .  40 
1 . 7  
9- 3 4  
0 . 0
2 . 3 3  
1 . 5 6
I .  18 




1 . 3 4  
0. 4 7  
0. 0
3 - 24  
2 .  35 
1 . 44 
0. 52 
0. 0
3 - 5 °





3- 1 4  







0 I I I .  IX .
G . S.
M . S. M. S. M  S. M . S. M . S. M  S. |
U
x: G . 8 S . 3 0 I G . 8 7 .  0 1G . S 7 3° l  C . 8 7 '4 5 1 G . 88. o ! G . 8 8 . I 2 Digrcfllo
►- -a





T  A B U L  A X.
A berratio longitudinis ftellarum  fixarum.
DiirrcfTio
ftcHartim
la t  tudo flellarum fixarum. cn 
t |
fixa.a fole G  88.34.  ^G . 8 8 . 3 5  G .8 8 . 4 2 I G . 8 8 . 4 8 G .  88 .5 4  C .8 9 .  0 -» f
M . S. M . S. M .  S. M .  S. M .  S. | M .  S.
S. G .  
o: V I .  o. j 6 
i n  
18 
2 4
t. VII.  0
I I . 4 6
I I . 4 3
I I . 3 1
1 1 . 1 1
i °-45
1 0 . 1 1
13-27 
13-22  
13 - 9 
12-47  
1 3 . 1 7  
H -39
14-39 
1 4 . 3 4  
1 4 . 1 0  







I 4 .3 0
13-35
1 7 .  7 
1 7 .  1 
1 6 . 4 4  
i t f . 1 7  
15-38 





1 7 . 1 3






0. V .  XI.
6




9 - 31 
8- 45 






7 - 5 4  
6. 43
I I -43
1 0 .4 6
9 .  41 
8. 31 
7 .  14
1 2 .4 1
H -39 
10.30  
9 - 13 
7 - 5 i
I 3 -5 I 
12-43 





1 2 . 3 6  












4 - 47 
3 - 38 
3. 37 




3 . 48 
I .  34O. O
5 - 53 
4. 38 




4 - 51 




5 - 17 
3 - 33 
1 .  47
0. 0
7 - 39 
5 * 49 
3 - 55







M . S. 1 M .  S. M. S. 1 M . S. | M .  S. M .  S. G .  S.
£  « rt -aH *0
.3
G - 8 8 . 2 4 I G . 8 8 . 3 6 I G . 8 8  43!  G . 8 8 .48| G . 8 8 . 5 4 I G . 8 9 .  0 Piprertio 
flellariim 
fixarum 
a fole.<A i -a t i iudo  ttcJlarm u f ixarum . |
T A B U L A  X a
A b e r r a t i o  L o n g i t u d i n i s  f t e l l a r u m  f i x a r u m .
Digreffio
L a t i t u d o  ftellarum fixarum . V*
^  5*
fi x. 2 fole. Ci.89  i O |G . 8 9 . 1 5 G .8 9 - 2 0 , G .8 9 . r 5 G .89.30 G. 90 8- &
M . S. 1 M . S, M . S. M .  S. M. S.
S. G .





1. V II. o.
2 2 .35 
22.28 
22 . 6 
2 1 .2 9  
20.38 
19.34
-2 5 . 6 
2 4 5 4  
24  33 
23 53 
2 2 . 5 6  
2 1 . 4 4
2 8 .1 4  
28 . 5
2 7 -3 7  
2 6  51 
25-48
2 4 . 2 7
3 1 . 1 6  
32- 5 
31 -3 4  
3 0 .4 1  
2 9 .1 9  
2 7 -5 7
37-38
3 7-26





















/I .V III o
1 8 . 1 6  
1 6 . 4 7  
15- 7 
13-17
1 1 . 1 7
2 0 .1 8
18.39
1 6 . 4 8
I 4- 4J
1 2 .3 3
22. 6 
2 1 .  2 
18.54 
1 6 . 3 6  
H -  7




1 6 .  8
30.27 
2 7 -5 9  
25- n  
22.  8 





c/) 2 . 
0 rr 














9 .  I i




1 0 . 1 2  




1 1 . 2 9  
8. 43 




9 - i 8 
6. 43 
3 .  22 
0. 0
15-19 
1 1 . 3 8  











0. I I I.IX .
! M . S. | M . S. | M . S. M .  S. M. S. | G .  S.
1$
■g «
C i . 8 9 . i 0 l G . 8 9 . 1 5  G.8 9- 20 G . 8 9 . 2 5 I G . 8 9 .  30I G .  p o DijjrcITio 1 ellatuni
ti*H.
S **V» l a t i t u d o  l t d l a x u m  l ixa ru m .
TlS
T A B U L A  X I .
-  .......(





G . i o . c; 20. G.? 0. G . 4 0 . G 50. < 60.
~ o.
“  s- isr "












t .  24 
I .  43
0 . 0
0. 42























1 . 47 
3- 33 
J- 17  
6 - 57  
8. 32
0 V I .X II .  
24 
18 
I I  
6





II .V ll I-c
2. I



















_  —  -
8. 53 
1 0 . 6
l l . 13 
12 12 
13. 5
1 0 . 2 
11 . 25  
12. 41 
13-49 













































0. III.IX . 
G. S.
1 S. . s. T . | S. T. | S. T . 1 S. T . 1 S. T. 1
v
2 -o
G . I O . I G .2 0 . 1 G .3 0 . G .4 0. G .J O . G .  60 Digreflio
ftellarum
s  <V) L a t i t u d o  l t e l l a r u m  fU arum.
H 7
T A B U L A  X I .




L a t i t u d o  f t e l la r u m  f i x a r u m . CA
5- >
G . 7  O. G .8 C . 1 C . 83. G . 8 6 . | G .K y. 1 C .9 0 3 §:sr «
S. T . S. T . i S. T . | S. T . | S. T . 1 S. T .
1 S. G .  
Io. IV. o. 
6 
1 1  
18 
24
'I. VII.  o.
1
0. 0
1 . j f f  
3- J l  
5 - 43 
7 - 33 





7 . 5 4




6 . .  3 










4- 6  
6- 5 
8. 1 
9 . J l
19-43
19-43
19 . 4 3
19-43
19-43












1I .V H I .0
10-53
1 2 . 2 4
1 3 . 4 6  
U -59 
1 6 . 2
n . 2 5  
>2-59 
1 4 . 2 6  
15  42 
1 6 . 4 9




1 6 . 5 7
11-33 




1 1 . 3 5  
13 1 1
'  r 4-39 
15-57 
1 7 .  4
19-43
19 .4 3















1 8 . 1 7  
18 .2 5  
18.31
1 7 . 4 4
18 .2 8  
13.59 
1 9 . 1 8  
19-25
17-52 
1 8 . 3 6  
19 .  8 
1 9 . 2 7  
1 9 . 3 4
17-58
1 8 .4 2
1 9 . 1 4
1 9 . 3 3
1 9 . 4 0
1 8.  0 
18.45 
19-17 
1 9 . 3 6  
1 9 . 4 3
19-43









c. III. IX. 
G. S.
S. T. S ,  T . S. T .  | S. T .  I S. T. | T .






L a t i t u d o  I tc l la iu m  f ix a ru m .
n 8
T A B U L A  XIJ.
A b e r r a t i o  m a x i m a  l a t i t u d i n i s  f t e l l a r u m  f i x a r u m
_ t- r r r*
.Aberra­ Alierra- Aherra- Aberra­ ■ Aberra­
?v a tio. — tio. - • tio. a tio. 2 tio,
a. P~ p. c.
G. s. T. |G. | s. T. G. | S. T. |G. | S. T. |G.| S. T .  |G. S. T.
I O. 21 16 5 - 3 0 . 31 10. 18. 4« 14- 23. 61 1 7 . 29. 7« 19- 24
3 0. 42. 17 J- J i . 32 10. 36. 47 14  3 9 - 6 l l 7 - 3 9 - 77 19. 24
3 i .  3 . 13 (5. 10. 33 10 . 5 3 . 48 H -  5 1 . 63 1 7 .  4 9 - 78 1 9 - 33
4 I .  23. 19 6. 30. 34 I I .  10 . 49 15 . 6. «4 17- 5 8 . 79 19 - 38
5 I .  44. 20 (5. 50. 35 I I .  28 . 5 0 1 5 .  19. 65 18. 7- 30 19. 42
6 2. 5 - 21 7.  10. 3 I I -  4 5 . 51 1 5 . 32. 6( 18.  16. 81 1 9 - 4.5
7 2. 2 6. 22 7 .  29. 37 12 .  2. 52 I J .  46. (5' 18.  24. 82 19.  48
8 2. 4 (5. 23 7 .  4 8 . 38 12 .  18. 53 15 - 5 8 . 6! 18 . 3 2 . 83 1 9 . 51
9 3. 7 - U 8. 7 - 39 12. 35 - 54 1(5. 10. <*S 18. 40. 84 19- 53
10 3 - 2 8 . 25 38 . 27- 40 12 .  51 . 55 1(5. 22. 7 C 13 . 4 3 . 85 1 9 - 55
i  i 3 . 4 9 - 26 3 . 4 (5. 41 13 . 7 . 5 « 16 . 3 4 - 71 18 . 5 4 - 86 1 9 . 57
i i 4. 9. 27 9 - J- 42 13 . 2 2 . 57 1 6 . 4  6. 72 19- 1. 87 ij>. .58
13 4 - 3 0 . 28 5». 23. 43 13 . 3 8 . 58 1 6. 5 7 . 73 19 .  7. 89 'P -  58
H 4 - 5 °- 29 9. 42. 44 1 3 - 5 3 - 59 1 7 - 8. "4 19 - ! 3 . 89 1 9 - 59
1.5 5 - l ° - 30 IO. 0. 45 14 - 8. 60 17 - 1 9 - 75 19. 19. 90 20. 0
r  A B U L A XIII.
PnEceflio annua jfcquino&iorum ad quemvis annum.
A r g a m ,  lo n g i t u d o  n o di  a f c c n d c n t is  J>, n n i n c i p i n  a n n i .
0. v . I. V . 11. □ . III. tfp. IV. SI. V. nr.
c . S. T. S. T. S. T. S. T. S. T. S. T.
0 5 6- 17 S«. 0 5 4 - 1 J I .  20 4 8. 1 4 4 5 - 3 9 -
5 J<5. 21 5 5 .  48 5 3 . 48 5 ° .  49 ♦7 - 4 4 45- 20.
10 J 6. 22 J 5 . 34 5 3 . 20 5 °-  18 4 7 .  1(5 4 5 - 2.
15 56. 21 S S -  i s 52 . 52 4 9 - 48 4 «. 48 44. 48.
20 5*5. 1 7 5 4 - 57 52. 22 4 9 - 16 46. 24 4 4 - 3 6 .
■*5 5 <5. 10 5 4 - 30 5 1 - 52 4 8 . 44 4 5 - 48 44. 26 .30 j e . O 54- 12 J i .  20 48. 1 4 4 5 - 39 44. 19.
VI. V II. m. V III .  « . IX. z. X. = . XI. H-*
G
S. T. S. T. S. T. S. T. S. i'. 3. T.
0 4 4 - >9 4 4 .  3(5 4 6. 24 49. 16 5 2 . 22 5 4 - 5 7 -
5 44. U 44- 48 46. 48 4 9 - 48 5 2 . 52 5 5 - »8.
10 44. 14 4 5 - 2 4 7 - 16 5 °- 18 5 3 . 20 5 5 - 3 4 -
15 44. 15 4 5 - 20 4 7 - 44 5° -  49 5 3 - 48 55 . 48.
->o 44. 19 4 5 * 39 48.  1 4 S I -  20 5 4 - 12 56. 0.
M 44. 2« 45 - 48 48. 44 S i .  52 5 4 - 30 56. 10.
30 4 4 - 36 4<5. 2 4 4 9 - 16 5 2 .  22 5 4 - 57 5 <5- 17 -
t 19
T A 15 ( I A XIV. A b e rra tio  lon^ icudii is P la n e ta ru m . -------- -



























































































































8 I J 5















































5 M E R C U R II .







2. 1) igref- 
fio a (gt
»Q.C.






J Inf. ef 2 Inf. Inf. 1(5 Inf.
10 7 10 C 5
1 5 5 H
i c
5

























a 0 15 15





30 15 yj 5 54 5 0






























T A B U L A  X V I I .
Augm entum  D iam etri horizontalis Luna: ad quinos alti 
tudinum gradus fupra hoiizonteui.
Alcim- 
do 3). Diameter horizontalis Ji.
fupra |
horizon
tem. SQ m .50 Sls0 m .0S.l30m .40S 31 m.TOS 32 m.o S. I32 m.4oS •oS 3 4 n .c S .
Gradus. 1 S. T . 1 s. T . S. T . | S. T . 1 S. T . { S. T , 1 S. T . 1 s. T .
O 1 0. 0 0 0 0 . C 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
5 2. 26 2 32 2 . 4C 2. 46 2. 5 4 3 - O 3. 8 3 - 16
IO 4 - 50 5 4 5- 18 5 - 3 f 5 - 46 6. 0 6. H 6. 30
15 7 - 12 7 32 7 - 52 8. 14 8. 34 8. 56 9 - 18 9 - 42
20 <5. 32 9 - 53 1 0. 24 1 0 .  5 2 u . 20 I I .  48 1 2 . 18 12. 4 S
25 n . 46 12. 18 1 2 .  52 1 3 .  26 1 4 .  2 14 .  36 15- 12 1 5 . 48
3 o 13. 5 « 1 4 - 34 15- 14 1 5 . 54 1 6 .  34 1 7 .  1 6 18. 0 18 . 42
35 15 - 58 16. 42 1 7 .  28 18. 1 4 1 9 .  0 19. 48 20. 38 2 1 . 28
40 i 7 - 54 18. 44 19 - 34 20. 26 2 1 .  18 22. 12 2 3 - 6 2 4 - 4
45 1 9 - 42 20. 36 2 1 .  32 22.  .28 23.  26 24. 26 2 5 - 26 26. 28
5° 2 1 . 20 22. 20 2 3 * 2 0 12 4 . 22 2 5 . 2 2 26. 28 [ 2 7 - 34 2 8 . 40
55 22. 48 23 . 52 24  5 6 26. O j 27 . 8 2 8 . 18 29. 28 3 0 . 40
6 o 2 4 - 8 25 . 14 26.2 2  J27 - 3 6  | 2 8 . 42 29 - 5 4 3 1 . 8 32. 24
*5 3 5 . H 26. 24 27. 36 2 8 . 48 30. 2 3 1 .  20 32. 36 33. <(6
7° 26. 10 27- 22 28 . 36 2 9 - 52 3 1 . 8 32. 28 33. 43 35. 10
75 26. 5 4 l 28 . I o 29. 24 30. 42 3 2 . 0 3 3 - 22 3 4 - 44 36. 10
80 2 7 - 2 6 2 8 . 4 2 13°-  0 3 1 . 1 8 13 2 . 381 3 4 - 2 | 35 - 26 36. 52
85 2 7 - 46 29. 2 3 ° .  20 3 1 . 42 3 3 - 0 34 - 24 3 5 - 5 o 3 7 - 18
90 2 7 - 52 29- *I30 . 26 31. 4 3 |33 . 10J 34- 32 J 36 . 0 37- 26
t l
122
1 1 A B U L t  i X V I I I .
P a r a l la x i i i a l t i t u d i n i s Lunae y a d  t e r n o s  q u o s v i s
g r a d u s f u p r a h o r i z o n t e m .
P a r a lla x is  h o rizo u ,ia lis Luna;.
tudo.1 5 4  m. | 55  m .  | 5 6  mt 5 3 ’ m. 60 m . | 6 1 m . \ 6 l  m. (63 ni.
G.' ' M. s.| M. s. | M. s. M. C, M. S. M. S. M. s. M- s.
O 5 4 - 0 5 5 - 0 5 «. 0 58 . 0 60. 0 6 l . 0 6 2 . 0 6 3 - 0
3 5 3 - 55 5 4 - 55 5 5 - 55 5 7 - 55 5 9 - 50 60. 55 6 1 . 55 62. 55
6 5 3 - 42 5 4 - 42 5 5 - 41 5 7 - 41 55>- 40 60. 40 6 1 . 40 62. 39
9 5 3 - 20 5 4 - 20 5 5 - 19 5 7 . 1 7 5 9 - 1 6 60. M 6 1 . 14 6 2 . 14
12 5 2 - 49 5 3 - 48 5 4 - 46 5«- 44 5 8 - 41 5 9 - 40 60. 38 61. 37
IS 5 2 . 9 5 3 - 7 5 4 - 6 5 <5- 2 5 7 - 57 5 8 . 5 <J 5 9 - 52 60. 51
18 5 1 - 22 52 . 19 5 3 - 16 5 5 - 10 5 7 - 4 5 8 . 1 58 . 58 5 9 - 55
21 5 °- 25 5 1 - 21 5 2 . 17 5 4 - 9 5 6 - 1 5 6. 57 5 7 - 52 5 8 - 49
2 + 4 9 - 20 5 °- 15 5 i . 10 5 2 . 5 s 5 4 - 49 5 5 - 44 5 <5- 3 6 5 7 - 33
27 4 8 . 7 4 9 - 1 4 9 - 54 5 i- 41 5 3 - 28 5 4 - 21 5 5 - H s « . 8
3 ° 46. 46 4 7 - 38 48. 3e 5° . 14 5 i - 58 5 2 - 5 ° 53 - 42 5 4 - 34
33 4 .5 - 17 4 6. 7 4<S. 53 48. 38 50. 19 5 1 - 9 5 2 - 0 5 2 . 5 °
36 4 3 . 41 4 4 - 29 4 5 - 18 46. 55 4 8 - 32 49. 21 50. 8 5° - 58
39 4 1 . 57 4 2 . 44 4 3 - 31 4 5 - 5 4 6 . 37 4 7 - 24 4 8 . 10 4 3 . 58
42 40. 7 40. 52 4 1 . 37 4 3 - 6 4 4 - 35 4 5 - 20 46. 4 46. 491
4-5 3 8 . 10 3 8 . 53 39 - 35 4 1 . 0 4 2 . 25 43 - 9 4 3 - 50 4 4 - 32]
48 3 <5- 8 3 6 . 48 3 7 - 28 38 . 49 40. 9 40. 49 4 1 . 28 4 2 . 9 '
S 1 3 3 - 59 3 4 - 37 3 5 - 15 3 6 - 3 ° 3 7 - 46 3 3 . 24 3 9 - 0 3 9 - 39
5 + 3 1 . 44 3 2 . 20 3 2 . 55 3 4 - 5 3 5 - 16 3 5 - 51 3 6 . 26 37 - 2
57 29. 25 2 9 - 58 3 0 - 30 3 1 - 30 3 2 . 41 33 - 14 3 3 - 46 3 4 - , 9
6 o 27 0 27 30 23. 0 29. c 30. 0 30. 30 3 1 - 0 31 . 3°
<53 2 4 - 31 24 58 25 . 2S 2fi. 20 2 7 - H 27- 41 23. 8 28 . 36
66 2 1 . 58 22 2 22. 46 23 - 35 24- 24 2 4 - 48 -’5 • 12 2 5 - 38
6  9 19 21 19 42 20. 4 20. 47 2 1 . 30 2 1 . 52 22. 12 22. 34
72 16 41 16 59 17 . 18 17 - 55 1 8 . 32 18 . 51 19. S l 9 - 23
75 13 - 58 U 1 4 14. 29 I S ­ 0 15 - 31 i 5 - 47 16. 2 16. 18
78 t U ' 13 1 1 2(5 1 1 . 38 I I . 3 12 . 28 12. 40 1 2 . 52 1 3 - 5
31 1 8' 2 7 S 3(5 8. 45 9 - 4 9 - 23 9 - 32 9- 42 9 51
84 5 . 38 5 45 5 - 5 i 6. 3 6. 16 6 2 1 6. 23 6. 35
87 2. 49
2 52 2. 55 3 - 2 3 . 8 3 U 3 - H 3 - 17
9 ° 1 0 0 O 0 O. - c 0. O 0. 0 0 0 0. O 0. 0
• 123
T A B U L A XIX.
Converfio T em p o ris  primi m obilis in partes iE quatoris. ?■
M i n .  | G r a d .  M in . M in . < r i d . M i n
Hora:. G r a d u s . Sc«. | M i n .  Sec. Sec. M i n .  Scc.
T e r t .  | Sec. T t r t . T e r t , Se; . T t r t .
I 15 I 0. 15 31 7 - 45
2 3 0 2 0. 30 33 8. 0
3 4-5 3 0 . 45 33 8. 15
4 60 4 1 .  0 34 8. 30
5 75 - 5 I .  15 35 8. 45
6 90 6 1 .  30 36 9 .  0
7 105 7 i -  45 37 9 - 15
8 120 8 2. 0 38 9- 30
9 135 9 2. 15 39 9 - 45
10 1 5 0 1 0 2. 3° 40 1 0 .  0
i i i 65 1 1 2. 45 41 10. 15
12 1 80 12 3 - 0 43 10. 30
13 195 13 3 - 15 43 1 0. 45
14. 210 H 3 - 3° 4 4 I i .  0
15 225 15 3 - 4 ? 45 I I .  5 1
1 6 240 1 5 4. 0 4(5 i i .  30
17 255 17 4 . 15 4 7 1 1 .  45
18 370 18 4 - 30 48 1 3 . O
19 285 19 4 - 45 49 1 3 . 15
20 300 20 5 - 0 5 ° 13 . 30
2 1 315 21 5 - »5 51 1 2 .  45
22 330 22 5 - 3 ° 52 1 3 .  0
23 3+5 23 5 - 45 53 1 3 . 15
2 + 360 24 6 . 0 5 4 J 3 - 30
2 J 375 25 6. 15 55 1 3 . 45
2 * 3 9 ° 26 6 . 30 S6 14 .  0
27 4 °  5 27 tf- 45 5 7 14 . 15
28 4 2 0 28 7 - 0 58 1 4 .  3 °
29 435 29 7 - 15 59 1 4 .  45
30 4 50 30 7- 30 60 1 5 .  0
H a
12 4
T  A B U L A XX.
Converfio partium  iE quatoris in Tem pus p r i m i  m o b i l i s .
Grad. Hora*. M in . G rad. H or . M in .
M i n .  j M in . Sec. M iu . M in . Sec. Grad. Hor. M in .
Scc. Sec. T e r t . Sec. 1 Scc. T e r t .
I 0. 4 31 2. 4 70 4- 40
1 0. 8 32 2. 8 80 5. 20
3 0. 12 33 2. 12 90 6. 0
4 0. 16 34 2. 16 100 6 . 40
5 0. 2 0 35 2. 20 110 7- 20
6 o. 3 6 2. 2 + 120 8. O
7 o. *8 37 2. 28 1 3 0 8. 408 o. 32 38 2. 32 I+O Q. 20
9 o. 36 39 2. 36 150 10. O
y 1 0 o. 40 40 2. 40 l60 10. 40
i i 0. 44 41 *> . 44 170 I I . 2012 o. 48 42 2. 48 ISO 12. O
13 o. 52 43 2, 52 190 12. 40
14 o. 5 « 44 2. 56 200 13 . 20
15 I. 0 45 3 - 0 2 IO 14. O
16 4 45 3. 4 220 14. 40
17 8 47 3- 8 230 15. 20
18 12 43 3- 12 240 16. O
19 l6 49 3- 16 25° l6. 40
2.0 20 50 3. 20 260 1 7 - 20
21 24 51 3- 24 270 1 8 . O22 28 52 3- 28 280 18. 40
23 32 53 3- 32 29O 19- 20
24 3 6 54 3- 3<S 300 20. O
25 40 55 3- 40 310 20. 40
2 6 44 5« 3- 44 320 21- 20
27 48 57 3- 43 330 22. O
28 52 58 3- 52 340 22. 40
29 56 59 3 - 56 350 23- 20
30 0 60 4- 0 3dO 24. O
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T A B U L A  XXI.
Converfio partium  A q u a to ris  in  Tem pus Solare 
medium.
Grad. |. H( r Min. Scc. G r a  i. H r. M m . Si c.
Grad. H o r .M in . S e c ." i n .  | M i n .  Sec. T e rt . M in .
M i n .  Sec. T c t t .
k-. S c c . T e r t . Q u a r t . S c c .  | Sec . T e r t .Q u a r t .
I 0. 3* 59 31 2. 3 - 39 70 4 - 3 9 - 14
*> o. 7 - 58 32 2. 7 - 39 80 J- 19. 7 ,
3 o. I I - 53 33 2. 1 1 . 38 90 5 - 5 9 - 1
4 o . 1 5 - 5 7 34 2. 1 5 - 38 100 6. 3 S- 54
5 o. 19. * 4 35 1 .
1 9 . 37 1 1 0 7 - 18 . 47
6 0. 23. 55 3 <S 2. 2 3 - 63 120 7 - 5 8 . 42
7 o. 2 7 . 5  + 37 2. 2 7 - 37 130 8- 3 8 - 35
8 0. 3 1 . 53 38 2. 3 1 - 35 140 9 - 18. 28
9 0. 3 .5 - 52 39 2- 3 5 - 34 15° 9 - 5 8 . 22
10. 0. 3 9 - 52 40 2. 3 9 - 33 160 10. 3 8 . 15
i i o. 43 . 5 2 4 i 2. 4 3 - 32 1 7 0 1 1 . 1 8 . 8
12 o . 4 7 * 51 42 o. 4 7 - 32 l i o I I . 5 8 - 2
13 o. S i - J l 43 2 5 i- 31 1 9 0 12. 3 7 - 55
U 0. 5 5 - 5 ° 44 2 5 5 - 30 200 1 3 - 1 7 - 48
1.5 0. 5 9 - 5 ° 45 3 . 5 9 - 30 2 1 0 13 - 5 7 - 42
1 6 I . 3 - 49 46 3 - 3 - 29 220 ’ 14 . 3 7 . 35
l 7 I . 7 - 48 4 7 3 - 7 - 23 230 15 - 1 7 - 28
18 I . u . 4-7 43 3 - 1 1 . 27 240 l 5 - 5 7 - 23
19 I . !.■>• 47 49 3 - 1 5 - 27 2 5 ° 1 6 . 3 7 - 16
20 I . 19. 46 5 ° 3 - 19- 27 2 6 0 1 7 - 1 7 - 9
2 1 I . 2 3 - 45 51 3 - 2 3 - 26 270 17 - 5 7 . 3
22 I . 2 7 - 45 52 3 - 2 7 - 25 280 18. 36. 50'
23 I . 3 1 . 44 53 3 - 3 1 . 24 290 19. 1 5 . 49
2 4 I . 3 5 - 43 5 4 3 - 3 5 - 24 300 19. 5 6 . 43
25 I . 3 9 - 43 55 3 - 3 9 - 23 310 20. 36 . 36
2 7 I . + 3- 42 3* 3 4 3 . 23 320 2 1 . 16 . 30
2 6 I . 4 7 - 41 57 3- 47 - 23 330 2 1 . 5 <5. 24
28 I . 5 1 - 40 53 3 - 5 i 22 340 22. 36 . 17
29 I . 5 5 - 40 5 9 3 5 5 - 2 2 3 JO 2 3 - 1 6. 1 1
30 I . 5 9 - 40 60 3 - 5 9 - 21 360 23. 5 <5- 4
H 3
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T A B u L A XXII.
C o n v e r f i o  T e m p o r i s  S o la r is  m e d i i  in  p a r t e s  / E q u a t o r i s  
»
•
Min. |Grad M in .  S e , . Min. G f d Min. Sec.
H or . ;ud . Min Sec. Sec. | M in . Scc. Terr . Sec. | Min. Sec. T e r i .
T c n ISec. T e r t Qua rt . T e rt . Sec. T e r t . Q u a r t .
I I S ­ 2, 28 1 0. 1 5 - 2 31 • 7 - 46. 16
2 SO- 4 - 5 6 2 0. 3 0 . 5 32 8- I . 19
3 4 5 - 7 - 24 3 0. 4 5 - 7 33 8. 16. 21
4 6o 9 - 5 i 4 I . 0 . 10 34 8. 31 . 24
5 7 5 - 12. 19 5 I . 15 - 12 35 8. 4 5 . 2 (5.
6 90. 14 . 47 6 1. 3 ° . 1 5 36 9 - 1. 29
7 105. 1 7 - 15 7 I . 4 5 - 1 7 3 7 9 - I t f . r» 1
8 120. 19. 43 8 2. 0. 20 38 9 3 1 . 34
9 1 3 5 - 22, I I 9 2. 1 5 - 22 39 9- 4 6 . 3 s
10 150. 24. 33 10 2. 30- 25 . 40 10. 1. 39
1 1 1 . 6 5 27- 6 11 2. 4 5 - 27 41 10. 1(5. 41
12 IS O . 29. 34 12 3- 0. 30 42 1 0 . 31. 43
13 195- 32. 2 13 3- i S - 32 43 10. 4S. 46
H 210. 34- 30 14 3- 30. 34 44 1 1 . 1 . 48
15 225. 36. 5» IS 3- 4 5 - 37 45 1 1 . 16. 51
1 6 240. 39- 2 S 1 <5 4- 0. 39 46 1 1 . 3 i . 53
17 255- 4 1 . 53 17 4- 15- 41 47 1 1 . 46 . 56
18 270. 44- 21 18 4- 30. 44 48 1 2 . 1 . 53
, 1 9 2SS- 46. 49 19 4- 45- 47 49 1 2. 17- 1
20 300. 49. 17 20 5- 0. 49 50 1 2. 32. 3
21 3 1 5 - 51- 45 21 5- .1 5 - 52 51 1 2 . 47- 6
22 330. 5 4 ’ 13 22 5- 30. 54 52 n . 2. 8
23 345- 56. 40 23 5- 45- 57 53 1 3 . 17- I I
24 60. 59- 8 24 6. 0. 59 54 n . 32. 13
25 3 7 6 . 1 . 36 25 6. 1 6 . 2 55 1 3 . 47- 16
215 39 !• 4- 4 2 6 6. 31- 4 5« 1 4. 2. 18
27 4 0 6 . 6. 32 27 6. ± 6 . 7 57 1 4 . 17- 21
28 4 : 1. y - 0 23 7- 1 . 9 58 14. 32. 23
29 430 . T I . 2 8 29 7- 1 6 . 11 59 14- 47- 26
30 - 5 1 - 13 . 56 30 7 - 3 1 - 14 60 15 - 2, 28
H7
j T A B U L A  X X I I I .
C o r r e f t i o  h o r *  m e r i d i a n a - p r o d e u n t i s  e x  a l t i t u d i n i b u s  folis c o r -  
r e fp o n d e n t i b u s  p ro  f i p i i s  a f c e n d e n t ib u s  , feu  V e r n i s  fu b tr a h cn d a  
A d  a l t i t u d i n e m  P o l i  V i e n .  4 8 *  gr-  1 3 .  m .  e x  o b f e r v a .  &  
c a lc u lo  c l .  J a c o b i  M a r i n o n i i .
Declinatio 
(v Ro-
Diftsntia horaria folis a M eridiano.
reali*. ;. Hor. ? h. o^m 3. H. 3 n»3cm 4* il- 4h.3om s. 11. <> . ii
v». M - - - «N - -H _ -H —*
V 0. 0 S. 1 7 * s. 18 S. 19 S. I 9 L S. 2r>{- S. 2 IL s. 23 S. 2 4 ; s.- -
1. l 7 t 18 18* 19
20 21 23 24 - .
2. 17 17* 18 19 20 21 22* 24 • -
3 . 17 17 18 19 20 21 22 24 - -
4 - itf* 17 17* 184- 19 20*- 22 24 - -
J- 16 I<S* 17 18 19 20 22 23* - -
6. i j * 16 17 17 5 18 L 20 21* 23 -  -
7 - 15 I J * 16 17 18 19* 21 23 - -
8 . H i 15 uS 17 18 19 20* 22* —
9- 14 i 5 i 5 j 16 »7* 18* 20 22 5.24
10. T3-V 14 M 16 17 18 19* 214 24.
V 11. 13 H I J 16 17 j 19 21 23-
12. 12* 13 14 I J 1S 17 18* 20 a
13. 12 12* 13 14 U 16 18 20 22 .
14. I l i 12 i H 13* H * 16 17 19 21.
I J . 10* I I 12 13 14 U 16* 18 2 O.
1<5. 10 10JL u 12 13 14 16 17 I?-
17. 10 I ° « 11 12 13 U *
16 18.
18. «* 9 9* 10 11 12 13* IJ 17.
19. 7x1 8 « i 9 IO i i 12 14 u f
a 20. 7 7 7’3 8 9 10 I I 12 14.
21. n 6 (5 7 7 i 8 9 10* 12 .
22 . 4 4* S J 6 « i 7 8 9 -
23- 2* H 3 J 3 4 4 H J-
23-10 2 1 2 2* 2J 3 3 4 4-
23-20 I 1 i * 2 2 2 2* 3-
«p 23.29 O 0 0 O 0 0 0 0 0.
H 4
T A B U L A  XXIII.
Corre& io horx  meridians: prodeuntis ex altitudinibus fo lis 
correfpondentibus pro Signis defcendentibus, feu iE fH vis ad 
denda. A d  altitudinem  Poli Viennenfem  4 8  Sr - *3 n’ -
ex obfervatio. E t  calculo cl. Jacobi M arinonii.
Dcclinatio Dif to ntia  horaria  f o l i s  a M e r i d ia n o .
lis. 2. Hor. 2 h.^om 3- H. 1 h. o^ni <1. H. 4 h.flom < H. 5 h.flom 6. Jl.
t> .M . * * * * + * + * *
6p 23-29 fc c. 0 fec. 0 Tee, 0 tec. 0 fec. 0 fec . 0 tec. 0 x c .  0 lec. 0
23*20 i i I * 2 . 5. 2. 2 i 3 - 3-
23*10 2. 2. 2. H 3 - 3- 3 ^ 4 - +•
2 3 * a i 2'f 3 - 3 * 0 i1 2 4 * 4 - S- J-
22. 4 * 5- 5 - 5 i (5. 7 * s* 10.
21* 6. (5. 7 * 8- 8 i 10. 1 1 . 12 .
a 20. 7 - 7 - 8. 8. 9 - 10. 1 1 . 12 . 14 .
1 9 . 8. 8* 9- 9- 10. 1 1 . I 2 | 14. 1 6.
18- 9- 10. 10. 1 1 . 1 2 . 1 4 . U * 17-
17- 9- 10. i o f 1 1 . 12. 13. IS- 16. 18-
16 . 1 0 . I ° T n * 12. 13- 14. 16. 17- 19.
IJ* 1 1 . I I . 12 . 13- 14* 15- I<?T 18- 20.
14. ” 7 1 2 . 13-k I 4 i i J t 17* 19- 21 .
13- 12 . i5 - 14. IJ- 16. IS* 20. 22.




u t I I . 13- H - 14^ I S ­ 1 6. 17- 1 9. 2 1 . 23-
10. I 3 i 14- iS- IS. 17. 18. I 9 T 22. 24..
9- H - IJ- i s i 16 . 17-
“1^CO 20. 22. 24.
8. u i IJ - 16 . 17- 1 8 . 1 9 . 2 0 *
1 - v ' -  -  -  1
7 * 15- 1 6. 16 . 17 - 1 8 . 1 9 . 2 1 . 2 3*
6. i * T 1 6 . 17 - * 7 i 1 8 ia 20. 2 1 . 23 .
5- m . 1 <Sf 17 * 18 - 1 9 . 20. 2 l T 2 3 i
4- 1 6 . 17- »7 * 13- 1 9 . 20. 22. 24-
3- l 6 ± 1 7 . 18. I 8i I9 a 22. 24-
2- 17* I 7 i 18. : ip . 20. 2 1 . « i
I- 17- 18- 18- 19. 20. 2 1 . 2 2 '-
=0= 0. I 7 i 18. I 8| 19. 20. 2 1 . 2 3 -
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T A B U L A  XXIII.
C o r r e & i o  hora; m e r i d i a n x  p r o d e u n t i s  e x  a l t i t u d i n i b u s  folis  c o r -  
r e f p o n d e n t i b u s  p r o  S ig n is  d e f c e n d e n t ib u s  ,  f e u  A u t u m n a l i b u s  
addenda. A d  altitudinem  P o l i  V i e n n e n f e m  4 8 .  g t .  i 3 . n 1 .  




P i f t a n t i a  l i m a r i a  (olis a. M e r i d ia n o .
r. 11. 2.h.3“ni S- H. 3 h .301x1 4. H.
i h.flom S- H. h.flom S. H.
S. G . M . *
fec. 17
* * * * * Hb
0 .  0 ice. 18 18 * fec. 19. fec- 20. fcc. 21. lcc. =3-
I. 1 3 . 18. 19 . *9 a 20. 2 1 . 2 3 .
2. 18 . 1 8 * 19 - 20. 2 0 * 2 1 . 2 3 .
3 . 18. 1 8 * 19 - 20. 2 o i 2 1 ^ 2 3 .
4 - 18-t 19. 1 9 - 20. 2 1 . 2 l i
<■ I 8 i IP- 19. 20. 21 . 2 i i
6. 1 8 * 1 9 - 1 9 - 20. 21- 2 1 *
7 - 1 8 1 19 . I 9 T 20. 2 0 *
8. 1 8 : 19 . 19 . 20. 2 0 *
9 - 1 8 * 19 . 19 . 20. 20.
10. 18-t 18 * 1 9 - 1 9\ 20.
m. U . 18.' 1 8 * 19. 19? 20.
12. 1 8 . 18. 1 8 * 19. 19*
13 . 18. 1 8 . 18. 18*
H - 17- 1 7 * 1 8. 1 8 .
IS- ' 7 ; 17- 1 7 * 18.
16. 16* 17- 17-
17- 1 6 . 1 6. 11S. 1 6 .
18. IS- 15- 15 - IS-
19. 14- 1 4 - H .
*-+ 20. 12* 13. 1 2 *
2 1 . u i 12. 1 2 .
22. 8 * 8 * 8 *
2 3 . 5 - 5 - 5 -
2 3 .10 4 - *• 4
23-20 3 - 3 . 3 .




T A B U L A  X X I I I .
v -o r re ftio  hora; M e r id ia n a :  p ro d e u n tis  e x  a lt itu d in ib u s  fo lis  c o r-  
re fp o n d e n tib u s  p ro  fig n is  a fc e n d e n tib u s  ,  fe u  H y e m a lib u s  fub 
trahenda. A d  a lt it u d in e m  P o l i  V ie n n e n fe m  4 8 .  g r .  1 3 .  m . 
e x  o b f e r v .  &  c a l. c l .  J a co b i M a r in o n ii .
Dcclinat io
(S> a Diltnnria horaria fo lis  a M eridian o.
% H. 2 h.^ om 3. H. 3 h.~om 4. H. 4 h. o^ni S.H . S h .30111 6.H.
—< - h _ —< - _'6 33.29 fec.o fec.o fcc.o fec.o fec. 0 fec. 0 fec.o lec. 0 fec.
23.20 3 3 3
23.10 4 t 4 ’ 4 *
23- 5 5* 5 f
22. 8 9 9
21. II 11 ' i f I I  i
20. 13 13 13 • 13
I9. 1 + 1 + H * I
18. IJ 15 i s i 16
17- 16 16 i«* 17
16. l S * 17 17 177
15. 17 1 7 * 18 18 18^
t
14. 18 13 18 I8 i 19
13. 18 IS . 18* 19 I 9 i
12. 18 I S * 19 19 20
ji I I . 18* 19 19 20 20
10. I 8 j 19 19 20 20^
9 - 19 19 19? 20 20*2
8. 19 19 197 20 21
7 - 19 19 20 20 21
6. 19 19 »9* 20 21 22
S- >8? 19 I 9t 20 21 2 2
4 - 18* 19 »9* 20 21 22
3- 18 »9 19 20 21 22 23 24-i
1 2. 18 18* 19 20 21 22 23 24*
I . 18 >8* 19 I9t 21 22 23 24*
1 v 0. 17t 18 19 19 i 20-7 2 1 * 23 H *
J%  I
T A B U L A X X I V .
*
Corre&io hora: meridiana: prodeuntis ex altitudinibus
c o r r e fp o n d c n t l b u s  f o l i s ,  Ad e le v a t io n e m  P o l i  20 gr.
D e cljja rio  
itgnomm a- 
fcendentium.
! Diftnntia horaria folis a Meridiano.
4I1.30 m. 4. h. 3h .3o m . 3- h. 2 h.^o m a.h. Adde.
Subtrahe. Sec. ie c . Sec. Sec. Scc. bec G« S.Sa G .
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1 9 - 



































21. 2 1 I I 0 0 21

















Subtrahe. 4 h .3 0 lli. 4 h. 3 h. 36111. 3»h. 2h.3om. 2 n. G. S.
-------------








T A B U L A X X I V .
C o r r e £ t i o  h o r a :  M e r i d i a t i *  p r o d e u n t i s  e x a l t i t u d i n i b u s
c o i r e f p o n d c n t i b u s  Tolis. A d  e l e v a t i o n e m  P o l i  3 0  <,'•
Declinatio Diftantia horaria folis a Meridiano.
fictiorum a-
fccmleutiuin 4h .3om . 4 h. 3 h. o^iti- 3 h. ? h. ,7o m. 3 h. AU  e.
Subtrahe. Sec. ScC. Scc, Sec. ScC. 5cc. G. S.
S. G. 
V .  o. IO IO 10 ~9 9 8 O
I IO IO 9 9 9 8 I
2 IO 9 9 9 8 8 2
3 IO 9 9 8 8 7 3
♦ IO 9 9 8 8 7 4
5 9 ' 9 8 8 7 7 J
6 9 9 8 8 7 £ 6
7 9 8 8 7 7 6 7
8 9 8 8 7 7 6 8
9 8 8 7 7 6 6 9 ‘
IO. 8 8 7 7 6 S 10
V  i i 8 7 7 6 6 5 1 1  np.
12 7 7 6 6 6 5 12
13 7 7 6 (S S 5 13
U 7 6 6 5 5 5 1 4
15 7 6 S S S 4 15
i<5 6 5 5 5 4 4 16
17 6 5 S 4 4 3 1 7
18 5 S 4 4 3 3 18
19 5 4 4 3 3 2 19
a  2° 4 4 3 3 2 2 20 d
21 4 3 3 2 2 I 21
22 3 2 2 I I 0 21
23 2 I 1 O O 0 23
<3<. 23-29 0 0 0 O 0 O 23.29.«!'.
Subtrahe. j b . j c m . 4 h. 3 h. qo m .1 h- 2 h. 30111. i h . G. S.
Declinatio





T A B U L A  X X I V .  1
C o r r e & io  hora; M e r id ia n a ?  p r o d e u n tis  e x  a lt itu d in ib u s  1




Diftantia horaria folis a Meridiano.
Subtrahe. 14 h. 30 m. 4 h. 3.h.,90 m 3 h- 2 h.flom. 2 h.
Adde. Soc. Sec. beC. Sec. Sec. Sec. G. S-
O 10 10 IO 9 9 8 O V .  1
1 10 10 IO 9 9 9 1
2 I I IO IO 9 9 9 2
3 I I 10 IO i o 9 9 3 I
4 I I 10 IO 10 10 9 4
5 I I 10 IO 10 10 10 5
6 IO IO 10 10 10 6
\ 7 10 IO 10 10 10 7
8 10 10 10 m 10 8 i
9 10 10 10 1 0 10 9
IO 1 1 10 10 JO 10 10
n\. 1 1 I I I I 10 10 10 i i  « I I
12 10 I I 10 10 10 17
13 10 10 10 10 9 13
1 4 10 10 10 9 9 14
15 10 10 9 9 9 15
1 6 9 9 9 9 16
17 9 9 9 8 17 f
18 9 9 8 8 18
19
8 * 8 8 19
























23 . 2 9 - - ? .
G. S, 4-h. 30 m. 4 h. 7, h.3ctm 2 h.30111. 2 h.







T A B U L A  X X I V .
Correctio h o r x  meridians; prodeuntis ex altitudinibus cor- 





















4-1).30. m 4. h. S.h.oo.m. 3-h. 2 h.30 m. a.h.




































6 I J 13 13 12 11 1 I I 6
7 14 13 12 12 11 I I 7
8 H 13 12 I I I I 10 8
9 H 12 12 11 IO 10 9
10 13 12 11 IO 10 10
V 11 13 12 I I Io IO 9 1 1  np
1 1 12 u I I 10 9 9 12
13 12 I I 10 9 9 8 13
1+ 11 10 10 9 8 8 H
IJ n 10 9 8 8 7 r j
16 10 9 9 8 7 7 16
17 10 9 8 7 7 6 17
13 9 8 S 6 6 J 18
19 S 7 7 6 5 J 19
H 20 7 6 6 5 5 4 20
21 6 J S 4 3 3 21
22 4 4 4 3 3 2 22
23 3 2 1 2 I 0 23
tf&2 3 -2 9 ' m 0 0
0 0 0 0 23.29.rn
Subtrahe. 4.I1.30 m. 4- h. 3 h. 30 m. 3-h' 2 h.30 m. s.h . G . S.





T  A  B U  L  A X X I V .
C o r r e f t i o h o r a :  m e r id ia n a :  p r o d e u n t i s  e x  a l t i t u d i n i b u s  c o r -
r e fp o n d e u t ib u s  fo lis . A d  e le v a t io n e m  P o l i  40. gt-
Declinatio D if t a n t ia  h o ra r ia  fo l i s  a m erid ia no.
tignorum def-
Adde. 4‘h.^o.m | 4.I1. | s.h.To.m. 3-h. | s.b.SP m 2.h. Subtrahe.
S. G. Scc. 1 fe c. fec. fec.
fec. fec. G. S.
4 .  O 1 6 15 *  14 1 4 13 13 0  V
I 16 15 14 1 4 13 13 I
2 16 IS IJ 14 H 13 2
3 1 6 15 15 14 1 4 13 3
4 1 6 15 «S 14 14 H 4
S 1 6 16 I J 1 s H 14 S
6 16 IS 15 14 14 6
7 16 1 6 15 14 14 7
S \6 16 15 H 14 8
9 l 6 15 15 IS 14 9
IO l 6 .  i s IS IS H 1 0
rri 11 15 IS 14 14 H u  X
12 15 i s 14 14 14 12
«S 15 1 4 14 14 14 1 3
1 4 15 14 14 1 4 14 14
15 14 14 14 14 13 «S
1 6 13 13 13 13 1 6
17 13 12 12 12 17
18 12 12 12 12 18
19 1 1 I I I I U 19
*-» 20 10 10 10 10 2 o  =*
2 1 9 9 9 2 1
22 7 7 7 22
23 4 4 4 23
Z  23 ' 2 9 -n ' 0 0 0 23.2p.m .2
Adde. 4 I1.30.rn. 4-h. 3.11.30.01. 3-h- 2.h.3o..m 2. h. G. S.
Declin. Ggn.




. T A B U L A  XXIV.
C o r r e f l i o  h o r a :  m e r i d i a n a :  p r o d e u n t i s  e x  a l t i t u d i n i b u s  c o r -  




D if ta n t ia  h oraria  Soli s  a M e r i d ia n o .
4-h. .70* m. 4.I1 7.h.^ .Tn. 1 3.h. 5.h*3o.m. 3.h.
Subtrahe. ‘fec. fec. fec. fcc. ICC. lcc. Adde.
V* O 22 21 21 2 0 1 9 18 O =£,
I 22 2 I 2 0 1 9 19 18 I
2 2 2 21 2 0 19 18 13 2
3 22 21 20 18 18 17 3
4 22 20 19 18 17 17 4
5 22 20 19 18 17 17 5
6 2 2 20 19 17 17 1 6 6
7 21 20 18 17 1(5 1 6 7
8 21 19 13 17 1 6 1(5 8
9 20 19 17 16 15 15 9
IO 20 13 17 1 6 IS IS 10
V  i i 19 18 16 15 IS U 1 1  np
12 19 17 1(5 15 1 + U 12
13 13 17 15 H 13 13
14 ' 17 l 6 H 13 13 12 1 4
15 16 15 «3 13 12 12 iS
16 *5 14 13 12 12 1 1 1(5
I 7 14 13 12 I I 11 10 17
13 13 12 I I IO 10 9 IS
19 12 I I IO 9 9 8 19


































23 .2 9 .m <5> 
G. S.4. h..-p.nl 4.h . 3.h.3o.m. 2.h.3c.m. i 5. h.






T A B U L A  X X I V .
C o r r e c t io  hora: m e r id ia n *  p r o d e u n tis  e x  a lt itu d in ib u s  cor» 




D if ta n t ie h o r a r i a  f o l i s  i  M e r i d i a n o .
d.h.vo.m A.h. fl.h.flo.m. 3-h. 2.h.3G.m. 3. h.
Subtrahe.
G . S.S. G. Sec. Sec. Sec. Sec. Scc. Sec.
sfi* O 22 21 21 20 19 18 O V
I 22 21 21 20 19 13 I
2 22 22 21 20 >9 13 3
3 22 21 20 19 18 3
4 22 21 20 >9 19 4
5 22 21 20 19 19 5
6 21 20 20 19 6
7 2 I 20 20 19 / 7
8 21 20 20 •9 8
9 21 20 20 »9 9
IO 21 20 »9 »9 10
n \  i i 19 19 18 n  X
12 19 »9 18 12
13 19 19 18 13
14 18 18 17 H
15 18 13 17 15
1 6 17 17 17 16
17 l6 16 1<> »7
18 15 iS 15 18
19 14 U > + «9


















G S.4.b.<?o. m S.h-.TO.m S.b. 2.h,3o.m 5. h.






T A B U L A  XXV.
C o r r e & io  h o ra :  m e r i d i a n a ;  p r o d e u n t i s  e x  a l t i t u d i n i b u s  c o r .
rcfjpondentibus fo lis . Ad elevation em  F o li 6 0 .g r.
Declinatio Diftantia horaria fo lis a M eridiano.
tignorum af-
cendentium.
4.h.y\m 4.h. 'i.h..7o.m. 3-h. a.h.flo.m. h.
Subtrahe, 
i .  u.
Sec. Sec. Sec. Sec. Scc. oec. Adde.
V  O 31 29 28 23 27 0 £,
I 31 29 27 28 2 7 I
2 30 29 27 28 1 6 2
3 30 29 27 28 2 6 3 !
4 30 29 26 27 2 J 4 *
j 29 28 1 1 27 2J J
6 29 28 27 2 J 24 (5
7 29 27 1 6 2 J 24 7
8 28 37 26 24 23 8
9 28 26 25 23 23 9
IO r 31 27 25 24 23 22 IO
V  11 30 2(5 2 + 23 12 22 11  np
I J 28 2J 23 22 21 21 12
13 27 2 + 23 21 21 20 13
1 + 26 23 22 20 20 19 H
IJ 2J 22 21 19 19 18 IJ
16 23 21 20 18 18 17 1 6
17 21 20 19 17 17 16 17
18 20 18 17 16 IJ U 18
1 9 18 17 l 6 IJ 14 13 19
a  20 l 6 IJ M H 13 12 20 Jl
21 H 13 13 12 I I 10 21
22 11 IO 9 8 8 8 22
23 6 6 J J J 4 23
<3> 23.29 m 0 0 0 0 0 0 23 29 ni<5>
Subtrahe. 4 h.30.01. 4.h. fl.h.TO.m 3-h. 2.h.3o.m. 3. h. G. S.





T A B U L A  X X I V .
C o n e & io h o r a :  m eridiana: p ro d eu n tis ex  a ltitu d in ib u s  cor- 




Diflantia horaria fo lis  a M e rid ia n o .
Adde.
4>h.^o.m. 4. h. 3-h 30.n1 3-h. s.h.So.m. . h.
S. G. Sec.. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Subtrahe.
A  o 29 28 28 27 O V
29 29 23 27 I
30 29 28 27 •%5 30 29 28 27 3* 30 2) 29 28 430 29 39 28 5
6 29 29 28 67 29 23 27 7












27 27 n  )l










*» 20 19 19




Z  23-29 m








23 . : 9 m %








T A B U L A  XXV.
A r c u u m  S e m i d i u r n o r u m .
o 5 tiuido I c c i ,  fcu eU-atio ]'o1i.
2. 1 i (5. | 8. ! 10. 12. 14-
1(. M. | 11. M. | H. M. | H. M. 1 H. M- | H. M. \ II. M.
I. 6. o. 6. o. 6. o. 5- 59- 5- 59- S- 59- 5- 59-
2. a. o. 5- 59- 5- 59- 5- 58. 5- 53- 5- 58- 5- 58-
:>■ 5- 59- 5- 59- <• 59- 5 .53- 5- 53- 5- 57- 5- 57-
+ 5- 59- ?• 59- 5- 53. 5- 57- 5- 57- 5- 5<?. 5- 5«.
5- S- :'9- 5- 59- 5- 58. 5- 57- 5- S6 - 5- 55- 5- 55-
a. 5'- 59 5- 53. 5- 57- 5- 56- 5- 55- 5- 54- 5- 54-
7- S- 59- 5- 53. 5- 57- 5- 5<f- 5- 55- 5- 54- 5- 53-
3. 5- 59- 5- 53- 5- 57- 5- 55- 5- 54- 5. 53. 5- 52.
9- 5- 53. 5- 57. 5- 5<5- 5- 55- 5- 53- 5- 52. 5- 51-
10. 5- 53. 5- 57. 5- 5«- J- 54. 5- 53- 5- Si- 5- 5°-
i i : 5- 58. 5- 57. 5- 55- 5- 54- 5- 52- 5- 5°. 5- 49-
12. 5- 53- 5- 5<>. 5- 55- 5- 53- 5- 5 i- 5- 49- ■5- 4S.
13- 5- 58. 5- 5«- 5- 55- 5- 53- 5- 5 1- 5- 49- 5- 47-
H- 5- 58- 5- 5<5. 5- 54- 5- j2 . 5- 5°. 5- 43. 5- 4<>-
!-5- 5. 58- 5- S<>. 5- 54- 5- 52- 5- 49- 5- 47- 5- 45-
v>. 5- 58. 5- 55- J '  53. 5- 51- 5- 43- 5- 45- 5- 44.
17- 5- 57- 5- 55- 5- 53- 5- 5°. 5- 47- 5- 45- 5- 42-
18- 5- 57. 5- 55- 5- 52. 5- 5°- 5- 47- 5- 44- 5- 4 i-
l 9- 5- 57- 5- 55- 5- 52. 5. 49- 5- 4 tf- 5- 43- 5- 40-
20. '• 57- 5. 54- 5- 52. 5- 49- 5- 45- 5- 4 2 . 5- 39-
21. 5- 57- 5- 54- 5- 51- 5- 43- 5- 44- 5- 41- 5- 33.
22 5- 57- 5- 54- 5- 51- 5- 48. ■5- 44- 5- 40. 5- 317-
23 5- 57- 5- 53- 5 5°- 5- 47- 5- 43- 5- 39- 5- 36-
U 5- 5«- 5- 53- 5- 5°- 5- 4*. 5- 42- 5- 33- 5- 35-
2J 5- 5<5- 5- 53- 5- 49- 5- 4*. 5- 42- 5- 3 3. 5- 34-
:<5 5- 5«. 5- 52. 5- 49- 5- 45- 5- 41- 5- 37- 5- 33-
-7 5- 5*. 5- 52- 5- 48. 5- 44- 5- 4°- 5- 36. 5- 3 1 .
28 5- 5«- 5- 52. 5- 43-. 5- 43- 5- 39- 5- 35- 5- 30.
2?. 5- 5*- 5- 5 i. 5- 47- 5- 43- 5- 38. 5- 34- 5- 2 9 .
/Fquatio K cfra& io m s a d d it io .
I 0. 2. O. 2. i 0. 2. 0. 2. 0. 2. O. 2. 0 . 2 .
20 O. 2. O. 2. 1 2. O. 2. - O. 2 .- o. 2 . - 0 . 2.





T A B U L A  XXV.
Arcuum Semidiurnorum.
p I «ri tn dn Loc i  , Ceu e le va  io  Po li .
1 6. | 18. [ 20. 1 3 3 . 1 3 4 . ! 2 (5. 3 8 . |
H. M. 1 H. M. | H. M. 1 H. iVI. H. M. H. M. | H. M. |
1 5 - 5 9 - 5 - 5 8 . 5 - 5 8 . 5 - 5 3 - 5 - 58 . 5 - 5 8 . 5 - 58 .
2. J- 5 3 . 5 - 5 7 - 5 - 5 7 - 5 - 5 7 - 5 - 5 6 . 5 - 56. 5 - 5 (5.
3 . 5 - 5 «. .5- 56 . 5 - 5 5 . 5 . 5 5 - 5 - 5 4 . 5 - 5 4 - 5 - 5 3 -
4 ' 5 - 5 5 - 5 . 5 4 - 5 - 5 4 - 5 - 5 3 - 5 - 5 3 . 5 - 5 2 . 5 . 5 3 .
5 - 5 - 5 4 - 5 - 5 3 - 5 - 5 2 . 5 - 5 2 . 5 .  5 1 . 5 - 5 ° . 5 - 4 9 -
6. 5 - 5 3 . 5 - 5 2 . 5 - 5 1 . 5 - 5 0 . 5 - 4 9 - 5 . 4 8 - J .  4 7 -
7 . J . 5 2 . 5 - 5 °- 5.  49. 5 - 48- 5 - 4 7 ' 5 . 4(5- 5 - 4 5 -
S. J . 5 1 - 5 - 4 9 - 5 .  +s. 5 - 4 7 - 5 - 4 5 . 5 - 4 4 - 5 - 4 2 -
9 5 - 4 9 - 5 - 4 8 - S- 4 f>- 5 - 4 .5 ' 5 - 4 3 - 5 - 4 2 . 5 .  40.
10 J. 48. 5 - 4 7 - 5 - 4S- S ■ 4 3 . J .  4 2 - 5 - i o . 5- 38.
1 1 . 5 - 4 7 - 5 - 4 5 - 5 - 4 3 - 5 - 4 2 . 5 - 4 ° . 5 . 3 3 . 5 - 36 .
t j .  46. 5 - 4 4 - 5 - 4 2 . j .  40. 5 - 38. 5 - 3 <5. J -  3 4 -
' 3 - 5 - 4 4 - 5 - 4 2 . 5 - 4 0 - 5 - 3 3 . 5 - 3<>- 5 - 3 4 - 5 . 3 3 .
J .  4 3 - 5 - 4 1 - 5 .  3 9 - 5 - 3 7 - 5 - 3 4 - I 5 - 32. 5 - 3° .
*5 - 5- 42 S- 4° - 5 - 3 8 . 5 - 3 5 . 5 - 3 3 - 1 5 - 3° . 5 - 27 .
'.6. 5 - 4 i- 5 - 38. 5 - 3 <J- 5 - 3 3 - 5 - 3 1 - 5 - 3 8 . 5 - 2 5 ,
' 7 J. 4 °- 5 - 3 7 - 5 - 3 5 - 5 - 32- 5* 29. 5 - 3 (5. 5 - 23 .
18- J- 3 9 ' 5 - 36. J- 3 3 - 5 - 3o . 5 - 3 7 - 5 - 3 4 . j .  20.
O . 5 - 3 7 - 5 - 3 4 - 5 - 3 1 . 5- 2 3. 5 . 25- 5 - 3 2 . J .  1 8 .
:o . 5 . 3 6 . 5 - 3 3 - 5 - 3 0 . 5- 26 . 5 . 23. 5 - 1 9 - 5 - 15 -
J I . J .  3 5 - 5 . 3 1 - 5 '  28. 5 - 2 4 - 5 - 3 0 . 5 - 1 7 * 5 . 1 3 .
2 . 5 - 3 3 . 5 - 3 0 - 5. 26. 5 .  22. 5 - 1 8 . 5 - 14 . 5 - i o -
5 - 32 5 - 3 8 . 5 - 3 4 . j .  20. 5- 16 . 5.  12 . 5 - 7 -
2 4 - 5 . 3 1 * 5 - 27. 5 - 23 . 5. 18 . 5 - 1 4 - 5.  10. 5 - 5 -
'S . J .  30. 5 - 25. J .  31 . 5 . I 6 - 5 . 1 3 . 5 - 7 - 5 - 2.
V ). J .  23. 5 .  2 4 - 5 - 19 - 5 - H - J .  IO. 5 - 5 - 5. 0.
2 7 . 5 - 2 7 . 5 '  22 . 5 - 1 7 - J- 1 2 ' 5 - 7 - 5 - 2. 4 - 5 7 -
: 3 . J. 26. 5 - 2 1 . 5 - 1 5 - J .  IO. 5 - 5 - 5 - o- 4 - 5 5 -
=9 - 5- 24. J .  1 9 . 5- 13 - 5 - 8. 5 - 3 - 5 5 7 - 4- 5 2 .
A q u a t i o  R e f r a & i o n i s  addit iv a .
T 0. 2. 0. 2. 0 .  2. 0 .  2. 0. 2 . - O. 2. - 0. 2 . .
20. 0. 5 . - 0 . a . . 0 .  3 . - O. 2. 0. 2. - O. 2. O. -
2 9 - 1 0. 2 . - 0. 2. - 0. 2 . . O. J . - 0. 3. - O. 3 - - O- 3 -
WT A B U L A  XXV.
a Arcuum Sem idiurnorum .
M 1 atituHo l o c i , feti elevatio Fo' i.








































5 . S I- 














5 . +1 . 
5- 39- 
5- 37-
5 . 4(5. 
5- 43- 














































5 . 2 1 .
5- 3 i .
5 - 23- 
5- 25- 
5 - 22 . 
5. 1 9 -
5- 29- 
5 - 26. 
5- 24. 
5 - 2 1 . 
5 - 1 8.
5. 28. 
5- 2 5 . 
J .  22. 
5- 19- 
5. 1 6.
5- 27 . 
5 - 24. 
5 - 2 1 . 







5 . 22. 
5- 19- 
5- I*5- 
5- H -  
5- I i -
5. 20. 
5- 17. 
5- H -  
5- 12. 
5- 9-
5 - 1 8- 
5- «5- 
5. n .  














































4 . 5 0 .





































4 3 6. 
4 32.
4. 4°.





4 . 29. 
4- 25.




0 . 2. -  
0. 2. - 
0. 3-
O. 2. -  
0. 2. • 
0 . 3-
O. 2. -  
0. 2. - 
0. 3-
0 . 2. -
0. 2. - 
0 . 3-
io. 2. -  
0. 3. 
0. 3 . -
0. 2. - 
O. 3 - 
0 . 3. -
0 . 1 - -  
0 . 3. 
0 . 3.




T A B U L A  X X V .
Arcuum Semidiurnorum.
o’ L a t i t u d o  L o c i  , feti e l e v a t i o  P o l i .
3 7 - 3 8 . 3 9 - 40. 4 1 . 42 ■
H. M. H. M. | 11. M. H. M. H. IVI. H. M. 1
2 S- 5 7 - 5 - 5 7 - s- 5 7 - 5 - 5 7 - 5 - 5« . 5 - 5 «.
2. 5- 5 4 - 5 . 5 4 . 5 " 5 3 . 5 - 5 3 - 5 - 5 3 - 5 - 5 --
3 j - S i - 5 - 5 ° . s- 5 0 . 5 - 5 °- 5 - 40. J- 4 9 -
4 5 - 4 7 - J . 4 7 - 5. 4 7 - 5 - 4 6 - 5 - 46. 5 - 4 5 -
5 - s- 4 4 - S- 4 4 - s- 4 3 . 5 - 4 3 - 5 - 4 2 - 5 - 42.
6. s - 4 1 - 5 - 4 1 - s- 40. 5 - 4 0 . 5 - 3 9 - 5 - 3 8 .
7 - 5 - 3 8 - 5 - 3 8 * 5. 3 7 - 5 - 36. 5 - 3 5 ' 5 - 3 5 -
8- S- 3 5 * 5 . 35 . J. 3 4 - 5 - 3 3 - 5 - «n  ^•> -• 5 - 3 1 .
9 J. 33. J. 3 1 . 5 - 30 . 5 - 29. 5 - 2 8 . 5- 2 7 -
IO- i . 29. j . 2 8 . 5 - 2 7 - J .  26. 5 - 25 - 5 - 2 3 -
I I J- 21?. 5 - 2 5 - S- 2 4 - 5. 2 2 . 5 - 2 1 . 5 - 20.
12. s . 22. 5 . 2 1 . J. 20. 5 - 1 9 . 5 - 13 . J . 16 .
13 . 5 . 1 9 - 5 - 18 . 5 - 17 . s .  1 5 . 5 - I+ . ' 5 - 1 2 .
H - 5 - 16 . 5 - i s - 5 - 13 . 5 - 1 2 - 5 - 10. S- S.
1 5 - 5 - ■13- 5 - i i . J- 10. 5 - 8. 5 - 6 . S- 4 -
itf 5 - 10. S- 8. 5 - 6. 5 - 5 - J- 3. 5 - I .
17 V 5 . 6. 5 . 4 - 5 - 3. 5 . i - 4 - 5 9 - 4 - 5 7 -
18- 5. 3. $. I. 4 - 5 9 - 4 - 57 - 4 - 55- 4. 52 .
l.j. 5- 0. 4- 57- 4- 55- 4- 53 - 4- 51 . 4- 48.
20- +• 5 6 . 4- 54- 4- 51. 4. 49- 4 . 46. 4- 43 -
21. 4 - 5 3 - 4- 50 . 4- 48. 4- 45- 4- 42. 4- 39-
2 2 4- 49- 4 - 4 7 - 4 . 4 4 - 4 - 4 1 . 4 - 33 . 4 - 3 4 -
2 3 ' 4 . 4 6 . 4 - 4 3 . 4 - 40. 4 . 3 7 - 4 - 3 4 - 4 - 3 0 -
j 2 4 - 4 . 4 2 . 4 - 3 9 - 4 - 3 <5. 4 - 3 3 - 4 - 2 9 - 4 - 2 5 -
2 <5. 4 . 3 8 . 4 3 5 - 4- 3 2 . 4 - 2 8 . +• 2 4 - 4 - 20.
2 5 . 4 - 34- 4 - 31- 4- 2 7 - 4 - 24. 4 - 20. 4 - 15-
2 *7. 4 - 3 0 . 4 - 2 7 - 4 . •> n -  J* 4. 1 9 . 4 - ! 5 - 4 - 10.
28. 4 - 26. 4 - 22. 4 - 1 » . 4 . 14 - 4 - 10. 4 - 5 -
20. 4 - 22. 4 . 18. 4- 14 - 4 .  10. 4 - J . 4 - 0.
/Equa i o  R c t r a f l i o u i i  addit iva.
1 0- 2. - 0. 2. - 0. *> _ 0. 2 . - O. *», - 0. 3 -
20 0. 3- 0. 3 . 0. 3 - 0. 3 . 0. 3- 0. 3- -
| H





T A B U L A  XXV
Arcuum Semidiurnorum. •
0 L a t i t u d o  I . o c i ,  fc u  e le v a t io  Pol i.
4 3 - ! 44. 4 5 - 4 «. 4 7 - 1 4 8 .
H IVI. H. M. H. M. H. M. 1 U. IVI. I H. M.
I . 5 - S * 5 5 <5- 5 - 5 «- 5 - 5 6. 5 - 5 <5. 5 - 5 «-
3 . 5 . 5 4 - 5 5 2 - , 5 - 5 2 . 5 - 5 1 - 5 - 5 i . 5 - 5 1 ’
3 . 5 . 48. 5 4 8 . 5 .  48- 5 - 4 7 - 5 - 4 7 * 5. 46.
+ ' 5 - 4 5 - 5 4 4 - 5 - 4 4 - 5 - 4 3 - S. 43. J . 4 2 .
5 5 - 4 1 . 5 40. 5 . 4 °- 5 - 3 9 - 5 - 3 8 - 5 - 3 7 -
6 5 - 3 7 - 5 3 <5- 5 - 3 5 - 5 - 3 5 - 5 - 3 4 - 5 - 3 3 -
7 - 5 - 3 4 - 5 3 3 - 5 - 3 1 . 5 - 3 0 - 5 - 29. J . 3 8 .
8. 5 - 3 °- J 39. 5 - 2 7 . J . 3 5 . 5 - 2 5 . 5 - 2 4 -
9 5 . 3 (5. 5 3 5 . 5 - 2 7 - 5 - 2 3 . 5 - 20. .5- 19 .
10. 5- 2 2. 5 3 1 . 5 - 19 - 5 . 1 3 . S- 1 6. 5 - I S ­
i i . J- 1 8 . 5 17 . 5 - 15 - S- 1 4 . 5 - 1 3 . 5 - IO.
13. J. . i 4 ' 5 13 - 5 - i i - 5 - 9 - 5 - 7 - 5 - 5 -
13 . 5 . t ° . 5 9 - 5 - 7 . 5 - 5 - 5. 3 - 5 - 1.
U - J- 6. 5 5 - 5 - 3 - 5 - 1 . 4 - 5 8 - 4- 5 ^
‘ 5 - 5 - 3 . 5 0. 4. 5 8 . 4 - 5 6 - 4 - 5 3 . 4- 5 1 -
16 4 -. j s . 4 5 «- 4. 5 4 - 4 - 5 2 . 4 - 49. 4 - 4 6 .
17 . 4 - 5 4 - 4 5 3 . 4 . 4 9 - 4 . 4 7 - 4 - 44. 4 - 4 1 .
13 49. 4 4 7 - 4. 44. 4 - 4 2 . 4 - 3 9 - 4 - 3 fi.
i g . 4 - 4 5 . 4 4 3 . 4 - 3 9 - 4 - 36- 4 - 3 3 - 4'- 3° .
: o . 4 - 40. 4 3 7 - 4 - 3 4 - 4 - 3 1 . 4 - 3 8 . 4 - 3 5 -
3 1 . 4 - stf. 3 3 . 4 - 29 . 4 - 2 6 . 4 . 3 3 . 4- 1 9 -
3 3 . 4 - 3 1 - 4 2 7 . 4. 3 4 . 4 - 3 0 . 4 - 17 - 4 - 1 3 .
3 3 - 4 - 3 fi. 4 33. 4. 1 9 . 4 - 1 5 . 4 - 1 1 . 4 - 7 -
3 +. 4 . 3 1 . 4 1 7 . 4 - 1 4 - 4 - i o . 4 - 6. 4 - 1.
3 5 - 4 - I<?.. 4 1-3. 4. 8- 4 - 4 - 4 - 0. 3 - 5 5 .
- 6 . 4 - 1 1 . 4 7 - 4 - 3 . 3 . 5 8 . 3 - S i- 3 - 4 9 -
= 7 - 4 - 6. *» 3 - 5 7 - 3 . 5 2 . 3 - 4 7 - 3 . 4 3 -
3 8 - 4 . 5 *- 3 - 5 1 . J . 46. 3 - 4 1 . 3 . 3 5 -
39. •3 - 5 5 - 5 ° - 3 - 4 5 - 3 - 40. 3 - 3 4 . 3 . 3 8 . '
A e q u a t io  R e t r a c t io n is  a d d it iv a .
1. 0. 3 - 0 3 . I 0. 3 - 0. 3 - 0. 3 - 0 . 3 -
30 . 0. mJ * 0 3 . 0 .  3 - 0. 3 - 0. 3 - 0. 3 -





T A B U L A  XXV
Arcuum Semidiurnorum.
o L a t i t u d o  ’ o c i  , fen e l e v a t i o  Toli.
4 9 - 1 5 ° . 5 1 - 1 5 2 - 1 5 3 - 5 4 -
H. M. | H. M. H. M. H. M. | H. M. H. M.
I. <- 5 5 - S- 5 5 - 5- 55 - 5 - 5 5 - 5 - 5 5 - 5 - 54 -
2. J. 5 °- 5 - 5 °* 5 - 5 °- 5 - 49. 5 - 49. 5. 48.
3 - s . 46. 5 - 4 5 - 5 - 4 5 - 5 - 4 4 - 5- 4 4 - 5- 4 3 -
4 - 5 - 41 5 - 4 ° . 5. 40. 5 - 3 9 - 5- 3 9 - 5- 3 8 .
5 - 5 - 3 7 - 5 - 3 «. 5- 3 5 - 5 - 3 4 - 5. 33 - 5- 32.
(5. 5 - 3 2 . 5 - 3 1 - 5 - 3 °- 5 - 29. 5 - 2 3 . 5 - 27 .
7 . 5 - 27- 5- 2(f. 5- 25. 5 - 24- 5 - 23. S- 21.
8. 5 - 22. 5- 2 1 . 5- 20. 5 - 19. 5 - 1 7 . 5 - 1(5.
9 - 5 - 18 5 - 1 6 - 5 - 15 - 5 - 1 4 - 5 . 12. 5 - 10.
IO. 5 . 13 - 5 . n . 5 - 10. J- 8. 5 - 6. 5 - 4-
I I . J. 8. 5. <5. 5 - 5 - 5 - 3 - 5 - 1. 4 - 5 8 .
12. 5 . 3 - 5 - I- 5- 0. 4 - 5 3 . 4- 5 5 - 4- 5 2 .
13- 4- 59- 4 - S 6 - 4 - 5 4 - 4- 52. 4- 49- 4- 4<J.
H - 4- 5 4 4 - 5 »- 4- 49- 4- 4(5. 4- 43- 4- 40.
15- 4' 49- 4. 46. • 4- 43- 4- 4°. 4- 37- 4- 33-
1(5. 4- 43- 4. 40. 4- 37- 4- 34- 4- 3°- 4- 2(5.
17- 4- 38. 4 - 3 5 - 4- 31- 4- 28. 4- 24- 4- 20.
18. 4- 32. 4. 29. 4 - 25. 4- 2 2. 4- 13- 4- 13-
19- 4- 36. 4- 23. 4. 19. 4- 15- 4- 1 1 . 4- <5.
20. 4- 21 . 4. 1 7 . 4- 13 - 4- 9- 4- 4- 3- 59-
21. 4- 15 - 4. 1 1 . 4. 7 . 4- 2. 3- 5 7 - 3- 5 2 -
22. 4- 6. 4  5- 4. 0. 3 - 5 5 - 3- 5 °- 3 - 45 -
23 - 4 - 3 - 3- 5 8 . 3 - 5 3 - 3 - 48. 3 - 4 9 . 3 - 3 7 -
’4 3 - 56 . 3 - 5 i- 3- 4*- 3 - 4 1 - 3- 4 1 . 3 - 29
2 5 - 3 - 5 °- 3. 44 . 3 - 39 - 3- 3 3 - 3- 3 3 - 3- 20.
2(5. 3 - 4 3 - 3 - 3 7 - 3.  32. 3- 26. 3- 19- 3- 1 1 .
27. 3- 3<5- 3- 3°- 3- 24. 3- 18. 3- 10. 3- 2.
28. 3- 2 9. 3- 23- 3 . 16. 3- 9- 3- 1 . 2. 5 2 -
?y- 3- 22. 3- IJ- 3- 7- 2. 59- *. 50. 2. 4 1 .
/F.quat io R c f r a d l i o n i s  Jddtt iv a .
I. 0. 3-
3 ‘
0. 3. - 0. 3.- 0. 3- - 0. 4 .
20. 0. 4 - o- 4- 0. 4. - 0. 4 -* 0. 4 -- O. 5 -





T A B U L A  XXV.
Arcuum Semidiurnorum.
L a t i t u d o  L o u .  feti e l e v a t i o  Poli .
<5. 1 J f>. | 57  1 53. I 59- I 60.









































5 - 25- 
5 . 20. 
J .  14- 
5 . 8. 
S- 2-
S- 24. 
5. 1 8. 
J. * 1 2 . 




5- 1 0 . 
5- 4- 
4- 57-
5 - 22. 
5- 15- 
5 - '  8. 



























4- S i -  
4. 44- 
4- 37. 
4 . 29. 
4. 22.
4. 43.
4 . 4 1 . 
4- 35- 
4- 2 5 . 




4. 2 1 . 
4- 13-
4. 4 1 . 
4- 33- 
4- 2 5 . 
4 . 1 7 . 
4. 9-
1 6. 







4 . 2. 
3- 54-
4. 1 9 . 



















4. 0 . 









'  3 - 4 7 - 
3- 3 9 - 
3 - 3 1 - 
3 - 22.  
3 - 13 -




3 . ■ J*
3 - 3 5 - 
3 - 2<J.
3. itf. 
3- 7 . 
2. 5 7 -
3- 2 8 . 
3 . 18. 




3. 1 8 .  
3 . 8.
2. J8 . 
2. 47- 
-------------
3 - H -  
3 - 3 -
2. 51- 
2. 3 8 . 
2. 24.
2 6 
2 7 - 
28. 
20.
3 - 3 . 
2 . 5 3 . 
2. 4 2 - 





2 . 4  <S- 
2. 3 4 - 




2 . 8 
I .  5°
2. 23. 
2- 9 ‘ 
I. 52.
I . 30.
2. 9 . 
I . 52.  
I. 32. 
1 . 5-




0 . 4- 
0, 5- 
0. 7 .  -




0 . 5--  
0. 9.
0 . 4 - 1o- 5-
0. 1 0 -  '
0. 4. - 
0 . 6 . 
0 . 1 3.
0 . 4 " 
0 . 6 '
l  O.





T A B U L A  XXV.
Arcuum Semidiurnorum.
1 a titu d o L o ci fc ii e le va tio  P oli
g t - 1 *-■ ! 6 ! .  | <5+. | f i , .  | rfrt.








5 - 33 
J. 31. 
5 - 24.
S- 5 2 .  
S- 45- 
5 ‘ 3"'. 
5- 3o. 
S- 22 .
<• 5 2 .  
J. 44- 
5- 3<S- 
J. 3 8. 
J. 20.





5 - J i .  
5 - 43 . 
5 - 34- 
5- 26.
1 7 .
5 - S>- 
5 - 42- 
5.  33- 







5. 1 7 .
5- 9 
5- I- 








5- 4 - 
4. J(S. 










4 4 i .  
4 3 1.
5 . 6. 









4. 33 . 
4- 3° . 







3 - 59 .
4- 3°- . 
4- 22.





4- 7 - 
3. 57- 
3- 47-
4 - 2 1. 
4 - H .  
4- 1. 
3- J I .  
3- 4°-















3 . j o .  
3. 4° . 
3. 3°- 












3- 28 . 















2. 53 - 
2. 40. 
2. 3(5. 
2. 1 1 .
2. S f .  
2. 42 ' 








3. 32 . 
2. l6.  
I .  58 . 
I .  36.
I . 8.
3. 18. 
i -  59- 
1 . 38. 
I .  9. 
0. 0.
2. 2 . 
i-  39- 







I- 33 . 
I .  6. 
0. 0.
I .  34- 
1. a . 
0. 0.
1 .  7 - 
0. 0.
0. 0.




0. 5 - 
0. 6. -
0. s . -
o- S- I 
0. 7.  j
0 .  9 .  1





O. I I .  -
o- 5 - ‘ 
0. 9 .-  







T A B U L A
Amplitudinum ortiv.
X X V I .
& occid.
■3
L a t i t u d o  I.oci , f c u  e l e v a t i o  Poli .
2 . 1 4. 6. 1 8 - ) 10 . | 1 2 . 14 .
0 . M- 1 G. M- G. M. | m . | G. M. | G. v .  j G. M
I. I .  0. 1 . 0 . I . 0 . 1.  0. I. 1 1.  1. I .  2 .
2 . 2 . 0 . 2 . O. 2 I. 2. 1. 2 . 2 . 2. 3 - 2 - 3 -
3 . O. 3 - 0. 3 - I . 3 . 2. 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 5 -
4 - 4. 0. 4 - i - 4 - 2. 4 . 3- 4 . 4 - 4. v 4 - 7 -
5 . 5 . O. S- i - 5 - 2. 5 - 3 - 5 - 5 - S- 7 - 5 - ' 9 -
6. 6 . 0 6  1. 6. 2. 6. 4 . 6. <5. 6 . 8 . 6. 1 1 .
7 . 7 .  °- 7 . 1. 7 - 3- 7 . 5 - 7 - 7 - 7 . 10. 7 - 13 .
8 . s .  0. 8 . r. 8. 3 - 8 . 5 . 8 . 8 . 8 . 1 1 . 8 - 1 5 .
9 - 9. 0. 9 .  1. 9 - 3 - 9. <?. 9 ' 9 - 9 - 13 - 9. 1 7 .
10 . 10. 0. 10. 2. 10. 4 - 10. 6. 10. 10. 10. 14. 1 0 .  1 8 -
I I . 1 1 .  0. 1 1 .  2. 1 1 . 4 - 1 1 .  7 . 1 1 . 1 1 . 1 1 .  15 I I .  2 0 .
12. 12. 0. 1 2 .  2. 12 . 4 - 1 2 .  7 . 1 2 . 1 1 . 1 2 .  16. 1 2 .  22.
1 3 . 13 - 1 3 - 2. 1 3 - 5 - 1 3 - 8- 13 - 12. 1 3 - 18 . 1 3 .  2 4 -
14 - 14.. 0 . i+ -  2. 1 4 - 5 - 14-  9. 14. 13 14 .  19. 1 4 .  2 6.
1 5 - I J .  0. 1 5 .  2. iS - 5 - 15 . 9 - IS- 1 4 . 1 5 .  20. 1 5 .  2 3 .
1 6. if>. l . 16 .  3 . KS. 6. it f.  10. iff. i S ' 16. 22. l 6 .  30.
1 7 - 1 7 .  1. 17- 3 - 1 7 - 6. 1 7 .  10. 17 - 1(5. 17- 23. 17 - 3 2 .
IS- 1 8 . I. 13- 3 - 1 8 . 6. 1 8 . I I . 18 - 1 7 - 18- 25. 1 8 .  34 .
19. 19 .  I . 1 9 - 3 ' 19- 7 - 19. 12 . 19. 13 . 19. 2 6. 1 9 .  3 6.
20. 20. I. 20. 3 . 20. 7 - 20. 12 . 20. 10. 20. 2 S. 20. 38.
21. 2 1 .  I. 2 1.  3- 2 1 . 7 - 21. 13- 2 1 . 20. 2 1 .  29. s i .  40.
22. 22. I. 2 2 . 4. 22. 8. 22 13- 22. 21. 22. 31- 22. 42.
23. 23. I. 2 3- 4- 23. 8. 23. 14- 23- 23- 23- 33- 23- 45-
24- 24 . I- 24. 4- 24- 8. 2 4 - 1.5 - 2 4- 24. H -  34- 24 . 4 7 -
25- 25' 1- 25- 4- 25. 25- IS- -S- 25- 2J. 36 . 25. 49-
26. 2 f>. I. 26 . 4. 2<f. 9 - 26. 16 . 2 <5. ‘ 2 6 . 26. 38. 26. 5 2 .
2 7 - 2 7 -  I- 2 7 .  4 - 2 7 - 9 - 2 7 - 1 7 - 2 7 - 2 7 - 27. 3 9 - 2 7 - 5 4 -
28. 2 8 - I- 28. 4. 23 . 1 0 . 28. 1 8 - 28. 28 . ; s .  41 . 2 8 . J 6 .
29. 29. I. 29. 4 . 29. 10. 29. 19- 29. [>0. 2 . 43. (.29  5 9 .
/ E q u a t io  R  fr  f l i o i i i s .
I. 0 . I- 0 .  2. 0 . 3- 0 .  4 . - 0. 6. 0. 7 . 0 . 8. -
20. 0. 1. 0 .  2. 0. 3- 0 . 5- 0. 6. 0 . 7 -- 0 .  9-
29-
■ n
0.  I . 0. 2. 5- 3- 0. J. 0. 6. ■ 0. 8. 0 . 9 . -
Ko
eon
T A B U L A  X X V I .
Amplitudinum ortiv. &occid.
o L a t ic u d o  L o c i ,  leu e l e v a t i o  Toli.
16 . 1 8 . 20 . 1 2 2. 1 24. 1 26 . 2 8 .
G. M. G. M. G. M. 1 G. IVI. G. M. •. M. G. IVI.
I. 1. ' 2 . I .  3 - I .  4 - I- J- 1 6 . I 7 I. 8 -
2 2 . J . 2 . 6. 2 . 8 . 2 . 1 0 . 2 . 12. 2. 1 4 1 6 .
3 - 3- 7 - 3.  9 - 3 1 2 . 3 - 14 . 3 - 1 7 - 3 - 21 3 . 2 4 -
4 - 4. 10. 4- 1 3 - 4. 1 6. 4. 1 9 . 4 - 2 3 - 4 - 2 7 4 - 3 2 .
5. 5 - 1 2 . J .  16. J .  20. J- 24. J 2 9 - J . 34 J- 40.
6. 6. 15. 6. 19 . <5. 23. 6 . 29. 6. 3J- 6. 4 1 . 6 . 4 8 .
7 - 7 - 1 7 - 7- 22. 7 . 2 7 . 7 - 3 3 - 7 - 40. 7 - 48 7 - 5 <S-
8. 8. 19- 8- 2 J . 8. 3 1 . 8- 3 8 . 8. 4  6. 8- J J 9 - 4 -
9 - 9. 22. 9 - 2 8 - 9 - 3 5 * 9 - 4 3 - 9 - 5 2 . IO. 2 10. 1 2 .
IO. 10. 24. 10. 3 / . IO. «JJ. 10. 48. 10. J8- n .  9 u . 2 1 .
I I . 1 1 .  27. I I .  3 5 - I I -  4 3 - i i -  J 3 - 12. 4 - 12. 16. 12. 29.
12. 12. 29- 12 .  3 8 . 12 .  4 7 - 12 .  5 8 - 13 . 10. 13 . 23. 13 - 3 7 -
13 . 1 3 - 3 2 . 13 - 4 1 - 1 3 - J l . 14 - 3 - 14. 16. H -  30. 14. 46 .
H- H -  3 4 - 1 4 .  4 4 - 14 - JJ- IJ- 8. IJ- 22. U  3 7 - 1 5 - 5 4 -
15 i 5 - 3 7 - i j .  4 7 - IJ-  J 9 - 16. 13 - 16. 2 8 - 16. 44- 1 7 - 3 -
1 6 16. 40. 16. J l . 17- 4 - 1 7 .  18 . 17 - 3 4 - 17 - J 2 . 1 8 . 1 1 .
17 17- 4 3 - 1 7  5 4 - 18 . 8. 18 - 2 3 - 18- 4 0 . 18 .  5 9 . 19. 20.
18 13- 18 - 5 8 - 19. 1 2 . 19. 2 8 - 19 . 4 7 - 20. 7. 20. 2 9 -
19. I 9 - 4 8 - 20. 1 . 20. 16. 20. 33. 20. 5 3 - 2 1 .  14 . 2 1 . 33 .
20 20. J l . 2 1 . J . 2 1 .  21 . 2 1 - 3 9 - 21 J 9 - 22. 22. 22- 4 7 -
21 . 2 1 .  5 4 - 22. 8. 22. 2 J. 22. 44. 23 - 6. 2 3 - 30. 2 3 . J 7 .
22 22. 5 7 - 23. 12 . 2 3 . 3 0 . 2 3 - JO. 2 4 - 1 3 . 2 4 - 3 8 . 2 5 - 6.
21 23. 5 9 - 2 4 - IJ - 24. 3 4 - 24. J<5. 2 J • 20. 2 5 . 4 «. 6. 16.
2+. 25- 2. 2J- I 9 - 2J* 3 9 - 2 6. 1. 1(>. 2 7 - 26  JJ- 2 7 ' 2 6.
2 5 - 26- S- 2<5. 23 . 2'<5. 44 27 . 7 - 2 7 - 3 4 - 2S. 3- 2 8 - 3 6 -
2 6. 27 . 8. 2 7 - 2 7 . 27 . 4 9 - 2 8 - 13 - 2 8 . 4 1 . 29. I I . 2 9 - 4 6.
2 7 - 2 8 . 1 1 . 28 - 3 1 - 2 8 - J 4 - 29. 1 9 . 2 9 - 4 8 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 5 7 -
2 8 - 29. 14. 29  3J- 2 9 - 5 9 - 30. 2 J. 3 0 . JJ- 3 1 - 29. 32 . 8.
2 9 - 30. 1 8 - 3 0 . 39. 3 1 - 4 - 3 1 .  32. 3 2 . 3 - 3 2 . 3 9 - 33 - 19 .
/Ecjuatio R e fr a f t i t u i is .
1 0. 9. • 0. 10. - 0. 12. 0. 13. 0. 14 . 0. i j - 0. 1 7 .
20. 0. 10. 0. I I , -  1 0. 13 . o. 1 4  - 0. 16. 0. 1 7 - 0 1 9 .




T A B U L A  XXVI.
Amplitudinum ortiv. &occid.
L a t i t u d o  L o c i ,  feu e le v a t io  Poli .
3 0 - 31 • 32 3 3 - 34. 1 3 5 - 3 6 .
H. M. G. M. G. M. G M. 1 G. M. G. M. « M.
I. I . 9 - I . IC. I . 1 1 . I . 12 . I . 12 . I . 13 . 1. M-
o. 2 . 19 2 . 2 0 . 2 22. 2 . 23 - 2 . 2 5 . 2 . 2 7 . 2. 2 8 -
i- 3 . 2 8 - 3 - 3 0 . 3 - 3 3 . '.i 3 5 - 3 - 3 7 - 3 - 40. 3 - 4 3 .
4 - 4* 3 "- 4 - 40. 4 - 4 3 - 4 - 46. 4 - 5 o. 4 - 5 3 . 4 - 5 7 -
J- 5 - 4 <J. 5 - 5 0 . 5 - 5 4 ' 5 - 5 3 . 6. 2. 6 . 6 . 6. 1 1 .
6. 6. 5 <5- 6 . 0. 7 - 0. 7 - 5 - 7 - IJ. 7 - 2 0 . 7- 2 5 -
7 - 3 . 5 - 3 - 10 . 8 - 10. 8. 16. 8. 2 7 - 8. 3 3 . 3 . 4 0 .
8- 9 - 1 5 - 9 - 21. 9 - 2 1 . 9 - 27. 9 - 4 ? 9 - 4 7 . 9 - 5 4 -
9 - 10. 2 4 - 10. 3 r. 10. 3 1 - 10. 3 8 - 10- 5 3 . I I . I. I I . 9 -
IO. H . 3 4 - 1 1 . 4 1 . 1 1 . 4 1 . 1 1 . 4 9 - 12. 5 - 12. 14 . 12. 24.
I I . 12. 44. 12. J2. 1 3 - 0. 1 3 . 9 - 13 - 13. 13 - 2 8 - 13 - 3 9 -
n . 13 . 53 14- 2 H - 1 1 . 14 - 2 1 . 14 . 32. 14- 42. 14. 5 4 -
13. M . 3 ' K . 1 3 - 1 5 - 2 3 - U . 3 4 1 5 - 4 5 - 15 . 5 7 - 16. 9 -
1 + 16 . 1 3 - 16 . 23. 1 6 . 3 4 - 16 . 46. 16 . 5 8 - 17 - 1 1 . 17- 2 4 -
[ 5 - 17* 2 3 - 17 - 3 4 - 17 - 46. I 17. 5 9 - 13. 12. 18- 2rt. 13 . 40.
16. 1 3 - 3 3 - 1 8 . 4 5 - 1 8 - 5 8 - 19 . 1 1 . l 9 - 2 5 . 19. 4 0 19. 5 5 -
1 7 . I 9 * 44 19. 5 7 - 20. 10. 20. 24 20. 3 9 - 20. J.<- 21. 1 1 .
18. 20. 5 4 - 2 1 . 8- 21. 22. 2 1 . 3 7 - 21. 5 3 - 22. 10. 22. 27.
l 9 - 22. 5 22. 20. 22. 3 5 - 22. 5 i- 23. 7 ’ 23 . 2 5 - 2 3 . 44.
20. 2 3 - 16. 2 3 - 3 1 - 23 - 4 7 - 24 . 4 24. 22. -+• 41 25 . I .
21. 24. 2 7 - 2 4 - 4 3 - 2 5 - 0. 2 5 - 18 25. 37 - 25 . 5 7 - 26. 1 8 -
2 2, 2 5 - 33. 2 5 - 5 5 - 2 6. 13 26. 32. 26. 5 2 . 27- 1 3 . 2 7 - 35 -
23. 26. 4 9 - 2 7 . 7 - 2 7 - 26. 2 7 - 46. 23. 7 . 2 8 . 29. 2 8 . 5 3 -
24. 2 8 . 1. 28 - 20. 28 . 40. 29. I. 29. 2 3 . 29. 4 6 . 3 0 . U .
2 j 29. 13- 29. 33 - 29. 5 4 - 3 0 - 1 6. 30. 3 9 - 3 1 - 4 - 31 - 3 0 .
2<S- SO­ 25- 3 0 . 46. 3 1 . 8. 3 1 . 3 1 - 3 1 - 5 6 - 3 2 . 22. 3 2 . 4 9 -
2 7 - SI- 3 7 - 3 1 . 5 9 - 32. 22. 32. 4 7 - 3 3 - ! 3 * 3 3 - 40. 3 4 - 8.
2 8 - 3 2 - 50. 33 - 1 3 - 3 3 - 3 7 - 3 4 - 3 - 3 4 - 30. 3 4 - 5 9 - . n . 2 8 .
2 9 - 34 - 3 ' 34 - 2 7 - 34- 5 2 - 3 5 - 1 9. 3 5 - 4 3 . 3 «>. 18 . 3 <5. 4 9 -
A q u a t i o  R e f i a f t i e n h •
I . 0. 1 8 - 0. 19 . 0. 20. 0. 20. 0. 21. 0. 22. 0. 2 3 -
20. 0. 20. 0. 21. 0. 22. 0. 2 3 - 0. 2 4 ., 0. 2<. 0. 2 6.




- T A B U L A  X X V I .
Amplitudinum ortiv. & occid.
O Lati tudo L o c i  , teu c l c v a . i o  Poli.
3 7 - 3 8 . 1 3 9 - 40. | 4 1 - 42.
G. M- G. M. G. M. G. M. G. M. 0. M.
I. i .  IS- I . 16. 1 .  17- I .  1 3 . 1. 19. 1. 20.
2. 2 . 3 0 . 2. 3 2. 2. 3 4 - 2. 3 7 - 3 - 3 9 - 2- 4 1 .
3- 3 - 4 5 - 3 - 4 3 . 3- 5 2 . 3 . 55 - 3 - 5 9 - 4 - 0.
4- 5 - I. •!. 5 . J- 9 - 5 - H - 5 - 13 - 5 - 2 3 -
5 - 6. 16 . 6 . 21 . (5. 27 . 6. 3 2 . (5- 3 3 - 6. 44.
6. 7 - 31 - 7 - 37 - 7 - 4 4 - 7 - S i - 7 - 58- 8. 5.
7 - 8. 4 7 - 8. 5 4 - 9. 1. 9 . 9. 9 - 1 8 . 9 - 2 (5.
S- IO. 2. 10. 10. 1 0 .  19. 10. 2 8 - 1 0 .  3 8 - 10. 4 8 .
9 - I I .  18 . 1 1 . 27- 1 1 .  3 7 - I I -  4 7 - 11 - 5 3 - 12- 9 -
IO. 12- 34 - I 2. 4 4 - 12. 5 5 . 13- (5- 1 3 - 1 8 . 1 3 . 3 i.
u 13- 49 - H - I. 14- 1 3 . 14. 2(5. 14 - 39- H -
12. I i -  S- IS . 1 8 . 15* 3 1 - 1 5 - 45 - 1 6 .  0. 1«. 15.
n- 1 6 . 22. 16. 3 5 - 1(5. 50 . 17- 5 - 1 7 .  2 1 . 1 7 . 3 7 -
u- 17 - 3 8 - 1 7 - 5 2. 1 3 . 8. 18 . 2 5 . 18 .  42. I 9 . 0.
15 - 13 . 5 5 - 1 9 . 10. 1 9 .  2 7 . 19  4 5 - 2 * .  3 - 20. 2 3 -
16 . 2 0 . I I . 20. 2 8 - 20. 46. 2 1 .  5 - 2 1 . 2 J. 2 1 . 4 (5.
' 7 - 2 1 .  2 8 . 2 1 . 4 7 - 2 2. <5. 22. 2 6. 2 2. 4 7 . 2 3- 10.
18 . 22 . 4<>. 23 - S- 23. 26. 33 - 4 7 - 24 . 10. 2 4 - 3 4 -
IS - 2 4 . 3- 2 4 - 2 4 - 24. 4(5- 2J.  9- 25- 3 4 - 2?. 5 9 -
30 . 2J . 21 . 2 5 - 43 - 2(5. 7 . 2(5. 32. 26. 5 8 - 2 7 - 2J-
21 . 26. 40. 27 - 3 - 2 7 - 2 8 . 2 7 .  5 4 - 2 8 . 22. 28. 5 0 .
22. 27 .  S8- 23 . 2 3 - 2 8 . 4 9 - 2 9 - 17 - 29. 4 <>- 3 0 . 1(5.
2 3 - 29. 17 - 29. 4 4 - 30. I I . 30. 40. 3 1 - I I . 31 . 4 3 .
- 4 3 0 . 37 - 3 1 . S- 3 1 - 3 4 - 3 2 - 4 - 3 2. 37 . 3 3 - 1 1 .
-’ 5 - 3 1 - 5 7 - 3 2 . 2(5.. 32 . 5 7 - 33 - 29. 34. 4 - 34 - 4 0 .
16 . 3 3 - 1 3 - 33 4 8 . 3 4 - 2 1 . 3 4 - 5 5 - 3 5 - 3 1 - 3 6. 9
27 3 4 . 3 9 - 3 5 - 1 1 . 35 - 4 5 - 36- 2 1 . 3 (5- 5 9 - 3 7 - 40.
2 5 . 3 6. 0. 36. 34 - 3 7 .  1 0 . 37 - 4 8 . 3 8 . 2 8 - 39 - 1 1 .
29- 3 7 - 22. 3 7 - S8. 3 8 . 3(5- 3 j». I<>. 39 - 5 3 - 40. 4 3 .
f l - q u a t io  R e f r a & i o n i s ,
I. 0. 2 4 .- 0. 2 5 -- 0. 2 6 . - O. 27 . - O. 28 - ‘ 0. 30
20 0. 2 7 - 0. 2 8 . 0. 2 9 .  - O. 30. - 0. 32. 0. 3 3 -




T A B U L A  XXVI.
A m p litu d in u m  ortiv. &  occid .
p l a t i t u d o  L o c i , fcn e le v a t io  P o l i .
4 3 . i 44 - 1 45 - 1 4«. 4 7 - 1 48.
G. M. G. M. G. M. G. M. 1 G. M. | G. M.
I. I. 22. I- ? 3- I .  25 . 1 . 26. 1 . 2 8 . I. 3 0 .
2. 2. 4 4 - . 2. 47- 2. 50. 2 . 5 3 . 2. 5«- 2. 5 9 -
3 - 4 . 5 . 4 - j o . 4. 15- 4 - 19. 4 - 24 - 4- 29.
4 - 5- 29 - S- 34 - 5. 40. 5 - 4«. J .  5 2 . J- 5 9 -
J- 5 . i i - 5 . J8. 7 .  5 - 7 - 13. 7.  21. 7 . 29.
6. 8 13 . 8. 2 1 . 8. 3 0 - 8- 3 9 - 8. 4 9 - 8- 5 9 -
7 - 9 - 35 - 9 - 4 5 - 9 - 5 5 - 10. 5 . 1 0. 18. 10. 30.
8- 10. J8- i i /  9- 1 1 .  2 1 . 1 1 .  3 4 - I I .  4 7 - 12. 0.
9 - 12 . 31 - 1 2 . 3 4 - 12 .  4 7 . 13. I . 13 - 16 13 . 3 1 -
IO. 13 - 4 4 . 1 3 - 5 S. 14 .  13- 1 4 . 2p. 14 - 4 5 - 15. 2.
I i - 15- 7 - 15- 2 3 . 1 5 . 40. 1 5 - 5 7 - 16 .  I J . j 6. 3 4 -
12. 15 . 3 1 . i 5 . 4 8 - 1 7 .  <5. 1 7 .  25. 17- 4 5 - 18 . 5 .
l 3 - 1 7 - 5 5 - 18. 13 . 18. 33. 18 . 5 4 - 19. 1 6 . 19 .  3 9 -
i  4 - 19 - 19 - 1 9 - 3 9 - 20. O. 20. 23 - 20. 4 7 . 2 1 .  12
i  5 - 20. 4 3 - 2 1 .  s . 2 1 .  2 8 . 2 1 . 5 3 - 22. 18. 22. 4 5 .
, 5 . 22. 8. 1 22. 32. j 22.  5 7 . 2 3. 23. 23- j o . 24. 20.
17- 2 3 - 3 4 - 2 3 . 5 9 - 1 24. 2 5 . 24. 5 4 - 25. 23 . 25. 5 5 -
i 8- 2 5 - 0. 1 25- 2 5 . 25. 5 5 - 2 5 . 25. 2 5 . 57. 2 7 - 3 1 .
1 9 2 5 . 2 5 . 2 5 . 5 4 . 2 7 . 2J. 2 7 .  5 7 - 28. 3 1 . 2 9 - 7 -
20. 27. J 3- j '28. 23. 1 28 . 5<S- 2 9 - 30 . 30. 5 . 30. 44.
21 . 2 9 - 21. 2 9 - 5 3 - i ° .  2 7 - 3 1 .  4 - 3 1 - 4 2 . 32. 23.
2 2. 3 0 . 4 9 - 31- 23. 3 1 .  5 9 - 3 2 . 38 . 33 - 19 - 3 4 - 3 -
2 3 - 3 2 . 1 8 . 32 . 5 4 - 3 3 - 3 3 . 3 4 - H - 3 4 - 5 7 - 3 5 - 4 4 -
2 4 - 33 . 4 8 . 34. 26. 3 5 - 7- 3 5 - 5 1 . 36 . 3 7 - 37 - 2 5 .
2 5 - 3J- 19 3.5- 5 9 - ■5 . 42. 5 7 . 2g. 3 8 . 18. 39 - io .
2 5 . 3 <5- So. 3 7 - 3 3 - 3 8 - 19 - 39 - 8. 40. 0. 40. 55-
2 7 - 3 8 - 22. , 39 - 8. 3 9 - 5 7 - 40. 49. 4 1 .  4 4 - 4 2 . 4 4 -
2 8 . 3 9 - 5 <S- 40 . 4 5 - 4 1 - 3 <5- 4 2 . 3 1 . 4 3 - 30. 4 4 - 3 4 -
2 9 - 4 1 . 3 1 - 4 2 . 2 3 - 4 3 - 1 7 - 4 4 - I<5. 4 5 - 19- 4 5 . 2 5 .
/ F q u a i io  R e f . a & i o n i s .
I. o. 3 *- 0. 32. 0. 33- / 0. 36. ° .  3 5 - 0. 3 7 -
20. o. 3 4 - ' 0. 3 5 . 0. 3 7 -• 0. 41. o- 3 9 - 0. 4 3 -





T A B U L A  XXVI
Amplitudinum ortiv.& occid.
O
L a t i t u d o  L o c i ,  f e u  e le v a t io Foli .
4 9 - 5 ° . SI- 5 2 . 1 5 3 - 1 5 4 -
G. M. G. M. G. M. G. M. 1 G. M. 1 G. M.
I. I. 3 1 - I . 3 3 - I- 3 5 - 1 . 3 7 - 1- 3 9 - I .  42.
2. 3 . 3 - 3 - 7 - 3 - I I . 3 . IS- 3 - 1 9 - 3 - 24.
0* 4 - 3 5 - 4 - 4 0 . 4 . 4 6. 4 - 5 2 . 4 - 5 9 - 5 - <5.
4 * 6. 6. 6 . 14 - 6. 22. <5. 30. 6 .  40. 6. 49..
5 - 7 - 3 8 - 7 - 4 8 . 7 - 58 . 8. 8. 8. 20. 8. 32.
6. .9 - 10. 9 - 2 2. 9 - 3 4 . 9 .  4 7 - 1 0 .  0. IO. 1 5 .
7 - 10. 4 3 . 10. 5 6 - 1 1 .  10. 1 1 .  25. 1 1 .  4 1 . I I .  58»
3 - 12 . 1 5 - 12. 30. 12. 4 7 - 13 . 4 - 13-  22. 1 3 - 4 2 .
9 1 3 - 4 8 . 14. 5 - 14 . 24. 1 4 - 4 3 - i s -  4 - 1 5 .  2(5.
IO- I S ­ 21. 15 . 40. 1 6 . 1 . Itf.  23. 1 6 . 4 7 . 1 7 .  1 1 .
u . IS . 5 5 - 1 7 - 1 6 . 1 7 - 3 9 - 18 . 3- 1 8 . 3 0 . 18- 5 7 .
12. 1 8 . 29. IS- 5 2 . 19 .  17 . 19 - 4 4 - 20. 1 3 . 20. 4 3 .
13 20. 4 - 20. 29. 20. 5 7 . 2 1 .  26. 2 1 .  5 7 - 22. 30.
14 2 1 . 3 8 . 22. 7 - 22.  37- 2 3 - 9 - 23. 42- 24. 18.
1.5 2 3 - 1 4 - 2 3 - 4 S- 24. 18- 24- 42. 25 . 3 8 . 2(5. 7 .
16. 24 - 5 1 - 25* 24. 2 5 - 5 9 - 2 6 . 3 6. 2 7 .  16. 27. 58 .
17 - 2(5. 2 8 . 27 . 3 - 27- 4 1 . 28 . 2 1 . 29 . 4. 29. 50.
18 2 8 . 6. 28. 4 4 - 29. 2 4 - 3 'o. 7 - 30. 5 4 - 3 1 .  4 3 .
19 - 29. 4 5 - 30. 26. 3 1 - 9 - 3 i -  5 5 - 32.  4 5 - 3 3 - 3 8 .
i o 31- 2 5 - 3 2 - 9 - 3 2 . 5 5 - 3 3 - 4 5 - 3 4 - 38. 3 5 - 3 5 -
21. 3 3 - 6. 3 3 - 5 3 - 3 4 - 4 3 - 3 5 - 36 3 6 - 3 3 - 3 7 - 3 4 -
22. 3 4 - 4 9 - 3 5 - 3 9 - 3 6. 32. 3 7 - 29. 3 8 - 30. 3 9 - 36 .
^3 . 3 6 - 3 3 - 3 7 - 26. 38. 23 . 3 9 - 24 . 40. 29 . 4 1 .  40-
24. 3 8 - 1 9 . 3 9 - IS - 40. 16 . 4 1 - 2 1 . 4 2 . 3 1 . 4 3 . 4 7 -
J5 - 4 0 . 6. 41 - 6 . 42. 1 1 . 4 3 - 2 1 . 4 4 - 3 6. 4 5 - 5 8 -
26. 4 1 . 5 «- 4 3 - 0. 4 4 .  9 . 4 S- 24. 46 . 45. 4 8 . 14 -
2*7. 4 3 . 4 8 . 44. 5 6 - 4 6. 10. 4 7 - 3 i . 4 3 . 58. 5°-  3 4 -
28 . 4 5 - 4 2 . 46. 5 5 - 48.  1 5 . 4 9 - 4 1 - S I -  16. 5 3 - 0
’-<>• 4 7 - 3 8 . 4 8 . W - 5° -  23. S i -  5 7 - 5 3 - 4 °- 5 5 - 3 4 -
/ F q u a t io  R e f r a & i o n i s .
1 . 0. 3 9 - 0. 4 0 . 0. 42. 0. 4 4 . 0. 45 - 0. 4 7 .
10 0. 46. 0. 4 8 . 0. s i . 0- 5 3 - 0. 5 5 - 0 - 5 8 .
:q. 1. 0. 1 . 3 . 1. 7. 1. 12. I. 18 . I .  2 5 .
of*n,
3'
rr  A B U L A XXVI.
Amplitudinum ortiv. & occid.
0 l a t i t u d o  L o c i ,  feu elevat io  Pol/.
5 5 - 5«. 5 7 - 1 5 8 . | 5 9 - 'i 60.
G. M. G. M. G. M. G. M. | G. M. 1 G. M.
I. I. 44. I .  4 7 . I .  5 0 - I- 5 3 - i -  5 <S. 2. 0.
2. 3 - 2 9 - 3 - 3 5 > 3 - 4 1 - 3 - 4 7 - 3- 5 3 - 4 - 0.
s. 1 4 . 5 .  22, 5 - 3 1 . 5 - 40. 5 - 5 °- 6. I.
4 6. 5 9 - 7 .  10. 7 . 22. 7 - 34 - 7 - 4 7 - 8. I.
5 - 8. 44 . 8. J 3 . 9 - 13 - 9. 28. 9 - 4 5 - 10. 2.
6. 10. 3 0 . 10. 46. 1 1 .  4. 1 1 .  23. i i -  4 3 . 1 2 . 4-
7 - 12. 16 . 12 .  3 5 - 1 2 .  J<5. 1 3 - 1 8 - 13 - 4 2 - 14 - 7 -
8. 14 - 3- 14. 2J . 1 4 .  4 8 - 1 5 - 1 3 - 15 . 4 1 . 16 . 10.
9 - 1 5 - S o . 1 6. 1 5 . l<S. 42. 17 . 10. 1 7 .  4 1 . 18 . H -
10. 1 7 - 3 8 - i g .  6. 1 8 . 3 6. 1 9 .  8. 1 9 - 4 3 - 20. 19.
1 1 . 19. 26. IS- 5 8 . 20. 3 1 . 2 1 .  6 . 2 1 .  4 5 - 22. 2 5 -
12. 2 1 . 1 5 - 2 1 .  5°• 22. 27. 23 . 6. 2 3 - 4 9 - 2 4 - 3 4 -
n - 2 3 - s- 2 3 - 4 3 - 2 4 . 24 . 2 5 .  8. 2 5 - 5 4 - 26. 4 4 -
1 4 - 2 4 - 5 7 - 2 5 - 3 8 . 26. 22. 27 . 10. 2 8 . I. 2 8 . 5 6 .
IS- 2 6. 4 9 - 2 7 - 3 4 - 28 - 22. 29. 14 . 30. 10 3 1 . 10.
1(5. 2 8 . 4 3 - 29- 32. 3 0 . 2 4 - 3 1 - 20. 32. 21 . 3 3 - 2 7 .
17 - 3=- 3 9 - 3 1 . 3 2 . 3 2 . 2 8 . 3 3 - 29. 3 4 - 35 - 3 5 - 4 7 .
18. 3 2 - 3 6 . 3 3 - 3 3 - 3 4 . 34 - 3 5 - 40. 3 <S- 5 2 - 38 . 10.
19. 3 4 - 35 - 3 5 - 3 6 . 3*5- 42 . 3 7 - 5 4 - 39 - 1 2. 40. 37 -
20. 3<>. 3* . 37 - 4 2 . 3 8 . 5 4 . 40. 12 . 4 1 - 3 7 - 4 3 - 10.
21 . 3 8 . 40. 3 9 - S i - 4 1 .  9. 42. 34 - 44. 6. 4 5 - 4 7 -
22. 40. 4 7 - 42. 4 . 43.  28. 4 5 - 0. 46. 40. 48. 3 1 .
23 4 2 . S<5- 44- 20. 4 5 - S i - 4 7 - 31 . 49. 2 2. S i - 2 4 .
2 4 - 45 - 10. t f i .  40. 4 8 . 19- 50.  8. 52. 10. 54 - 26.
2 5 - 4 7 - 28- 49. <5. S° -  5 4 - J 2 - 5 4 - 5 5 - 8. 57 - 42 .
2 6. 4 9 - S i - 5 1 - 37 - 5 3 - 36. 5 5 - 4 9 - 58. 20. 61. ! 5 -
2 7 - 5 2 - 20. 54 - 17 - S 6 . 28. 5 8 - 5 7 - 6 1 .  49. 65 . H -
28. 5 4 - 5 <>. 57 - <5- 5 9 - 32 . 6 2 . 22. 65■ 43 - 69. 5 3 -
2 9 - 5 7 - 42 - 6 0. 7 . <52. 54. 66. u . 70. 16 . 7 5 . 5 °-
yTqufitio  R c f r s a i o n i s .
1. 0. 49. 0. J 1. 0. 53- o- 5 5 . 1 57 . O. 5 9 .
20. 1. . 1 . 1. 4 - I. 8. i.  12. 1. 16 .  j I. 21 .





T A B U L A  XXVI.
A m plitudinum  ortiv. &  occid
L a t i t u d o  L o c i , fe u  e l e v a t i o  P o l i .
U . <52. 1 63. 1 <5+. 1 6 J- 66.
G. M. L G. M. 1 G. M. | G. M. 1 G. M. G. M.
I. 2 . 4 - 2 . 8 . 2» 1 2 . 2 - 17. 2 . 22 . 2. 28 .
2 . 4 - 8 - 4 - 16. 4. 25 - 4 - 34 - 4 - 4 5 - 4- $6.
3 - (i. 12 . 6. 2 4 - 6 . 37 - 6. J l . . 7 - 7 - 7 - 2 4 -
4- 8 . 1(5. S. 33 - 8 . 5 °- 9 - 9 - 9 - 3° . 9 - .53 -
5 - 10. ‘21 . 10 . 4 2 . I I . 4- I I .  2 8 . 1 1 . 5 4 - 1 2 . 2 3 .
5 . 12. 27 - 12 . 5 2 . 13 - 19. 13 - 4 3 . 14 . 19. 14 - 5 4 -
7 - 14 - 3 4 - 15 . 3 - 15 . 35 - 16. 9. 16. 4 1 7 . 26.
8. 16. 4 1 . 17 - 15 - 17 . 5 2 . 18 . 3 1 - I 9 - 14 - 20. 0.
9- 13. 5 °- 19 - 73. 20. 10. 20. 55 . 2 1 . 44. 22. 3 6 .
lo. 70. 5 9 - 21 . 43. 22. 30. 23 .  20. - i - K>. 2 5 - 15 .
1 1 . 2 3 - 1 1 . 23 ' 5 9 - 24 - J l - 2 5 - 4 8 - 2 6. 5 °- 2 7 - ,?8.
12. 2 5 - 24. 26. 1 7 . 2 7 . IS- 23. 19 . 29. 28. 3 0 . 4 4 -
11- 27 - 3 9 - 2 3 . 3 8 . 29 42. 3 0 . 5 3 - 32 . 10. 3 3 - 3 5 -
14 . 2.9. 31 I. 32 . 12. 33 - 3 0 . 34 5 5 - 36 3 °-
i s - 32. 16. 33 2 7 . 34 46. 3 <S. 12. 37 4 «. 39 31 -
16. 34 - 39 - 35- 5 7 - 37 23 - 38. J 3 . 40 4 3 - 4 2 . 40.
17 . 3 7 - 5 - 38 . 31 . 40. S- 41 .  JO. 43 46. 4 5 - 5 3 .
IS. 3 9 - 3 <5'. 4 1 . 10. 4 2 . 5 4 - 44 - 4 9 - 46 5 9 - 49 27 -
IQ. 4 2 - 1 1. 4 3 - 5 5 - 4 5 - 5 0 . 4 7 - 5 7 - 5 o. 2 3 - 53 10.
70. 4 4 - 5 2 - 46. 46. 4 3 . 5 3 - 5 1 .  17- 54 - 5 7 - H-
71 . 4 7 - 40. 4 9 - 4 5 . 5 2 - 8. 5 4 - 5 °- 5 8 . 0. 6l. 4 7 -
77 . 50. 3 C>. 5 2 . 5 <>. 5 5 - 36- 5 8 - 4 3 - 6 2 . 26. 67. 5-
2 3 - 5 3 - 4 2 - 20. 5 9 - 2 4 - 6 3 - ' 3 . 6 7 . 3*- 7 3 - 5 3 -
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T A B U L A  XXVII.
D i f f e r e n t i a e  M e r i d i a n o r u m  in  t e m p o r e ,  &  in  p a r t i b u s  A q u a ­
t o r is  i n t e r  O B S E R V A T O R I U M  C / E S A R E O  - R E G I U M  U n ivc r f i t a t is  
V ic u n c n f is  i n  A u f t r ia .  &  i n t e r  loca prarcipua Telluris*- c u m  eorun*dcni 
l o c o r u m  l  at itu dine  , f e u  E l e v a t i o n e  Po l i .
L O C O R U M
N O M I N A .
Differentia Meridianorum. |
In Tempore. . In parib.
| TEqnat.
J at itu do, f  u 
Elevatio Poli.
H . ivr. S. G. M. S. G. m. S.
A b b a t is - v i l la  , ^ibbtvillt. G a 1li.i\ 
A ^ ra  M o j o t i s  , feu Indi.x  interior. 
A g r i a  , (FrlaU / Hungariar .
A l b a  C a r o l in a . t j f l r l f ld h t / T r a n r y lv ,  
A ’ b a-R cgalis .© fu [rn>ci( ff n K H u n s ; .
0 . * J 8 .I I. Oc-  
4 /  1 . 36. Or.  
0. 15 .2 0 .  Or.  
0. 3 1 .2 4 .  O r. 
0. 9. 0. O r.
i 4 .3 2 .«Jo.
So .2 1 .3 0 .
3.50. 0.
7 . 5 1 .  o.
2 . 1.5- 0 -
50.*  7. I. S. 
2 S. ; 4 3 . O. 
4 7 .  42 . 0.
46. 13. O.
47. 13 .  0.
A l e n c o n i u m  , ^/«Kon. N o r n ia i id .  
A lepu m  , Syria-.
A l e x a n d r i a  , f f g v p t i . .
A ltorf ia  , 2tl ;bP ' ,ff> G e r m .  
A m b i a n u m  , yAmitnt , G a l l .
I. 5 .10 .  O c. 
I. 2 3 -5 ° . Or. 
0 / 5 5 . 3 6 .  Or.  
0.' 20.45. Oc . 
0 / 5 6 . 1 3 .  O c.
1 5 .1 7 . 3 0 .
20.57.30. 
13 . 5 4 - 0.
J . n . 1 5 .
14. 4-3 4 -
48. 25. 0. 
3 5 "i 45 . - 3 . 
3 l / l l . 2 0 .
49. 17 . 38 . 
4 9 -;,5 3 -3 3 .
A m ft c lo dam um .S It ll llC t i f lI lI .  H o l i .  
A n c o n a  Italia:
A n t i p o l i s ,  ^4n ttb t , G a l l .  
A n t v e r p i a  , 9lntlfCrt'CI1/ B e l g i i .  
A q u i  f e x t i x  , iA ix  , in  T r o v in c .
0. 4 5 .34 . O 
0. 1 1 . 5 9 .  Oc. 
0.^35 ,56. O c. 
o . ’, 4 ’7. 5 3 . Oc. 
0 .» 43.45.  Oc.
1 1.23.30. 
2 .59.45 
9 - I 3-5 7 .
1 1.58 . 3 1. 
1 0 .5 5 .5 S .
52**2 2 . 4 5 * 
43 - 5 4 - 0. 
4 3 / 34 -50 -
5 1 / 1 3 - 1 5 .
4 3 / 3 I-35 .
A r e l a t u m ,  ^Irln  , G a H . 
A r g e n t o r a t u m ,  (PtrfltfBtira, G e r m .  
A t r e b a t u m . ^ r r u !  G a l lo - b c l g i i .  
A th e n a :  , Gr. tc ia: .
A u g u fta  V i n d .  3lng^hur(t/ G e r m .
0 * 4 (5.5 3 . Oc 
0. 3 4 -4 ?- Oc. 
0 / 5 4 . 2 5 .  O c. 
0. 3 S . 3 5 . O r .  
0. 2 1 .4 5 .  Oc .
I I - 44-30
8 .4 1 .15 .
13 .3 6 .18 .  
9. 8 -4 5 -
5 . 2 6 .1 5 .
13-‘ 4 0 . 33 . 
13. 3 5 -3 0 . 
^o.» 1 7 .3 0 .  
37- 40- 0. 
48. 24 - 0.
A u r e l i a n u m ,  O rltam , G a l l .  
B a r c i n o ,  Barttlltna , H i f p a n i * .  
B af i lea  , Htfrl , H elv et ia : . 
B e l f o n t e  , ( g c b u n t c i l t /  A u f t r i * .  
B e l g r a d u m  , S c l f l r a t ) ,  S e r v i * .
0 / 5 7 -5 3 - Oc. 
0. 5<5.3 8. Oc. 
0. 3 5 -10 - ° r- 
0. 0 . 1 4 .  O c. 
0 . 20.20. Or.
14.28. 8. 
14 - 9 ■ 0. 
8 .4 7 -30 . 
0. 3 . 30 .
5 . 5 - o./
4 7 * 5 4 - 4 - 
4 L t 2 6 .  0.
47 . 5 5 - 0.
48. 1-2 . 0. 
45 - 3- 0.
E e r o l i n u m ,  S& frl it t,  G e r m ,  
B o n o n i a  , Bologna Italia*. 
Brellia ,  Breft ,  C a U . 
Bruxella:  , fS f f i f ls l/  B e l g i i .  
B u l a ,  £ )fen , H u n g .
o . * l i - 45 . O c  
0 * 2 0 .  5. O c, 
1/ 2 3 -33 - Oc. 
0 / 4 S .  3- Oc. 
o.-l 13,4 2. Or.
2 .5 6 .1 5 . 
5 - 1 .15 -  
20.53.20. 
12. 0 .4 7. 
3-2 5 .4 5 .
5 2 .* 32 . 3 0 . 
44 -’ 3 0 . 0. 
48-*2  3- 0.
5 0 / 5 1 .  0.
4 7 -13 8 . 0.
K  3
I$S
L O C O R U M








H. M. S. G. M. S. G. M. S.
B u en os  -  aires America:. 
Burdegala , Bourde/iu* » G a l l ,  
C a d i x ,  H ifp a n i* .  
C a d o m u m ,  C ten , G a l l .  
C a i r u s ,  C iir t ,  /E g y pt i .
4 * 5 9 .35 . Oc.
I *  7 .49 . Oc . 
i . * 2 9 -35 . O c .  
I *  6 .J 7 - Oc . 
1.* O.IJ . O r .
74-53.4 5.l34- 3 4  4 4 - M  
1 6 . 5 7 . 1 9 . ( 4 4 .  5 0 . 1 3 .  s 
2 2 .2 3 .4 <- 3 6 . i 3 i .  7 - 
1 6 . 4 4 . 1 7 .  4 9 - 1 1 . 1 0 .  
15 - 3 -4 5 . 3 0 .*  2.30.
C a l e t u m ,  C oU ii, G al l .  
C a n d i a ,  G r i c i x .  
C a n t o n ,  C h i n * .
C a p u t  bona: fp e i  ,^ / r ic s . 
C a p u t  v i r i d e .
0 . * 5 3 - 6. Oc . 
0 * 3 5 . 4 3 .  O r. 
6 * 215.4 3. Or. 
0.*  8. 30. Or.  
2 / 1 4 . I 0 .  Oc.
H - 3 M 4-- 
8-55 -30 . 
9 6 .4 0 .4 5. 
2. 7-30.
3 3 -3 2 . 30 .
5 9 * 57 -3 i- 
35 - * l 8 .4 S- 
23 -* 8. 0- 
33- 55 -12 -M- 
i 4-*4 3 - 0. S.
Oart'nagena . A m e rica 1.
' " 'a f fo v ia ,  Hungaria: .
C  a l t i l i a : , Gerro.
C a v e n a , Ameri ca* . 
C i b i n i u r n j p e r m a n f t a t t ,  T r a n f y lv .
6 . *  7 - I 5- O c  
0 . 1 8 . 2 0 . Or.
0. 27.4.5 ■ O c. 
4 * 3 4 . 3 0 .  O c .
0. 34-44- O r.
91.4 8 .3 0.  
4 -35 - 0. 
6 . 5 6 . 1 5 .
6 8 .37 -30 - 
8 -4 1 . 0.
1 0 * 2 6 . 3 5 .  
48. 27. 0. 
5 1 .  19 - O. 
4 -*5 6. 0. 
46 . 12-  O.
C la fre n fu rt u m , (Jlatie tlfurt , C a r in .  
C l a u d i c p o l i s ^ I f l u f c n f u r g / T r a n f y .  
C l i v i a ,  (JlOTen, G erm .
C n l o n i a  , (T6 ft1, G e r m ,  
C o n f t a n t i n o p o l i s , Turciar.
0. 6 .^ 2 .  O c. 
0. 29.4.4. Or- 
0. 40.45.  Oc . 
0. 3 7 .10 .  O c  
o .* 5 o .  4. O r .
1 .4 3. 0.
7 .26 . 0. 
1 0 . 1 1 . 15- 
9 .1 7 .3 0 .  
1 2 . 3 1 .  0.
47 - 20. O. 
16. 5 3 .  0. 
5 1 - 5 9 - 0. 
<o- 5 5 - 0.
4 1 . *  0. 0.
C r a c o v i a  , (JrflCfltl/ Tolo nia : . 
D i e p p a ,  D iefp e , G a l l .
D i v i o ,  D jo n , G al l .
Dre sda , ®rc«t>en, G e r m .  
D u b l i n u m ,  Dul/hn,  Hibernia:.
o. 13-50. O r .  
U *  1 .13 .  O c. 
o.* 45-20. O c .
0. 11 -4 5 . ° c-
1 . + 32 -5 1 - ° c
3-27.30. 
r 5 . 1 8- iS -  
1 1 .2 0 .  7 .  
2 .5 6 . 15 .
23 .12 .45 -
50. 10. 0. 
W -*55  17 -
4 7 -‘t i 9 -22 .
5 1 .  6. 0.
5 2 .  1 2 .  0.
D u n q u e r c a ,  © u n q u c rF cn ,  B e l g i i .  
E d i m b u r g n m ,  C b c m h t r a ,  S c o t i»  
E r f o r d i a ,  (Erfurb, G e r m .  
F e rra r ia ,  Perrara, Italia:.
Ferri Infula»
Fle xia  , Flcckc, G a l l .
F lo r e n t i a ,  glPfCFP, Italia:.
0.*5f i.  o . O c
1 .  I 7 -5 I - ° c 
0. 24 .3 0. O c
0.*J 19 .  5 . O c  
2 * 1 5 . 45 - Oc
1 .*  6. 2. Oc 
0 **2 0 .12 .  Oc
14 .  0. 7
19 .2 7 .4 5  
6. 7-30
4-42-30 
33 -5 6 .15
16 .30 .3 0
5 - 3- 0
5 1 . *  2. 4- 
5 5 - 5 8 .  0. 
5 1 .  6. 0.
4 4 . i 5 4 - 0. 
l 7 -*4 7 -2 0 . 
4 7 * 4 2 . 0. 
4 3 .* 46 -3o .
L O C O R U M








H. M. S. G. M. 5. G. M. S.
F r a n c o fu r tu m  ad M oenum . 
Franc ofu rtu in  ad V i a d r u m .  
G e d a n u m  , Bruttia:. 
G e n e v a , (Bcllff, H elv etia : . 
G o a  , India:.
0. 31 . 10 . Oc.
0. 7 . 1 5 .  O c .  
0 . *  8.34.. Or. 
0 / 3 9 . I O .  Oc. 
3-*4 9 -30 . O r.
7 .4 7 .3 0 .  
1-4 8 -4 5 - 
2. 8.30. 
i o .  2.30. 
5 7 .2 2.3 0.
4 9 - 5 5 - 0. S 
52 . 26. 0.
54 - f 2 2 . 0 
4 6 . f i 2 .  0. 
15**31 . 0.
G c e t t i n g a ,  ® £ t t i n g c n ,  G e r m .  
G r a t i o n o p o l i s , ©rtnoblC/ G a l l .  
G r a :c ia m ,  © ra ft ,  Styria:. 
G r e n o v i c u m ,  ©reetimicfi,  A n g l i i .  
H afnia , go p p cn ^ a g e i l/  Dania:.
5 - 23-35 - Oc . 
0 / 4 2 . 3 8 .  Oc. 
0. 2. 0. O c .  
l /  J .2 0 .  O c .  
0 / 1 4 . 3 9 .  O c.
5 -5 3 -45 - 
1 0 .3 3 .5 0 .  
0.30. 0. 
1 6  20. 0. 
3 . 3 7 . 1 5 .
S i-  4 1 - 0. 
45 -4 H - 49 - 
47 - 12. 0. 
5 1 * 2 3 . 3 0 .  
55 - 40.45.
Halla Magdeburg.JtpflJtj,, Saxonia:.
H ele na:  I n fu la ,  
le n a  , G e r m .
f e r o f o l y m a ,  J e r u fa le m .  Paleftina:. 
I n g o l f ta d iu m  , G e r m .
0. 18 .45 . O c .  
1/ 2 2 .4 5 . Oc .
0. 2 0 . 15* O c .
1.  1 5 .5 0 .  Or. 
0 / 2 0 .  0. O c .
4 -4 M 5 -
20 .4 1.30.
5 - 3 -45 -
1 3 .5 7 .3 0 .  
5 . 0. 0.
5 1 - 34 - 0. 
1 6 /  0. o .M . 
5 1 . 2. O. S. 
31 5 0 - O. 
4 3 .* 46. O.
K e b e c u m ,  Canada: .
L i m a ,  Peruvia:.
U n c i u m ,  Eiilft,  Auftri.T.  
L i p f i a ,  £ e jp j t g / Saxoniar. 
L o n d i n u m ,  £oilbOIl/ Angli.T.
5 / 4 5 .  2. Oc . 
6 /  12.4.8. Oc. 
0/  4.50. Oc .
0. 1 6 . 1 0 .  O c.
1 .*  5 . 5 1 .  O c.
8 6 . 1 5 . 3 ° .  
9 3 -1 2 . 0. 




12 .*  1 . I 5 . M .  
4 8 / 1 6 .  0. S.
5 1 . f 1 9 . 4 i -
5 1-*3 1- 0.
L u g d u n u m  B a ta vo r .  fcpfcdt-  
L u g d u n u m  G al l ia :  , £l?011. 
Lutetia:  Pa ril io rum , ^'rtrje, G a l l .  
M a ca u m  , SKacaO, Ch in a: .  
M a d r i tu m  , SJIofcvift/ Hifpania:.
0. 4 7 . 4 5 - Oc . 
0 / 4 6 . 1 1 .  O c. 
0 / 5 6 . 1 0 .  Oc . 
6 / 2 9 . 35 . ° r .
1 .* 2 0 .2 8 .  O c.
1 1 . 5 6 . 1 5 .  
n - 32 -4 7 - 
14 . 2 .30. 
9 7 -2 3 -4 5 -
30 . 7.  O.
52 .  1 1 .  0. 
4 5 -*4 5 -5 i- 
4 3 / 5 0 , 1 0 .  
22/ 12-4 4 - 
4 0 / 2 5 .  0.
M ala ca , India:.
Mantu a» Italia:.
M a r t i n i c a  Inf. A m erica: .
Malli i  i a , M *rfM e. G a l l .  
M e d i o l a n u m ,  CDiOTlfUlI), Italia-. 
M e l i t a , Maltha^ Inf.
Mcffana, S i c i l i s .
5 - f 4 3 . 3 0 . o r .  
0. 2 4 -4 3 - 0t; . 
5 /  9 .25 . Oc. 
0 / 4 4 .  I. Oc. 
0. 2 8 -10 . O t . 
0 /  7 .3 6 . Oc. 
0. 4 .16 .  Oc.
3 5-5 1 -3 0 .
6 .12 .  0. 
7 7 - 2 1 .1 5 .
I I .  0 . 22 . 
7 - 2.30. 
1-5 3 - O. 
I.  4. O.
2 . | l 2 .  O.
4 5 - 2. 0. 
1 4 / 4 3 .  9. 
43 / I 7 -4 5 - 
4 5 - 25. 0. 
35 -’ 5 4 - 0. 
3 3 . 2 1 .  0.
K 4
l6o
L O C O R U M






Latitudo, feu 1 
Elevatio Poli. 1
H. M. S. G. M. S. G. M . S. j
M e t a ,  CSRc*/ L p th a r in g ix . 
M e x ic u m , M tx in ,  A m erica;. 
M o g u n t i a ,  G e r m . 
M o n a c h iu m , ® ltncf)ctly Ha varia:. 
M on s F e flu la n u s , ® Jontpc!Iicr/G a1.
O c.
8 .^  o . i o .  O c. 
0. 3 2 .1 0 . O c. 
0. 19 .IO . O c.
O.’ '49-59- O c.
x 0 .1 1 .3 0 .1 
12 0 .2 .3 0 . 
8. 2 .30. 
4 4 7 . 30. 
12 .2 9 .4 6 .
49-* 7- 5 - I
2 0 .+  O. O. 1  
49-*54 - 0. 1 
+8. 2. 0 . 1  
43.* 3<5-33. I
M o fc u a  U rbs, W o fff lB , M o fco v ia:. 
M u tin a  ,  5)i0t)fn a , Ita lia :. 
N a n c v , I o t l ia r in g i* .
N a n k in g , C h in a :.
N a n e t e s .  N a rtis , G a l l i i .
I . 3 5 .5 0 . O r. 
0 .f2 O .4 0 . O c. 
0 / 4 0 .4 4 . Q c. 
6 . 39 .5 0 . O r. 
1 * 1 1 . 4 5 .  O c.
2 3 .5 7 -3 ° . 
5 .1 0 . 0. 
10 .10 .5 7 . 
99-57 .37 . 
1 7 . j 6 . 1 s .
5 5 . i3 S .1 0 .  I 
44- 3 4 - 0 .  I 
; 8. * 4 l - 2S.
32. 4 . 0 . 1 
47- ’* i 3- i 7- I
MarI-O , Norbinr, G a llix . 
N fe ip o l is , Sftrntvl, I ta lia ’. 
Neofti<)iiim,^ c*(flntt, A ultria:. 
N i c i a ,  M iP ro v in c . 
M orim bergn , ffturilfctrg, G e r m .
O r.">• 6 .{ o . O r 
° - 48. O r. 
'>-*36. ’ I .  O c . 
0 -+ 2 I.I4 , O c .
T 3-32-27
T.42;JO.
0 .1 2 . O. 
0. 8- 
5 .1 3 .3 0 .
(.3. * n . i 3 . I 
io .+ < o.4« ;.- I 
47 . 58 . 0 . 
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A S T R O N O M I S .
Sacratiffimo M a j e s t a t u m  C a e s a r e o -  R e g i a r l m  M andato, omni cum  amore, & veneratione o b ­
audiens Ephemerides hafce ad altronomicos O b ferva- 
torii C xfareo-R egii Vindoboneniis M unificentia A u -  
guftilfimorum Patrum  Patrias F R A N C 1 S C I  I.  & 
M A R I A E  T H E R E S l i E  recens ad Majeitatis 
fplendorem erefli , atque pretiofa accuratifiimorum 
inftrumentorum fuppelle& ile M arinoniana inltru&i 
ufus, publici juris prijmum facio.
I NT RODUC T I O I N U S U M  
E P H E M E R I D U M
£  T
T A B U L A R U M  ASTRONOMICARUM.
Ufum harum Ephem eridum  explanaturusAftronomos principio monitos v o lo , dicenda 'a me ad T ir o ­
nes fpeftare Aftronom os, primorum etiam calculorum 
imperitos. Satis proin muneri m eo , pro Im perio 
A U G U S T I S S I M O R U M  me fafturuin confido, fi 
ea primum m onuero, qusc n o v a , obfcurioraque in 
his Ephem eridibus videntur, dein ufum pene quoti­
dianum praeliminariorum quorundam calculorum  A -  
ftronomias praetics ftri&im propofuero.
M ateriam rerum , qu?e his Ephem eridibus conti­
netur , eam deleitam  o p o rtu it, quse maxime obler- 
vationibus prompte ,ju cu n d eq u e inftituendis famula­
r e tu r , negledis rebus i is , quae v ix  in ufiim veniunt. 
Calculos in binas dillinguere placuit partes ; Pars 
prior M enles com plexa duodecim , T em p u s, Aflro- 
rum M o tu m , S itu m , cacteraque phsnomena in dies 
fingulos exhibet. A ltera  T a b u la s continet A ltrono-
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micas ad ufum pleniorem harum Ephemeridum ne-
ceffarias.
Menfes finguli fex definiuntur paginis, ea mate­
riarum ferie ,&  ordine inftrufti?, qui utentium com­
modo! aptiffimus videbatur. Prima cujufvis Menfis 
pagina ea ex h ib e t, quse ad notitiam Tem poris perti­
nent; Altera, & Tertia , quas ad Solem attinen t, 
Quarta & Quinta, quas ad L u n am , Satellites Jovis, 
& horum obfervationes fpe&ant, com plebitur, Sexta 
demum quinque reliquorum Planetarum m otus, ad 
fenos quosvis dies definitos proponit; Praeter hasc 
plura 'a me calculis definita, quas inferta cupiiflem, 
pr*termittenda fuere ob moras Typographiae, quae 
T y p o , novifque lignis parandis , fe ri nimis principium 
fecit; omittendas fcilicet fuere luna culminantis lon­
gitudines , latitudines , ajcenfiones refla! , declinat i 0- 
nes , apparentes diametri , loca nodi 8cc. molefto & 
labore pleno, ut norunt Aftronomi, calculo definita; 
praetermittendi erant litus apparentes fatellitum jovis 
ad dies Immerlionum, & Emmerlionum Viennse ob- 
fervandaruin , exhibendi. T ab u i»  praeterea calculis 
Trigonom etris juxta Ilecentiorum hypothelim 'a me 
fupputatas, quas inter praecipue fuere , Tabula De­
clinationum, Z j AJcen/innmi retiarum fingulorum gra­
duum , &  anguli Eclipticas cum meridiano fecundum 
Eclipticae ad /Equatoreiu hujus anni inclinationem
23 gr. 23 m. 21 Sec. T abula  item compendiaria ex 
data longitudine, (k latitudine Planetae, aut Hellas 
reperiendi ejus declinationem, & afcenfionem reftam 
methodo Trigonometrica ad eundem Eclipticae angu­
lum 23 gr. 2'S- m. 21 s. definita, cujus ufu com­
pendium habetur trium Triangulorum  , methodo or­
dinaria refolvendorum.
Denique, fi q u i , tot inter Calculorum m illia , e r­
rores irrepferint, quos vitare, humanam fuperare vi­
detur induftriam , horum me veniam ab Utentium 
humanitate tanto faciliorem obtenturum  confido, 
quanto certius (ciam, nullius adhuc Adronomi cal­
culorum numeros fine erratis in publicum editos.
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EXPLICATIO, ET USUS PAGINA 
CUIUSVIS MENSIS PRIMJE.
P Rima cujusvis menfis pagina in ofto Ipatia, qua: columnas vocare placet, divifahabetur. Columna 
prima dies exhibet aftronomicos, quorum ufus in re- 
periendis quibusdam A quationum  calculis, u t fuo lo­
co explicabitur, fua fe facilitate comendat.
Dies hic aftronomicus (  proprius duntaxat Aftro- 
nomis ob calculi facilitatem )  differt a die civili, quo 
plerique Europjei hodie u tun tur; Dies namque ct-vi 
lis, quae etiam Eccleliallica d icitu r, media quavis 
n o d e , fole in meridiano hemifphsrii oppofiti ver- 
fan te ,in itium  d u c it, horilque bis 12 definitur, qua­
rum priores, u t notum eft, 'a media fcilicet noite ad 
meridiem num eratas, Ante meridianas, feu matutinas; 
polleriores a meridie ad mediam noitem , IJoJt meri­
dianas , feu Vejpertinas appellant. Dies contra Ajlro- 
nomica principium h ab e t, dum centrum Solis me­
ridianum cujusvis loci proprium attingit, finiturque, 
dum fatta integra circa tellurem revolutione appa- 
rente ad eundem meridianum pervenit; Tem pus hu- 
jufmodi revolutionis apparentis in partes 24 divifum, 
horas fuppeditat continua lerie (nu lla  d ie i , aut no- 
£iis habita ratione)num eratas. Hac intellefta hy- 
potheli, difcrimen, quod inter diem civilem & AJlro- 
nomicum intercedit, latere non poteft. Nam Prim o: 
clarum fclt, horas Pojlmendiatias diei civilis efle eas­
dem cum aftronomicis, ejusdemque diei aftronomici, 
& civilis;e contra, horas diei civilis matutinas, quae 
Aftronomis funt horae 13, 14, 15"' &c. denominatio­
nem adhuc diei praeteriti civilis retinere. Ex. Gr. ho­
ra 4ta- pomeridiana diei civilis prima Januarii, eft quo­
que hora 4ta- diei altronomicae prima Januarii, e con­
tra, hora Ex. G r. 7ma matutina diei civilis 2dE Janua­
r i i ,  quae ell hora I9 ni aftronomica, eft adhuc hora 
pertinens ad diem primam Januarii aftronomicam. 
V erb o : dum Aftronomi a ju n t, Ex. Gr. Novilu-
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ilium continget die i8 v> Februarii hora idem elt, 
quali dicant liora pomeridianaejusdem diei civilis 
i8vai. e contra, dum d icun t: Plenilunium Ex. Gr. ecli­
pticum eveniet die 3 Februarii hora 20 , intelligi 
volunt diei civilis 41* Februarii horam 8vam m atuti­
nam ; hinc liquet praxis convertendi tempus Aflrono- 
micum in civile, & vicillim. Sit itaque.
P R O B L E M A  l
C o n v e r te r e  T e m p u s  A Jlronom icum  in c iv i le  t f
■vicijfim.
S
I  Tem pus Aftronomicuni non excedat horas 12, 
converlio locum non habet, nain, hoc cafu, dies 
& hora; adronomicae cum civili conveniunt. Si vero 
dentur horae fuperantes numerum 12, tum fubtraha- 
.. tu r 'a datis horis numerus 12, horae reliduae indicant 
horas matutinas diei civilis Jenuentii E x. Gr. Ingrel- 
fus Q  i n ° V  praefente anno nabetur die aftronomi- 
ca 20 M artii h. 22. m. 50. fubtrattis itaque horis 12, 
habentur hora; reliduae io cum 50 m. quae funt horae 
matutinae diei civilis 21 M artii.
Si vero detur Tem pus civile matutinum conver­
tendum in aftronomicum, utendum eft titulis con­
trariis, id eft, ad horas diei civilis matutinas ad­
dantur 12, fumma indicabit horas aitronomicas diei 
antecedentis Ex. Gr. Primus quadrans ]) contingit 
1757 die civili 27 Januarii h. 3. m. 34. m ane, ad­
ditis 12, habentur horae Aftronomicae 15. m. 34. diei 
26 Januarii. Datum Tem pus civile pomeridianum 
congruit cum aftronomico, hinc converlione non eget.
His intelleflis, ratio patet, cur numeri dierum aftro- 
nomicarum columnae primae infcripti, die una ferius 
politi legantur, ita , ut dies aflronomica prima men- 
lis Januarii reipondeat diei 2 dE civili, fcilicet Prim a
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dies Aftron. anni incipit in meridie primae diei civi­
lis, ife finitur in meridie diei civilis 2d* Januarii; 
<& ita porro.
Tempora omnia in his Ephemeridibus aftronomo- 
rum more inferta fun t, excepta columna 
prim® paginae, quae Tem pora media lignat, modo ci­
vili juxta motum penduli horologi indicata.
Columna 2dl paginae cujusvis menfis primae exhibet 
dies meniis c iv iles; columna 3° dies hebdomada: item 
civilis cuin litera dominicali 6 . Columna 4 '“ San- 
iloruin nom ina, &  fella ritu  Romano continet. A tte- 
rifmus (* ) fe lla , quibus in noftris terris labores in- 
dulgentur audito fub gravi praecepto mifls facrificio. 
lignum vero ( f )  jejunium indicat Ecclefiafticum.
Quinta Columna Tem pus m edium , quod exaftum 
horologum pendulum , & ad motum medium folis 
compotitum indicare d eb e t, dum centrum folis in me­
ridiano Oblervatorii Viennenlis verfatur, in dieslin- 
gulos magna accuratione, ad immitationem Epheme­
ridum M. de U Caille, in minutis tertiis calculatum 
continet. E ft haec columna cum fequente 6ta, quae 
diurnas Tem poris medii differentias exhibet, praci- 
puum harum Ephemeridum fundamentum & balis, 
ante quarum  ufum am plidiinuui, fciendum, quid no­
mine temporis medii, quid veri feu apparentis A llro- 
nomi intelligant.
Aftrorum motum Tem poris menfuram efie aptifli- 
mam, nemo eft, qui ignoret, nobis quidem Europaeis 
plerilque motum iolis. Intelleilo itaque motu folis, 
difcrimen compertum habetur inter tempus medium & 
verum feu apparens. Notum e l t ; folem apparente mo­
tu moveri in Ecliptica, quae interfecando /Equato- 
rem in duobus punitis V  & c£;. removetur ab eo­
dem (praslente quidem a n n o ,)  fub angulo 23 gr. 
28 m.21 s. iNotum prsterea, lolem apparenter moveri 
in circulo excenrrico, aut in elipli. Ponamus jam
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alterum folem quemdam fidum  moveri in circulo 
A q u a to ris ; i’upppnaturprsEterea,utrumque(olem mo­
veri motu proprio, & squabili ab occidente in ori­
entem fingulis revolutionibus diurnis progrediendo 
59 m. io  s. 41 T e rt. Supponatur item, motum hunc 
inchoari ^ fole utroque, dum una verfantur in o gr. 
arietis, (eu in pundo verno interfedionis Eclipticae 
cum A q u a to re , efieque hoc pundum  fub meridiano 
fixo, eo tem pore, quo motum inchoant; his politis , 
pergat jam moveri uterque iol motu hoc proprio & 
aequabili, verus in Ecliptica, fidus autem in A q u a ­
tore , tum clarum eft(ob obliquitatem Eclipticae,& ex- 
centricitatem orbita; iolis v e ri)  folem verum , cum 
fido in A quatore moto, eodem tempore, id eft,fimul 
ad eundem meridianum ( fadis revolutionibus ali­
q u o t)  fub quo motum iimul inchoaverant, non per-
• venturum , led fada comparatione appulfuum folis 
f id i , cum appulfibus folis veri ad eimdem meridia­
num , clarum e r it, folem verum jam an te , jam poft 
appulfus folis fidi pervenire ad m eridianum , id eft, 
jam citius, jam tardius, fole fido aequabiliter m oto ,i’o- 
lem verum videri m overi, feu quod idem eft, iidem 
numero gradus in Ecliptica num erati, qui in A q u a ­
tore (in itio  dudo a o  V  )  fimul fub meridiano non 
conftitui , nifi in quatuor pundis V  »S  , , & /£ •
His rite intelledis.difcrimen item clarum eft, in ­
ter Tempus medium, & -verum, vel apparent, feu id fit 
civile, leu aftronomicum ; revolutio lcilicet diurna fo­
lis f id i ,in  A quatore  m oti,definit Tem pus medium, 
aut diem medium, quod Tem pus fingulis diebus aeque 
diuturnum eft; e contra,revolutio folis veri in Ecli­
ptica m oti, menfura eft Tem poris veri,&. apparentis; 
ieu diei -vera, quae dies inter le , &  cum motu me­
dio comparat*, inasquales fun t, i ta , u t jam per ex- 
ceflum , jam per defectum 'a medio deficiant tempo­
re. In telleda hac Temporis medii, & veri declara­
tione , ufum novilfe juvat columnas 5tE & 6“  harum  
Ephemeridum prima cujusvis menfis pagina.
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VAGINJE CUIUSVIS MENSIS PRIMJE.
ACcuratum inftrumentorum horologorum ufum aitronomia: prafticae maxime necefiarium e/fe, 
vel T irones norunt aflronomi. Hodierno aavo magna 
cum induftria elaborata celebrantur pendula horologa 
Anglicana artifice Georgio Graham io, quo nomine 
bina in Obfervatorio C sfareo-R eg io  Munificentia 
A U G G . ad ufus ailronomicos pofita habentur. Ad 
hujufmodi itaque penduli horologi motum Ailronomi 
luas , etiam fummi momenti, inllituunt obfervationes 
coeleltes. Sunt qui motum pen d u li, juxta metho­
dum B radleyi, revolutionibus di urnis fixarum accom­
m odant, & moveri volunt, plerique tamen ufum 
communiorem, & aeque expeditum fequendo, motum 
penduli, motui folis medio (d e  quo paulo ante C o n ­
formem volunt, eoquefuis in obfervationibus magno 
commodo u tun tur. Verum , utramvis methodum ler- 
vem us, perinde eftjnam , in utraque, motum penduli 
fuo modo conformem efie motui fidis medio,convenit. 
Cura itaque pra:cipua Afironomiae prailica; operam 
navantium , u t motum fiiorum pendulorum , num 
motui medio folis conformis fit, primum examinare, 
dein corrigere, ac demum confervare noverint. In 
hos ufus habetur Columna 5ta , & 6U paginae cujus- 
vis meniis prim *. Columna 5ta, ut ditium , Tem pus 
medium exhibet, quod indices penduli horologi red e  
ordinati indicare debent eo momento, quo centrum fo­
lis in meridiano ert. Sexta columna differentias diurni 
incrementi, aut decrementi T  emporis medii cum T em ­
pore vero com parati, com plettitur. M inuta te r tia , 
eo fine duntaxat exh iben tu r, ut minuta fecunda 
accuratius haberentur; quod monitum de aliis co­
lumnis, minuta 3“ habentibus, inteiligi cupio. Ufus 




P R O B L E M  A II.
Examinare matum penduli hor ologi, mm is motui 
medio folis, feti Tempori medio rejpondeat.
M Ethodus J. Suppono in hac methodo,ante infti- tutionem examinis, pendulum horologum qui- 
efcere , id e l t , non efle in motu. Itaque die ferena, 
qua folis centrum  in meridiani plano (leu  id fit linea 
meridiana,feu quadrans fixus meridionalis) oblervari 
poterit, videatur ad datam diem & m entem, quinam 
minutorum numeri habeantur in columna 5U Ephe­
meridum , juxta hos numeros ordinentur (  quiefeen- 
te pendulo) indices. T u m  adiit focius, qui tranti- 
tum  centri (olis per meridianum obfervans, ligno da­
to, indicet momentum illud, quo centrum folis in me­
ridiano cond ic itu r, quo figno habito, llatim impella­
tur pendulum motu a;quabili; tm n /equentibus con­
tinuis, au t interruptis diebus, Cocio ad horologium 
minuta fccunda numerante, videatur, an indicata T e m ­
pora , eo momento, quo folis centrum meridianum 
tra n lit, refpondeant Tem poribus in columna 5”  E - 
phemeriduin pro iisdem diebus lignatis? & illico pa­
tebit , num lens penduli retle  conllituta lit ad exhi­
bendum Tem pus medium , an lecus ? ii refpondeat, 
lens, & indices refte conllituti habentur ; fi Tem pus 
horologii excedit Tem pus columna: 51*, horologium 
accelerat, lenfque pro ratione accelerationis depri­
menda, (*) e contra, li Tem pus horologii deficit a 
Tem pore columnae 5'*, retardare d icitu r, lenfque at­
tollenda; denique ii horologium contra, ac num eri 
columnae 5'* indicant, jam re tardet, jam acceleret,
(*) h  horologiis Grabamii, (  Ubfervatorii Cafareo-Regii") 
correFlto illico obtineri potejl; nam cochlea matrix in for­
mam coni truncati efformata, cui lens incumbit tractfe, 
peripberiam habet in partes 26 divifam adnexo lenti in­
dice , qno immoto, partes kujus cochlea matricis com­
mode Jub indicem adduci pofjunt, fingul* autem di vi/io-
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confiat motum penduli effe irregularem , adeoque ad 
obfervationes altronomicas non aptum.M ethodum hanc 
claram, exemplo declarare fuperfhium cenleo, id fo- 
luin moneo, cum tranlitus centri lblis hac metliodo 
praecile non habeatur, eo quod tantum asftimatione 
circiter determ inetur,Exam en hoc non haberi pro ac­
curato , fufficere tam en, ut innotelcat conformitas 
motus horologii cum motu folis medio. Accuratio­
ribus itaque methodis fequentibus examen inltituetur.
Methodus U. Suppono pendulum examinandum 
in motu effe; fuppono item praxes obfervandi,& de­
terminandi tranlitum centri lblis per m eridianum , 
(quas inferius declaraturus fim i) notas effe. N ote­
tu r itaque in elencho per dies aliquot Tem pus ho­
ro log ii, quod indicat, dum centrum  folis in meridia­
no verlatur,fifc pro iisdem diebus (fa d a ru m  oblerva- 
tionum) excerpantur e columna 5ra & 6ta numeri minu­
torum , numero rotundo; tum faita  collatione momen­
torum , conditiones lingula: Horologii «mitellae erunt.
E X E M P L U M  J.
Tempus Horologii /ole culmimnte Vienna.
1757. Die 1. Januarii 12h. 4111. 19 s. Different.
-+ 2b's.
2. 12. 4. 47.
-+ 28-
n- 12. 5- 15-
. Tempus medium Ephemeridum Colurna stg&  <>'*•
1757. Die r. Jauuarii o h . 4 m . 19s- hcrement.
-+ 28 s.
2. o. 4. 47-
- f  28-
3. o. 5. 15.
nes hujus coni iruncaci minutum Jecundum temporis indi- 
cant(J'piitio 24 horarum) accelerationis aut retardationis; 
adeo, ut fi retardatio, aut acceleratio Jpatio 24 hora­




Hoc cafu,pendulum optime ordinatum habetur,adeo, 
ut nulla prorlus corregione opus lit. N am  cumpra:- 
cife indicet momenta Temporis medii Ephemeridum, 
1° motum habet aequabilem, ado lens retto loco con- 
ftituta eft, & 3“° Indices quoque luis locis rede  or­
dinati funt.
E X E M P L U M  ALTERUM.
Tempus Horologii fole culmina-,ite Vienna.




<\3 ' 0. 0. 6.
-+ 5-
4- 0. 0. II .
-+ 15-IC. 0. 0. 26.
Tempus medium Ephemeridum Columna b® 6fT.
Die 2.»Febr. oh. 14 m. 16.s. Increment, 
-+ 6.
3- 0. 14 22.
■+ 5-
4 - 0. 14 27.
-+ 15-
IO. Q- 14. 42.
Hoc cafu , ( u t  contemplanti differentias clarum 
e f t , )  pendulum motum habet aequabilem, & confor­
mem motui folis m edio, ideoque lentem retle con- 
ftitutam , folique indices corrigendi, &  promovendi; 
nam tardius indicant Tem pus medium minutis 14- & 
16s. ut patet. Correflis itaque folis indicibus, ho­




E X E M P L U M  TERTIUM.
Tempus Horologii fole culmimnte Vienna.
J757- Die i .  M artii, o h . i2 m . 50S. Differ.
1 s.
2. 0. 12. 49.
5- 0. 12. 45.
—<
6. 0. i r . 42.
Tempus medium Ephemeridum Columna s M &  CX!t.
1757. Die X. M artii, o h . I2 m . 38 s. Beer em.
-  13S.
2. o. 12. 25-
- 1 40.




Cum  in hoc cafu differenti* eandem rationem ac­
celerationis 12 fecundorum ad fe invicem habeant, 
(  ut patet, fi differentiae Horologii fubtrahantur 
a differentiis Ephem eridum  refpondentibus )  lens 
pro ratione accelerationis diurna; 12 fecundorum de­
primenda, & Indices reile  coordinandi fun t; quan- 
quam hoc, & aliis cafibus, dum acceleratio, aut re­
tardatio aequabilis, ro aut 12 fecunda non fuperat, 
corregio lentis omitti poffit, cum correftio T em po­
ris obfervationum, habitarum  fecundum hujufmodi 
motum horologii, facili calculo haberi poffit.
E X E M P L U M  Q U A R T U M .  
Tempus Horologii fole culminante Vienna.
a r . Julii. oh. 8 m. 40 s.
22. 0. 8- 47-
23- 0. 8- 43-
25. 0. 9- 15-
Differ. 
■+ 7 s .
M 4*
-*■ 3 2 .
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Tempus medium Ephemeridum Columna stT i? 6tr.
1757. Die 21. Julii. 0 h. 5 m. 51 s. lucrem.
5 s.
22. 0. 5- 54-
H- 2.
23- 0. 5- 56.
■+ 3-
26. 0. 5- 59-
Hoc cafu ,(u t confideranti differentias liquet) hujuf- 
modi horologium motum habet irregularem , qui 
elevatione, aut deprellionelentis corrigi nequit, qua­
propter ad ufus aftronomicos in u tile , artifice horo­
logiorum reparandorum opus habet. Caeterum E xa­
men horologorum pendulorum, ope obfervationum 
folariutn, «t exadum  habeatur, &  pluribus obferva- 
tionibus opus eft, & Tem pora maxime congrua funt 
Sole in A quato re , aut prope verfante, propterea, quod 
motus difei folaris per meridianum celerior fit, dum 
prope A quatorem  verfatur, quam dum ab eodem ma­
gis declinat, adeo utlentillimum motum habeat,dum 
in T ropicis verfatur , quo tempore horologiorum 
examina , ope tranfituum meridianorum minus exada 
funt, nili fiant ope altitudinum correfpondentium, 
aut fixarum methodo fequenti.
M e th o d u s  111. ex a m in a n d i horologum  Pendulum , 
ope Trmjitus Jielkrum fixarum.
Haec methodus innititur pluribus obfervationibus(feu 
ex  fint continuae, feu interrupta;)  appulfuum ftella: 
alicujus ad eundem circulum horarium , feu ad idem 
pundum  fixum. Quapropter ad hoc examen inftitu- 
endum fatis e r it, fi in muro quocunque folido, &  im­
mobili affigatur folide tubus lamineus vitris opticis in- 
ftrudus, & ad ftelfam aliquam infignem diredus, longi­
tudo unius etiam pedis fiifficit, nec opus habet dioptra 
filari in foco conftituta, etli melius fit, fi adfit. H u- 
jufmodi tubo ad ftellam d iredo , & probe firmato ob- 
ferventur momenta Tem poris horologii dum ftella
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in tubo primum v idetu r, au t dum e tubo difparet, 
idque repetitis obfervationibus fiat. Conferantur 
inter fe intervalla Tem poraria revolutionum , feuap- 
pulfiiuin Itells: fixa;; & li intervalla appulliium iint 
aequalia, leu li diflerentise proportionales iint num e­
ro dierum intercedentium inter unum , & Cequentem 
appulfum , hoc cafu, horologium motum habet unifor­
mem , & aequabilem; quod li prsterea intervalla ap- 
pulfltum finguloram , «  continuorum Iint prsecife 
hora' 23 m. 56. s. 4. horologium liujufmodi cenlen- 
ium elt exa&e compofitum ad Tem pus medium , feu 
medium motum folis. Si vero fmgulorumappulfuum 
intervalla excedant, vel deliciant (  eodem lemper nu­
m ero) horas 23. m. 56. & 43. horologium motum 
habet sequabilem, fed acceleratum vel retardatum. 
Denique ti lingula intervalla Tem poraria appulliium, 
inter le comparata, proportionem non fervent ad nu­
merum revolutionum , led fe invicem jam excedant, 
jam 'a le invicem deficiant , horologium motum ha­
bet irregulaiem , & ab ulibus aftronomicis removen­
dum. Exemplis fuperfedeo, cum praxis lit obvia. 
P ratereo quoque csteros ufus Ipeciales columnae 6CX, 
8c ad examinanda horologia magis communes.
U S U S  C O L U M N A  J’"*- 
m i M J E  C U I U S V I S  M E N S I S  V A G I N J E .
CUm ofcfervationes habit® , aut habendae exhibe­antur femper in T em pore vero, e contra, horolo- 
ga pendula femper Tem pus medium indicent, ne- 
cefle ell, nofle methodum convertendi Tem pus ve­
rum in.m edium , & vicifiim. F it  haec converfio ope 
colifmns: 7 1"* , cujus numeri, aut iidem fu n t, qui co­
lurnus 5,x', in cafu, quo Tem pus medium luperat 
verum» aiit lunt complementa ad horas 1 2 ,in calu, 
quo Tem pus medium deficit a vero, ut contingit men­
te Aprili poli diem I4tam ulque ad I5 tam Junii, item- 
que a 31 Augufti ad 25 Decembris ; ufus autem hic elt.
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P R O B L E M A  111
T e m p u s  v e r u m  c o n v e r te re  in m ed iu m .
V ideatur in columna 7ma paginae primae dati men- (is, & diei, numerus refpondens, qui juxta prae­
fixum titulum, aut addatur, au t fubtranatur a T em ­
pore vero, dein pro horis intermediis , excerpatur 
e columna 6'1* numerus inter datam diem, & fequen- 
tem m edius, fadaque proportione: ut 24 horae ad nu­
merum colum ns 6’* , ita datae horae convertendae, ad 
partem proportionalem , qua: pro ratione tituli co­
lumnae (5'* , au t addenda aut fubtrahenda erit a datis 
horis. Praxim exemplum claram red d e t: Habetur 
in his Ephemeridibus die 50 Ju lii, initium Ecliplis]) 
Tem pore vero,hora r r .  m.12. s 48. qusritu r,quod­
nam tempus medium indicare debeat pendulum horo- 
logum exade correftum , dum initium Eclipieos con­
tinget ?
In  columna 71"3 pagina prima menfis Julii die 30 
pro meridie habentur, m 5. s.54. fub titu lo : Adde, ad 
datum itaque tempus verum initii Eclipfeos, nempe 
a d n h .  12 m. 4«s. addantur m 5. s. 54, & habe­
bun tu r: horas 11. m. 18- s. 42. tu m , e columna 6!a 
ejusdem paginsc, excerpantur numeri intermedii inter 
diem 30 , & 31 nempe 2s. 3 7 T e r t . ,  feu numero 
ro tundo : 3 s. fub titulo - 1 feu fub trad ivo , fiat pre- 
portio: ut 24 h. ad 3S. ita IX h. ig m . 42 s. ad 1 s-
23 T e rt. fubtrado itaque 1 s. habebitur Tempus 
mediuminitii Eclipieos h. 11. m.18. s .4 1 , quod ho­
rologium exadum  indicare debet.
P R O B L E M A  IV.  •
D a tu m  T e m p u s  m ed iu m  c o n v e r te r e  in V e ru m .
CUm obfervationes omnes fiant ad horologa pen­dula , adeoque Tem pora media adferibantur,
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Juin ad u  fiunt, opus eft redudione T emporis medii 
ad verum , ut habeantur momenta vera Tem poris, 
quibus obfervationes fadse iunt. F it hxc converlio 
eadem prorfus m ethodo, qua prioris problem atis, 
ied titulis contrario (en fu applicatis. Ex. G r. Im- 
merlio fatellitis i Jovis Viennae Auilriae 1757 die ci­
vili 2^ )ri Januarii obfervata eft contigiffe mane h.4 
m. 26. s. 6 T em pore medio , feu quod idem e l t : 
Tem pore medio Altronomico ( p e r  Probi. 1 .)  die 
25u hora 16 m. 26. s. 6. quaeritur T em pus verum 
hujus Immerfionis. In  columna 7™ ad meridiem da­
ti meniis, &  d iei, habetur fub titulo Adde: 12 m. 
57S: 48 T . feu rotundo numero: 12 m. 58 s- itaque 
titulo contrario , fubtrahantur a dato Tem pore vero , 
& habebuntur: horae 16 m. 13. s. 8- porro numerus 
columna: 6rx inter diem 2 ^ , & 26. Januarii efi: (negle- 
d is  T e r t i is )  I2S, fub f ig n o ^  , &  fafta proportione: 
ut2^.h. ad 12 s. ita 16 h. 13 m. Ss- a d 8 s . quae titu ­
lo contrario , nempe fubtrahendo applicat», dant 
Tem pus verum immerfionis h. 16. m. 13. u t habe­
tur in his Ephemeridibus die 25™ Januarii. Hac me­
thodo obfervationes omnes ( fadae Tem pore m edio, 
feu ad motum horo log ii) reducuntur ad Tem pus 
verum.
U S U S  COL U M N J E  8 ^
P A G I N J E  C U I U S V I S  M E N S I S  V K I M J E .
NUmeri hujus columnae nihil funt a liud , quam differentia; afceniionis reda; folis culminantis 
conveifs in Tempus ope Tabulae X X . qux funt verae 
diftanti* o V  a Meridiano, dum Sol culininat. Nobis 
diftantiam hanc vocare p lacu it, Tempus verum Tran- 
fitus o V  per Meridianum, quo ufum ejus clariorem 
redderemus, monentes: Tem pora haec,vera quidem 
efTe, at confultd non correda , ope partis proportio­
nalis, datis horis recondentis. Quare non eo fenfuac-
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ceptum volumus Tempus hoc verum hujus columnae, 
quafi pundum  o V , aut ftella fixa in hoc punito 
exiftens, Tem pore in columna lignato cui m inaret; 
notum enim eft, fi hoc quaeratur; adhibendam efie 
corredionem , Tabula; I. His politis ufus hu­
jus column* potiffimuin eft in inveniendo Tem pore 
vero culminationis ftella cujusdam , cujus nota eft 
afcenlio recta converfa in Tempus.
P R O B L E M J  V.
Data die invenire Tempus verum culminationis 
Jlella cujusdam in Meridiar.o Objervatorii Vtennenf.i.
E catalogo fixarum ,his Ephemeridibus in ferto ,ex­cerpatur afcenlio re d a  ftellae data: in tempus 
conver/a; excerpatur quoque e columna J>va paginae 
primae dati menfis, &  datae diei tempus verum trans­
itus o V per meridianum, addantur haec quanta in 
unam fummam , dabit haec ( ii non excedat horas 
24. )  tempus verum culminationis ftellae, ied non­
dum co rred u m ; u t habeatur co rred u m , excerpatur 
pro data die e T abu la  I. acceleratio fixarum prae 
motu folis vero , aut li Tabulam  adire non libeat, ac­
cipiatur differentia inter tempus verum tranfitus
o Y  per meridianum pro d a ta , &  fequenti die , tum 
fiat proportio, ut 24 h . ad accelerationem fixarum 
Tabui® I. ita horae culminationis paulo ante inventae 
ad partem proportionalem, Temper fubtrahendam ab 
inventis horis, qua rite applicata, habebitur fatis prae- 
cifum tempus verum culminationis Itells. Quod li 
fumma Afcenfionisredae, & Tranfitus o Y  , excedat 
horas 2 4 , fubtrahantur horae 24 , & reliduae horae in­
dicabunt tempus verum culminationis ftellae pro da­
ta die quaelitum.
E X E M P L U M  I.
Quaeritur anno prsefente die iy  M artii tempus 
verum culminationis ftellae ^  Orionis 111 Meridiano 
obfervatorii Viennenlis ? In  catalogo fixarum harum
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Ephemeridum habetur aicenlio refla in tempore 
itellac Orionis 5 h. 19 m. 2 7 s. In columna 8vapa­
ginae primae menlis M artii die i8 va habetur tempus 
verum tranfitus o y  per meridianum o h . 7m . 5S. 
quae fimul addita, efficiunt liunmain ^h . 2(5m. 3 2 s. 
excerpatur e 'fab u la  I. acceleratio pro die i8 va 
qu* elt 301. 33s. fiat: u t 24.h. ad 3111. 38s. ita 5 h. 
26 m. 32 s. ad 48 s. qu* fubtrafla a 5 h. 26 m. 32 s. 
dant tempus verum correflum culminationis (telis 
£ Orionis die 18- Martii. 5 h. 25 m. 44S. Epheme­
r i d e s  habent, negleflis fecundis, pro die 18 M artii dum
O  in parallelo I  Orionis verfatur, culminationem Itel- 
lae, tempore vero 5 h. 2.5 m.
E X  E M ?  L U M  II.
Quaeritur, quo tempore vero Arclurus culminet Vi­
ennae in Obfervatorio hoc anno die 21 M aji, qua die 
fol verlatur in ejusdem parallelo. E  catalogo lixa­
rum Alcenfio refla Arfturi converfa in tempus elt, 
numero rotundo, 14 h. 4 m. 36s. Tem pus verum 
Tranfitus o V  per meridian. die 21 M aji habetur nu­
mero rotundo, 2oh. 6 m. 54S. harum fumma elt 3411.
I I  m- 3 0 s. & cum horae excedant horas 2 4 , abje- 
flis 24 horis, erit tempus verum incorreftum cul­
minationis Arcluri, 10 h. 11 m. 30 s. Acceleratio e 
T abula L  pro die 21 Maji: 4 m. I s. quae, fada pro­
portione: ut 24 h. ad 4 m. 1 fec. ita io  h. 11 m. 30 s. 
ad quartum , dant partem proportionalem fubtrafli- 
vam 1 m. 42 s. qua fubtrafta, habetur tempus verum 
corredum  Culminationis AvRuri Viennae^ anno 1757 
die 21 M aji, hora 10. m. 9- fec. 48. Ephemerides 
habent pro data die fub Phoenomenis folis culmina­
tionem ArEluri (rotundo num ero.) h .io .  m .io .
In  hac methodo confultd negleflae funt ulteriores 
correftiones hujus T em poris , q u s  inferius referen­
tu r ; fufficit enim ad praeparationem obfervationis ha­
bendae, novifle tempora uno , alterove minuto etiam 
aberran tia , fecus intelligendum de calculis delicatio­
rem , & maxime praxifam determinationem poltu- 
lan tibus, u t referetur alibi.
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P R O B L E M J  VI.
D a to  T e m p o re  h o ro lo g ii, du m  f ie l la  q u a p ia m  cu lm i-
nat, invenire Tempus verum correElum culmi nationis Jlel-
la, itemaue Tempus medium, quod horologium indi­
care debet Tempore cuhnmationis,/i rekle or­
dinatum Jit.
I T T  brevitati confulamus, (cum refolutio hujus pro- /  blematis, a priore problemate, & antecedenti­
bus dependeat) idem Exem plum  declarationi ferviat.
D ie 21 M aji anno currente Viennae inObfervato- 
rio ope quadrantis fixi meridionalis oblervatus eit 
culininare A rclurus  Tem pore horologii altronomici 
horaro . m. 6. s. i .  no£te. Q u sritu r  T em pus verum 
correttum , item que medium, quod horologium indi­
care debet, ii refte ordinatum lit ?
T em pus verum correftum culminationis ArFluri in­
veniatur ex Ephem erid ibus, u t Problemate V . an­
tecedente d ittum  eft, quod repertum  habetur h. io . 
m. 9. s .48 . Tem pus hoc verum  convertatur in me­
dium per Problema I I I .  quod invenitur efle h. 10. m. 6. 
s. 1. quare cum Tem pus horologii aftronomici cul- 
minante ArEluro etiam iit h. 10. 111. 6. s. 1. igitur re- 
tte  ordinatum habetur pendulum horologum.
Quod fi Tem pus medium, hac methodo repertum, 
excedat, aut deficiat a Tem pore horologii, indicium 
ell, horologium aut accelerare, aut retardare, autfal- 
tem  Indices non recte e^e conftitutos, v e ru m , qua­
nam ex parte horologium corrigendum fit, per ante­
cedentia Problemata invelligandum, itemque perPro- 
blemata fubfequentia in tempus maxime prscifuin in­
quirendum  erit.
USUS C O L U M N A R U M .
VaGINJE c u iu s v is  m e n sis  SE-
CUNDdL.
P Agina 2da cujusvis menfis feptem continetur co­lumnis , quarum  prima dies complettitur Menlis, 
fecunda Longitudines O  veras in E c lip tica , dum fol 
in Meridiano verfatu r, exhibet. Tertia , motus fo­
lis verus horarius continetur, cujus ufus eft in inve­
nienda longitudine O  Pfo Tempore quovis dato , ut 
ex fequenti problemate conftat.
P R O B L E M A  VII
Pro dato quocunque Tempore vero invenire longitudi­
nem folis, feu locum in Ecliptica, in quo Q  verfatur.
^  U s ritu r  E x. Gr. die 30 Julii h. 12. m.42. s.43. 
V9 L dum contingit Plenilunium Eclipticum  , quam­
nam longitudinem O  illo momento habeat, feu in 
quo loco Eclipticae verfetur ? E  columna tertia, 
pagina fecunda menfis Julii, excerpatur motus horari­
us ©  verus, pro die 30. qui habetur 2 m . 23 s. 32 T .  
feu rotundo num ere , 2 m. 23 s. reducantur ad fecun­
d a , erunt 2111. 23 s. ~  143 s. multiplicentur per da­
tum  numerum horarum , nempe per 12, erit fattum  
1716 s. motus folis per horas 12. quaeratur ^rsterea  
pars proportionalis pro reliduis 42 m. 43 s. Tem po­
ris , inferendo: u t una h o ra , leu 60 m. ad 2m . 23 s. 
ita 42 m. 43 s. ad I m. 41 s. (eu 101 s. quae addita 
ad 1716 s, efficiunt fummam 1817 Sec. feu 30 m.
17 Sec. h(Ec addita ad locum O  Ephemeridum co- 
lumrra 2d*. paginae prim s menlis Julii die 30. qui eft 
£1 7 g r . 1 7 m. 5 3 s. efficiunt, locum O  in 7 g r . 
48 m. 10 s. Si locus folis exadtior delideretur, ratio mi­
nutorum tertiorum  habenda , quarum ratio in hoc 
exem plo, conllituit locum O  in & 7gr. 48 m. 17 s.
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Notandum: Cum Tempora harum Ephemeridam fini -ve­
ra , i? Afironomica, Ji dentur T 'empora media, t /  civi­
lia pro quibus loca Q  nuaruntur, hac Iempora prius re­
ducenda Junt ad vera &  AJlronomica, quod monitum,.if 
de cateris omnibus locis Q  , if Planetarum objervandum ejl.
P R O B L E M A  VIII.
D a ta  differentia Meridianorum inter M e r id ia n u m
Viennenjem, i? loci alicujus Telluris, in venire longitudi­
nem Q  culmiruintis pro luco dato, LT data die.
f~\ U sritu r  Ex. Gr. Parifiis hoc anno die 20 Mar- 
t i i ,  quamnam longitudinem habiturum  lit cen­
trum O  duin in Meridiano Parilino verlabitur? eil 
autem diftantia Temporaria meridiani Parifini 'a M e­
ridiano Viennenfi (u t habetur in T abula  X X V li . ha­
rum Ephem eridum ) 56 m. 10 s. Occidentem verius.
Cum Tem pus verum Viennae, fole Parifiis cul- 
minante, lemper iit o h . 56 m. Io s . (o b  dilhntiam  
O ccid.)  adeoque poft m eridiem , pro hoc momento 
dats  diei, qusra tu r longitudo O  per Problema an­
tecedens V II. erit longitudo O  inventa, ea ip fa , 
quae quaeritur pro momento culminationis loci Pari- 
iini. Reperitur nempe per relblutionem Problema- 
tis V II . numero rotundo in V  o gr. 4 m. 39 s.
Quod fi difiantia dati Meridiani fit Orientalis re- 
fpeitu Meridiani Viennenlis, haec diftantia fubtra- 
fta ab horis 24. dat horam , qu*eft Viennae, dum ©  
in loco Orientaliore culm inat, & quidem datae horae 
femper funt diei antecedentis; Ex. Gr- Quaeritur lon­
gitudo ©  culminantis Fetropoli in Molcovia die 21 
J unii anno pra;lente; juxta Tabulam  differentiarum 
Meridianorum, Petropolis Orientalior habetur M eri­
diano Viennenli, S5 m. 50 s. Tem p. fubtraftis his mi­
nutis ab horis 24. relinquitur hora 23. m-4 s io . 
quae ell Viennae die 20 Jun ii, dum (olis centrum in
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M eridiaro Petropolitario verfatur- Pro hoc Tempore 
diei 20 Junii, inventa longitudo O  per Problema V II. 
erit longitudo O  verfantis in Meridiano Petropolitano, 
qu$ reperitur e£fe in S  ogr. 2m . 57 s.
Notandum: Problema hoc unica proportione ablolvi 
polle, ii pars proportionalis motus O  reperta (p ro  
ratione differentiae Meridianorum) datae longitudini Q  
Ephemeridum pro data die refle applicetur addendo 
vel fubtrahendo , prout loca vel orientaliora, vel occi­
dentaliora dantur. Sic, li pro ratione differenti* M e­
ridianorum loci Petropolitani 55 m. 50S. haec pro­
portio inftituatur; ut ih o ra ,  feu 60 m. ad 2m . 23 s. 
(m o tu m  horarium O  pro die 21 Ju n ii)  ita 55m.
50 s. ad 2 m. 14 s. qua; fubtrafla ( quia Petropolis 
Orientalior )  a longitudine O  Ephemeridum pro die 
21 Ju n ii, relinqunt 2> ogr. sm . 575. u t ante re­
pertum.
USUS COLUMNA 2t,a Sr* 4 ta'
P A G I N A  C U I U S V I S  M E N S I S
S E C U N D J E .
COlumna tertia, & quarta habentur Afcenliones refla; O  culminantis, columna tertia ha» in gra­
d ibus, quarta in Tem pore exhibet. Ufus harum hic 
eft.
P R O B L E M A  IX.
In v e n ire  A f c e n f m e m  re c la m  ta m  in g r a d ib u s ,
quam Tempore, pro dato quovis tempore,
s~\ U sritu r  E x . Gr. afcenfio refla in gradibus an- 
\ 9 l  no currente die 20 M a ji , hora 12. m. 49. quo 
Tem pore O  ingreditur o Q . Afcenlio refla Ephe-
T<?4
meridura diei 20 M a ji,q u *  eft 57gr. 16 m. 3 8 s. 
fubtrahatur ab Afcenlione red a  diei 21 M aji, qua; 
eft 58 gr- 16 m. 36 s. habebitur differentia diurna 
5 9 m. 58s. tum fiat proportio, ut 24. hor® ad 59111. 
58 s. i ta r2 h o r$  49 m. ad 32111. 1 s. qua: pars inven­
ta, addita ad Afcenlionem redam  Ephemeridum diei
20 Maji, dat Afcenlionem redam  in gradibus 57 gr.
48 m. 39 s. pro hora 12. m .49. diei 20 Maji, dum O  
ingreditur o U- Eodem modo reperitur Alceniiore­
d a  in Tempore.
Haec praxis fufficit ad eruendam , utcunque afcen- 
lionem re d a m , cveterum li magis prsecifa delideretux, 
ope Trigonom etri» fpharics definienda eft.
P R O B L E M A  X.
O p e  afcen fion is r e t t x  f o l i s  in  Tempore, invenire
1 'empus verum culminationis fella: cujusdam.
f~\ U sritu r  E x .G r. d ie2 i Maji anno prafente quo- 
v a  nam tempore vero culminet ArEturus in Obier- 
vatorio Viennenti. A b aiceniione reda Arkluri ex­
cerpta e catalogo fixarum harum Ephemeridum, qua; 
eft 14 h. 4111. 36 s. fubtrahatur dat* diei 21 Maji 
Afcenlio red a  O  converfa in T e m p u s , quas eft 3 h. 
53111. fis. erit refiduum. 1 0 h. 11 m. 30 s. corrigatur 
id Tem pus ope Tabulas I .  fubtrahendo partem pro­
portionalem pro datis horis. 1 m. 42 s. & habebitur 
Tem pus verum corredum  culminationis Arfturi die
21 Maji h. 10. m. 9. Sec. 48. prorfus idem, quod 
Problemate V . Exemplo I I .  repertum.
Quod fi afcenfio red a  ftella: minor fit afcenfione 
reda folis, Afcenlio reda  ftella: augenda eft horis 24. 
ut fubtradio Afcenfionis redas fbhs inflitiii poffif. 
C steros complures Afcenfionis reda: ulus, hic prae- 
termiffos, fuis locis referam.
USUS COLUMNA 6ta r'*-
P A G 1 N J E  C U I U S V I S  M E N S I S  S E -  
C U N D M .
COluinna Sexta Declinationem O  culminantis in dies iingulos calculo trigonometrico ad angulum 
Eclipticae 2 3 gr. 2 8 m. 21 s. determinatam ex h ib e t, 
cujus ufus,pra:ter cateros, fequentia Problem ata coin- 
pledtuntur.
P R O  B L E M A  XI.
D a to  q u o v is  T e m p o r e  in v e n ir e  declin a tio n em  Q .
REfolutio hujus Problematis eadem eft, quae Pro- blematis IX . Hic adnotafie ju v e r i t , quod Pro­
blemate IX . m onitum , ii prscifa delideretur Decli­
natio , eam methodo Trigonom etrica eruendam elTe, 
p ropterea, quia liaec crelcit, vel decrefcit non ratio­
ne temporis , fed longitudinis O  in  Ecliptica.
P R O B L E M  A  XII
D a t a  D e c lin a tio n e  c e n tr i O cu lm in a n tis  in v e n ire
altitudinem centri Q  veram fupra horizontem ad datam 
loci latitudinem, eo momento , quo fol culminat.
SI  Declinatio O  fit B orealis, & latitudo loci eti­am Borealis, tum  ad complementum Latitudinis 
Poli addatur lblis declinatio, erit lum ina altitudo 
centri Q  culm inantis vera. E x. Gr. queritu r altitu­
do centri Q  culminantis Viennae die 21 Junii. 1757. 
quo fol verlatur in S  gr.o. m. 5. Sec. 11. Comple­
m entum  Latitudinis Viennenlis Borealis, eft 41 gr. 
47 m. 12 S. Declinatio O  culminantis die 21 Ju n i’ 
ex Ephem eridibus elt Borealis 23 gr. 28111. 20 Sec. 
Summa 65 gr. I 5m - 32S- dat altitudinem veram 




Si Declinatio O  A uftralis, latitudo loci Borea­
lis , hoc ca(u a complemento latitudinis loci fubtra- 
hatur Declinatio O  , reiiduum dat altitudinem  folis 
veram. Ex. Gr. quaeritur altitudo centri O  meridia­
na Vienna: anno praefente die i Januarii. Comple­
mentum latitudinis Viennenfis. 41 gr. 47111. i2Sec. 
a qno fubtra&a declinatio O  culminantis Ephem e­
ridum. 22 gr. m. 14 Sec. relinquit altitudinem cen­
tri O  meridianam veram Vienna: 1 Januarii, 18 gr- 
47 m. 58 Sec.
Si Latitudo loci fit M eridionalis, Utere titulis con­
trariis. Hac methodo fupputata habetur columna 
7ma paginae cujusvis meniis fecundas, quae in dies iin- 
gulos exhibet A ltitudinem  centri O  culminantis ve­
ram ad latitudinem V ienneniein, cujus ufus elt, ex­
pedite ob/ervationes meridianas O , tum m Quadran­
tibus fixis, tum  m obilibus, tum  maxime 'in  linea 
meridiana , ope inllrumenti determ inare; cakulata 
habetur a me columna exhibens altitudines centri Q  
culminantis apparentes, fecundum applicationem re- 
frad io n is , & parallaxis folis, quas tamen ob fpatii 
angultias praetermittere coa&us, in ufusOblervatorii 
privatos relervaffe juvabit.
P RO B L  E M  A  XIII.
D a ta  a lti tu d in e  c e n tr i O m e r id ia n a  v e r a , d a ta q u e
declinatione Q  Invenire latitudinem loci, if altitu­
dinem JEquatoris Jupra borizontem.
Parifiis 1745 die 28 Junii habetur ex Obfervatio- 
nibus altitudo centri O  meridiana , eaque (re fra - 
d io n e , P arallax i, & oeteris corre&ionibus adhibi­
t is )  ve ra , 64 gr. 28 m. o s . Declinatio centri O  pro 
die 28 Junii 1745 habetur ex Ephem eridibus M. de 
la Caille ad meridianum Parifinum calculatis, 23 gr.
18 m- l ° s- K- Q uaritu r altitudo Poli, feu latitudo Pa- 
rilina, itemque altitudo /Equatoris pro loco Pariiino.
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A b altitudine O  meridiana fubtrahatur Declina­
tio O , erit rd iduum  , 41 gr. 9111. 50 s altitudo A£- 
quatoris, hax fubtrafla 'a 90 gradibus, reiinquetL a- 
titudinem loci P a rilin i, ieu elevationem Poli. 48 gr-
50 m. io s .
Quod fi Declinatio O  fit Auftralis, haec ad a ltitu ­
dinem centri O  meridianam addita, dat altitudinem 
^Equatoris, cujus complementum ad 90 gradus exhi­
bet latitudinem loci. Ex. G r. Berolini anno 1753 al­
titudo centri O  culminantis correfla erat die 17^X0- 
vembris. 19 gr- 21 m. 40 s. Declinatio vera Aultra- 
lis centri O  ex -Ephemeridibus Berolinenlibus 1753 
die 17 Movemb. habetur. 19 gr. 7m . 20 s. hac ad­
dita, dant fiunmam 3 8 gr. 29111. os. qua; eft altitudo 
/Equatoris B ero lin i; hujus complementum ad 90 gr. 
nempe 52 gr. 31 m. os. exhibetlatitudinem , leu e le ­
vationem Poli Beroiinenlem.
Si nofcatur Latitudinem  loci debere fore Meridio- r 
nalem , calculus titulis contrariis inllituendus erit.
Notandum: Qitod de centro O culm inante hocPro- 
blemate d if lu m , idem proifus de csteris Planetis, & 
ltellis fixis iiitelligendum.
Sciendum■ i 0 ope Declinationis, & latitudinis loci 
determ inatur hora ortus, &  occafus Aftrorum. 2do au­
xilio declinationis G ,  item que altitudinis O  fupra 
horizontem, reperta  ope quadrantis ex afli, invenitur 
Tem pus verum fa t is  obfervationis* fupponendo no­
tam quoque eJTe latitudinem  lo c i, in quo tafla  elt 
obfervatio; hac praxis fere unicum , optimumque me­
dium eft, in mari reperiendi T em pus verum fadafum  
obiervationum. 3'*° adhibita declinatione, & latitudine 
loci, dato quocunque Tem pore vero reperitur A - 
ftrorum quorumvis altitudo fiipra horizontem, &  de­
nique 4 t0 ope declinationis, & latitudinis loci eru itur 
tam O  i quam  caterorum  aftrorum amplitudo o rti­
va , & occidua, V eru m , quia ad reperiendam horam
ivi 2
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ortus & occafus, itemque amplitudinem ortivam & 
occiduam Tabulas coni tru d as habem us, de quibus 
inferius dicendi locus e r i t ,  calculum horum T rigo- 
nom etricum  prolixiorem futura; continuationi haruin 
Ephemeridum refervam us, uti methodum reperien- 
di veri Tem poris ope altitudinis obiervatae, au t vi- 
ciflim ex dato Tem pore vero determinandi altitudi­
nem obfervandam ln ltrud ion i fequentium annorum 
refervatam  cupimus. Sunt enim methodi h* proli­
xiores, quam Tem poris angulliae finanthas, hoc qui­
dem an n o , recenfere.
US US  PAG1 NJE C U J U S V I S  
M E N S IS  TERT1JE.
P Agina cujusvis menfis T e r t ia ,  in novem diflinda habetur colum nas, quae omnes folem attinent. 
Prima habet dies menlis, quatuorfequentes colum na 
folis culminantis diametros apparentes, arcus A q u a to ­
ris cum diametro folis meridianum tranfeuntes, moras 
difci O  per m eridianum , & ejusdem diftantias'aTel­
lure in dies fingulos fupputatas com pledun tu r, qua­
rum hic potillimum ufus habetur.
USUS COLUMNJE 2da 3 ^  4 ^
PAG1NJE. CU 3U SV1S M E N S IS  
TE R TI JE.
SEcunda columna diametros O  culminantis appa­rentes in dies fingulos exhibet in partibus circuli 
maximi fecundum Anomaliam O  diurnam ex T a ­
bulis Halleyanis calculata; Ha: diametri O  apparen­
tes  ^nihil aliud funt quam arcus circuli maximi, quos 
difcus O  lubtendit ex T e rra  villis, qui pro ratione 
diftanti* 'a terra v a rian tu rp rse len te  anno diameter
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O  minima 31 m. 37S. 30 T .  habetur die 30 Jun ii, 
quo die fcilicet O  elt Apogaus. M axim ae contra 32 m. 
4.3 s. o T .  apparet die 29 Decembris iole Perigaeo. 
uiiis hujus 2dK columnae hic eft.
P R O B L E M A  XIV.
D a t a  a lti tu d in e  v i f a  lim b o ru m  O c r im in a n tis  in v e ­
nire altitudinem neram centri O -
N Otum eft Aftronomis p rad ic is ,  altitudinem cen­
tr i O  culminantis per inftrumenta immediate, & 
accurate determinari non pofle ob amplitudinem diici, 
ied eam obtineri ope altitudinis limborum per filum 
fixum ,au t mobile micrometri captam & menfuratam. 
H inc praxis quidem obtinet, u t ope ejusdem micro­
metri eodem T em pore, quo altitudo limbi alicujus 
definitur, m enfuretur quoque diameter Q  apparens, 
atque hxc dim idiata, & correda ( per reiradionem  , 
& parallaxim ) ab altitudine limbi luperioris fubtraha- 
t u r , aut ad limbum inferiorem addatu r, u t obtinea­
tur altitudo centri O  vera. A t enim , quia laepil- 
fime contingere notum eft, ob circumftantias varias, 
diametrum apparentem adu ,dum  altitudo limbi capi­
tur , meniurari non pofle; ufus hujus columnas 2d*hoc 
cafu per quam commodus eft. U t Exemplo declara­
tur.
E X E M P L U M .
1757- Die 19 M artii, ipfa nem pe, qua conftat ex 
Ephem eridibus, h o ra 22. m .50. contingere debere 
/Equinodiutn V ernum ,fole culm inante in Obfervato- 
rio Viennenfi obfervata eft altitudo vifa limbi O  Nu­
perioris efle 41 gr. 41 m. 43 s. fubtradis 54 s. obcor- 
redtionem refrad io n is , & parallaxis, reftat a ltitu­
do lim bi O  fuperioris vera,& correda. 41 gr. 40 m.
49 s. excerpatur ex Ephemeridibus diameter O  ap­
parens ad diem 19 M artii, quae invenitur 32111. 16 s.
12 T .  cujus dimidium 16 m. 8s. dat femidiametrum,
M 3
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haec femidiameter fub traftaab  altitudine limbi O  
perioris veru, & coriedta, dat quslitam  altitudinem 
centri O  culminantis veram pro die 19 M arrii, 41 gr.
24 171 41 s. Ex qua appartt lolem nondum ingrel- 
lum efle o V . propterea quia inventa altitudo minor 
elt altitudine A quatoris Viennenfi,
Si vero detur altitudo limbi O  inferioris, femi- 
dfameter O  apparens erit addenda. Ex. Gr. eodem 
anno 20 M a rtii , die immediate fequente ./Eq uinodi- 
! u m , altitudo oblervata limbi inferioris O  culmi- 
! nantis 'a re fra itione , & parallaxi rite c o rre d a , re- 
| perta elt V ienns fuifie 4 ig r . 32in , 13s. Diameter
0  apparens ex Ephemeridibus pro die 20 M artii, 
32 m. 15S. 3 6 T .  cujus dimidium 16 m. 8 s. addi­
tum  ad limbum O  inferiorem , dat altitudinem  cen­
tri O  culminantis veram. 41 gr. 48 m. 21 s. ex qua 
apparet paulo antefolem  ingreflum f'uifi£ o v .  cum
1 m. & 9 s. luperet altitudinem /Equatoris V iennen- 
ie tn , quae elt 41 gr. 47 m. i2 s
Idem hoc Problema facile applicatur ad omnes al­
titudines lim borum  O  fupra horizontem vilas.
Columna T e rtia  ejusdem paginae 3tiKcujusvismen- 
lis , exhibet arcus A q u a to ris , qui refpondent diame­
tro folis M eridianum tranfeuntis, horum potillimus 
ulus elt ad inveniendam moram dilci temporariam 
in M eridiano; hi enim arcus converli in Tem pus ve­
rum ope Tabulae X X . dant moram tranlitus dilci O  
per M eridianum , quam moram columna4ta in le- 
quentes ulus complectitur.
P R O B L E M A  XV.
I n v e n ire  m om en tu m  v e r u m  T e m p o r is  du m  f o l i s  
centrum m  meridiano Viennenji culmtnat.
EX ulu obfervationum altronomicarum conflat, fi momentum Tem poris accuratum delideretur,
X9i
quo centrum O  culminat ( (eu in ici inquiratur per 
iineam M eridianam , feu per tubos meridianos tiiis 
verticalibus lnltrutkos, feu quacunque methodo, qua; 
diicum O  exhibet) opus eiTe , ut notentur accurate mo­
menta horologii, dum limbus Q  occidentalis & orien­
talis ad fila meridiana appellit, Tem pus enim horo­
logii, quod inter appullum limbi orientalis, & occiden­
talis intenaplum  eft, divifum bifariam , & vel T e m ­
pori appulliis limbi occidentalis , feu prioris addi­
tu m , vel 'a T em pore appulfus limbi orientalis, feu 
pofterioris liibtra& um  , dat momentum verum T e m ­
p o r i s ,  quo centrum  O  in meridiano culminabat. Pra- 
xim in T ironum  ufmn exemplo declarafie juverit.
E X E M P L U M .
1757, Die 22 Septem bris, quo vEquinottium au­
tumnale contingit, ad horologum pendulum exa- 
dium Viennae in Obfervatorio habetur limborum O  
ad iineam meridianam appulliis T  empore medio.
H . M . S.
Appulfus lim bi O  occident. 11. 51. 27. Differentia,
limbi O  orient. i i .  53. 35. 2 in . Ks.
vel - 1 1. 4. dim. 1111.4 s.
Tem pus medi. cent. O  cui. u .  52. 31.
Q uia vero, coelo non faven te , aut ob alias circum- 
ftantiasutriufque limbi O  appulliis, iape haberi neque­
u n t , deledum  hunc lupplet columna 4'* pagina; cu- 
jusvis menlis 3"* moram tranfitus difci O  per meri­
dianum in dies fingulos exacle exhibens; cujus ope 
(ob lervato  alterutrius limbi duntaxat appullu) mo­
mentum verum Tem poris haberi poteft centri Q  cui- 
minantis.
U fus autem  hic eft, T em pus in hac columna % na- 
tum  dividatur bifariam , hujus dimidium ad Tem pus 
oblervationis limbi occidentalis, ieu prioris additum , 




fterioris Subtraftum, exhibet momentum v eru in T em ­
poris centri O  culminantis.
E X E M P L U M  I .
1757. Die 15 Januarii obfervatur Tem pore medio 
horologi penduli, in tubo Quadrantis fixi Meridio­
nalis.
H. M . S.
Appulfus limbi O  occid. o. 9. iS- 
dimid. morae T ran lit. Ephem er. ^  1. 10.
momentum V er. eulm. centri O  : o. 10. 28- 
E X E M P L U M  U.
I 757- 21 Februarii, in linea Meridiana.
H- M . S.
Appulfus limbi G  orient. o , 15. 5. 
dimid. mora? T ran lit. Ephem er. - 1 1. 6.
momentum V er. eulm. centri. 0 : 0 .  13. 59.
Columna 5 ” paginas 3**® cujus vis menfis diftantias 
folis a T ellu re  in femidiametris telluris (fupponendo 
mediam diftantiam 22000) in dies (ingulos exhibens, 
in calculandis lunas, aliorumve Planetarum rtiftantiis, 
& Angulis plures ufus h a b e t, quos brevitatis caula 
prastermitto.
USUS COLUMNJE 6 , 7 , 8  > S 9 Q"'*- 
P A G I N J E  C U t f U S V I S  M E N S I S  
T E R T  ISE.
COIumna;, 6 & 7. ortus & nccafus centri O  a p p a ­re n te s in horizonte Vienneiili ad dies (ingulos 
com pleduntur; Duplex Aftronomis habetur o rtu s ,
Iaut occafus, Apparens a lte r, alter verus. Apparem ot- ] 
tus dicitur, dum in horizonte oculis primum confpici- 
tu r altrum ; occafus item apparens , dum in horizonte 
occiduo prim um  vilui aftrum eripitur. Verus e con­
tra ortus attri habe tu r, dum reipfa primo horizontem 
atting it, & occalus verus, dum reipfa horizontem oc­
ciduum relinquit. Notum enim e legibus dioptricse 
radios ex medio rariore in denlius, quale elt nollra 
a thm ofphsra , refringi ad perpendiculum, hinc videri 
lolem E x . G r. oriri, dum adhuc reipfa infra horizon­
tem la te t, & videri adhuc in horizonte occiduo, .dum 
jam reipfa infra hunc occidit. Refra&io itaque lide- 
ra fupra horizontem atto llit, quo fit, u t apparentes 
ortus pro ratione refraftionis contingant c itiu s , appa­
rentes autem occafus, ferius veris. R efraftio haec pro 
varietate locorum varia eft, varia quoque pro ratione 
altitudinis Jiderum fupra horizontem, hinc fidera pro­
pe verticem exiftentia nullam patiuntur refraftionem 
lenlibiiem.
T abu la  X V . ad ufus refrattionis fupputata habetur, 
e qua, li refradtio m axim a, quae eft 33111. 45 s. con­
vertatur in T e m p u s , habetur acceleratio ortus veri, 
au t retardatio occafus veri fub latitudine loci Vien- 
nenlis circiter 3 m. 30 s. u t inferius declarabitur.
Q uia diameter O  apparens maxima habetur 32 m. 
43 s, refradtio vero. 33 m. 45 s. haec diametrum folis 
prope atquat.
Columna 8va dies menfis exhibet.
Columna denique 9"* paginae cujusvis menfis Ter­
tia , Phoenomena & obfervationes folis prscipuas ob 
oculos pon it; R eperiun tu r fcilicet in hac columna 
conjunftiones (olis cum Planetis tam fuperiores quam 
inferiores, quae obfervationes maxime faciunt ad 
T heoriam  Planetarum  magis excolendam, cum hoc 
cafu loca heliocentrica fint quoque geocentrica. In­
dicantur T em p o ra , quibus lol fit Perigaeus, aut Apo- 
g a u s , u t circa hxc T em pora, methodo Flamlteedia- 
na accuratius in haec punfta per obfervationes inqui­
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ra tu r , quas methodus , cum requirat exadam  folis 
cum ftellis fixis comparationem, quoad afcenlionem 
re ftam , haec autem tutillime in llituatur, dum iol in 
iisdem parallelis verfatu r, hinc in hac columna haud 
pSucos dies inferuim us, quibus fbl verfatur in paral­
lelo ftellarum declinationem folis non excedentium. 
In hac quoque columna determinata habentur T em  
pora vera, quibus fol lignum quoddam Zodiaci ingre­
d itu r, e quibus praecipua funt /Equinoetialia, & lbl- 
ffitialia, illa, ut admoneant obfervationibus Fraeceflio- 
num punitorum  /E quinoftia lium , h*c ftatuendae ob­
liquitatis Eclipticae incumbendum effe; verbo: ea in­
ferta reperiuntur, q u s  ad Theoriam  folis, & fyftema- 
tis folaris maxime facere arbitrabar.
USUS PAGINJE CUJUSFIS MENSIS
QJJAKTJE.
/"A  Uarta cujus vis menlis pagina in 8 diftinita colu- 
mnas ad lunam , Planetam  nobis viciniflimum, 
at maxime laboriofum pertinet. C u n c ta , quae de lu ­
na calculis fupputata hac Pagina habentur, e T a b u ­
lis recentiinmis Cajjini Jun io ris , Farifiis 1740 editis 
deducta funt. Eam  haecprsecifionem exhibent, quam 
Tabulae Cajfiniana habent; N otum  enim e f t , Optimas 
lunae T ab u las , inter quas Cajjini ana cenfentur ( e x ­
ceptis iis, quae jux ta  Theoriam  lun*  Newtonianam 
operofe confetta; fun t) extra conjunttionum , &  op- 
pofitionum Tem pora, praecifionem majorem locorum 
lunae non exhibere quam ad 4 vel 5 minuta circiter, 
adeo, ut non raro 12 au t 15 minutis calculus ab ob­
fervationibus differre animadvertatur.
Induxeram ego quidem principio in animum me­
um , lunae loca omnia his Ephemeridibus inferenda e 
Tabulis aut Halleyanis , aut [njlitutionibur ajhonomi- 
cis Parijien/ium infertis fupputare , atque etiam loca
non nulla luna: non line moleflo, & diuturno calculo 
e tabulis tum  Halleyanis, tum  Infiitutionum determi 
naveram ; at enim poltquain diuturnitatem  Temporis 
his calculis impendendi mecum reputafiem, intellexi!1 
lemque laborem hunc annuum non efle unius homi­
n is, inferebam enim : ii calculus unius horae (  tan­
tum prope temporis linguli requirunt calculi) vel ad 
lolam longitudinem ii latitudinem lunae adeo opero e 
fupputandam vix fufficit, ad loca ergo lunae tercenta 
(exaginta quinque (q u o t nempe dies annus comple- 
d i tu r )  vix quadringentae h o rs , id e lt, ii lingulis 
diebus o d o  horae calculis impendantur , vix dies 50 
fulficient; li tantum  temporis, vel ad bina loca in dies 
lingulos Ephemeridibus inferenda, im pendatur, ad 
reliqua vix annus fuftkiet. Dem poltquam in E len­
cho T y p is  vulgato Obfervationum lun<e Halleji, Cl. 
Aftronomi Regii Angliae, differentiam inter loca lu­
nae obfervata, &  calculis Halleji juxta Theoriam  
i\ewtonianam  determ inata, minutorum 7, & g & lu- 
pra e tiam , e(fe coinperiflem; denique poltquain peri- 
tilfimi in Aftronomia utraque Altronomi Regii Pari- 
lini M. de h Caille monitum ( * )  utrique decennio 
luarum Ephem eridum  infertum , in memoriam revo- 
caffem, re lid is T abulis H alle ji, & Jnllitutionum , 
loca lunse omnia e T abulis Caffini fupputare caepi, 
eaque non line molelto & diuturno trimeftri labore 
determinata in Ephemerides h a s , ut calculus t u i i t , 
lincera retuli.
Ufum quod a ttin e t, is prorfus idem e f t , quem lo- 
corum folis determinandorum fupra Problematibus 
I X , X , X I ,  & aliis re tu l i , li columnam tertiam 
quartam, & oflavam excip iam , quarum  ufum paucis 
com pledar.
(* )  M. de la Caille dans 1’ In trodudion aux Ephe­
merides de mouvemens coeleltes pour dix annees, 
depuis 1745- jufqu’ en 1755. Tom e Q uatriem e 
pag. X X X V I. & T om e Cinquieme pag. X X IX .
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USUS COLUMNA 3 ^ 4/*
P A G I N J E  C U X U S F l S  M E N S l S  
Q JJA RTJE.
COIumna T e rtia  m otum luna; horarium in longi­tudinem prope v eru m , quarta vero ejusdem mo­
tus horarii corredionem , feu variationem horariam 
com plectitur: ulus autem harum elt ad loca ]) ln 
longitudinem  pro datis quibusvis horis facilius inulto 
& ad praecilionem fere unius m inuti determinanda, 
quam ope proportionis.
Ufus Columnae 8V* longitudinem nodi afcendeatis 
in dies fingulos exhibentis inferius refere tu r, dum de 
ufu prsceifionis A q u inod io rum , A quationum  Afcen- 
(ionis redae mediae itellarum &c. iiilius agetur.
P R O B L E M  A XVI.
D a to  q u o v is  te m p o re  v e r o  in v e n ire  lo n g itu d in em
luna.
MO tus horarius luna; data; diei in Ephem eridibus refpondens m ultiplicetur per datum horarum  
num erum , dein variatio quoque horaria per eundem 
numerum horarum m ultiplicetur, & pro ratione (igni 
vel ad d a tu r, vel fubtrahatur 'a produdo m otus ho­
ra r ii , fumma, velrefiduum , additum ad longitudinem 
luna; pro Meridie datae diei in Ephem eridibus re- 
fponden tem , dabit longitudinem lunae pro tempore
& X X X . On Jqait, combien la Theorie de la lune 
a coUte de peine aux AJlronomes, mime pour la por­
ter a une perfeilion mediocre ; de forte, que les mei- 
leures Tables , qui en ayent ete publiees ( excepte 
celks, qu’ on a conjlruites fur les principes de M. 
Ncuiton ) ne reprefentent les mouvemens de cette
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quaelito : quod fi praeter horas dentur minuta, & fe­
cunda , hoc cafu motus horarius Ephemeridum cor­
rigatur ante per variationem  2ddendo, vel fubtra- 
hendo , & cum corredo hoc motu horario fiat pro­
portio, ut una hora ad corredum  motum horarium , 
ita data m inuta,& fecunda ad partem proportionalem 
addendam. E x  G r. die 19. Januarii habetur in his 
Ephemeridibus Novilunium  h. 15. m. 7. quaeritur 
pro hoc T em pore longitudo lunae.
Moms ® hj°r*r5“ 38 m- 20 s. 27 T .  V ariatio -  33. s. 45 T .
Subtrafta  “ 3°375 
Haec reduda 2040030 T .  
ad gr. dant. 9 .gr.2<5.m.4o.s.
A t vero, quia adhuc fupra 15 horas dantur 7 mi­
n u ta , pro his pars proportionalis qusrenda , corredo 
prius motu horario per fubtradionem  Variationis 33. s. 
45. T .  erit motus horarius corredus 37 m. 46. S.42/I'. 
itaq u e : ut una hora, ad 37 m. 46 s. 42 T .  (feu  ro tun­
do numero. 371U.47S.) ita 7m in . T em p. ad 4111.
24 s quae addita ad 9 gr. 26111. 40 s. faciunt fumam : 
9gr. 31 m. 4S. haec fumma reperta addatur ad longi­
tudinem lunae diei ig  Jan u a rii, qua? eft: J, 20 gr. 
47 m. 56 s. erit longitudo lunae pro die 19. h. 15.
Planete,  <]u' a 1 2 . ou is• minutes pris bors de nou- 
velles, b 5 Pleines-Lunes: auroit donc et i un tra-
■vail aujji inutile, que penibte , que de calculer fi Jcru- 
puleufement des mouvemens, qui, tjuoyqu’ iis Je trou- 
vent tres-Jbuuent conforme aux olfervatinns, ne laij- 
Jent pas de s’ en ecarter confiderallement dans plu-
Reduftus ad Tertia 138027 T e rt.
M ultiplicata per ^  '
horas 15. _______ O
6 9 0 1 3 5
- 1 3 8 0 2 7
10x25
2025
2070405 T .  fafliim
T<)8
m. 7. vx o g r . 19 m. os. ita Ephemerides habent lon­
gitudinem luna; &  iolis hujus novilunii die 19 in rx 
ogr. m.20. propterea, qu ia , ii iecuniiorum T e m ­
poris ratio habeatur, Aovilunium hoc contingit h. 15. 
m.7. s. 17. fbleifc lunaveriantibus m n t  o g r. 19. m.
40. s.
Quod fi jam pro hac die 19 & pro hora 15. m. 7. 
Calculas lunae e T abulis Calfmi in ilituatu r, repe- 
rieturlongitudo lunae n t  og r. 18m. 56s. feu rotun­
do numero n t  o g r. 19 m. o s . idem quod per hora­
rium m otum , unde liquet, lupputationem hanc con­
gruam efle admodum T abulis Callinianis, cum ab his 
ne uno quidem minuto hoc quidem calu aberret. 
Ca:terum compendium calculi habetur, li motus ho- 
rarius Ephemeridum per variationem, ante calculum, 
leu ante multiplicationem corrigatur.
Animadvertendum: Variationem  motus horarii his 
Ephemeridibus inlertam non lemper iis diebus mu- t 
tata indicare ligna >i< & - 1 , quibus luna A pogaum , 
aut Perigaeum atting it, quod reipla fieri d eb e re t, 
(c u m  luna progrediendo ab Apogaeo ad Perigaeum 
motum fuum acceleret, retardet e contra 'a Perigso  
ad Apogaeum) nili motum lunae tot anomalia: inter­
turbarent ; praeterea ipfam retardationem , aut acce­
lerationem diurnam motus, non fatis uniformi progrel- 
lione fieri. Hanc difformitatem Variatio ope differen­
tiarum motftum diurnorum e tabulis dedudorum , 
fatis manifeflam facit.
Jiturs points incnnnus dans lp orbite de la lune : il 
JiiJfit, de marquer a moins de 3 minutes pres le temps 
de Jbn pa[jage au Meridien , &  a 4, oit 5 m. pres 
Ja Declinatio», &  de determiner exaElement ks tehips 
des quatre principales Pbajes de U lune, E/ celui det 
occultations des Jixes, des Planetes, tel, <7a ' on le 
deduit des Tablci > c’ eft - la toute la frectjion dont 
les AJIronomes
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USUS VAG1NJE CUIUSVIS MEN­
S IS  Q J J I N T J E .
P Agina cujusvis menfis quinta in io  cohunnas par­tita habetur: quarum Prima dies M enfis, Secun­
da autem  T em pora vera T ranlituum  centri lunas per 
M eridianum Obfervatorii Casf. Reg. V iennenlis, in 
dies item (ingulos, excepta die conjunttionis, qua 
nullus contingit T ra n litu s , exhibet; Sunt quidem 
haec tempora operofe, (k minutorum tertiorum  etiam 
habita ratione calculata, quia tainen calculus mo­
m entorum  culminationis centri lunae, primum qui­
dem a longitudine lunae e tabulis fuppu tata , dein a 
Declinatione lunas, & afcenfione red a  tam folis quam 
lunas dependet., eam praeleferunt praecifionem, quam 
habent prius didte determinationes, nempe duorum, 
vel trium  m inutorum circ iter, qua: quidem  praecifio 
fufficit ad prsviam  obfervandorum tranfitaum  praepa­
rationis notitiam. Ufus autem varii hu jus columnae 
luis locis referentur.
U S U S  C O L U M N A E  f *  4 ^ 
PAGINJE C U IU S V IS  M E N S IS  QJJINTJE.
COlumna Tertia hujus pagina: dies menfis exhibet, Quarta autem bifariam d iv ifa , Diametros lu­
nas horizontales pro alternis plerumque d iebus, qui­
bus luna videri potefi, reliqua pars pro iisdem die­
bus Parallaxes lunae horizontales, i t  quidem tempore
ont befoin. Car fi j’ avois entrepris de calculer fcru- 
puleu/ement les Tablet de M. Newton , ce travail 
aicroit demande plus- de quatre annees, encnre n’ au- 
roit - il pas JiiJfi de marquer le lieu de la lune jour 
par jour , pour eu faire l’ ujage attquel on les dejtine
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vero fole culminante com pleditur ; P ro  iis diebus, 
quibus luna prope conjundionem eft, nihil ponitur, 
cum obfervationes lunares iis diebus commode haberi 
nequeant. Ufus autem hujus columnae adeo am­
plus eft, u t nulla fere obfervatio lunae h ab ea tu r, 
quin calculus ex hac columna peti d eb ea t, itaque
P R O  B L  E M  A XVII
Pro Meridie illius diei, qua in Ephemeridibus non
habetur fignata Dimeter, aut Parallaxis luna horizontalis, 
aut pro quacunque tempore extra meridiem dato, inve­
nire Diametrum, if Parallnxim luna: ho- 
rizontalem.
U a ritu r  Ex. Gr. 25 Februarii 1757, hora 7. 
\ £ x . in. 56, quo tempore luna ad occalum vergens, 
limbo fuo oblcurato occultabit ftelJam oculum tauri
a, feu Aldebaran d id am , quaeritur inquam pro hoc 
T em pore 1. D iam eter lunae horizontalis, dein Pa­
rallaxis. Velim autem notari, non quayi hic Diametrum 
aut Parallaxim altitudinis fupra horizontem, nam hac con­
fundi non debent.
I .  Cum  pro die 25ta in Ephemeridibus non habea­
tur indicata Diameter lunae horizontalis, fiat differen­
tia inter 24 tk ofi. qua; eftdecrefcens -  31 s. tum fiat 
proportio: u t2d ies ,feu  4fih. ad 31 s. ita 31 h. m.56. 
(d a tu m  nempe tem pus) ad 2os. qu* (ub trada ^diei 
24™ Diametro horizontali lu n » ,d a n t pro die 25I1.7. 
m. 56. djametrum lunae horizontalem 29 m. 53 s.
Eodem modo invenitur Parallaxis lunae horizonta­
lis pro eadem die 25. h. 7. m. ^6. inferendo: ut 48 h-
fur Meri tnais il auroit Jallu le mettre au moins de 
6 heures, en C beures. Unhimme expres,& qui n’auroit 








ad differentiam parallaxium diei 24, & 26, nempe ad
1 m. i s .  ita 31 h. 5 8 m. ad 40S. q u a , cum paral- 
laxis decrefcat, fu b tra ttaa  parallaxi horizontali lun* 
diei 24'* dant parallaxim horizontalem 55111. 14S. 
pro die 25. h.7* m .58.
Notari hic probe velim, Diametros lunae horizon- 
tales columnae 4'*, aut illas, qua  ope hujus problema- 
tis reperiun tu r, effe Diametros lun*, prout ex centro 
terra  videndas, id eft, luna; in  ^ horizonte coniti tu ta  , 
non vero e fuperficie te rra  fub certa altitudine vi- 
las; conflat enim  experientia, lun* exiflentis in hori­
zonte diametrum augeri, leu majorem fieri pro ra­
tione elevationis, feu altitudinis fupra horizontem, 
id e f t , quo propior luna fit vertici nollro, eo major 
apparet illius diam eter, fi ope micrometri menfiire- 
tu r. Ratio autem hujus manifelfa e ft, dum enim lu ­
na ad horizontem eft, integra femidiametro te rra  re- 
ipfa ab oculo in fuperficie te rra  conftituto remotior 
eft, quam luna in Zenith conllituta, etiamli luna re­
late ad centrum te rra  fupponatur, femper aquidifta- 
re , u t Theoriam  fphara intelligentibus clarum eft.
H abetur, quidem alia experientia, qua videtur lu­
na major in horizonte, quam fupra horizontem , qua 
oppolitum paulo ante diftis probare videtur. Verum 
fecundam hanc experientiam deceptionem puram effe 
noftra imaginationis, & falli judicii, quo falfe judi­
camus (o b  m ontium , aut corporum majorum lunam 
circumflantium vicinitatem )  lunam efie propiorem 
in horizonte conftitutam, quam lu p ra ; qua autem 
propiora fun t, ea majora judicam us, quam remotio­
ra ; hanc, inquam, in luna illulionem effe certiffimam, 
judice micrometro , iit fupra in n u i, conflat. Nam, fi 
ope hujus inftrumenti exafte menfuretur diameter 
luna  in horizonte exiflentis, dein confliluta E . G. in 
m eridiano, dum culm inat, multo minor deprehendi­
tur fuiffe in horizonte, quam exiftens in meridiano , 




His intelle&is, novifTe oportet methodum, ex alti­
tudine limbi luns alicujus obfervata (  (eu ea fuerit vi­
fa in Meridiano , feu in verticali quovis , aut dum 
diftantia limbi 'a ftella quadam menfurata eft )  inve­
nire altitudinem centri, feu quod idem eft, invenire 
diametrum lunae pro data quavis altitudine fupra ho- 
rizontem.
U t calculus facilior reddatur, conflrufla in hunc ufum 
habetur T abu la  X V II. fit itaque.
P R O B L E M A  X Vlll
D a ta  a ltitu d in e  q u a v is  lim b i luna; cu lm in an tis o b fe r­
v a ta  ,  tnvenire altitudinem  cen tr i apparentem .
C Onftat e praxi ob/ervationuin ,  altitudinem centri 
lu n s  (quem adm odum  de fole d irtu m ) ob am­
plitudinem diametri immediate per inftrumentum ex- 
a&e determinari non pofle; obfervari itaque lolet al­
titudo limbi lun® aut fuperioris, aut inferioris, & 
epe micrometri menfuratur diameter, eo momento 
circiter, dum altitudo capitur lim bi; dimidium hujus 
diametri per micrometrum menfuratse, fi ab altitudine 
limbi fuperioris fub trahatur, aut ad altitudinem lim­
bi inferioris addatur, obtinetur altitudo centri luna 
vifa fupra horizontem; at enim, vel quia non femper 
adeft micrometrum ad menfurandam diametrum, vel 
ob varias circumflandas haec negleda fuit menfuratio, 
dum altitudo limbi obfervaretur, necefiuin e ft, nolle 
methodum inveniendi altitudinem centri lun* ex ob­
fervata cujusvis limbi altitudine, & quovis tempore.
E X E M P L U M  I.
Supponatur die 6 Junii 1757 (q u a  die contingit 
tranfitus lun* ad t» indiftantia 15 111.) obfervata efle 
altitudo limbi fuperioris luns culminantis 27 gr- I I  m. 
15 s. D iam eter vero lu n s  non erat nieniiirata ope mi-
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crometri , q u sritu r altitudo centri luna; culminantis 
die 6. Junii h. 16. m. 35. s. 30. praefcinditur autem 
in hoc calculo 'a refrad ione, cum de altitudine appa- 
rente quaeltio lit.
Itaque, cum in Ephemeridibus pro die 6ta Junii non 
habeatur Diameter lunae horizontalis, fiat per Proble- 
m a X V ii. differentia inter 5. &  7. Junii, quae eft 41 s 
decrefcens, &  fafta proportione, ut 48 h. ad 41 s. 
ita 40 h. 35 m. 30 s. ad 34S. haec 34 s. fubtrada a Dia­
metro horizontali pro die 5“ Ephem eridum , (decre- 
Icit enim )  relinquunt Diametrum lun* horizonta- 
lem 32 m. 23 s. pro die 6 .  h. 1 6 .  m.35. s. 30. Porro
E ru a tu r e T abu la  X V Tl. ope altitudinis limbi 
lunae , & ope riunc inventae diametri , augmentum 
diametri, quas reperitur effe 16. f. quare additis 16 s. 
ad inventam diametrum horizontaleni, nempe ad32m . 
£3. f. habebitur Diameter aititudinis oblervats 32. m. 
3 9 .  t  cujus dimidium. 16.111. r r. f. eft /emidiameter , 
quare cum limbus fuperior obfervatus fuerit , liib- 
trahantur 16.111 19? f. ab altitudine limbi obfervata 
nempe a 27. gr. i t .m .  15. f  relinquetur altitudo cen­
tri lunae culminantis apparens 26. gr. 54. m. 56- L 
Quando limbus inferior obfervatur, femidiameter in­
venta addenda eft.
Eodem modo invenitur altitudo centri lunae pro 
altitudine quavis extra Tem pus culmmationis data , 
modo detur tempus obfervationis , quod Ii autem 
T em pus non de tu r, quom enfiirata erat altitudo lim­
b i, tum quidem illud reperiri poteft, fed calculo multo 
longiore , & implicatiore , fequentibus annis in has 
inferendo Ephemerides , u t vero exemplum deli- 
derari non patiar calculi , pro invenienda altitudine 
centri lunae apparente extra Meridianum conftitutaj, 
data altitudine limbi lun s cujusvis, datoque tem­
pore fadae obfervationis , exemplum fequens metho­
dum illuftret.
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E X E M P L U M  II.
D ie xr. Januarii 1757. poft tranfitum lunae per me­
ridianum fada occultatione h. 16. m. 46. Itellse <yrtp, 
continget emerlio hujus itellae h. 17. m. 55. Suppo­
natur tempore hujus emerfionis obfervata effe al­
titudo limbi lun*  inferioris fupra horizontemViennen- 
fem 38. &r. 54. m. 51. C. Quaeritur altitudo centri 
lunae apparens.
Itaque per Problema X V II . fiat: ut 48. h. ad 42. f. 
(  differentiam inter diametrum horizontalem lunae 
diei II . & 13. J a n u a rii)  ita I7.i1. 55 .m. ad 15.fi 
quae, quia diametri crefcunt, ad diametrum horizon­
talem diei 11. quse eft 30.111. 35.1! addita, dant dia. 
metrum horizontalem luna.’ 30. m. 50. f. pro hora 
17- ,n- 55* Cum  hac diametro & data altitudine limbi 
lunae interioris 38.gr. 54. m. 5 r.fr adeatur T abula  
X V II. e qua per proportionem eruentur 19. f. addenda 
ad diametrum horizontalem lunae paulo ante inven­
tam , & habebitur diameter altitudinis 31. m. 9S. cu­
jus dimidium nempe 15. m. 34j . f .  additum ad altitu­
dinem limbi inferioris obfervatam , dat altitudinem 
centri lunae 39. gr. 10. m. 25-' . f. pro tempore vero 
diei 11. Januarii hora 17. m. 55.
U S U S  C O L U M N J E  5^  &  &*- 
VAG1NM C U IU SV IS  M E N S IS  QJJINTJE.
C Olumna quinta dies menlis lignantur ,  quibus 
Phosnomenon , aut oblervatio qnsedam lingula- 
rior ad lunam (pedans , contingit. Columna vero 
(exta haec ipfa Phaenomena & obfervationes lunares 
com pleditur , in hac diligenter notantur Phafes lu ­
na;, quibus temporibus, k  quo loco in Zodiaco con­
tingant; Eclipfes tum luna , tum te rra  , leu Tolis 'a 
luna profetia; villbiles, & invifibiles in horizonte
/
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Viennenfi , & fi vilibiles (Int , ea omnia referuntur, 
q u a  fcitu neceffaria funt ad praeparationem obferva- 
tionis futurae.
In  hac quoque notantur tempora & loca , quan­
do & ubi luna fiat Apogaa, aut P e rig aa , id eft , pro­
xima , aut remotifiima 'a terra , item quando luna 
peruenit ad nodos fuos, feu ad illa puntta fuse orbi­
ta  , q u a  Eclipticam fecant ; notum enim eft, lunam 
non moveri in Ecliptica , fed in orbita varie ad 
eam inclinata. Dein in hac columna referuntur oc­
cultationes leu fixarum , feu planetarum 'a luna , 
tum etiam quando ftellas aut planetas aliquo fuo 
limbo arite  pratergreditur ; has ftellarum occulta­
tiones inveftiganda longitudini locorum geographica, 
feu differentia meridianorum percommodas moderni 
Aftronomi indiiftrie obfervant , & oblervari cupiunt 
'a fuis correlpondentibus , cum enim frequentiores 
l in t , e pluribus obfervationibus magis congruenti­
bus certius quid determinari poteft. Denique & op- 
politiones lu n a  cum cateris planetis plerumque ad- 
notata habentur , q u a  omnia , cum leu ad T heo­
riam Planetarum  & maxime luna  magis illuftrandam, 
feu ad geographiam , & artem nauticam non medio­
criter perficiendam fa c ia n t, vigilias , & indefeffos 
Aftronomornm labores expolcunt.
][oc loco adnotaffe velim : ob fpatii hujus colu­
m na anguftias in plerisque congreffibus luna cum ftel- 
lis fixis tempora, & diftantias non haberi adnotatas; 
idem evenit in referendis tranfitibus nodorum , aut 
appulfu ad Perigaum  & A pogaum , verum hac mo­
menta temporis &  d iftan tia , facile ex Problemati- 
bus fupra declaratis definientur, ope Tabularum  his 
Ephemeridibus infertarum , imo fepe fepius vel ex 
infpectione locorum lunae, Pagina cujus vis inenfis 
quart* , levi seftimatione determinari poffunt ; ne ta­
men & hic aliquid defiderari patiar , quod ad ufum 




P R O B L E M A  XIX.
D a ta  d ie  , d a to q u e  J ig n o  , g ra d u . m in u to  A p o -
gxi aut Perigjei, ad quje luna pervenit,  in­
venire Tempus verum,  quando luna fit 
Apogxa aut Perigjea.
Fl a t : u t motus diurnus lun® in longitudinem (qu* elt differentia in ttr  longitudinem data; , & l i ­
quentis d iei) ad 24. horas, ita diflerentia, inter lo­
cum lun* m meridie dat* diei, &  inter datos gradus
& minuta loci A p o gsi, aut Eerig*i , ad tempus 
qu* licum.
E  X  E  M  P  L  U  M.
H abetur in his Ephemeridibus inter Phoenomena
& oblervationes lun* Menlis Januarii die j. luna 
Apog*a in S  gr. 6. min. 21. Q u sritu r tem pus ve­
rum lun* A pogs*. Differentia motus diurni in lon­
gitudinem inter 4. d  5. Januam  ex Ephem eridibus elt 
i l .g r .  5.*. m. 46.1; Differentia inter locum lun* in 
meridie diei 4. & inter locum Apog*i 3 .gr. I I .  m. 
32. f. liat ergo.
U t i i .g r .  52 .m. 46. C. ad 24.horas,ita 3 .g r . 1 1 .m. 
32.I". ad 6.h. 26. ni. 57.f. L una ergo die 4. Januarii
1.6. m .26. f. 57. erit Apogsta in 5  6 .g r. 21. m. quo 
tempore cum lupra horizontem Viennenfem jam Iit, 
ejus diameter menlurari poterit , quod in A pogsis 
<k Perigitis fieri d e b e t, liroulque dillantia ab aliqua 
ftella , cujus nota Iit longitudo &  latitudo, capiatur. 
Eodem modo invenitur T em pus Perig*i.
Quod fi ratio quoque motus A pogsi habenda fit 
in hoc calculo, qui tamen (  quia fpatio 24. horarum 
motu medio non nili 6. m. 41. f. fac it) negligitur 
lubinde, tuin motus diurnus lun* m uldetur prius 
his 6. vel 7. m. dein fiat proportio, ut fupra dittum.
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P R O B L E M A  XX.
D a ta  d ie  in v e n ire  tem p u s  v e r u m  S3 locum  nodi ,
dum luna in hoc puntlo wjatuv.
PRimo : cum in Ephemeridibus in lingulos dies habeatui locus nodi Alcendentis lunae pro meridie 
vero, iubtrahatur longitudo luna: a longitudine nodi, 
<k habebitur diftantia lun* 'a nodo , dein fubtraha- 
tur longitudo lun* dat* diei a longitudine lun* diei 
lequentis, u t habeatur motus diurnus lu n s ,  tum 
fiat proportio,ut priori problemate, inferendo: u t motus 
diurnus lun* in longitudinem ad 24. h. ita diltantia
* lun* a nodo ad tempus qu*litum.
E X E M P L U M .
Die 4. Febr. habetur in Ephemeridibus luna in nodo 
afcendente , q u sritu r  tempus verum, quando luna fu­
tura (it in nodo afcendente ? itaque Iubtrahatur lon­
gitudo lun® in meridie diei 4. qu® elt 17. gr. 
V>. m. 14-f. 'a loco nodi ejusdem diei, qui eft $1 22.gr. 
56.111.49 .I'erit diftantia lun® 'a nodo 5-Sr- 35-£
motus vero diurnus lun* in longitudinem eft 12. gr. 
n .m .  47. f. fiat: u t 12- gr. 11. m. 47.C ad 24. h. ita 
5.gr. 10 m. 35. C ad 10. h. I I .  m. 9. f. luna ergo erit 
in nodo alcendente die 4. Februar. h. 10. m. 11. {.9. 
j am vero (i deiideretur locus n o d i; addatur inventa 
diftantia 5. gr. 10. m. 35. f. ad longitudinem lun® 
ejusdem diei in meridie, qu»  eft SI I?- Sr - 4^-m- 
14. f  erit locus nodi £1 22. gr. 56. m. 49. f. u t in 
meridie..
Verum, quia in hoc calculo fupponitur interea 
temporis nodi locum non m utari , hinc li accurra- 
tior deiideretur calculus ; motus diurnns nodi , quia 
retrogradus, antequam proportio inftituatur , adda­
tu r ad motum diurnum lunae, &  cum (icaudo mo­
tu  lun* diurno inquiratur per eandem proportionem 
in tempus. U t in hoc cafu, motus diurnus nodi re­
JM 4
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trogradus eft 3. m. 20. C. hinc motus diurnus lunas 
erit ] 2. gr. x 5. m. 7- f- & proportio:
ut 12. gr. 15. m. 7 . f. ad 24. horas, ita 5,gr. io.m . 
35. f. ad 10. h. 8-m. 23. f. Unde apparet duobus fe­
re minutis citius lunam ad nodum perventuram. 
Quod li etiam locus nodi accurratior delideretur ; 
inferatur:
u t 24. h. ad 3. m. 20.f. ita 10. h. 8 -m. 23. f. ad 
i .m . 24. f. quae fiibtra&a k loco nodi in meridie,dat 
locum nodi pro tempore quaefito 22. gr. 55. m. 25.I’.
P R O  B L E M A  XXL
D a ta  d ie  in v e n ire  T e m p u s  con junction is v e r a  lunae
cum dtita Jlella. Itemque dijlantiam verum centri 
luna a data ftella fixa.
EX  Catalogo fixarum his Ephemeridibus infer­to excerpatur longitudo media Hellas, & fi da­
ta dies fit una ex menfibus pofterioribus menfe 
Jan u arii, corrigatur pro ratione prsceflionis ^ q u i -  
noftiorum , u t infra declarabitur, quod in hoc cafu 
fuflicit. T u m  ex Ephemeridibus longitudo lu­
ti* pro meridie dat® diei excerpatur, fiibtrahatur 
longitudo lun* 'a longitudine correcta ftell* , & 
habebitur d ilhntia lun* a ftella fecundum longi­
tudinem , dein inferatur :
ut motus lun* diurnus ad 24. horas, ita diftantia 
lun* 'a ftella fecundum longitudinem ad - tempus 
conjunctionis quslitum.
E X E M P L U M .
Die 1. Oftobris habetur in Ephem eridibus , lu­
na ad y. £  V- qusritu r pro ftella a T a u r i,
quando lunas conjunctio continget ?
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Longitudo a. T au ri e catalogo fixarum habetur 
U- 6. gr. 22. m. 50. f. corredio ob prsceflionem eft 
+  37. i’, ergo longitudo ftellae eft f[* 6. gr. 23.111. 
27.!.' longitudo Iunx 1. G dobris , V- 26 .g r. 21. m. 
7. f. qu* fubtrada a longitudine ftell* , relinquit 
diftantiam lun® a ftella , fecundum longitudinem 10. 
gr. 2. m. 20. f. fiat ergo.
ut 12. gr. 43. m. 51. f  (  motus diurnus l u n a )  ad 24. 
hor. ita 10. gr. 2-m. 2 0 .f. (diftantia lunae a ftella )  
ad 1 8 .h. 4$ .m . 7-s. quae eft diei 2. civilis, hora 6. 
in .43 . mane.
P rsterm itto  confulto minutiores corred iones; no­
tari tamen velim, conjundionem hoc modo reperlam 
efle Veram, non apparentem, id elt ex centro terra; 
confpiciendam., non ex fuperficie, apparens enim pro­
lixiore multo eget calculo, his Ephemeridibus non 
inferendo, nili annis fequentibus.
Eadem eft praxis, li per afcenfiones red as  corre- 
das ftellarum & lun® in Tem pus conjundionis fe­
cundum afcenfionem redam  inquiratur. Sic in hoc 
cafu hujufmodi haberetur proportio:
U t 12 gr. 57 m. 59 s. (motus diurnus lunae in afcen­
lionem redam ) a d 2 4 h . ita io g r. 17 m. 17 s. (diftan­
tia luna: a ftella fecundum afcenlionem redam  corre- 
dam ) ad 19. h. 2- m. 33. s. Hoc produdum  a priore per 
r4m . differt, qu* differentia indicat ferius contingere 
conjundionem fecundum afcenfionem redam . E t hsec 
fecundum afcenlionem redam  conjundio veni e ft, & 
ex centro terne videnda.
Quod fi jam noviffe libeat diftantiam centri lunse 
tempore dato conjundionis ver*  fecundum longitu* 
dinem fa d a m , in hanc per latitudines tam ftellae, 
quam lunas inquirendum e r i t :  Scilicet inveniatur per 
Problem a X II. latitudo lun* vera pro Tempore con­
ju n d ion is, hasc collata cum latitudine ftell*, qu:e ha­
betur in catalogo fixarum , offendet diftantiam centri 
lunse, aut Boreaiem aut Auftralem.
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E X E M P L U M .
Repertum eft per antecedentem refolutionem T em ­
pus conjundionis lun* cum a. T au ri fecundum lon­
gitudinem efle die i O dobrishora iS- m. 48- quaeri­
tu r , quamam lutura Iit diftantia in latitudinem cen­
tri lun* vera , leu ex centro terrae vila Tem porecon- 
junitionis. F ia t ergo:
U t2 4 h . ad 2401. 3 4 s .(  differentiam inter latitudinem 
lun® i 1 & 2da O d o b ris)  ita iy h . 48111. ad 19 m. 
14S. hasc fubtrada a 4 g r. 55m. 52S. ( latitudine lu­
nae Auftrali r Octobris )  quia decrelcit, relinquit 
latitudinem  centri lunae veram pro dato Tem pore 
4 g r. 35 m. 38 s. Auftr. Jam vero latitudo ftellae a 
T au ri ex catalogo lixarum habetur 5 g r. 29111. 49 s. 
Auftr. ergo itella a T au ri pro hoc Tem pore eft Au- 
(tralior 53 m- n s- hoc eft,centrum  luna: Boream ver- 
fus diltat aftella 5 3 m. i i s .  fed haec diitantia eft ite­
rum  ex centro terrae vifa; quod fi conlideretur paral- 
laxis Iunx horizontalis 57 m. pro I Odobris in Ephe­
meridibus polita, jam conltabit, circiter occultationem 
hujus ftellae 'a limbo auftrali Iunx fub elevatione Poli 
Viennenlis vifum iri.
Eadem methodo inquiri poterit in diftantiam cen­
tri luns a ftella fecundum Declinationem Tem pore 
conjundionis fecundum afcenfiones redas dato- Re- 
peritur enim in cafu hoc, Declinatio centri lunae 16 gr. 
54 m. xi s. Borealis, & Declinatio ftella: a T au ri ha­
betur 16 gr. o m. is .  Bor. ergo centrum lun* fecun­
dum declinationem magis elt Boreale 54 m. 10 s. 
hinc iterum  fecundum Declinationem ob parallaxim 
lu n s  56 m. occultatio fub elevatione Poli Viennenlis 
videri poterit.
In  hoc calculo ratio motus ftellarum in longitudi­
nem habita non eft, cum (it infenlibilis, vix tertia ali-
?uot attingens, e contra in lunas congrelEbus cum lanetis ratio motus proprii Planetarum habenda ,
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exemplis haud opus e l t , cuin ex prioribus relolutio- 
nibus praxis liqueat.
U SU S C O L U M N A R U M  7 . 8 . 9 . & * I 0 . 
PAGINM C U IU S V IS  M E N S IS  QU1NTJE-
COIumna feptima hujus paginse dies menfis indicat,0 clava tempus verum lmmerfionum vel Em er- 
(ionum 1. Satellitis Jovis in umbram vel ex umbra 
Jo v is ; vocantur autem mmerjiones h® Eclipfes k con- 
junttione Jovis cum Ible ufque ad oppolitionem, 
propterea, quia ob litum coni umbroli Jovis 'a con­
junctione cum. fole ulque ad oppolitionem, momen­
ta ingreflhum latellitis in umbram Jovis refpedtu 
terrae tantum ob/ervari polTunt , quibus menfibus 
emerjiones ob interpolitionem Jovis inter oculum in 
terra nollra politum , & inter partem umbrae, ex 
qua Satelles egreditur, videri nequeunt. Contrarium 
contingit ab oppolitione Jovis cum fole ufque ad 
conjunctionem ob eandem caufam , tum  autem tan­
tum videri poliunt Einerliones , feu egrellus la­
tellitis ex umbra Jovis ; didta haec intelligi volo de 
Satellite i. Jo v is , qui proximus circa Jovem revol­
vitur , & cujus duntaxat Ecliples in his Ephemeri­
dibus referuntur , confulto enim reliquorum trium 
fatellitum Immerliones aut Emerliones omitte funt 
( tametli quarti & tertii fatellitis eodem fubinde die 
tam Im m erlio, quam Emerlio oblervari poffit) pro­
pterea , quod rarius contingant vilibiles, quartus enim 
faepe integro anno nullam praebet Im m erlionem , aut 
Emerlionem fpettabilem , ob latitudinem orbit® pro­
priae ; accedit , quod oblervationes reliquorum fitel- 
lituin minus ap t*  lint (  ob momenta temporis du­
bia )  ad deducendas longitudines geographicas loco­
rum , cui fini potilBmum hae obfervationes deferviunt, 
incertitudo autem  temporis obfervationum faitarum  
inde oritur maxime, quod motu lentiore moveantur
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fttellites remotiores, u t ex Tabula Syftematis Jovis, 
poft mentium finem polita, elucet, quo autem tar­
dius moventur, eo lentius in conum umbrofum Jovis 
ingrediuntur, aut ex e o  egrediuntur, hinc momenta 
temporis oblervata hujusmodi Iniinerfionum aut 
emerfionum dubia admodum reddunt , u t expertis 
Attronomis conftat.
T em pora vera Immerfionum , aut Emerfionum 
fatellitis i .  Jo v is, quae in hac columna re fe ru n tu r, 
reduda habentur fecundum differentiam Meridiani 
Viennenfis &Pari(ini ex Ephemeridibus M. d’LCttille, 
id ea potillimum caufa a me fadum  , quod calculi 
harum  eclipfium admodum obfervationibus congruen­
tes lint, ita ut vix 3. aut 4. minutis aberrent; habita 
enim in his eft ratio corredionis ob propagationem lu ­
minis a Ramero primo inventam  , & fubinde ab aliis 
melius excultam.
Afterilmus (*) in hac columna indicat Immerfionem, 
au t Emerfionem hujusmodi in Viennenli horizonte 
vilibilem , & obfervandam ; quod fi fcire l ib e a t , an 
in aliquo loco Eclipfis fatellitis videri poffit , noffe 
oportet differentiam M eridiani illius loci & Viennenlis 
opeT abuljeX X V II. harum Ephemeridum, aut e map­
pis geographicis, fierique debet Tem poris redudio, 
ut infra dicetur , : dein nota effe debet altitudo Jovis 
lupra horizontem, nota item profunditas folis infra 
horizontem , nam, ut congrue obfervari poffit hujus­
modi Eclipfis,neceffum elt, Jovem minimum 8- gradi­
bus fupra horizontem, folem vero totidem infra ho­
rizontem verfari; acced it, quod ob denlitatem ath- 
molplmas prope horizontem Eclipfes eo loco obfer- 
vatae, dubiae evadant ; rudi methodo , fed ad nofcen- 
dum fufficienti, an Eclipfis d a ts  diei vifibilis iit fu ­
tura in loco aliquo , cujus Icitur differentia meri­
diani a loco Ephemeridum , nofci poteft , ii ope 
globi paulo ante d ida requifita explorentur , ab his, 
qui Calculorum altronomicorum funt imperiti.
1... ........ ........................................................ ..........
2M E T H O D U S
O b f e r v a n d i  E c lip fe s  f a te l l i tu m  f f o v i s .
UT  finis obtineatur obfervationuin Eclipfium fe- tellitis i. Jovis, qui e l t , determinatio longitudi­
nis geographic* locorum , nece (Te elt i ° , u t fiant ad 
horologium exafle corre&um per Problema I I .  
2d0 ut adhibeantur tubi longiores 12. vel 15. pedum 
debito diaphragmate inftrudi. Optimi in hunc ufum 
habentur Catadioptrici , feu Newtoniani , qui levi 
admodum pretio ab exercitato hujate artifice Schultzio 
conficiuntur, ea indultria, ut tubus ab hoc artifice 12. 
pollicum longus effedu fuo in exhibendis objeftis re­
motis fuperet tubum  15. aut 20. etiam pedum. 3tiu di­
ligenter adnotanda praedantia tubi, quo obfervatio fadla 
eft ; conllat enim eandem, &  eodem loco obfervatam 
Immerlionem tubo prsftantiori & longiori ferius m ul­
to videri contingere , quam tubo breviore , & mi­
noris prseftantis ; Emerfiones e contra videri citius 
tubo prseftante , quam debiliore, adeo u t multis mi­
nutis Tem poris inter fe difierant obfervationes eo­
dem loco & ad idem horologium fafta;, ob folam tu­
borum diverlam vim repra-lentandi ; quapropter op­
tandum  foret , u t in te r  Oblervatores correlponden- 
tes conveniat de proflantia tuborum , quos ad hu­
jusmodi obfervationes adhibituri fim t, aut faltem, ut 
iisdem femper tubis utantur pro iis oblervationibus, 
e quibus longitudines geographicas deducere cupiunt.
P rstereo  hic methodum ex his obfervationibus 
Eclipfium fatellitis Jovis deducendi longitudines lo­
corum terreftres , eft enim eadem , quam intra in 
ufu Eclipiium luna; declarabimus, h» tamen prae lu­
na; Ecliplibus multo accuratiores haberi lolent.
Notandum , ad hoc , u t obfervetur Eclipfis hujus­
modi , fatis efle, fi ante Tem pus in Ephemeridibus 
lignatum 5. aut 6. minutis Obfervator accedat ad 
inftituendam oblervationem.
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Sub finem hujus columnae o d av s habentur dies, 
quibus contingunt conjunctiones iatdlitis 4. Jovis 
cum Jove tam fuperiores, quam interiores, quarum 
obiervationes maxime faciunt ad definiendas revo­
lutiones hujus fa te liitis, ejusque Theoriam perfici­
endam.
Columna 9™ paginae cujusvis menfis quinta indicar 
dies Pha?nomonorum column* io"1®, qua; pertinent ad 
P lan e ta s , indicantur enim in hac coiumna conjun- 
diones Planetarum tum inter fe, tum cum fixis, aut 
cum fo le , itemque eorum oppolitiones , Perihelia, 
qua; funt loca orbitarum foli viciniffima , Apheiia , 
teu loca orbitarum a fole remotiflima , indicantur prse- 
terea digrelliones maximae 'a fole Planetarum infe­
riorum Veneris & M ercu rii, diltantiae item media:,
& maxiwse eorumdem , nodorum trajediones , &  qu* 
maxime monenda judicabantur, fu tu ra  prseparationi 
obfervationum peropportuna ; finis autem harum ob- 
fervationum (  u t notum Aftronomis )  elt perfedio 
Theoria; Planetarum , T abu larum  atironomicarum 
accurata corredio , & Geographiae , artisque nauti­
cae perfedio.
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M O N I T U M .
Animadverto, defiderari hac quidem pagina quinta 
ab Obfervatoribus Aftronomis (quibus parum ocii 
faciendorum calculorum fuppetit) binas adhuc colum­
nas ad lunam pertinentes , quarum una Diametros 
apparentes ([ culminantis in partibus circuli ad binas, 
aut ternas , fi non ad lingulas dies determinatas ex­
hiberet, a lte ra , qua: ad easdem dies moram tran- 
litus difci lun» per meridianum (quemadmodum in 
Iole fadum  ) indicaret; conltat enim expertis Obfer­
vatoribus Aftronomis,ufum harum binarum colu­
mnarum per quam commodum efle, imo extra pleni­
lunii tempora necefiarium etiam , diebus namque , 
quibus luna luce plena non fu lg e t, unius duntaxat 
limbi illuminati appulfus in filo verticali accurrate ob-
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fervari poliunt , hinc fatis molefio calculo ( l i  diame­
ter apparens lun* culminantis m enfurari, aut faltem 
limbi alicujus altitudo capi negligatur) in Diametrum 
apparentem , eius altitudinem apparentem , & his 
repertis, in moram tranlitus difci ( e x  cujus notitia 
momentnm temporis verum centri lunae culm inan­
tis , definitur) inquirendum efi. E t ver6 minime colu- 
fnnas has defiderari palfus eflem , n ili, vel me relu- 
ftante ob temporis anguftias, anno jam ad finem ve- 
gente Typographum  properare cogentes, una cum 
binis integris paginis, lingulis meniibus inferendis, 
omittenda; fuiflent. Caeterum, ut defeftum hnjus 
columnae quoque , modo , quo pofTum , fuppleam , 
p rim o , methodum calculi fubjiciam, dein, u t calcu­
lo prolixiori parcatur, opportuna monebo. Sit itaque:
P R O B L E M A  XXII
In ve n ire  D ia m ttr u m  a p p a re n te m  lu n a  cu lm inan tis p ro  
Meridiano &  Elevatione Poli Viennenps ex fup- 
pojito non obfervatx altitudinis limbi 
alicujus Iunx culminantis.
M Ethodus haec ipla efi ,  quam fequuntur calcula­
tores accurati Ephemeridum ; hi enim cum 
pro tempore futuro calculare debeant , non ex ob- 
fervatis phaenomenis , fed ex datis quibusdam calcu­
lis , obfervanda fupputare coguntur. M ethodus hscc 
efi pro loco Viennenli.
I. Ope Problematis X II . inquiratur in declinatio­
nem centri lun* pro tempore culminationis Ephe­
meridum. H*c fi borealis (it, ad d a tu r: li aufiralis, fub- 
trahatur 'a complemento elevationis P o l i , feu altitu­
dine /Equatoris Viennenli, & habebitur altitudo cen­
tri lun* culminantis vera , feu ex centro terras vifa.
I I .  A ltitudo h*c centri lun* culminantis v e ra , 
convertenda eft in apparentem , feu videndam in ho-
ai6
m onte  Viennenfi ; hoc modo : ope parallaxis hori­
zontalis luna; ( in columna 2dapagina cujusvis menlis 
quinta;) &  ope T ab u la  X V III . inquiratur in paralia- 
xim inventa; paulo ante altitudinis luna ; Parallaxis 
hac fubtrahatur ab inventa altitudine vera, addatur- 
que juxta Tabulam  X V . refpondens altitudini re ­
tractio , & habebitur altitudo apparens centri luna 
pro tempore culminationis.
I l i .  Pro dato tempore culminationis eruatur ex
Ephemeridum coluinna tertia pagina cujusvis mentis 
qu in ta , ( per problema X V 11. )  diameter horizontalis
i una.
IV . Ope diametri horizontalis luna , & altitu­
dinis apparentis, eliciatur ex T abu la  X V II. pars pro­
portionalis addenda diametro hom ontali luna , & 
habebitur tandem diameter apparens iuna; culminan- 
tis. H ujus calculi praxim exemplo declarare juvat.
E  X  E  M  P L  U M.
Die ii.Januarii 1757. (qua continget vifibilis V ien­
n a  occultatio ftella irp a limbo orientali luna illu­
minato , & quidem circa culminationem luna )  qua- 
ritur pro tempore culminationis luna ailigiiato in 
in Ephemeridibus Diameter apparens luna. Cul- 
minat autem luna V ienna juxta Ephemerides die 11. 
Januarii hora 16. m. 53. f. 52.
1. Ope Problematis X II. inquirendum eft in alti­
tudinem veram centri luna culminantis ; Icilicet : 
Declinatio luna pro die 11. fole culminante ex Ephe- 
merid. habetur 3. gr. 35. m. 14. f  Boreal. die vero
12. habetur o. gr. 42. m. 12. C Auftral. igitur quia 
funt diverfa denominationis, non differentia , ted 
fuinma harum declinationum 4. gr. 17. m 26. f- dat 
terminum proportionis inftituenda fecundum. Quare 
juxta problema X II. ut 24. h. a d 4 .g r . 17. m. 26.1'. 
ita hora 16. m. 53. f. 52. (quod eft tempus culmina-
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tionis )  ad J .g r. I .m . 15. f  q u s ,q u ia  minor eft De­
clinatione jSoreali diei 11. Januarii , lub trada a 
3. gr. 35.m. 14. f! relinquit Declinationem lunae qui- 
minantis Borealem ,o.gr. 33. m. 5«;. C
Notandum : Si pars proportionalis hoc cafu inventa fuif- 
fet major declinatione Ephemeridum, fubtmhenda fuiffet d de­
clinatione inventa, rejiduum JuiJjet declinatio Aujlralit.
Reperta hac  declinatio , quia Borealis, addita ad 
complementum elevationis Poli Viennenlis, feu ad 
41.gr: 47. m. 12-1'. dat altitudinem veram centri lu­
nae culminantis 42 .gr. 21. m. I I .  f.
I I .  V era h sc  altitudo convertenda eft in apparen­
tem ope parallaxis & refratlionis : In  columna ter­
tia paginae qu in ts menlis Januarii pro meridie diei 
i r .  habetur Parallaxis lun* horizontalis 5^.m. 33. f. 
pro die vero 13. habetur 57 m. 53 f. adeoque differentia, 
duarum dierum crefcens 4« 1 m. 20 f. fiat ergo per 
P rob lem aX V II. ut 48 h. ( te u  2. d ies) ad 1 m. 20 f. 
ita 16 h. 53 m. 52 f. ad 28 f  qu* 28 f. cum parallaxis 
crefcat , addita ad parallaxim horizon talem lunae diei 
XI. dant parallaxim horizontalem luns 57m. i l 'p r o  
tempore culminationis. Hujus parallaxis ope , & ope 
altitudinis ver* e T abu la  X V II I .  eruitur parallaxis 
altitudinis fubtrahenda 42 m. 36 f. quae fubtrada ab 
altitudine vera , dat apparentem altitudinem centri 
lun® culminantis 41 gr, 38 m. 35 1! cui fi addatur 
e T abula  X V . relpondens refraitio I . m. habetur 
tandem altitudo apparens 41 gr. 39 m, 35 f. Tum .
I I I .  I11 columna tertia pagina quinta menfe Janua­
rio pro die 11. habetur diameter lunas horizontalis 30 
m. 35 f. & pro die 13. eft 31 m. 17 f. differentia dua­
rum dierum crefcens4*42 f. ergo per P roblem aX V II. 
u t 48 h* ad42 f. ita 16 h. 53 m. 52 f. ad i4 f .  obten­
ta 14 f- addantur ad diametrum horizontalem luna: diei
11. & habebitur diameter horizontalis luns culminan­
tis 30 m. 49 f- Denique.
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IV . Cum hac diametro lun* 30 m. 49 f  & cum 
altitudine apparente luna: 41 gr. 39 m. 35 f. eliciatur 
e T abula  X V II. pars proportionalis a i  f. addenda 
ad diametrum horizontalem , &: habebitur diameter 
apparens lun* culminantis 31 m. 10 l'E n  quanto labo­
re vel duo hi numeri (31  m. 1 0 C ) coniient, donec 
accurate definiantur , quid fi jam calculi hujusmodi 
tercenti fexaginta quinque, quot dies annus comple- 
d itu r.u t vel una columna Ephemeridum compleri pof- 
f i t , fupputandi iint ? A t enim norunt &  calculato­
res fu» compendia , quia norunt fuas T ab u las , e 
quibus fupputant.
Jam vero inuenta hac diametro, haud difficile de­
terminatur mora traniitus difci lun$ per meridianum, 
ut fequens Problema declarat. Quapropter diligenter 
monendi fiint juniores Obfervatores , u t Tem pore 
culminationisope micrometri diametrum Jun* metian­
tur , aut liiltem altitudinem unius iimbi accurate 
ope quadrantis capiant,ne molello hujusmodi calculo 
fe implicent.
:P R O B L E M A  XXIII.
D a ta  D ia m e tr o  a p p a re n te  l m £  cu lm in an tis in v e n ir e
morum tran/itus dffci Iunx per meridianum , &  huc 
reperta, momentum temporis, quo centrum 
luna culmi nat.
S
i t  data diameter apparens lun® culminantis die I I .  
Januarii inventa per prius Problema. 31 m. Io £  
quwritur mora traniitus per Meridianum!1
U t T ironibus coniiet , calculos non femper eofdem 
eflb, tametfi idem lJroblema proponatur, & qui pro 
quibusdam alins fufficiunt , in aliis deficere, p rs- 
cepio primum ordinario, pro (ole, & iis Planetis, qui 
motu proprio tardiore m oven tu r, lutficiente , pro­
blema definiam , dem methodo alia accurata deter­
minabo.
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Si mora tranlitus difci /olis quaeritur , data diame­
tro lolis, reperitur mora fenlibilis hac analogia : ut fi- 
nus complementi declinationis Jolis, ad Jinum totum , ita 
diameter Jolis in partibus circuli, ad minuta circuli, qu* 
ope T a b u lis  X X . converla in tem pus, dant mo­
ram tranlitus difci folis per meridianum. Quod li 
jam hac analogia moram difci lun* per meridianum 
eliciamus , reperietur mora tianlitus difci lun* in 
hoc cafu : a m. 4  C temporis.
At enim, quia luna motum admodum celerem ab 
occafu in ortum  habet , neceffe eft , u t pro ratione 
hujus motus proprii ipfo tem pore, quo meridianum 
tran lit, diutius in meridiano moretur, itaque li mora 
vera, & accurata tranlitus dilci lu n * , aut illorum pla­
netarum  , qui motum proprium habent celerem , de- 
lideretur , hac opus eft analogia univerfali.
Ut gradus integri circuli maximi ad minuta diametri 
apparentis , ita revolutio integra in tempore (id eft tempo­
ris intervallum inter duos appulfus confequentes ad meridia­
num ) ad minuta temporaria mora tranfitus dijei per me­
ridianum. Hinc in noftro calu:
u t 360 gr. ad 31 m. 10 C ita  24h. 4 6 m, 38 f  (quod 
eft intervallum  appulliium diei i r .  &12. Janaarii ex 
Ephem eridibus) ad 2 m. 9 II tem poris, qu* iplaeft 
mora tranlitus dilci lun* per meridianum pro die xi. 
Januarii h. 16. m. 35. f. 52. E x  quo liquet, moram 
hanc 5. f. diuturniorem  elle , mora per priorem ana­
logiam inventa, idque ab motum proprium lun* ab 
occafu in ortum, qu* mora eo diuturnior reperitur, 
quo luna majorem habet declinationem, motumque 
diurnum majorem , qui maximus eft luna circa Pe- 
rigaeum ver/ante.
Cseterum me non monente p a te t , facilem admo­
dum elTe calculum, data mora tranlitus, datoque tem­
pore appullus unius limbi in tilo meridiani tempus 
culminationis centri invenire , dimidia enim mora 
addita teinpori appulfus limbi occidentalis, vel fub-
O a
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tra d a  'a tempore appulfus limbi orientalis, dat mo­
mentum culminationis centri lun*.
U S U S
PAGINJE CUIUSVIS MENSlS SEXTJE.
H M c pagina in 7 divifa columnas in fenos quos­vis dies reliquorum quinque Planetarum 1) ,  2|_, 
<?■> ¥ & $  ortus apparentes, Tempora vera culmina- 
tionum in Meridiano Viennenfis Objervatorii, eorundem lon­
gitudines, latitudines &  Declinationes veras fole culmi- 
nante, item occaftis apparentes exhibet i ufus harum co­
lumnarum idem elt, quem fiipra de declinatione lo- 
lis & luna, & in aliis Problematibus declaravimus; 
id folum notandum , quod cum in hac pagina non in 
dies lingulos, fed in fenos exhibeantur Planetarum 
loca, ii pro intermediis Tem poribus locus alicujus 
Planetae quasratur, pro primo termino anilogis lexies 
24 h o rs , feu 144 horae ponendae: Ex. Gr. Quaeritur 
die 24 Januarii 1757. quo tempore in meridiano Vi- 
ennenli culminatura fit ?  , cum dies 24'* non habea* 
tur in Ephem eridibus, accipiatur differentia culmi­
nationis inter diem 19 & 25 Jan. q us reperitur efle 
6 m. quare cum lex quoque dies a 19 ad 25 elaban­
tur, lingulis diebus 1 minuto ferius ? culm inat, er­
go cum differentia inter diem 19, & 24 pro qua q u e­
ritur, Iint dies 5 , additis ad diei 191* Tem pus culmi­
nationis 5 min. habebitur Tem pus culminationis $ 
pro die 24. h. 21. m. 35.
E X E M P L U M  27.
. Q useritur: quamnam longitudinem habiturus fit $  
die 27 Septembris 1757. h .6 . m .2 9 , quo tempore 
in maxiina elongatione 'a fole occumbit, f i a t :
22 r
U t 120 h. (differentia dierum inter 25 Septemb.& 1 
O d o b ris)  ad 4 g r. 4 3 m. (m o tu m  in longitudinem 
'a 25 Sept. ad 1 o & o b r.) , ita 50)1. 29m . (T e m p u s  
datum )  a 1 1 gr. 58 m. qu* li addantur ad longitud i- 
nem diei 25 Septembr. cum $ lit direftus, habetur 
longitudo 5 llt otfr- 5 m. pro dato tempore. Eft 
vero etiam longitudo folis pro eodem hoc tempore 
(p e r  Problema I X . )  s i 4 g r .  42 m. 21 s. ergo elon­
gatio $ 'a O  die 27 Sept. h. 6. m. 29. eft 145 gr. 23 m. 
occumbit autem O  die 27 Sept. h. 5. m. 56. & $ oc­
cidit ( u t  habetur in q u s f tio n e ) , h. 6. m. 29. ergo 
poft occafum folis moratur adhuc fupra horizontem 
43 m. neque tamen obcrepufculi intenfam lucem vi­
dendus. Ca:teri ufus ex refoiutione priorum Problema- 
tuin haud latere poffunt.
Menfes omnes term inat pagina 81 , Phafes Veneris 
primo cujusvis meniis die exhibens, de h a c , uti & 
fequente T abula  fyftematis (olaris, cum omnia clara 
exiftimem, quas m oneam , haud invenio.
Haec itaque ftri&im, pro temporis brevitate , de 
ufu Ephem eridum , hoc quidem anno m onita, difta- 
que fufficiant, daturus plura annis fequentibus, quas 
praxim aftronomicam jucundam , commodamque fa­
cian t, cumprimis vero methodos quasdam adnedtere 
cupio, fine inftrumentorum copia, exiguo & facili, nec 
luinptuofo apparatu, quovis loco obfervationes maxi­
me neceffarias habendi, e quibus longitudo & latitu­
do geographica fatis accurate determinari pofllt. Nunc 
quasdam de ufu Catalogi fixarum , & casterarum T a b u ­
larum his Ephem eridibus infertarum ftriilim  adferam.
EXPLICATIO , &  USUS 
CATALOGI STE LLA R U M  FIXARUM .
PRaemitto T abulis Catalogum 221-fixarum ufibus Aftronomias praftica: quam maxime neceffarium; 
reduxi hunc magna cum induftria ad principium hu­
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jus anni, feu ad diem primam Januarii 1757 e Cata­
logo fixarum M. de la Cui Ile, 1750. quetn Celeberri­
mus hic Aftronomus Regius Pariiinus, primum qui­
dem e Cei. Flamfteedii Catalogo per p roprias, & 
Academi® fcientiarum Regias obfervationes accuratifli- 
mas corredtum reduxerat ad principium anni 1745 fub- 
inde vero adhibitis novis corredtionibus quibusdam pro 
principio anni 1750 reductum ultimo decennio (ab  anno 
1755. ad I765.)fuarum  Ephemeridum praefixerat.
Quod redudtionem meam attine t, haec monita vo­
lui: Primo: me accurationem eam adhibuilTe , qua 
rationem centefimarum minime neglexi, has tamen 
centefimas in minutis tertiis exhibere placuit, ob 
ufum facilem.
Secundo: me confulto prsetermiCilTe corredtionem, 
quae dependet 'a nutatione axis felJuris.aberratione 
lum inis, aut a mutatione Praeceflionis ./Equinoftio- 
nua i, ac propterea Afcenfiones reftas,Declinationes, 
Longitudines & latitudines appello Medias & non Ve­
ras , id enim praxim exigere exiftimabam, cum T a ­
bulae , in quibus harum corredtio continetur , corri­
genda loca femper fupponant efle media.
Tertio: cum redudtionem hanc inflituerim e ca­
talogo fixarum 1750. in quo variatio annua Afcenfio- 
nis redtae in gradibus adnexa non habebatur, hanc, 
ope variationis annuae in tempore datae, me redu- 
xifle ad gradus circuli adhibita T ab . X X .
Quarto. Longitudines & Latitudines earumdem (tel- 
larum medias non efle redudtas e catalogo M. de k Caille, 
in cujus catalogo non referun tu r, fed ea s , ut ex titulo 
confiat, redudtas efle e catalogo Cei. Flamfteedii, quam 
diftindionem binae lineae ultimas duas columnas 'a prio­
ribus feparantes, indicant.
Quinto : me non omnes, u t conferenti liquet, re- 
duxiiTe , quae habentur in catalogo M. De Ut Caille, 
fed eas d u n ta x a t, quae in noitro horizonte con-
ti
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fpici poliunt , & ex his -quidem maxime tantum 
infignes , numero 221.
I Sexto : columnam primam continere ftellarum no-
l mina , & conftellationum, ad quas pertinent. Co­
lumnam lequentem literas Bayeri & ftellarum ma­
gnitudines exhibere. Afterifmus (*) quibusdam ftel- 
lis in hac columna appofitus, indicat ftellain efle , 
quam vulgo appellamus Zodiacalem, id eft , hujus­
modi, qua? 'a Planetarum globis, au t occultari, aut ftrin- 
gi poffunt, eas autem tantum  notatas volui , quarum 
latitudo 10. gradus haud excedit. Columnam tertiam 
continere intervalla temporaria inter appulfum ftella: 
immediate antecedentis, & inter appulfum ftella: im­
mediate fubfequentis in Plano meridiano ; per com­
modum ufum hujus columnae ii n o ru n t, quibus in­
cum bit ftellarum culminationibus invigilare ; indicat 
enim ordinem &  tem pus, quo ftell* ad meridianum 
perveniunt. Quarta columna continet Afcenfiones re­
d as medias in tempore die 1. Januarii 1757. cujus 
ufum fupra Problem ate V , & X  dedi ; in hunc 
ufum toto anno, u t funt, deferviunt, nec opus habent 
corredione variationis annua: , cum haec diebus 
265 ad fummum ad 4 fecunda temporaria afTurgat, 
lecus fentiendum , f id i  momento accurato agitur , ut 
infra dicetur. Quinta columna exhibet variationem 
annuam afcenlionis redas in tempore , quae femper 
eft additima (  ut lignum 4« praifixum indicat, )  voca­
tur autem annua , quia lingulis annis ob praceflio- 
nem mediam /Equinodiorum  , tantillo temporis fe­
rius ad meridianum appellunt ; Sexta columna con­
tinet altitudines apparentes, & medias ftellarum cul- 
minantium , appello apparentes, quia redu&as, habita 
ratione refradionis ; medias , quia a lis  corrediones 
fupra didae , non funt adhibitae. L itera M. Meridio­
nalem, litera S. Septentrionalem plagam meridiani de- 
fignant. Si bini numeri pro eadem ftella lignati oc­
currant , indicant effe ftellas , q u s  fpatio 24. lior, 
bis in meridiano com parent, feu illas , quas inocci- 
duas appellamus. Notandum autem Afcenfionem re­
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d am  ad numeros fuperiores pertinere, & ab lioc nu­
mero inferiores altitudines 12. horis diftare ; u(iis hu­
jus column* commodiffimus ert , ad tubos in qua­
drantibus fixis mobiles , illico & praevie ad datam 
(tellam (  fine calculo )  difponendos; u fus, qui , pro 
ftellis primae magnitudinis de die culminantibus etiam 
necefiarius eft.
Septimo fcienduni: paginam dextram quamvis per­
tinere ad easdem (lellas , quo fine etiam columna 
prima hujus pp.ginae charaderem  & magnitudinem ea- 
rumdem ftellarum ex h ib e t, quam columna fecunda 
paginae finiftrae ; hujus pagina; columna fecunda Afcen- 
fiones redas medias in gradibus , tertia variationem 
annuam itidem in partibus circuli compleditur. 
Quarta indicat D eclinationes; quinta variationes an­
nuas, feu crefcentes , feu decrefcentes , per figna 
+  & -  indicatas : Jexta ex c 1. Flamfteedio longi­
tudines medias exhibet, huic non habetur adnexa va­
riatio annua , quia h*c ex cl. Flamfteedio habetur 
50. fecundorum, quae eft pr aece Hio annua media /Kqui- 
noftiorum . feptima denique , latitudines item Flam- 
fteedianas com pleditur ; Afterifmus latitudini qua­
rumdam ftellarum appoiitus, Zodiacalem efle admo­
net , ut ante didum  ; afterifmi terni, qui in locis lon­
gitudinis , & latitudinis fubinde h ab en tu r, indicant 
hujusmodi ftellam ex obfervationibus Vlamjleedii non 
haberi.
Jam  quod ufiim a ttin e t, is ex nunc declaratis fa­
tis liquet ; id folum monuifle volui, fi accurata va­
riationum annuarum ratio habenda, pro dato tempo­
re in eam ope proportionis inquirendum efle, cujus 
terminus primus fint 365 dies, fecundus data variatio 
annnua, tertius, fit numerus dierum a Prim a Janua­
rii ad dafam diem elapfus, quem indicat columna r  
Pagin* cujusvis menfis primae, qu* huic potiliimum 
ufui in ierv it, u t illico habeantur dies a prima Ja­
nuarii elapfi. Stfpiflime enim nobis hac columna 
opus, ft calculus fixarum accuratus habendus; pra- 
xim uno exemplo declarafie fiiffecerit. 
_______________________
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Quaeritur: quamnam afcenfionem redam  mediam 
habeat Procyon 7 Septemb. 1757- qua die lol in ejus 
Parallelo verlatur : Afcenfio reda media in gradi­
bus r 1 Januarii e catalogo fixarum : 111 gr. 38 m. 
3 7 s. dies elapil a xa Januarii ad 7 Septem bris, quos 
exhibet columna I* pagina I" Menfe Septem bris, 
die 7'1 funt, 249. F ia t ergo :
U t 365 dies ( id  eft annus) ad 4 8 s- (variationem 
annuam) ita 249 (dies a 1. Januarii ad 7- Septembr.) 
ad 33 f. qu* addita ad afcenfionem redam  Procyo­
nis i a Januarii, dant alceniionem redam  mediam cor- 
redatn  pro 7. Septembr. 1757. I I I  gr. 3 9 m. 10 s.
Eodem modo inquirendum irt declinationem , ob- 
fervatis (ignis ►}* vel -  item que in longitudinem, cum 
longitudinis variatio annua media ponatur oro om­
nibus ftellis efie 50. fec. Hic prsemonuifle lufHciat, 
toties fieri debere hanc corredionem  variationis an- 
mi* , quoties A quationes ob nutationem axis , aut 
aberrationem  luminis , in calculis adhibendx occur­
runt.
Sub finem hujus catalogi habentur loca quarum­
dam ftellarum , ad principium hujus anni 1757. ex 
Flamfteedii catalogo redudarum , quse minutis dun- 
taxat aliquot a Z enith  loci Viennen(is declinant, ut 
patet ex catalogo ; ultima columna indicat diem men- 
lis , & horam , qua ftellae in meridiano Vienuenli 
videri incipiunt , & horis nodurnis ufque ad figna- 
tam diem , qua videri defmunt , cu lm inant; haben­
tur item poft has , aliarum ftellarum , quas A q u a  
torias appellamus (  quia prope A quatorem  fu n t) 
loca , reduda pro i J Januarii , utraque feries, quan­
to adjumento fit Obfervatoribus Aftronomis, ad exa­
minandum (itum fuorum inftrum entorum , & ad eo­
rundem  redificationem , ipfi mecum norunt. Sed jam 
ad ufum Tabularum  altronomicarum his Ephemeri­
dibus infertarum.
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f T ^A bula I . Accelerationem fixarum diurnam prae 
JL motu folis vero exh ib e t; funt haec Tem poris 
momenta in hac T abu la  nihil aliud, quam differentiae 
temporariae Afcenlionum re&arum diurnarum folis, 
quae obtinentur , fi Afcenfio refta folis culminantis 
unius d ie i, fubtrahatur ab Afcentione red a  folis cul­
minantis diei immediate fequentis; a u t ,  fi Tem pus 
verum tranlitus o V  per meridianum unius diei fub- 
fequentis, fubtrahatur k Tem pore vero tranfitus o 
V  diei antecedentis, u t confideranti liq u e t; cum ita­
que tantillo temporis fmgulis diebus fol a ftellis fixis 
orientem verfus promoveatur in afcenfione refla, tan­
to etiam Tem poris intervallo ftellae fixae citius ad me­
ridianum perveniunt, quam die antecedente. Ufutn 
declaravimus Problemate V. & X. quibus Tem pus cul- 
minationis Itellae alicujus inquilimus.
T abu la  I I . Accelerationem diurnam fixarum prae 
motu (olis medio ,jid eft, prae tempore medio horolo­
giorum , exafte correftorum continet; h*c ufus habet 
varios, inter quos praecipuus eft, examen pendulo­
rum horologoruin, num re&e conftituta fu n t; u t fu­
pra Problemate I I .  di& um , & fequenti Problemate 
declaratur.
I
P R O L L E M A  XXIV.
E x a m in a re  h o r o lo g m  p en d u lu m  ope T abul<e II .
N ftituitur examen hoc ,u t  M ethodo I I I .  Problem a- 
tis II . quam fequentia exempla illuftrant.
E  X  E  M  P L  U M  I.
Tempora horologii obfcrvat**ftcll*. Differentiae. AccelcratioTab.il»
H. M. S. jyj q _ _ JVI '.
D.c 0 Pebr. Syrius i.. filoVerticali. 9. 24. 30 .  ‘ 5 d',eS I. 3.
7 I  " " '  n 2o ' 3r  n .4 8 -  dies3. II-4S-
15 - I  :  ■ r  8-37.18 31-98. dies _g.gr.88.
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Unde quia tempora revolutionum , feu dierum ac­
curate refpondent diebus Tabula: 11. horologum pen­
dulum exade ad Tem pus medium compolirum elt.
Jn hoc cafu cum differentiae obfervatae majores fint, 
quam T ab u i*  I I .  horologium accelerat. Quod ii 
(cire placeat an uniform iter, aut quot minutis acce­
leret horologium intra 24 horas ; fubtrahantur cor- 
refpondentes accelerationes Tabulae II a differentiis 
obfervatis ; fic fi a differentia diei 3 &  4™ februarii, 
feu a 4 m. 38 s. fubtrahantur 3 m. 56 s. erit reli- 
duum 42 s. quibus in tra 24 h o ra s , feu unam ftellae 
revolutionem horologium accelerat; fubtrahatur efiam 
trium  dierum acceleratio Tabulae II , hoc eft 11. m. 
48 s. a differentia obfervata 4 ,  & 7- Febr. quae etiam 
eft trium  dierum, relinquetur trium  dierum acceleratio 
horologii 2 m. 6 s. feu 126 s. quae diyifa per numerum 
dierum , feu per 3. dant accelerationem diurnam 42 s. 
unde in tellig itur, horologium uniformiter accelerare 
fuum motum , & quidem in tra  24 horas minutis 
fecundis 42.
Eodem modo innotefcit retardatio uniform is, aut 
motus irregularis horologii , u t fupra Problemate
I I .  d idum .
H /Ec T abu la  *quationem , feu correctionem A - fcenfionis redae inedi<e ©b nutationem axis ter- 
r* exhibet , & quidem ope longitudinis nodi lunse
E X E M P L U M  II .
d ie4 F eb . 9. 19.52. 
d ie y F e b . 9. 5- 58*
U S U S  T A B U L A E  111.
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afcendendentis, quam mutationem Afcenfionis refl»  
nutationi axis Telluris ob luna; in terram gravitatio- 
nem , juxta motum nodi lunae accendentis hodierni 
Aftronomi tribuere conantur , hac quidem liypo- 
th e li,( ju x ta  quam T ab u i*  I I I  & IV . conftrufls lunt) 
quod verus polus A quatoris circa polum medium 
defcribat circulum , cujus diameter (it 18 s. ipatio 
18 annorum 7. m enlium , quae eft periodus nodi lu­
nae. Supponitur obliquitas Ecliptic* media 23 gr. 
28 m. 30 s. Pr*cetfio annua A quinodiorum  media. 
50 s. vel 50 s. 18 T .
E X E M P L U M .
Quaeritur E x .g r . Afcenlio red a  i° coaequata Syrii 
pro die 10 Septembris.
G. M . S. T .
Syrii Afcenlio refla media I Januar. 98. 36. 42. 15. 
Correftio variationis anu* pro loSept. +  27. 47.
Afcenlio correda - - 9*0.37.10. 2.
ob longitudinem nodi lnn» io  Scpt. Aquatio Tab I II . t 3 ^*
Afcenlio red a  media x° coaequata 98- 3<5- 54- 3°-
U S U S  T A B U L J E  IV.
EX hibet haec A quationem  2d>m Alcenlionis redae mediae ob nutationem axis terra;; haec squatio  
dependet a differentia Afceniionis red *  mediae ftel­
larum & a longitudine nodi afcendentis lu n * , iternque 
'a Declinatione ftellarum. Exem plum  fupra adduflum 
declarationi ferviat.
G. M . S. T
Sit afcenlio refla i" *quata Syrii 98. 36. 54- 3°  
erit «quatio 2d:,T a b u ls  IV . quia Auftr. -  2- »8'
Alcenlio red a  Syrii 2d" aequata 9b.„36. 5«- *2.
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USUS T A B U L JE  V.
CUm, juxta fuperius di&a, fupponatur, axem T ellu ­ris motu annuo defcribere circulum circa polum 
m edium, neceffeeft, u t non folum in Afcenfionem 
reftam , verum etiam  in Declinationem fixae apparen­
tem mutationem patiantur ; Hujus mutationis repe 
riends caufa conftru&a habetur haec Tabula V . cujus 
ufum Exemplum declarat. Quaeritur Ex. gr. D e­
clinatio vera Syrii pro die io  Septembris 1757.
E  X  E  M  P L  U M.
Declinatio Syrii media ex catalogo, pro X. Janua­
rii habetur Auftralis. 16 gr. 23 m. 57S. o T .
V ariatio media pro diebus 2s. 3T .
Declinatio correfta. 16 gr. 23 m. 59 s. 3 T . 
cui refpondetexTab.V ./Equitioadditiva ^  4S.S5 T .
Declinatio coaequata. lOgr. 24111. 3». s» T .
USUS TABUL/E VI. &  VII.
M E  non monente, clarum eft ,  ftatuta femel hy- 
potheli nutafionis axeosT ellu ris, mutationem 
necefTariam fubire quoque fixas in longitudinem, cu­
jus aequationem fequentes T a b u ls  exhibent, &. exem­
pla declarant. Q u sritu r longitudo vera Syrii pro 
die 10 Septemb. 1757.
E  X  E  M  P L  U M.
Longitudo media Syrii ex Catalogo 1. Januarii
5 . xogr.44111.51 s. o T .
Ob praccelTionem /E q u in o it.  m ed iam  ‘in n u a m  p ro  diebus 252. 1 -J. S . 4 3  1 •
Longitudo corretla media. S-iogr.45m .25s.43M .
A quatioL .T ab .V I.p ro  10Sep. -  ig s^ fc jT .
Longitudo I. aequata. S . I o g r  4501.123.5 T .
vEquatio I I .T a b . V 11-proio.Sept. Hh 30 T .
Longit.vera Syrii 10. Sept.i757. $ .  10gr.45a.12s.35T.
USUS TABULAE VIII. &  IX.
EX  hypotheli nutationis Axeos Telluris conlequi- tu r quoque, obliquitatem Eclipticae, id ell angu­
lum Ecliptica; cum /Equatore, variari pro ratione no­
di luna? alcendentis , fatisque , certum ex Recentio- 
rum oblervationibus habetur, angulum hunc conllan- 
tem non effe. liquationes reperiendae obliquitatis 
dato quovis tempore Tabula: V i l i  & IX  exhibent,(up- 
po!ita obliquitate media 23 gr. 28 m. 30 s. corre&io 
hac ingreditur calculos omnes , quae obliquitatem 
Ecliptica; iu p p o n u n t, uti funt decimationes folis &c. 
Sufficit autem  nolle hanc obliquitatem prima cujus­
vis anni die (nifi fcrupulolius quis calculos fuppu- 
tare velit )  quare eriam longitudinem nodi lunas, 
noviffe luiiicit prima anni die.
E  X  E  M  P  L  U  M.
Quaeritur obliquitas Eclipticas in principio anni 
pradentis 1757.
Obliquitas Eclipticae media -  23gr - 28 m. 30S.
Longitudo nodi lun® i .  jauuarii 1757* habetur
SI -4gr* S"*1' .  cui com petit/Equario cxT ab.V II. -4  7 .  3 0 T .
Obliquitas r. aequata: 23 gr. 28 m. 22S.30T. 
yEquatio II . T  ab. IX . pro i aJanuar. 1757. -  30.
1. Januarii 17S7. /Squat» ebliquitis E c lip tic i. 23 gr. 28 m. 22 S. O .T .
Hanc quidem obliquitatem pro anno praelente fup- 
peditant Tabulae pratentes Cl. E u le ri, quam tamen 
ego uno fecundo minorem afluinpfi, pro calculis Ephe­
meridum , nempe 23 gr. 28111. 21 s. ut eam pro hoc 
armo fupputaverat M . de la Caille e fuis T ab u lis , 
quas pra: illis, ii mihi innotuiflent, his m fertas Ephe­
meridibus cupiiflem.
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USUS TABUL/E X. &  XI.
ANimadverfum eft, paucis abhinc annis verum Aftrorum locum, cum eo , qui exobfervatis cal­
culorum ope deducitur, adhibitis etiam liipra rela­
tis aquationibus ob nutationem axis , probabilius 
nondum congruere , idque ob hypothefim fuccelliva 
propagationis luminis N ew ton iana  , ex Eclipfibus 
Satellitum Jo v is , obfervata. Statuta enim hac 
fuccelliva luminis propagatione, certum e ft, pro ra­
tione diftantia fpedatoris ab objedo propagante lu­
men, intervallum  quoddam Tem poris intercedere (u t 
fere fit in fono , celeritate tamen line comparatione 
m ajore) donec ab objedo ad (pedatorem  perveniat. 
A tque hinc Aftronomi concluterunt, loca Aftrorum 
vifa (v e l  (olo.hoc titulo )  efle non pofie vera, ma­
xime in hypothefi terrae m o ta , facile enim intelli- 
gitur, li fupponatur JEx. gr. dum T ellus eft in o V  
eo momento llellam E x . gr. Polarem emittere lumen, 
atque ob nimiam diftantiam Terrae, tempus interce­
dere debere, donec ad terram lumen pertingat, qua­
re dum interea temporis T e rra  movetur, lumen per­
veniet ad T erram  non in o y ,  fed jam in alio pun- 
d o  Ecliptica: verfantem , hinc (pedator neceffario 
juxta appulfum luminis ibi cenfebit fe videre ftel- 
lam , ubi reipfa ftella non eft. Jam  vero multo ma­
gis locus 'uijus & verus v a r ia b it, &  quidem diverfa 
ratione, fi tam objedum  lumen evibrans, quam fpe- 
d o r  in motu fta tuantur, & quidem eliptico , u t fit 
in hypothefi te rra  motae refpedu Planetarum ; hinc 
facile liquet, quanta- fubtilitatis , quamque implica­
ta lit hac hypothefis , prafertim  circa Planetarum 
loca vera determinanda , ad eo , u t etiamli folertif- 
fimi Aftronomorum in T abulis ex hac hypothefi fup- 
putandis elaboraverint, quid tandem certi ftatuen- 
dum fit,in  medio relinquatur. Videri hac liiper re 
poffunt ada  Paritina & Petropolitana nofiri feculi5 In­
te rea , T abulas quasdam juxta hanc hypothefim re­
cens fupputatas pro aberrationibus longitudinum & la­
titudinum tam ltellarum , quam quinque Planetarum
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1) ,  2J., <J,& 5 his Ephemeridibus in le ru i, dilatis
aliis T abulis aberrationum ( in  alcenfionem redam , 
& Declinationem )  in annos Ephemeridum fequen- 
tes , prolixiores enim funt , quam , ut pro temporis 
angullia hoc anno T y p is  darentur. Ulus proinde 
Tabulae X . &  X I. is elt, u t ope harum , longitudi­
nes & latitudines verae in apparentes, & vicillim ap­
parentes ( mutatis t i tu lis )  in veras convertantur. 
Praxim  Exemplum declaret.
Notandum : Per digrejjionem Jlellanun d Sole intellini­
tur : Longitudo Jolis minus longitudine Jlellai. Hoc eft, 
'a longitudine folis, fubtrahenda longitudo llella., re- 
liduum eft , digre/Jio Jiella a Jole.
E X  E M  P  L  U M.
Sit fupra inventa longitudo vera Syrii io. Sep­
tembris 1757. convertenda in apparentem , cujus la­
titudo vera 39 gr. 32 m. fcjs.
Longitudo vera5yn! 3. fig. xogr.45m .12s. 35T .
A b e r r a t i o l o n g i t . T a b . X .  i c f p o n d e n s  f u b t r a t t iv .  —. 20S .32T .
Longitudo Syrit apparens. $  iogr. 4+3 5 2 .T .3 T .
Quod fi apparens in veram convertenda fit, mu­
tantur tituli Tabulae, id eft, additio in lubtradionem , 
& liibtradio in additionem.
Eodem modo latitudo vera in apparentem muta­
tur ope Tabulas XI. Sic 11 datur Latitudo vera 
Syrii die 10. Septemb. 1757. 39gr. 3 2 m. gs.
Aberratio la tit.T  ab.X l. eft fubrrad_.________________- ______ 12.
Latitudo Syrii apparens. 39gr. 31 m. 56S.
His T abu lis fubjungo Tabulam  X II, 'a cl. M. Fon- 
tame de la Crutes (ad lingulos gradus , & minutorum 
decades Latitudinis ftellarum fixarum aberrationem 
maximam exhibentem) cakulatam , &  a me ad lin-
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gulos duntaxat gradus contradam  ; hujus ufus is 
praecife elt , u t nofcatur , quantam data ftella ha 
bere poHit aberrationem m axim am , feu, ut fciatur 
termi:ius maxima: aberrationis , quem data itella 
non excedit.
US US  T A E U L s E  XIII.
U Sus hujus Tabulae eft ,  ope Longitudinis nodi 
luna; afcendentis ad datum annum quemvis re- 
periendi Praecellionem annuam ./Equinodiorura. N o­
mine Paecellioms annua; iEquinodiorum  , intelligi­
tu r motus ille apparens ftellarum fixarum armuus in 
longitudinem ab occidente in orientem , quem redius 
in motum verum Telluris hypotheticum refundunt 
A ftronom i, 'a m otu, feu gra vitatione lunae intertur- 
batum , de quo hic uberius differendi locus non elt; 
verum iat fit innuifTe, P r s E c e f l i o n e m  hanc lingulis an­
nis eandem non efle, efieque maximam 56 s. aut 
57. lecundorum, minimam 44. aut etiam 42. fecun­
dorum , hinc media ftatuitur 50. fecundorum: juxta 
quam fixa; ab occidente in orientem moveri videntur 
in longitudinem.
Quod fi itaque ad datum annum delideretur re- 
{pondens Praecellio annuaiE quinod iorum, nota efie de­
bet longitudo nodi afcendentis luna; in principio an­
n i , ope enim hujus e T abu la  hac X II I . innotefcit 
refpondens PraecelBo.
E X E M P L U M .
Quaeritur Praecefiio annua jE quinodiorum  pro an­
no prxfente 1757. Longitudo nodi afcendentis luna; 
in principio anni, feu i 1 Januarii habetur ex Ephe­
meridibus SI 24 gr. 50 m. 14 s. feu 4. ligna 24.gr. 
50 m > cujus ope per proportionem eruitur Praecef­
iio 45 s. 5 0 T . qua quantitate hoc anno fixa ab oc­
cidente in orientem promoveri cernentur.
P
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USUS T A B U L J E  XIV.
T T ^h ib e t hac quinque Planetarum b , 2j. , < / , ? ,  & 5 
Sh  aberrationes in longitudinem ob propagationem 
lucis lucceffivam, ufus hujus plane is elt, qui T a ­
bui* X. Hic monuilie velim, Planetas (  ob latitudi­
nem exiguam )  opus non habere reduetione latitu­
dinis ex propagatione lucis (ucceiliva orta*. H a t no­
ta (  - 1)  , terminum aquationis additiva, aut fubtrafti- 
v a  indicat.
USUS T A B U L / E  XV,\
EXhibet hac Tabula Refradionem Allrorum fu­pra horizontem ad lingulos gradus, quaiem per 
additiva eft, li ex vera quara tu r apparens , & jhb- 
traHiva, li altitudo apparens in veram convertenda 
l i t ;  T ab u la  hac eadem eft, quam Cl. Hdleyus re­
fert in fuis Tabulis. Hanc interea ob deniitatem fe­
re conflantem aeris noftra urbi,& Obiervatorio incum­
bentis, non ob latitudinis loci parallelilhium, adop­
taveram , donec propriis ex obfervationibus T a b u ­
la refraftionmn noftro refpondens horizonti fuppute- 
tu r. Ufus, fola infpedtione T ab u la , latis conflat.
U S U S  T A B U L J Z  XVI.
TAbula hac Parallaxes altitudinum folis fupra ho­rizontem exh ibet, veram enim altitudinem pa- 
rallaxis imminuit , hinc altitudini v ila  addenda , li 
quara tu r vera, au t li vera in apparentem altitudinem 
convertenda, pro ratione altitudinisJubtrahenda, cum 
effeftus Parallaxis oppolitus lit eifeftui refra£tionis,fed 
non eadein proportione.
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USUS TABUL AL XVII.
Oinpleflitur hsec ( u t  titulus Tabulae n o ta t)a u ­
gmentum Diametri horizontalis li?;i*, cu­
jus ulus fatis fuse lupra Problemate X X II. deda­
m u s  habetur ; eft hsec T abu la  re d u tla , e I abuia 
M. de la Caille , quam fuarum Ephemeridum primo 
decennio inleruerat.
USus hic eft , u t data Parallaxi horizontali lunae, quam in his Ephemeridibus ad lingulos men- 
les exhibeo, inveniatur Parallaxis altitudinis lunae 
fupra horizontem , q u s , (i altitudo w «  in apparen­
tem convertenda fit, fubtrabi, contra, fi apparens in 
veram, addi debet, ut fupra de foiis Parallaxi ditium . 
Ufum ejus eodem Probleinate X X II . retuli.
USUS TABULARUM XIX, XX, 
XX7, If XXII.
USus harum T abu larum  hic habetur. Ope T a b u ­las X IX . convertitur tempus primi mobilis in 
partes circuli /E quatoris; intelligitur autem per tem ­
pus primi mobilis revolutio inegra A q u a to r is , feu 
graduum 360, quod tempus cum revolutione alicu­
jus fixse ad eundem meridianum, congruit, i t a , ut li 
360 gradus , leu tota revolutio dividantur per 24 
horas, uni hor® refpondeant gradus 15, & ita porro, 
ufus hujus T ab u i*  amplus e lt, dum nempe ex da­
to tem pore, querun tu r gradus circuli-/Equatoris.
T ab u la  X X . priori refpondet, ope cujus dati gra­
dus /Equatoris convertuntur in  tempus primi mo*
U S U S  T A B U L S E  XVIJL
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bilis , ita , u t quindecim gradus dent unam horam , 
&  hujus ufus amplillimus, dum partes /Equatoris in 
tempus convertendi jfunt.
Tabula XXI.exhibetconverfionem g raduum ^qua- 
toris in tempus medium , de quo principio hujus in­
troductionis adum  ; quare, cum integra: revoiut;oni 
iEquatoris feu 360. gradibus non nifi 2 3 h. 56m. & 
4S. relpondeant temporis m edii, gradibus 15 non ho­
ra , fed 59 m. & 50 s. refpondent, &  ita porro.
Tabula  denique X X II. contra converfionem tem­
poris medii in gradus /Equatoris continet.
USUS TABULJE XXIII.
TAbula haec corredionem fuppeditat temporis M e­ridiei eliciti ex altitudinibus refpondentibus 
folis ; habetur haec ex obfervationibus , & calculis 
celeb. Altronomi hujus urbis , & ante haec M athe­
matici Cxfareo Regii , Jacobi Marinonii. Accurra- 
tam temporis meridiei corredionem , quod ex altitu­
dinibus correlpondentibus elicitur , neceffariam effe, 
Theoria folis edocet ; cum enim fb l, motu appareri 
te ab occidente in orientem in Ecliptica progredia­
tu r , clarum elt, declinationem quoque (olis fmgulis, 
ut ita dicam , momentis v a ria ri, vel in augmentum, 
vel decrementum; hoc polito, intervallum temporis 
inter altitudinem © ante meridianam E . g- 45- gra­
duum , & pomeridianam 45. graduum (extra lolfti- 
t i a ) bifariam diviliim , & tempori antemeridiano , 
dum altitudo 45. graduum m enlurabatur, additura, 
vel 'a pomeridiano tiibtradum , nequaquam erit tem­
pus Meridiei veri, feu centri folis culminantis. Qua- 
r e ' . u t  hoc momentum obtineatur operofe pro alti­
tudine Poli Vienneniis 4S.gr. 12-111. 4g . f  Seu ro­
tundo numero 4),. gr. 13 .m. hac Tabula 'a nomina­
to Cei. Jacobo Marinonio ad ufus proprios fupputa-
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ta eft. Ufum autem Tabui® a me in 4. paginas (ad - 
jeftis fignis, in quibus fdl verfatur, & anni Tem pe­
ratibus )ad  commodiorem ufum non nihil immutatas, 
fequens declarat Exem plum .
E X E M P L U M .
Supponuntur altitudines correfpondentes folis die 
7. Aprilis 1757. Vienna; in Obfervatorio Caefareo- 
Regio accepta;. Sol hac die verlatur in figno V
verno , habetque ex Ephemeridibus declinationem 
Borealem 6.gr. 59. m. 24. f  feu rotundo numero 
7. gr. S it itaque obfervata
H. M. S. IntervaHnmTemporis.
/Utic. limbi © f11per4s.gr. mane g. 46. 24. H‘ M' S’
A ltit .l im b i ©  fu p cr 4 S - jr .  a n icr. 3 - 1 5 -  4^ ' 5 .  2 9 .  2 2 .
T em p u s  obfervar. m a n i -  -  46. 24* U im id inm  3 -  14- 41 .  qil*
Dimidium jntervalinm O j d T d  A I  eft diilantia horaria folis a
_ ________________ ^  _ * *-*T *_ meridiano.
M eridies incorrcclus - - 1 2 .  I .
C orreftioT ab . X X IIT . pro G*n.
V«ruis dcclm . & p ro  diilantia
horaria -  " *
Juxta horoI.Merid.verus c o rre i.  1 2 .  O .
Certitudinis caufa 8 ,  i o ,  vel 12 correfpondentes 
altitudines folis determinantur.
USUS TABULJE XXIV.
USus harum paginarum , quae Tabulam  X X IV . referunt, idem eft, qui prioris Tabula:, & quidem 
pro diverfa elevatione P o li, ut tituli notant. Quod 
fi accuratior ufus hujus Tabula: defideretur, cum tan­
tum  habeatur pro decadibus graduum elevationis 
po li, fi ufus Tabui®  occurrat pro elevatione Poli 
intermedia, uti foret E x .g r. 47 .gr. pars proportiona­
lis refpondens 7. gradibus elevationis, ut notum eft, 





I TSus hujus Tabulae eft varius; prscipui fu n t:) i° ope hujus 'F abula  inquirere in ortum aut 
occafum tam verum, quam apparentem A ltrorum , fo­
lis &c. 2° Determinare moram A lbi lupra horizon­
tem dati loci, fe6 tem pus, quod intercedit inter or­
tu m , & occafum tam verum , quam apparentem , 
line de fole, idem eft , ac invenire longitudinem 
diei. 3° NolTe moram infra horizontem, leu (Ii quae­
ratur de fole) longitudinem noctis, cenfendo noaern 
ab occatu lolis ad ortum. A nte cujus ulum no vil­
le juvat
Primo : Tem pora hujus Tabulae elTe v e ra , & fine 
relpeftu ad refra&ionein, adeoque ope hujus T ab u ­
la  erui ortuin , aut occafum verum , quod li appa­
rens delideretur , reperietur eadem pagina inferne
aquatio re/raci tonis addenda ad tempus ortus, aut occa­
fu s , aut fi datus ortus vel occafus apparens conver­
tendus in verum , Jubtrahenda.
Secundo : Supputatam e(Te Tabulam  ab elevatione 
Poli 2 .g r. ad elevationem Poli 65.g r. &  quidem a
2. gr. ad 30. gr. pro lingulis binis gradibus, a 30. 
ad 66. vero pro lingulis gradibus.
Tertio : Declinationem non extendi ultra 29. gra­
dus, quia cum (ol maxima fua declinatione 23. gr. 
29. m. non fu p e re t, reliqui Planetae etiam 30. gr. 
vix excedant, ad horum ortum vel occafum inqui­
rendum fatis eft ad 29. gradus declinationem exhi- 
builfe. In fixarum enim ortum ^el occaliim raro 
admodum Aftronomi inquirunt, aut (i opus lit, me­
thodo trigonoinetrica facile determinant.
Quarto : Ad ufum hujus Tabulae r e q u i r i r o ­
tam efle elevationem Poli loci illius, pro quo qu®- 
litu r ortus , aut occafus; limulque notam elTe de­
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bere declinationem fideris, pro hora ortus vel oc- , 
calus. Praxis h sc  e ft: *
PROBLEMA XXV.
In ve n ire  o r tu m , v e l  occafu m  f ix a r u m , ea ru m d em
morum fupra, vel infra Horizontem, eamque tam 
veram, qiuim apparentem.
I- D R o  d ie , qua quaeritur ortus, vel occatus, 
I  quaeratur tempus culminationis Aftri , juxta 
ante difta. I i .  pro Tempore culm inationis, ( e c a -  
talog, fixarum. 3  quairatur Declinatio. II . Ope de­
clinationis hujus , & elevatione Poli inquiratur e 
T a b . X X V . m arcum iemidiurnum , qui arcus fe- 
midiurnus idem eft, qui Tabulas XXV'*. ii declina­
tio aflri, &  latitudo loci, feu elevatio Poli (int di- 
verlae denominationis, id eft, fi declinatio fit Aujlra- 
lis, & elevatio Poli Borealis , aut contra declinatio 
Borealis, elevatio Poli Aujlr. Si vero lint ejusdem 
denominationis, id eft,tam  declinatio, quam eleva­
tio P o li , Aujlralis , vel utraque Borealis , inventus 
arcus fem idium us, non eft reipfa (emidiurnus, fed 
fem inoftum us, adeoque, ut obtineatur femidiumus, 
inventus arcus fubtrahi debet ab horis 12, & reliduum 
erit arcus femidiumus. III . Hic arcus femidiumus 
JiibtraHus 'a tempore culminationis, dat horam ortus, 
vel additus ad tempus culminationis, dat horam occa- 
fus ; item , hic arcus duplicatus, dat moram aftri 
totam fupra horizontem ; denique arcus duplicatus, 
& fubtraftus ab horis 24. dat diuturnitatem morae in­
fra horizontem.
Notanda : I .  Hoc modo repertus arcus femidiur- 
nus -verus eft pro ftellis fixis tantum  , qu* declina­
tionem fenfibiliter intra 24. horas non mutant ; pro 
fole & P lanetis, maxime pro luna methodo Proble- 
matis fequentis, qu sri debet. II . Ortum & occa- 
iiun hunc verum efle ; quod fi defideretur apparens,
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addendam efle aequationem refpondentem elevatiott; 
P o li, in eadem Tabula loco inferiore politam. Praxim 
exemplum declaret:
E X E M P L U M .
Quaeritur 1757. die 21 civili menfis M aji fub ele- 
vatione Poli Viennenlis 48 gr. 12 m. 48 s. feu4bgr.
13 m. qua hora oriatur & occidat ArElurus , item 
quamdiu moretur fupra , au t infra horizontem.
Suppono I. haberi horam culminationis ArFlur1 
pro die 21. Maji repertam ope Problematis V. 
vel X. quae eft hora 10. m. io . Suppono II . De-< 
clinationem ArFlur i ex catalogo fixarum pro hac die 
(  non neglefta correitione vacationis annuae)  efle 20 
gr. 27 m. 33 s. Aujiral.
Itaque ope declinationis hujus, &  elevatione Poli
in T abu la  X X V . fol. 145. eruitur arcus femidiurnus 
4 h . 22 m. hic ob diverfam denominationem Poli, & 
declinationis , verus eft quare ab hora culminatio­
nis ArFlur i, qu$ eft h. 10. m. 10. JiibtraFlus , dat o r­
tum  hora 5. m. 48. & additus ad horam culminatio­
nis, dat occafum hora 14 m .32. id eft, die civili 22. 
Maji, hora 2. m. 32. mane. I I .  Arcus hic duplica­
tus nempe g.h . 44. m. dat moram fupra horizontem;
I I I .  Duplus hic arcus fubtraftus a 24 h. dat 15. h. 
16. m. moram infra horizontem. Verum cum ortus 
& occafhs, itemque mora tam fupra , quam intra 
horizontem , vera i i t ; fi defideretur apparens , adda­
tur aequatio refraftionis reperta in eadem T abula  
X X V . inferne refpondens declinationi 20 gr. & 
Elevationi Poli 48 gr. q u s ibidem habetur. 3 m. 
quare additis tribus his minutis ad inventum paulo 
ante arcum femidiurnum , habebitur ortus apparens 
h. 5. m. 45. occafus apparens h. 14. m. 3^. mora ap­
parens fupra horizontem h. g. m. 50, mora infra ho- 
rizontem. h. 15. m. 10,
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Notandum : quod fi ortus , aut occafus apparens 
adhuc praecifior delidsretur , u ti Ex- Gr. ad ufum 
corrigendorum horologiorum (quemadmodum Navar­
chi in itinere maritimo verfantes, aut in portu , aut 
< nfula commorantes fua horologia ad ufus obferva- 
tionum aftronomicos reftificant) in locis, quibus or­
tus &  occafus fixarum , maxime folis in libella live 
horizonte maris , montibus non impedito contingit; 
Tabella fequenti , pro diverla oculi fupra horizon­
te m maris elevatione , vi cujus ortus acceleratur, & 
occaius retardatur utendum elt.
T A B E L L A .
Elevatio oculi fupra Iibel- Pars refraftionis to- 
lam maris. tius T ab . X X V .









Haec aequatio ita intelligenda e f t , u t pro ratione 
dat* altitudinis oculi Obfervatoris fupra libellam 
m aris , tot partes inventas totius refra&ionis 'Tabulae 
X X V . addi debeant ad inventam refrattionem, quot 
relpondent dat* altitudini. E x  Gr. fi in noltro ad- 
dufto cafu fupponltur oculus elevatus fupra horizon- 
tem pedes 70. huic relpondent £ refraftionis, id eft, 
in noftro cafu J- de 3. minutis, quae in minutis fecun­
dis efficiunt 45 s. hinc aequatio pro hoc calix correfta 
foret 3m . 45 s.
E X E M P L U M  II.
Q uaeritu r, 1757. die civili 25. Decembris, qua ho­
ra oriatur &  occidat apparenter Aldebaran Viennae:
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fuppono fequentia I. notam Elevationem Poli Vien. 
48 gr. 13 m. Borealem. II . Tem pus verum corre- 
dum  culminationis Aldebartm die 25. Decemb. e(fe
10 h. 2m . 57 s. I I I .  Declinationem ejus haberi cor- 
redam  pro hac die 16 gr. o m. 9 s. Borealem. IV . 
Obiervatoris oculum fupra horizontem elevatum 46. 
pedibus.
Itaque I. ex T ab . X X V . reperietur arcus femi- 
diurnus 4h . 46 m- qui (  cum elevatio Poli &  decli­
natio Alckbaran lint ejusdem denominationis, leu u- 
traque Borealis )  fub tradus 'a  12. relinquit arcum fe- 
midiurnum verum quaelitum h. 5. m. 14. aequatio re- 
fradionis Tabulae X X V . additiva. 3 m. & ob ele­
vationem oculi Obfervatoris f, hoc elt 35 s. quas ad­
dita ad arcum femidiurnum, dant arcum apparentem
5 h. 17 m. 36 s. hic fu c trad u s a tempore culmina­
tionis Aldebarnn dat ortum apparentem hora 4. m. 45. 
s. 21. & occatum apparentem h. 15. m.20. s. 3 3 .  feu 
die civili 26. Decemb. h. 3. m. 20. s. 33. mane. 
Mora apparens fupra horizontem hora: 10. m. 35. s.
12. infra horizontem h. 13. m. 24. s. 48-
P R O B L E M A  XXVI
Invenire Tempus ortus, vel occafus apparentis 
Planetarum Solis , Luna , ifc.
CUm Planetas (  praefertim lun») motu proprio in lingula momenta declinationem varient , pra- 
xis antecedentis Problematis infufficiens, & fenfibili- 
ter erronea ell refpeftu Planetarum , maxime refpe- 
d u  lun*. Hinc fequente methodo u tendum , fuppo- 
litis i is , quas priore Problemate dida.
I .  Ad tempus culminationis Planetae ex Epheme­
ridibus inventum pro dato loco , inveniatur declina­
tio Planetas. I I .  Ope hujus declinationis &  eleva­
tionis Poli d a t i , eruatur arcus femidiurnus apparens, 
ut Problemate antecedente olletifum e l l , &  ope ar-
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ciis femidiurni eliciatur , o rtu s , vel occafus apparens. 
Nota: Dico ortus vel occalus, non ortus Es* occaliis , 
propterea, quod leorlim in lingnlos inquirendum iit.
I I I . Pro inventa hac hora apparentis o rtu s, vel oc­
cafus queratur ope Problem. X I. decimatio nova, 
cum hac nova declinatione, & elevatione Poliadea- 
tu r T abula  X X V . &  methodo Problematis antece­
dentis repetatur calculus eruendo arcum femidiurnum 
apparentem , qui erit co rrettus, & ad inquirendum 
ortum , vel occafum Planetae apparentem aptus , 
qui tamen adhuc ob Parallaxiiij, li accuratus deiide- 
retur corridendus eft.
E X E M P L U M .
Quaeritur 1757. Viennae die 25. Julii quando oria­
tur luna apparenter. Suppono I .  notum effe tem­
pus culminationis centri lun* ex ftpheineridibus pro 
die 25. Julii- h. 6. m. 59. f. 1. repertain declinatio­
nem Iunx pio tempore hoc culminationis. 12. gr. 
54. m. 6. s. Auft. Suppono II . oculum in horizon­
te ; quibus datis, eruitur per Probi, antecedens ar­
cus femidiurnus verus h. 5. m. 2. & apparens h. 5. 
m. 5. adeoque ortus lunae apparens incorreftus ho­
ra 1. m. 54, 'a meridie. Q uare repetendus calculus, 
& pro h. I . m. 54. quaerenda declinatio lunse, quae 
ope Problem. X I. ex his Ephemeridibus repentur
12. gr. 8- m. 59. s. Aultr. hujus declinationis ope, 
&  elevationis Poli Vienn. methodo Problem. antece­
dentis eruitur ex T abu la  X X V . arcus femidiurnus 
apparens h. 5. m. 8 ,  qui fubtraftus 'a tempore cul­
minationis lunae, dat horam ortus apparentis Iunx 
h. 1. ni. 51. a meridie neglecta parallaxi horizontali.
Notandum: In  ortu, vel occafu Planetarum hac me­
thodo reperto, ratio lolius centri Planetae habetur, 
quod li limborum ortus, vel occafus delideretur, ra­
tio femidiametri horizontalis habenda eft.
2 4 4
USUS TABULA XXVI.
E X  Theoria fphaera; redas, aut obliqua;,  notum 
eft, punflum horizontis, quod fignat interfedio 
/Equatoris cum horizonte,vocari pundum  p rim a r iu m , 
aut verum O rien tis, & in parte occidentali horizontis 
idem appellari pundum  prim ariu m  aut verum  occiden­
tis , propterea, quod punda haec h pundis horizon­
tis, qua; habentur ab interledione meridiani loci cu- 
jusvis, dident utrinque quadrante, leu 90 gradibus 
per haec enim 4 punda ( in  (itu fpharae redae, aut obli­
qua )quatuo r mundi Plagas defignantur, id eft, oriens
& occidens, Jeptentrio & meridies. P unda  primaria 
orientis vel occidentis circiter cognofcuntur in hori­
zonte phy (ico, (i dieyEquinodiorum (ol oriens aut oc­
cidens, aut li notas alicujus flella prope A quatorem  
(ita; ortus vel occafus, quacunque die ob/ervetur.
Notum praeterea, folem & cateros Planetas (ingulis 
diebus in aliis atque aliis horizontis pundis (ob mo­
tum in Ecliptica*, aut in orbitis ad A quatorem  va­
rie inclinatis, &  ob variam locorum elevationem P o­
li )  o riri, & occidere.
Nomine itaque amplitudinis ortiva , intelligitur 
arcus inter modo explicatum pundum  primarium 
orientis , & inter pundum  horizontis, in quo aft- 
rum Ex. Gr. fol oriri videtur , in terceptus; eo­
dem modo amplitudo occidua, eft arcus inter pun­
dum  primarium occidentis & inter locjin horizon­
tis , in quo aftrum occum bit, interjedus. Amplitudo 
tam o rtiva , quam occidua a.ppellatiuJeptentnonal:s, 
fi pundum  orientis, vel occidentis Aftri refpedu 
pund i prim arii, eft verfus feptentrionem , quod in 
Afiris declinationem Borealem habentibus evenit. 
Amplitudo contra Meridionalis dicitur, fi pundum  
orientis, aut occidentis Aftri refpedu primarii cadit 
verfus M eridiem , ut fit in aftris declinationem Au- 
ftrnlem habentibus. Amplitudo maxima vocatur (&  
quidem refpedu planetarum tan tum ) pundum  ho­
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rizontis occidui aut orientis P lanets  'a punfto prima­
rio maxime diltans, ultra quod egredi Tem pore to­
tius fuae revolutionis in orbita , non obfervatur, lic 
(olis amplitudo maxima eft dum verlatur in tropicis, 
quos non egreditur.
His in Ephemeridibus praetenniffae funt confulto co- 
u m n s , quibus in dies iingulos lignaretur punduin 
orientis, aut occidentis Ibiisad elevationem lJoli Vi- 
-nnenfem , id e lt, amplitudines ortiva & occiduae 
iulis, propterea, quod rarilfimus harum ufus iit in 
Altronomia p rad ica ; quod li tamen novifle libeat 
pro data quacunque die, &  loco , amplitudinemJeu 
ortivam , (eu occiduam, ea facile reperietur ope Ti­
bule X X V I  Amplitudinum. E t quidem eo prorfus 
m odo, quo ope prioris Tabulae XXV; . hora ortus & 
occafus inveniebatur. M li:  quod aquatio refraElionis 
fit addenda, fi declinatio Ej5 elevatio Poli Jint ejusdem de­
nominationis , Zf contra fub trahenda, fi Jint diverfa, qua­
re & ante ufum h u ju s 'T a b u i* , nota elfe debet lati­
tudo loc i, feu elevatio Poli dati loci, pro quo quaeri­
tu r ,  nota item declinatio aflri pro tempore o rtus, 
vel occafus.
E X E M P L U M .
Quaeritur in horizonte Viennenfi (cu ju s  elevatio 
Poli rotundo numero habetur 48gr. 13 m .) amplitu­
do ortiva apparens folis 1757. die 2 M aji, qua die 
hora o rtu s , vel ope prioris Tabulae re p e rta, vel ex 
his Ephemeridibus excerpta h ab e tu r, hora 16. m .45. 
pro qua hora ortus ope Problematis X I. reperta 1 ap­
ponitur declinatio O  Borealis I5gr. 24 m. 3 3 s. qui­
bus datis ex T ab u la  X X V I reperitur amplitudo or­
tiva (olis apparens die 2 Maji. 24. gr. 34 m. eaque 
verfus leptentrionem , ob (olis declinationem Borea- 
lem.
Eadem  eft praxis pro loco , & die quavis alia.
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■ Q uia creicentelatitudine loci, &  declinatione Aftri 
amplitudines etiam variantur fenfibiliter, hinc fi De­
clinatio Aftri fuperet gradus 20. & Elevatio Poli fu- 
peret gradum 47. utere loco aquationis refraftionis 
Tabulas X X V  , Tabella fequente , qua cum T abb . 
X X V , & X X V I a Cl. Pingre fupputata eft.
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6 l. 62. 63* 64-1 65- 66.*
G . M . G . M . G. M . G . M . G . M . G. M .
I . 25- i .  32, 1. 40. 1. 49. 2. 1. 2. 17.
23. I .  41. I .  r,2. 2. 7« 2. 28. 3- 0. 4. 5*
USUS TABULA XXFU.
fT ^A b u la  h a c , ampliflinii ufus, com plebitur pra- 
X  cipuorum locorum T elluris Differentias meri­
dianorum tam in partibus circuli m axim i , quam in 
Tem pore inter Meridianum Obfervatorii Caf. Regii 
Vindobonenfis; item ,  latitudines feu elevationes holi, 
cuivis loco refpondentes ; Afterifmus (  * )  defignat 
difierentiain M eridianorum ,  & elevationem Poli e 
pluribus & certis Aftronomorum obfervationibuscor- 
refpondentibus determ inatam ,  hoc vero fignum ( t )  
indicat haberi tantum ex obfervationibus dubiis, aut
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minus certis. Si nullum adiit lignum , nofcitur hu- 
jufmodi differentiam, aut latitudinem loci e nullis 
adhuc oblervatiombus aftronomicis fupputatam, led 
a;ftiniatione duntaxat, aut e catalogis Gcographorum 
determmatam. Llium hujus Tabuia: lequentia l ’ro- 
blemata indicant.
P R O B L E M A  XXVII
Data hora quacunque Vienna, invenire in dato loco
quovis (qui in Tabula X X V 11 habetur) boram 
rejpondentem hova Viennenji.
T7X cerpatur e columna 2da dati loci differentia me­
t i .  ridianorum in Tem pore, &  li datus locus fit ad 
occidentem, quod indicant lit. occ. fubtrahatur haec 
differentia a data hora V iennenli, li vero iit ad ori­
entem , addatur,lumma vel differentia dabit horam quae- 
litam pro dato loco.
E X E M P L U M .
Quaeritur dum Viennae eft hora 9 mane, quaenam 
lit hora Parifiis? cum Parifii verfus occidentem dif­
ferant a meridiano Viennenfi in Tem pore juxta hanc 
T abulam  56 m. io  s. hxc fiibtrada ab hora 9"* re­
linquit refiduam 8h . 4111. 5as. quae eft hora matu­
tina 1’ariliis, dum Vieniiae eft hora 9”a mane. 1
Quod (i differentia meridianorum fit orientalis, h*c 
ad datam horam Viennenfem addita, dabit horam 
pro loco dato qusfitam.
E  X  E  M  P  L  U M.
Initium Eclipfis lun® partialis die civili 4'» Febr. 
contingit V ienna hora6. m .45. s.2S’. m ane,qusri- 
tu r ,q u a  hora continget initium hu jus Eciiplis Fetro- 
poli in  Mofcovia. E  T abu la  X X V II differentia
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meridianorum eft 55111. eos. orient. hsecmimuaad­
dita ad Tem pus Viennenfe, dant Tempus civile Pe- 
tropoli 7I1. 41 m. X8s. pro initio Eclipleos.
P R O B L E M A  XXVIII.
D a ta  h o ra  q u a v is  loci a licu ju s, inven ire^  qu<e f i t  ho­
ra ientut rejpondeny.
S Olutio eft eadem ,  fed mutatis titu lis, id eft, fi lo­
ci dati differentia Meridianorum fit orientalis, hac 
differentia Jubt rati a 'a Tem pore loci dati exhibet ho­
ram, feu Tem pus V iennenle, & contra, fi differentia 
Meridianorum loci dati fit occidentalis, addita ad tem­
pus loci dati, exhibet horam & Tem pus Viennenle 
refpondens. Exemplis haud opus, id fblum monuiffe 
juverit ope hujus, &  antecedentis Problematis ufiim 
harum Ephemeridum reddi univerfalem, adeo, ut his 
Ephemeridibus perinde , u t Viennas , in omnibus 
totius Orbis locis u ti liceat ad obfervationes inftitu- 
endas; Nam Ex. Gr. locus folis in Ecliptica, dum 
Pariiiis fol culm inat, (o b  differentiam Meridianam 
occidentalem, 56m. io s . in T em p o re ) revera idem 
e f t , qui Vienn» hora 12. m. 56. s. 10. cum hora 12™ 
Parilina refpondeat, ho rs Viennenli 12. m .56. s. 10. 
Hinc ad uluintum  harum Ephemeridum , tum Pro- 
blem atum , fupra adduftorum pro loco quocunque, 
primum in horam Viennenfem horas loci dati re- 
ipondentem, inquirendum ope hujus Problem atis, 
qua reperta, fi pro hora Viennenii inventa, (eadem 
methodo Problem atum ) inquiratur in loca & motum 
Aftrorum ; erunt ea ipfa loca, is ipfus motus qus- 
iitus, qui pro Tempore loci dati terreftris cujulcun- 
que delideratur. Exemplum difta clara reddet.
E X E M P L V  M.
Q u srit AftronomusP^iK; in Cbinii exiftens e tranf- 
miflis libi hiice Ephemeridibus V iennenlibus, Decli­
nationem folis, civili die 23 Septembris hora 8va ma­
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tu tina? 1757. itaque ut hanc declinationem O  pro 
Tem pore daro Pekinenfi reperiat ex Ephemeridibus 
Viennenlibus, noviife oportet horam Viennenlem 
reipondentem dat* horae HViE matutinae ptkinenft. 
Quare c u m , e  T abu la  X X V I I  differentia meridia­
norum , Pekinuin orientem verius 'a meridiano V i- 
ennenli d ilte t, horis 6. in .40 ., haec differentia fubtra- 
d a  a data hora yva P ek inen li, dat horam 1. m. 20. 
matutinam civilem Viennae, reipondentem h o rs  SvaB 
Pekinenfi; quod li jam ope Problematis X I pro ho­
ra matutina i mi & minuto 20. (quae more Aftrono- 
morum elt hora 1,3-m. 20, diei 2Z Septem b) eruatur 
ex Ephemeridibus Viennenlibus declinatio lolis, q u s  
efle repentur I m. 56S. Aulir. erit haec iplk declina­
tio folis pro hora 8V3 matutina Pekinenli die 23 Sep­
tembris 1757.
E X  E M  P  L  V  M  I I .
Quaeritur ex his Ephem eridibus, Pariliis hora 3. 
m. go. a meridie diei 20 Junii 1757, Alcenlio reda  
folis? Q uare, cum Parilii lint occidentaliores 56m. 
10 s. in x empore Tabulae X X V lI. h<cc minuta ad­
dita ad datam horam 3am (k minuta 30 Tem poris Pa- 
rilin i, dat Viennae reipondentem pomendianain ho­
ram 4. m.26. s. 10. pro quo tempore Viennenli ope 
Problematis IX  reperitur ex his Ephemeridibus a- 
fcenlio reda  folis 9£>gr. 35 m. 34 s. quae elt ipla pro 
loco Parilino hora 3. m. 30. die 29 Junii 'a meridie.
Eadem eft piaxis utendi hic Viennae aliorum loco­
rum  Ephem eridibus, aut T abu lis altronomicis.
E X P L IC A T I O  T T P I  L U N A R I S .
t I^Y p u s lunae, (quem, rogata Authoris venia , in 
JL ulum publicum his adnedo Ephemeridibus), 
k R . P . Jolepho Franz e S. J. Philoiophiae & A rti­
um D iredore Caes. Regio propriis ex obfervationibus 
in Oblervatorio Altronomico Collegii Academici
2?0
Societatis N oftr* , labore ac induftria a fe erefto , it 
in ftru tto , ante annos 12, me infpetfante, determi­
nato (itu , figura, & magnitudine macularum, T y ­
porum , quos in publicum emanafle nov i, emenda- 
tiilimus, lunaeque per tubos vifae, in pleniluniis ean­
dem librationem praefeferentibus, perquam iimilli- 
mus habetur.
Ufus hujus T y p i varii funt; praecipuus eft, inob- 
fervationibus Etliplium  lu n* , & conjundiombiis lu­
nae cum fixis aut Planetis, aut eorundem occulta­
tionibus: hunc in finem habentur num eri, & liter* 
infculptae maculis infignioribus, quibus reipondent 
nomina a P. Ricciolo S. J. impoiita, & hodiernis 
Aftronomis u iitata, itemque alia non minus ulitata 
Htveliana. E n  horum elenchum.
Nomina Macularum infignium Luna? 
P le n a e  fe c u n d u m  f e l e n o g r a p h i a m P .R i c c i o u  
S. J. & H k v e l i i  , eo ordine difpolita, quo in 
Ecliplibus centralibus in umbram terr* 
immergi videntur.
S E C U N D U M  
P.  R I C C I O L  UM.
1 Ricciohts, S . 'J.
2 Gvimuldus, S ,  
j  Hevelius.
4 Cavalerius.




9  G a lila u s.
10 Halleytus. * 
i t  Linemanus.
12 Scbmelzerus , S . *
S E C U N D U M  
H E V  E L I U M .
1 - - - - - -
2 Palus Marcentis. 















S E C U N D U M  
P. R I C C i O L U M .
1 3  R e m e r u s .
1 4  M a r i u s .
js L u p u s , S  J .
1 6  V i e t a f
1 7  Fld m jle e tliu s . *  
m  Fontana.
/p Keplerus.
2 0  A r ijtu r c b u s .
2 1  D e r i e n e s ,  S .  J .
22 Gajjendus.
2 3 Schickardus.
2 4  M o r i n u s .
2 s  Volfius, S . y . *
2 6  Lansbergius.
27 Reinholdus.
28 P h o c ilid e s .
2<) Capuanus.




3 4  Cichus.
35 Bullialdus.




4 0  Roflius. *
4 1  Harpalus.
42 Mimofius.




4 7  S c b e in iru s , S. ,?■
48 GuillelmusLaridgHajfia
S E C U N D U M  
H  E  V E  L I  U M.
1 4  M o n s  G e rm a n ic ia n u s  <  
J S  M o n s  A j a x .  
j 6  M o n s  C a jiu s  p ro p e  )
J m ontem P h a r a n . )  ^ 
1 7  M o n s  M a m p ja r u s . 
i s  M o n s  S a c e r.
1 <j L o c a  palu do ja .
2 0  M o n s  P o r p h y r ite s .
2 1  I n f u l i  L e a .
2 2  M o n s  C a ta ra E le s .
2 3  M o n s  T r o i c u s .
2 4  F r e t u m  S irb o n ic u m ,
25 -  - - - -  -
26 Infula Maltha.
2 7  Mons Neptunus.
28  Mons Tadnos.
3 p  M o n s  in  R e g . C aJJto nis.
3 0  In fu l a  Z a c h in tu s .
3 1 .........................
3 2  Mons /Ethna.
3 3  In fu la  L e t o a .
3 4  In fu la  Didyma.
3 5  Ln ju la  C r e t a .
3 6 .........................
3 7  P a r s  L a c u s  H e r c u le i.
3 3  A t la s  m in o r. <5
3 P  ln ju la  S a r d in i a .
4 0  In fu la  Melps.
4 1  I n f u l a  J i n u s  Hyperborei.
4 2  In fu la  C a rp a t hes,
4f  \  L a c u s  H e rc u le u s .
4 4  j
4 5  [ n fu la  E r r o r i s ,
4 6 - .......................
4 7  P a r s  V a l i i s  H a j a l o n .
4 8  M o n s  H o r e b .
2 <2
S E  C U A D U M  
P.  R I C C I O L U M .
4ij Pitatus.
SO Projacius. 
f  / Alpecragius.
S2 Eratajiher.es. 
s s  Timebaris.
54 Anaximander.
55 Bartboiur, S . J . 
s6  Kircherus, S . J .
S7 Longomontanus. 
s s  Tycao.


























8 5  A r c h tt a s .
S E C U N D U M  
H E V E L I U M .
49 Mare mortuum.
50 Lnjuta Rbodus.
f i  PromontoriumAenarium.
S2 Injuia P uifama.
S j  Infula Cor fica. •
5 4 ..................................






< 1 Mons Apenninus.
62 Mons Argentarius.
6 3  H ejertum  E v i la .




68 Lacus niger Major.
C(j Mons Seir.
70 Mons Hermen. •
71 Mons Tbabor.
1 Anti - Libanus.
74 Mons Didytnus.
7 5 Mons Olympus.




80 Lacus niger Minor.
81 M  ontes H e r  borei.
82 Pars Anti-Libani, 
s j  Mons Calchajlan
84 Infula Besbicus.
85 Scopuli Hyperborei.
S E C U N D U M  
P.  R I C C I O L U M .
86 Julius Cafiir. 








p s Baroccius. 
rj6 Maufolicu'.
Rabbi L evi.
<j$ Riccius, S. .7- 
W  Tacquetus, S. J. *
00 Pitijcus.
or S . Catbarina.
02 S . Cyrillus.
03 S . Tkeopbilus.
04 Plinius.
o s Scbottus, S . J .  *
06 PoJJidonius.
07 Vitruvius.
08 Promontorium acutum. 
o<j Exiguus.
10 S . IJidnrus.
11 Fraca/lorius.
12 Reguaultius, S .  jf. *
1 3 Hercules.
14 Atlas, 








S E C U N D U M 
H E V E L I U M .
g', Palus Archerujia. 
g 7  - - - - -  -  
gg Mons /Lmus. 
g<j Mons Serrorum.
^  1 Montes Hyperborei.
(;2 Mons Carpatbes.
93 Byzantium.
94  Palus Arcberufa.
' Vl> Montes Uxii.





r02 J; Mons Mofcbus.
i° 3  J>




r 0 s Pr montorium Herculis. 
109 Mons Herculis, 
r 10 Mons Strobilus, 
m  Lacus Tbojpitis.
,12 - - - - - -
' 13 f Mont, Marcocemnii.
• t 4  \
■ is Lacus Hyperbor. fuper. 
• 16 Lacus Hyperboreus inf. 




< 21 Montes Alam. <J 
•32 Montes Amadoci.
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S E C U N D U M  
P.  1U C C 1 0 L U M .
1 2 3 P e t a v i u s, S .  $.
1 2 4  L a n g r e n u s .
1 2 5  F i r m ic u s .
1 2 6  C ko m e de s.
1 2 7  G e m in u s .
1 2 S  M e jja b a la .
1 2 9  Seneca.
1 3 0 M a le b ra n c h iu s , *
S E C U N D U M  
H E V  E L I U M .
1 2 3 P e t r a  S o g d ia n a .
1 2 4 In jiila  m a jo r.
1 2 5 P a lude s a m a ra .
1 2 6  7
1 2 7  J> M o n te s  R i p h a i .
I 2 S J)
\2 rj M o n s  M a n n u s .
1 3 0 ...............................
M A R IA , L A C U S ,  P 
E T  S
S E C U N D U M  
P.  R I C C I  O L U M .
A .A . Mure Humorum.
B. Staus Epidemi arum. 
C .C .C . M a r e  Nubium.
D. S i n u s  R o r i s .
E . P a lu s  N im b o r u m . 
F .F .F .  S ; n . / E f i . S . M e d i u s .  
G - G .  M a r e  Im b riu m .
H. P a lu s  P u tr e d in is .
L M a r e  Vaporum.
K. P a lu s  N e b u la r u m . 
L .L .L . M a r e  F r i g o r i s .
M . M a r e  S e r e n ita tis .  
N .N . M a r e  T r a n q u i h t a t i s  
O.O-O. M a r e  N e d l a r i s .
P .  S ta g n u m  G la c i e i .
Q . L a c u s  M o r t i s .
R . L a c u s  S o m n io ru m .
S .  P a lu s  S o m n i.
T .T .  M a r e  F a c u n d it a t is . 
V . M a r e  C r ijiu m  i /  C a -  
J p i u m .  
j X . Sinus I r id u m .
A L U D E S ,  S T A G N A , 
I NUS.
S E C U  N D U M  
- H E V  E L I U M .
A .A . Sinus Sirbonis if 
Mare JEpyptiacum. 
B. Infula Litdyma. 
C.C.C. Mare Pamphilium.
D . Sitius Hyperboreus.
E . Sinus Tarantinus. 
F .F .F . Mare Alnaticum.
G • G . Mare Mediteraneum.
H. Promontor.Circaum.
I. Propontis.
K. Ital. IfM.Apennini. 
L.L.L.Mare Hyperboreum.
^ Pontus Euxinus.
0 .0 .0 . Sinus Athen. if Sin. 
extremus Ponti.
P . Lacus Hyperb.Jiiper. 
Q . Motites Peuce.
R. S i n u s  C e rc in ite s .
S. Lac. Corocnndametis 
T .T .  Mare Cajpium.
V . P a lu s  M m o t is .
X. Sinus Apollinis.
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T E R R / E .  I N S U L A  P E N I N S U L A E .
E T  L I '
S E C U N D U M  
P. R I C C I O L U M .
T e r r a  C a l o r i s  a 
Grimaldo ad Longo- 
mnntunum i? Schei- 
nenim.
a.a.a.  T e r r a  S t e r i l i ­
t a t i s .
b . b .b .  L i t t u s  E c l i p t i ­
c u m .
c.c .  P e n i n s u l a  F u l ­
m i n u m . 
d. d .d .  I n s u l a  V e n t o ­
r u m .
e .e .  P e n i n s u l a  D e ­
l i r i o r u m .
f.  f.  T e r r a  P r u i n a e .
g.g.  P e n i n s u l a  F u l ­
g u r e m .
h h.h.  T e r r a  N i v i u m .  
i. i. i. T e r r a G r a n d i n i s  
T e r r a  S i c c i t a ­
t i s  a  Pythagorii ad 
Endymionem.
T e r r a  V i t a e  a 
littoribus maris fe- 
renitatisad Senecam
& Mercurium. 
T e r r a  M a n n a e  
inter Mare Necla- 
ris & Facunditatis. 
T e r r a  S a n i t a ­
t i s  a Mari Vapo­
rum a d  Vait herum,Hi 
Fracajlonum.
[ ' T O R A .
S E C U N D U M
H E V E L I U M .
T E g y p t u s  a Palude 
Marcentis ad m on­
tem Troicum. P a -  
L e s t i n a  a M.Troi­
co ad defertum Eu//a
& Montes Seir.
a.a.a. L y b i a e  P a r s ,  e t  
A r a b i a .
b.b.b. P a l u d e s  O r i e n ­
t a l e s .
c.c. M a r e  S y r t i c u m .
d.d.d. I n s u l a C e r c i n n a
e.e. - - - - - -
f . f .  M a u r i t a n i a .
g g - .....................................
h . h . h .  R o m a n i a :
i .  i. i .  M o e s i a .
7 R e g i o  H y p e r b o -
j  R EA .
'f C h e r s o n e s u s  
}> T a u r i c a  ,  &  p A- 
)> L U D E S  H y P E R B O -  
j  R E A E .
?
C o l c h i s .
J
ja A s i a
)> M i n o r .
J
S E  C U  N D U M 
P. R I C C I O L U M .
T e r r a  F e r t i l i ­
t a t i s , dufla l i n e a  
redla a 1 'racaflorio 
ad Valiberum & a 
Vaithei .feiClavium 
ad limbum lun*. 
T e  r r a  V i g o r i s , 
ad P et avium , & 
Langrenwn.
USUS TTPI LUNJE IN ECLIPSI­
B U S  LUNJH 1EUS.
T ^ S u s  hic eft; ut ab Obfervatore diligenter noten- 
v J  tu r  tempora horologii, dum peripheria denfs 
Umbrae terreilris limbos macularum inlignium ftrin 
g i t , curandum maxime, ut ea tempora adnotentur, 
quibus umbra terree una plures ftringit maculas, aut 
alias ftringendo, alias eodem tempore medias fecat; 
cum enim tempora initii, & finis eclipfeos (o b  diffi­
cultatem penumbram ab umbra dilcernendi) plerum­
que dubia lin t, vices quam optime fupplent limbi 
macularum circa medium difci litarum , quibus tem­
poribus, confinia penumbras & um brs facillime di- 
gnofcuntur. Adnotantur autem tempora tam Im - 
merfionum quam Emerlionum harum macularum; 
Initium  item medium, & finis, majorum macula­
r u m,  & quidem earumdem emerliones, quarum Im- 
merfiones obfervatae f unt ; demum quo plurium ma­
cularum habentur oblervationes, eo aptior erit ob- 
tervafio ad eruendas locorum terreftrium longitudi­
nes geographicas, quarum inveniendarum methodus 
haec eft.
• S E C U N D U M
H E V E L 1 U M .
?
P e r s j a .
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Habitis correfpondentibus obfervationibus ejusdem 
Eclipfis lunas ex diverlis locis fibi (incere trantmiffis; 
id curandum prim um , u t tam propria:, quam alio­
rum obfervationes ad tempus verum reduda: habean­
tur ,  dein tempora Immerfionuin , & Emerfionum 
earundem macularum correfpondentium excerpta in 
elenchum referantur, fiibmde h&c eadem tempora 
loci proprii cum pliorum locorum temporibus obler- 
vatis conferantur, e qua collatione intelli&etur tan­
dem meridianorum differentia in T em pore, li enim 
tempora oblervata loci proprii fubtrahi debeant, a 
temporibus obfervatis alterius loci correfpondentis, 
locus is erit verfus orientem (itus refpedu loci pro­
prii, & vicilDm (i Tem pora loci alterius 'a tempori­
bus loci proprii fubtrahenda ( int , locus hujufmodi 
erit occidentem verfus, & quidem tanto intervallo , 
quanta eft differentia Tem poris factarum obfervano­
num converfa in gradus ope T a b u lsX lX . Juverit pra- 
xim brevi exemplo deciaraile.
Supponatur Petropoli & Viennae fada obfervatio 
ejusdem Ecliplis lunae, lintque phafes correfponden- 
tes:
& lic de aliis maculis correfpondentibus
E x  comparatione horum temporum conftat i .  Pe- 
tropolim elfe orientem verfus fitam refpedu Vien- 
n s ,  quia tempora obfervationum Viennas fadarum  
m inora, hoc e f t , fubtrahenda funt. 2. Differentiam 
meridianorum in Tem pore effe 55 m. 50 s. quascon- 
verla in gradus ope TabulasX lX .dat longitudinem 
geographicam 13 gr. 57 m. 30 s.
Quod (i differentiae Tem porum  ex comparatione 
hac dedudorum  inter fe dilcrepent, rejedis valde
Petropoli. Umbra ilringit Iimb. Tychon. 
Viennae. Umbrti ad limbum Tychon.
Petropoli. Tycho totus in Umbra. 
Vienna*. Umbra tegit totnm Tychon.
i o .  40. 23-
5
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difcrepantibus, inter differentiam minimam , & ma­
ximum (differentiarum non admodum diicrepantium) 
accipiatur media pro differentia m eridianorum ;
Eadem efi: praxis eruendi differentiam meridiaro- 
ruin ex Ecliplibus fatellitum Jovis; conferendo nem­
pe Tempora obfervationum unius loci, cum tempo­
ribus a lte riu s , inter qu* diflerentia meridianorum 
quisritur.,
USUS TTPI LUNA? IN OCCUL­
T A T I O N I B U S  F I X A R U M ,  E T  P L A N E  
T A R U M .
IN n u i f i e  h i c  folum f u f f i c i a t ,  i n  o c c u l t a t i o n i b u s  h u -jutmodi, notari tem pora, quibus fiella au tP lane- 
ta ( d u m ejus diftantia 'a limbo lunae ope micrometr; 
m eniuratur)  cum certis lunas maculis in linea refta 
verfatur, id quod maxime notandum , dum ipfa oc­
cultatio , aut emerlio contingit.
Temporis anguftis finem me imponere cogunt, 
atque cseteras praxes magis neceliarias in alios differ­
re annos, his liibinde Ephem eridibus, inferendos, 
quarum labores' primum D E I G lo ris , dein Sacra- 
tilfimo A u g u s t o r o m  Imperio in publicum erga U ra­
niam A uftriacam tum Munificentia C a e s a r . R e g j a e  
tum  A u g u s t i s s i m i  A m o r i s  teflimo- 
nium confecratos, Devoveo.
F I N I S .
i
I N D E X
T A B U L A R U M .
r»  Pagina
^  YJiemn Solare, “Jovis, Zf Saturni. §2, Ct5 f>3-
Cataiogus Fixarum. a Pagina 84, ad 99.
fabuia 1 . Acceieratio diurna culminatiohis fixarum
pra motu Jotis vero, ad Annum 17S7- 100, Ej3 101.
Tabula 1 1 . Acceleratio fixarum pra ihotn Q  medio, 102.
'Tabula III. /Equatio 1. Ajcenjionis reBa media Jlel-
larum fixarum, ob nutationem axis Telluris. ibid.
Tabula IT. /Equatio II. Ajcenjionis reflar mediaJlel-
larumfixarum, ob nutationem axis Tei. ap. 103 ad ic6
Tabula V . ALquatio Declinationis media tam Bo­
realis , quam Aufiralts jlellarum fixarum, ob nu­
tationem axis 1 'elluris. 107.
Tabula VI. Aequatio I. longitudinis media ftellar.fi­
xarum , ob nutationem axis Telluris. loy.
Tab. VIL /Equatio II. longitudinis media Jlell. fi­
xarum , ob nutationem axis Telluris. ibid.
Tab. VIII. Aequatio I. Cbliquitatif Ecliptica ob nu­
tationem axis Telluris. 109.
Tabula IX. /Equatio II. obliquitatis Ecliptica, ob
nutationem axis Telluris. ibid.
Tabula X. Aberratio longitudinisJlel. fixar. a 110, ad I I 5.
Tabula XI. Aberratio latitudinisJlellar. fixarum. 116.
Tab. XII. Aberratio maxima latid.Jleilar. fixar. I lg .
Tab. XIII. PraceJJio MquihoBtorum ad quemvis _
Annum. ibid.
Tab. XIV. Aberratio longitudinis Planetarum. 119.
Tab. XV. Refratlio Jpderum ad /mgulos Altitudinis
gradus. 120.
Tab. XVI. Parallaxis Altitudinis folis ad tertios
gradus. ibid.
Tab. XVII. Augmentum Diametri horizonlalis Inna
ad quinos altitudinum gradus fupra horizontem. 121.
Tab. XVllL Parallaxis altitudinis luna ad ternos
q u ojv is gradus. 122,
'Iah. XIX. Converfa Temporis primi mobilis- in par­
tes /Equetoris. _ 123.
Tab. XX. Converfa partium JEqmtoris in Tempus
primi mobilis.  ^ 124.
Tab. X X L  Converfa partium /Equatoris in Tempus 
filare medium. 125.
Tab. XXII. Converfa Temporis folaris medii in 
partes /Equatoris. 126.
Tab. XXIII. Correclio hora Meridiana prodeuntis 
ex altitudinibus correfpondeniibus Jolis; Ad ele­
vationem Poli Viennenfem 48 gr. 131)1. ex ob- 
fervatione, Calculo ClariJ'. 'jacobi Marinonii.
a Pag. 127, ad 130. 
Tab. XXIV. CorreElio hora meridiana prodeuntis ex 
altitudinibus correfpondentibus Jolis ad diverjhs 
elevationis Poli gradus. a Pag. 131 ad 140.
Tab. XXI/’. Arcuum/"emidiurnorum. a Pa*. 141, 14<->-
Tab. XXVI. Amplitudinum ortiv. &= occid. a Pagina
149, ad i 56.
Tab. XXVII. Differentia Meridianorum tam in Tem­
pore , nuam pirtibus /Equatoris inter Obfervato- 
rium Cafareo - Regium Vindobonenfe, t? inter 
loca pracipua Telluris, cum eprumdem locorum 
Latitudine, feu elevatione Poli. a 157. ad 161. 
Tab. XXVIII. Differentia Temporis primi mo­
bilis a Tempore filari medio. 162.
I N D E X  
EXHIBENS USUS COLUMNARUM.
U S U S
Columnarum Paginae cujus vis Menfis Primae. 
Ufus columna 1. 2. 3. b 3 4. 165
Ufu r c ilumna sta. Zf Cta. 169
Ufus columna Jma. 175
Ufus columnas sva. 177
U S U S
t Columnarum Paginae cujusvis Menfis Secundae.
Ufus columna / .  2. tf 3tia. IST
Ufus columna 3a. jta. I? sta. 183
Ufus columna c l? jma. I85
u s u s
Columnarum Paginas cujusvis Menfis T e rtis . 
U f u s  colum na i .  2 .  4 .  t f  s t a . 188
U fu s  colum na 6 . ~ m a . S v a . C/ p n a . X <j2
U S U S  
Columnarum Paginse cujusvis Mens Quarta:. 
U s u s  colum na r .  2■ 3 . 4 ' r . 196
U s u s  colum na f .  C .  &  $v r  ■ Ibid.
U S U S
Columnarum Pagin* cujusvis Menfis Quintae.
U  sus co lum na  1  . &  2 . j  tlX & 4 UT.  199.
U s u s  co lum na  s tx  &  20+'
U s u s  co lum na 7. 8- &  i o ' ,"‘r . 211.
U S U S
Columnarum Paginas cujusvis Menfis
Sextas. 220.
I NDE X P R O B L E M A T U M .
P r o b i. L  C o n v e rte r e  tem pus A Jlro n o m ic u m  in  C i ­
v i le  1 ?  vic i/Jim . _
P r o b i. I I .  E x a m i n a r e  motum  p e n d u li h o ro lo g i. 170.
P r o b i . I I I .  T e m p u s  v e ru m  co n ve rtere  in  m edium . 176 .
P r o b i. I V .  T e m p u s  m -d iu m  c o n ve rte re  in  v e ru m . Ibid.
P r o b i .  V .  D a t a  die in v e n ire  tem pus ve ru m  culm i-
n a tio n is  fte lla ru m , I78.
P r o b i .  V L  D a t o  tem pore h o r o lo g ii ,  dum fte lla  q ua ­
p ia m  c u lm in a t, in v e n ir e  tem pus v e ru m  co rre R u m  
c u lm in a tio n is  ft e lla , item que tempus m e dium , quod  
horologium  in dicare debet tem pore c u lm in a tio n is . Igo.
P r o b i. V I V .  P r o  dato quocunque tem pore ve ro  in v e n ire
longitudinem  f o li s , feu locum in  E c l i p t i c a . _ 181 •
P r o b i. V I I I .  D a t a  d iffe re n tia  M e r id ia n o r u m  in v e n ire  
lo ngitudine m  f o l i s  c u lm in a n tis  p r o  loco d a to ,  Cj5 
da ta  d ie . IS2.
P r o b i . IX. In v e n ir e  A fce n fio n e m  re c la m , tam  in  g r a ­
d ib u s , nuam  te m p o re, p ro  dato q u o v is  tem pore, rgg.
P r o b i . X. O p e  A fc e n fio n is  r e t t *  f i l i s  in  tem pore, in v e ­
nire  tem p u s ve ru m  c u lm in a tio n is fte lla . 134.
P r o l i .  XI. D a t o  q u o v is  tem pore in v e n ire  D e c lin a tio ­
n e m f o lis . 135.
Probi X 11. Data Declinatione centrifolis culminantis,  
invenire altitudinem centriJolis 'ieram fupra hori­
zontem ad datam loci latitudinem, eo momento, 
quo Jol c u l m i n a t Ibid .
Prohl. X I  1.1 . Data altitudine centri folis Meridiana 
-vera, dataque Declinatione (olis invenire latitu­
dinem loci, y  altitudinem JEquatoris fupra ho- 
riznntem. 1 36.
Probi. X I V .  Data altitudine vi/a limiorum folis cul- 
mtnantis, invenire altitudinem centri folis ve­
ram. _ 189.
Probi. X V . Invenire momentum verum Temporis, 
dum Jolis centrum in Meridiano Viennenji culmi­
nat. I90.
Probi. X V I .  Dato quovis tempore vero invenire
longitudinem luna. 1 9 6 .
Probi- X  V I I .  Pro meridie illius diei, qua in Ephe­
meridibus non habetur fignata D iameter, aut Pa­
rallaxis luna horizontalis, aut pro quocunque 
tempore extra Meridiem dato, invenire Diame­
trum , Parallaxim luna horizontalem. 200.
Probi. X V l l l .  Data altitudine quavis limbi luna 
culmmintis objervata , invenire altitudinem cen­
tri apparentem. 202.
Probi■ X l X .  Data d ie, dato Jtpio , gradu t?5 mi­
nuto Apogai Perigai, ad qua luna pervenit, 
invenire tempus verum, quando luna jit  Apogaa, 
aut Perigaa. 206.
Probi. X X .  Data die invenire tempus verum 0 *
locum nodi, dum luna in hoc punHo verfatur. 207.
Probi. X X L  Data die invenire tempus conjunftinnis
vera luna cum data ftella fixa. 20R.
Probi. X X I I .  Invenire Diametrum apparentem luna 
culminantis pro Meridiano, I s  elevatione Poli 
Viennenlis ex fuppofito non objervata altitudinis 
limbi alicujus luna culminantis. 215.
Probi. X X I I I .  Data Diametro apparente luna cul­
minantis invenire moram tranfitus dijci luna 
per meridianum , &  hac reperta momentum tem­
poris , quo centrum luna culminat. 21 g.
ProLi XXIV. Examinare horologium pendulum ope 
Tab. l[. ~ 226
Probi. XXV. Invenire ortum vel occafum fixarum, 
earumdem moram Jitpra vel infra horizontem, 
eamque tam veram, quam apparentem. 239
Probi. XXVI. Invenire 7 'emptis ortus vel occafus
Planetarum Solis, Luna ifc. 242
Probi. XXVII. Data bora quacunque Vienna inve? 
nire in dato loco quovis, (qui in Tabula 
X XVU. habetur ) horam rejpondentem Vien- 
nenfu 2 |7
Probi. X  XVIII. Data hora quavis loci alicujus,
invenire, qua fit hora Vlenna refpondens. 248
Methodus ob/ervandi Eclipfes Satellitum Jovis. 213
Explicatio, (f ufus Catalogi fixarum- 22 i
Explicatio Typi Lunaris. 249
Nomina Macularum luna plena. U50
Vjiis Typi Luna iu Eclipfibus lunaribus. 2y ,
LJJiis lypi Luna in OccultationibusJixar. Zf Plane t. 250
I N D E X  
U S U S  T A B U L A R U M  A S T R O N O ­
MI CA R U M.
Ufus Tabula / ,  &  II. 226
UJits Tabula III. 227
Ufus Tabula /  V . aag
Lljtis Tabula V, VI, Zf VII. 229
UJut Tabula VIII, i? IX. 230
UJits Tabula X, b 3 XI. 22 [
Ufus Tabula XII, ZS XIII. 2 «
Ufus Tabula X I V , XV, V  XVI. 224
Ufus Tabula XVII, XVlll, XIX, X X ,
X X I , V  XXII. 23r
Ulus Tabula XXIII. 236
Ujui Tabula X X I V .
Ufus Tabula XXV.  q-
UjitS Tahula XXTI. n'dd
UJus Tabula XXVII. 246






























































































































10 =4 48- 
12 22 16.
12 43 38*
5 22 32 8. 
culm .H . 19. m. ig . 
m  29 44.
H. 9. m. 58.
18 # 54- 





lege 26 &  dic 27 
ln j i t e  occidi r h. 19. m . n  
i 66.
41 28 
,  O  in pnriilJelo , 








V  cui. h  1. m. 3&.
35 55 27. 
43 49 2. 
pone 1.
22 23 25 3?. 
21  S?» IS 4- 
H. io . m. 10. 
cui. H .3. u». 23.
l e p e
. II  24 48.
13 22 16.
13 43 38-
4 22 32 8.
cnl. h. 19. m. 21 
117 29 44.
H .7 . m . 8- 
omittatur *. 
O  $ fuperior.
14 42 I I .
316 22 59.
32 34 48. 
21791.
28.
II. 19. m. I . 
o  66. 
o  ^8.
41. 48 21.
Q  in parallelo o. 
ccti culm. h. 2. m. 47. 
U .S .  m .49. 
i>w ittatur.







5 . m  cnl. *».,*.
26 0  in parallelo f  corvi Adde, oppolito.
in titulo. - •*—
10
22 43 25 32. 
II  56 15 4* 
H. 12. m .46. 
H .3 . 01*32.
•Auflralis
tl 22 3 .49- 
II. 2 i. m. 4.
X4 lege die g. .
25 Emerfio h.3. m.46. 
»n SI 7 tji. J8 m. 1 0 s
Borealis.
TT 23 3 49- 
II. 21. m. 9.
Emerfio h.8* 01.46. 
in  SI 7 ? r . 48 m. 17 s.
Ic0c d ie ? .
G  in parallelo o SI»' O  *n psrallelooS 
lege die l 5>0 *n parah/3 D»lph.cul.h.lo.m .48 
lege die 30. &  loco H .l i .  m.o. lege H.10. 01.55 
le&c die 5. &  loco H.I8* m.9' lege H.i8* m.12. 
h . 13. m .4. H . 14. m. 3 .
K . Io. m. 20. H. 14. m. 20.
culm . H . 25. m. 25. culm* H . 23. m. 35, 
H. 2. 01.58. H .o . m". 6.
culm . H. 19. m. 13. culm . H. 21. m. 13* 
v O  iu paiallelo G  in parallelo £  Z»
11 G  in parallelo kj 0  in ^ ralle lo  y  % .
in ter d i e m  21 &  ?.s ponatur B.
I  0  in parallelo m . O  in parallelo S 'n \.
eodem culm. H. 14. 01.46. culm . H . iq .  m.46.
m loculamento 3. 87 27 15. 87 23 i r.
Nodus liram . Pifcinm . 63 23 4. 43 23 4.
T _ i c 7da  P l e j a d u m  ^ l e i o n ,  L u c i d a  P l c j a d u m ,  A lc io n e »
Stella  ^3. 1 2 1 * 1 7  ?. 10 j6  r». B.
Stella in L y n ce  tiev clii ult.6 ft.5.h.m .36. u lt.0 tf.h .5 .m .i3 .
514
29
6 
18 
£4, 
18 
2 
6 
9




